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“Por  que  as  pessoas  tiram os  filhos  da  escola?  Por  três  principais
motivos: elas acreditam que educar os filhos é um trabalho que cabe a
elas e não ao governo; elas gostam de ficar com os filhos, de vê-los
aprender  e  ajudá-los  a  aprender,  e  não  querem  delegar  essa
responsabilidade a outras pessoas; elas querem garantir que eles não
serão prejudicados mental, física e espiritualmente”.
 (HOLT E FARENGA, 2017, p. 37)
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RESUMO
OLIVEIRA,  Lidje  Miranda.  Uma  abordagem  netnográfica  sobre  educação  domiciliar
(homeschooling) no Brasil. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia) -
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.
Este trabalho apresenta um estudo sobre a Educação Domiciliar, também conhecida
como  Homeschooling,  no  Brasil,  por  meio  de  um  método  de  pesquisa  denominado
“netnografia”. O Homeschooling, no Brasil, suscita certa estranheza por parte das autoridades
com competência legislativa sobre a educação, demais autoridades, e dos cidadãos, embora
seja uma prática consolidada em outros contextos culturais. O trabalho analisou como essa
modalidade educacional vem se desenvolvendo no país. Utilizou-se, para tal, uma abordagem
metodológica conhecida como “netnografia”, que consistiu em analisar, no ambiente virtual,
as interações  sociais  de indivíduos,  com o intuito de mapear percepções,  representações e
expectativas, dos usuários de um canal no “YouTube”, sobre a referida modalidade, e analisá-
las qualitativamente. O objetivo, portanto, a partir da análise de tais dados, foi o de descrever
e analisar os debates e embates sobre Homeschooling presentes no mundo virtual, no Brasil,
com base em uma “netnografia” realizada em um canal do “YouTube” que se apresenta como
favorável  e  defensor  do  Homeschooling.  Assim,  foram  apresentadas,  bem  como
aprofundadas,  as  questões  que  permeiam  essa  modalidade,  no  Brasil.  Espera-se,  a  partir
dessas questões, causar uma reflexão, de modo que o leitor possa apreciá-los, refletir e criar
suas próprias convicções sobre essa prática.
Palavras  chaves:  Homeschooling,  netnografia,  modalidade  educacional,  competência
legislativa, ambiente virtual, interação social.
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ABSTRACT
OLIVEIRA, Lidje Miranda. A netnographic approach to home education (homeschooling)
in  Brazil.  Monograph  (Pedagogy  Course  Final  Paper)  -  Faculty  of  Education,  Federal
University of Rio de Janeiro, 2020.
This work presents a study on Home Education, also known as Homeschooling, in
Brazil, using a research method called “netnography”. Homeschooling, in Brazil, raises some
strangeness on the part of the authorities with legislative competence over education, other
authorities, and the citizens, although it is a consolidated practice in other cultural contexts.
The work analyzed how this educational modality has been developing in the country. To this
end,  a  methodological  approach  known  as  “netnography”  was  used,  which  consisted  of
analyzing, in the virtual environment, the social interactions of desired people, with the aim of
mapping  perceptions,  representations  and  expectations,  of  the  users  of  a  channel  on
“YouTube”, About modeling, and analyze them qualitatively. The objective, therefore, from
the  analysis  of  such  data,  was  to  describe  and  analyze  the  debates  and  clashes  about
Homeschooling presents in the virtual world, in Brazil, based on a “netnography” carried out
on a “YouTube” channel that presents as a favorable and defender of Homeschooling. Thus,
the issues that permeate this modality were investigated, as well as deepened, in Brazil. It is
hoped, from these questions, to cause a reflection,  so that the reader can appreciate them,
reflect and create their own convictions about this practice.
Key  words:  Homeschooling,  netnography,  educational  modality,  legislative  competence,
virtual environment, social interaction.
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No  Brasil,  há  famílias  que,  descontentes  com  o  ensino  oferecido  pelo  sistema
educacional,  recorrem  à  Educação  Domiciliar,  ou  Homeschooling  (HS),  sigla  que  será
utilizada ao longo deste trabalho. A prática do HS é encarada, no Brasil, com ressalvas por
profissionais da educação, grupos políticos e por parte da imprensa. Há, inclusive, tentativas
de desencorajar essa prática e até mesmo extingui-la. Boto afirma que, no Brasil, o número de
famílias que se recusam a enviar os filhos à escola aumenta gradativamente. Ainda, segundo a
autora, os defensores dessa modalidade buscam respaldo na legislação brasileira, invocando
os  princípios  de  liberdade  de  escolha,  de  modo  que  os  pais  possam  escolher  o  tipo  de
concepção pedagógica que consideram adequada aos seus filhos.  Dessa maneira,  a autora
afirma  que  algumas  famílias  brasileiras  passaram a  considerar  o  HS como alternativa  às
escolas.
O HS é uma modalidade de ensino relativamente recente, com o intuito de ministrar
o conteúdo do currículo escolar em seus lares. Consideram-se, atualmente, como modalidades
de ensino o disposto nas seções II, III, IV, IV-A e V do capítulo II do título V da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), conforme abaixo discriminado:
TÍTULO V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino
(…)
CAPÍTULO II – Da Educação Básica
(…)
SEÇÃO II – Da Educação Infantil
(…)
SEÇÃO III – Do Ensino Fundamental
(…)
SEÇÃO IV – Do Ensino Médio
(…)
SEÇÃO IV-A – Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
(…)
SEÇÃO V – Da Educação de Jovens e Adultos
(BRASIL, 1996)
Para  ser  considerado uma modalidade  de ensino regulamentada,  o  HS aguarda a
discussão do Projeto de Lei nº 2.401/2019, de autoria da Ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves e do, à época, Ministro da Educação, Abraham Bragança
de Vasconcellos Weintraub, que pretende alterar a LDB. 
Segundo Holt e Farenga (2017), o HS, após os anos 80, ganhou mais legitimidade e
prestígio com a internet. Os autores afirmam, ainda, que as pessoas se adaptaram ao uso de
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computadores  e  da  internet para  aplicá-los  ao  HS.  Essas  pessoas  utilizavam,  segundo os
autores, salas de bate-papo em busca de auxílio e orientações acerca dessa prática. De acordo
com Mesquita et al. (2016), a internet vem transformando a vida social, pois cria um ambiente
virtual  de  interação  entre  indivíduos  da  sociedade.  Dessa  forma,  conforme  explicam  os
autores, ações que ocorrem no espaço físico vêm sendo substituídas por ações no ambiente
virtual, o que resulta na migração de elementos culturais para um “ciberespaço”, chamada de
“cibercultura”. Lemos e Valentim (2006) esclarecem que a cibercultura é uma cultura que se
baseia na tecnologia e que surge quando há interação da sociedade com o ambiente virtual
(ciberespaço).  Segundo Lévy (2007),  esse  ciberespaço  funciona  como um ambiente  onde
ocorrem formas de comunicação e socialização de informação e conhecimento.
Nessa monografia, por tratar-se de uma investigação no âmbito da internet, decidiu-
se  optar  pela  realização  de  uma análise  etnográfica  adaptada  denominada  “Netnográfica”
(KOZINETS,  2014).  Cabe  traçar  um breve  paralelo  entre  as  referidas  metodologias  para
melhor compreendê-las.
A etnografia consiste em um método investigativo,  derivado da antropologia,  que
seleciona os recursos teóricos e metodológicos necessárias para garantir que o pesquisador
esteja preparado para o trabalho de observação, a partir de sua inserção em uma determinada
comunidade, para realização uma pesquisa. Nesse caso, o observador entrará em contato intra-
subjetivo com o grupo que será estudado (AMARAL; NATAL e VIANA, 2008). Segundo
Geertz  (2001),  a  execução  da  etnografia  consolida-se  na  tentativa  de  ler  um manuscrito
estranho,  com  incoerências  e  emendas  suspeitas,  não  escritos  por  sinais  sonoros
convencionais, mas com exemplos transitórios de um comportamento condicionado. Ainda,
de acordo com Hine (2000), é exigido que o etnógrafo se insira no mundo que está em análise,
e  que  sejam levadas  em conta  as  relações  formadas  entre  os  participantes  dos  processos
sociais, do local analisado, para dar sentido às pessoas que ali se encontram, seja por indução,
dedução ou pela maneira implícita de agir dessas pessoas.
De acordo com Lévy (2007), o ciberespaço, que é um meio de comunicação que
surge da interconexão mundial dos computadores, abriga um universo de informações, bem
como seres humanos, que interagem, e alimentam esse universo. Segundo Rocha e Montardo
(2005),  é  nesse  universo,  onde  se  localizam  muitos  objetos  de  estudo,  e  onde  há  um
instrumental adequado para a sua análise, que a “netnografia” torna-se uma metodologia de
pesquisa válida.  De acordo com Augé (1994), a partir do momento em que o pesquisador
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utiliza como canal de comunicação um computador, com a finalidade de observar e investigar
práticas  culturais  e  de  comunicação,  não  quer  dizer  que  o referido pesquisador  trocará  o
campo  por  um  “não-lugar”.  O  pesquisador  ao  utilizar-se  do  computador,  segundo  Shah
(2005),  estará  inserindo-se  em  um  território  paralelo  ao  off-line,  ou  seja,  o  computador
também se constitui  em um meio de comunicação,  um ambiente de relacionamento e um
artefato cultural. Ainda, segundo Kozinets (2014), alguns cientistas sociais espalhados pelo
mundo afirmam que, para compreender a sociedade, é possível utilizar-se da Internet para
observar atividades sociais e interações entre os indivíduos. Tais elementos, de acordo com
Rocha  e  Montardo  (2005),  são  elementos  evidentes  da  conexão  entre  antropologia  e
cibercultura.
Originalmente  utilizada  no  campo  da  pesquisa  de  consumo  e  de  marketing,  a
netnografia tem as  mais  diversas aplicações,  inclusive  investigações  gerais  de identidade,
relações sociais e aprendizagem, por exemplo, acerca da Educação Domiciliar, com o objetivo
de obter elementos que possam tornar mais consistente esse assunto, de modo a possibilitar
uma melhor construção de teorias, e assim dar mais visibilidade aos pesquisadores que tratam
dessa questão.
Dessa forma, portanto, do ponto de vista pedagógico, cabe uma análise da Educação
Domiciliar,  por  meio  da  netnografia,  no  sentido  de  verificar  se,  na  perspectiva  dos
internautas,  essa  modalidade  de  ensino  pode ou não trazer  prejuízos  ao  desenvolvimento
psicossocial e intelectual das crianças e jovens em idade escolar. Assim, será discutido neste
trabalho como está  o debate sobre o HS no país,  analisando a situação atual  das escolas
tradicionais e como o HS vem disputando espaço no atual cenário educacional, mostrando,
ainda, os aspectos legais que circundam essa modalidade de ensino. Será mostrado, também,
de que forma os  dados para  a  análise  netnográfica foram obtidos  e  como procedeu-se o
tratamento dos dados obtidos. Será comentado, ainda, sobre a fonte de dados que embasou
este trabalho, o Canal Déia e Tiba, com a descrição biográfica dos autores do Canal e uma
descrição  dos  vídeos  que  foram  selecionados.  E,  finalmente,  será  realizada  a  análise
netnográfica dos vídeos selecionados, momento no qual é possível visualizar as motivações
pessoais apresentadas e os posicionamentos sobre o HS dos usuários do Canal Déia e Tiba,
bem como dos autores do referido Canal.
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2 PANORAMA  JURÍDICO-NORMATIVO  DO  HOMESCHOOLING  NO
BRASIL
A instituição escolar atual, segundo Boto (2018), tem sido alvo de críticas por parce-
las da sociedade, sob a alegação da referida instituição não conseguir acompanhar a velocida-
de de informações trazida pela era digital. Dessa forma, segundo a autora, essa parcela consi-
dera a escola obsoleta. Augusto (2017) afirma que o modelo de escola compulsória atual, no
Brasil, foi copiado do resto do mundo ocidental, que foi criado na época da Revolução Indus-
trial. Augusto ressalta que esse modelo de escola, referido anteriormente, remonta exatamente
ao modelo fabril da época: sirenes indicando os horários das atividades, as filas e a ênfase na
subserviência. Augusto (2017) afirma, ainda, que, devido às mudanças ocorridas no mundo,
as necessidades passaram a ser outras e, em consequência, os jovens são expostos às novas
ferramentas e a uma gama extensa de informações. Assim, segundo o autor, a escola, quando
mera transmissora de conteúdo, está cada vez mais reduzida e, por esse motivo, o modelo
educacional vigente tem sido cada vez mais questionado. Conforme explica Boto (2016), esse
quadro acarreta no aumento de uma nova modalidade de educação, o HS. Boto explica que
essa nova modalidade vem sendo praticada por 63 países ao redor do mundo e, silenciosamen-
te, no Brasil o número de famílias que se recusam a enviar os seus filhos às escolas é crescen-
te.
Surge, em 2010, em Belo Horizonte – MG, a Associação Nacional de Educação Do-
miciliar (ANED), formada por um grupo de pais, sem fins lucrativos, que tinham por objetivo
regulamentar o HS no país (ANED, 2019a). Mesmo diante da dificuldade de levantar números
acerca do Ensino Domiciliar, a ANED estima que existam em torno de 7.500 famílias brasi-
leiras que praticam essa modalidade, o que representou um crescimento de 2.000% entre 2011
e 2018. Essa adesão cresce, aproximadamente, a uma taxa de 55% ao ano (ANED, 2019b). De
acordo com Alexandre (2016) os associados da ANED resolveram optar pelo HS por variadas
razões, destacando-se os motivos religiosos, profissionais e geográficos, dentre outros. Mas,
segundo Alexandre, o motivo principal que os referidos associados possuem em comum é a
certeza de que a responsabilidade pela Educação dos filhos cabe aos pais, que devem escolher
a modalidade educacional a qual irão submetê-los. De acordo com São José (2014), o art. 6º
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina que os pais ou responsá-
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veis têm de matricular seus filhos ou tutelados, a partir dos quatro anos, na educação básica.
Embora, segundo São José, esse artigo, supostamente, colida com o previsto no inciso III do
artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que versa sobre a prioridade dos
pais em escolher o gênero da educação dos filhos, pais ou responsáveis que resolverem adotar
o HS estarão em desacordo com a legislação brasileira, em que pese o disposto no art. 6º da
LDB.
A discussão legislativa acerca do HS no Brasil, segundo a ANED (2019c), ocorre
desde 1994, com a proposta, na ocasião, do então deputado João Teixeira (PL-MT), por inter-
médio do seu Projeto de Lei nº 4.657/1994, que consistia na criação do HS de primeiro grau
no país, com a fiscalização do Ministério da Educação. A partir da decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), no Recurso 888.815 RG/RS, de que o HS não deve ser considerado incons-
titucional, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, no referido Recurso, deixa explícito que
a modalidade, contudo, carece de regulamentação, como visto a seguir: “[…] O ensino domi-
ciliar somente existirá se houver criação e regulamentação pelo Congresso Nacional, por meio
de  lei  federal  […]”.  Visando  atender  tal  exigência  foi  elaborado  o  Projeto  de  Lei  nº
2.401/2019 (BRASIL, 2019c), proposto pela Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Regina Alves e pelo, na época, Ministro da Educação, Abraham Bragança
de Vasconcellos Weintraub. O referido Projeto de Lei versa sobre a previsão do direito ao HS
no âmbito da Educação Básica, ou seja, os pais ou responsáveis legais tomam a responsabili-
dade pelo regime de ensino aplicado aos seus filhos e/ou tutelados. O Projeto de Lei prevê,
ainda, que os pais ou responsáveis assegurem, aos estudantes submetidos ao HS, convivência
familiar e comunitária conforme disposto no art. 227 da Constituição (BRASIL, 1988) e art.
4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), conforme abaixo descrito, res-
pectivamente:
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão. (EC nº 65/2010) (grifo nosso)
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Po-
der Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos re-
ferentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária. (grifo nosso)
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Vale ressaltar que o Projeto de Lei prevê, também, em seu art. 4º (2019c), um proce-
dimento que consiste em um cadastro junto ao Ministério da Educação conforme abaixo des-
crito:
Art. 4º - A opção pela educação domiciliar será efetuada pelos pais ou pelos
responsáveis legais do estudante, formalmente, por meio de plataforma virtu-
al do Ministério da Educação, em que constará, no mínimo: 
I - documentação de identificação do estudante, na qual conste informação
sobre filiação ou responsabilidade legal;
II - documentação comprobatória de residência;
III - termo de responsabilização pela opção de educação domiciliar assinado
pelos pais ou pelos responsáveis legais;
IV - certidões criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual ou Distrital;
V - plano pedagógico individual, proposto pelos pais ou pelos responsáveis
legais; e
VI - caderneta de vacinação atualizada.
Pelos procedimentos acima é possível inferir que, ainda dentro dos parâmetros esta-
belecidos pelo Recurso 888.815 RG/RS, o HS seguirá uma dinâmica “utilitarista” a qual pre-
coniza um dever solidário que associa Família e Estado, respaldado legalmente, com fiscaliza-
ção, avaliações e respeito aos preceitos constitucionais.
A Exposição de Motivos Interministerial (EMI) nº 19 (2019c), que encaminhou a
Minuta da Medida Provisória do Projeto de Lei nº 2.401/2019, explica que a regulamentação
do HS é necessária para que as famílias possam exercer a sua liberdade de opção pelo tipo de
ensino que será ministrado aos seus filhos. Além disso, o referido documento esclarece que a
regulamentação também funcionaria como uma forma de se obter dados mais precisos sobre a
prática do HS no Brasil. Segundo a EMI, ainda, torna-se necessário a implementação de mei-
os que permitam a fidedigna obtenção de dados acerca da aplicação do HS, bem como os seus
resultados, pois existem famílias que praticam, no anonimato, o HS, sem o devido respaldo
jurídico. Consta na referida EMI que esse conjunto de fatores constituir-se-á como subsídio
que possibilitará a elaboração de políticas públicas, tanto para os praticantes do HS, tanto
quanto para o aperfeiçoamento de outras políticas relacionadas à área educacional.
Segundo Uliano [entre 2018 e 2020], órgãos legislativos estão promovendo uma es-
pécie de “chicana legislativa” para impedir o avanço do HS. Nesse tipo de manobra, os grupos
contrários à implementação do HS, que sabem não possuir apoio para impedir tal implementa-
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ção, passam a criar diversos obstáculos formais para que o processo de aprovação dessa mo-
dalidade seja retardado. Dessa forma, segundo Uliano, questões fulcrais atinentes ao HS não
são debatidas e torna-se difícil esboçar uma política de implementação dessa modalidade. De
acordo com o autor, para “evitar uma concentração excessiva de atribuições no centro buro-
crático da capital federal”, é possível que os estados, Distrito Federal e municípios legislem
sobre o tema. Uliano explica que o HS é um tema que exige atribuição para legislar sobre
educação e ensino. Dessa forma, os entes federativos encontrariam respaldo em uma herme-
nêutica de artigos combinados da Constituição Federal para legislar sobre tal matéria. Segun-
do Uliano, o art. 24 da Constituição (BRASIL, 1988) esclarece que a União, os estados e o
Distrito Federal legislem concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência,
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O autor afirma que os incisos I e II do art.
30 da CRFB/88 (BRASIL, 1988), descritos abaixo, complementam essa atribuição:
Art. 30 - Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; […]
Conforme explica Uliano, houve mora da União e dos estados em regulamentar o
HS. Como os municípios possuem competência supletiva, alguns municípios resolveram criar
Projetos de Lei para implementar o HS. Segundo Lima (2020), recentemente, o Deputado Vi-
tor Hugo (PSL-GO) impetrou um requerimento solicitando urgência para o Projeto de Lei nº
2.401/2019. Se o referido documento for deferido, o Projeto terá uma tramitação mais rápida,
seguindo de imediato para o Plenário do Congresso, não necessitando passar pelas etapas re-
gulares das Comissões que, atualmente, estão suspensas devido à pandemia do Coronavírus.
De acordo com Cury (2015), o art. 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece que
a “República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito [...]”. Ainda, segundo
Cury, ao se estruturar dessa forma, a União o faz sobre o princípio da cooperação, como indi-
ca o parágrafo único do art. 23 da referida Constituição:
“Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
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Cury deixa claro que, em relação à educação, o art. 211 da Constituição permite que
a União, os Estados e os Municípios organizem seus sistemas de ensino em regime de colabo-
ração. Segundo o autor, tendo em vista que a educação é um assunto de natureza concorrenci-
al, a União reserva-se às normas gerais, ou seja, elas devem permitir que os outros entes fede-
rados complementem ou suplementem a legislação no que lhes for pertinente. Cury ressalta
que o art. 8º da LDB combinado com o art. 211 da Constituição Federal reconhece a formação
de um sistema federal, dos sistemas estaduais, municipais e distritais de ensino. Desse modo,
Cury explica que cabe ao sistema federal de ensino, aos Estados e aos Municípios as atribui-
ções previstas nos art. 16, 10 e 17, 11 e 18, todos da LDB. Cury ressalta também, o caráter fe-
derativo do Brasil, que permite aos Estados, Municípios, Distrito Federal e União aplicarem
normas diferenciadas, de acordo com cada contexto e situação, de acordo com o art. 67 da
LDB.
Assim, segundo o site Gazeta do Povo (2019), Vitória foi o primeiro município brasi-
leiro a regulamentar a prática do HS. A prática foi legalizada por meio da Lei nº 9.562, de 27
de agosto de 2019. O estado de São Paulo encontra-se em fase de aprovação do HS, por meio
do Projeto de Lei nº 707/2019, do Deputado Tenente Nascimento, segundo o site da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo (2019). De acordo com a Assembleia, a sua Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação aprovou em 16 de outubro de 2019 o referido Projeto
de Lei, encaminhando-o para a Comissão de Educação e Cultura, onde encontra-se em fase de
apreciação. Segundo a Deputada Júlia Lucy (2020), ocorreu em 18 de agosto de 2020 uma au-
diência pública para debater o Projeto de Lei nº 1.268/2020, de autoria do poder executivo,
que institui a modalidade de ensino solidário; a família ou representantes legais podem optar
por assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento pedagógico das crianças.
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3 PROPOSTA DO ESTUDO E METODOLOGIA
Para realizar a “netnografia” foi selecionado um canal no “YouTube”, devido ao seu
grande alcance, pois permite aos seus usuários, compartilhar vídeos pessoais na rede, os quais
podem ser visualizados por qualquer pessoa, em qualquer local do mundo, desde que tenha
acesso  a  equipamento  de  informática  e  internet.  Além disso,  os  usuários  também podem
utilizar a seção de comentários para ressaltar algum aspecto que os tenha interessado no vídeo
que foi assistido (PIN, 2019).
O site oferece uma ferramenta de busca, o que facilitou a busca de vídeos com foco
no HS, no período de 3 de abril de 2016 até 14 de março 2020. Após realizar a busca no site,
chamaram a atenção dois vídeos sobre o tema. Um dos vídeos, no qual o protagonista era o
filósofo  e  escritor  brasileiro  Luiz  Felipe  de  Cerqueira  e  Silva  Pondé1,  falava  de  maneira
negativa  sobre  o  HS,  trazendo  elementos  que,  segundo o  filósofo,  seriam prejudiciais  às
crianças. Dentre esses elementos, o mais criticado foi a socialização, apontada por ele como
quase nula,  nos praticantes  do HS. O outro vídeo trazia  o ex-missionário da comunidade
católica Canção Nova Thiago José Camargos como protagonista, que defendia o HS como um
direito de escolha dos pais, além de fazer duras críticas ao sistema educacional, alegando que
o Brasil possui um dos piores desempenhos educacionais do mundo; fala justificada pelos
resultados do PISA2.
Embora o canal do filósofo Luiz Felipe Pondé possua mais de 667 mil inscritos e o
vídeo selecionado tenha mais de 85 mil visualizações, optou-se por selecionar o vídeo do
Thiago Camargos, ou Tiba, como é conhecido no canal Déia e Tiba,  canal que possui no
“YouTube” junto com sua esposa. O canal embora possua mais de 287 mil inscritos e o vídeo
selecionado mais de 40 mil visualizações, números mais modestos do que o canal e o vídeo do
filósofo Luiz Felipe Pondé, apresenta um conteúdo que aborda alguns aspectos inerentes ao
HS. O canal do Filósofo Luiz Felipe Pondé trata de temas gerais, ligados à filosofia. Não se
trata, portanto, de um canal que tenha um conteúdo com elementos suficientes para tratar o
HS. Por esse motivo, optou-se pelo canal “Déia e Tiba”. Foram realizadas outras buscas sobre
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A7azELTn6V8 . Acesso em 18 de abril de 2020.
2 Segundo o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), tradução de Programme for International Student Assessment,
“é  um estudo comparativo  internacional,  realizado a  cada  três  anos  pela Organização  para  a  Cooperação  e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).”.
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HS no “YouTube”,  e  foram encontradas  falas,  palestras,  entre  outros.  Porém, desejava-se
analisar um canal que fosse declaradamente dedicado à militância pelo HS, embora o Canal
não seja  exclusivo  para  esse  tema,  pois  também apresenta  alguma variedade  de  assuntos
tratados, tais quais: religião, relacionamentos, educação familiar, dentre outros. Entendeu-se
que nele conseguir-se-ia mapear as perspectivas, classificações, representações e vivências de
pessoas interessadas em HS e/ou praticantes de HS com seus filhos. Há um certo grau de
arbitrariedade nessa escolha. Afinal, não seria possível realizar uma amostragem em toda a
plataforma “YouTube” sobre canais ligados ao HS, mas houve o entendimento que, por tratar-
se de uma abordagem majoritariamente qualitativa, seria possível oferecer uma contribuição
ao debate levando em consideração todos os debates e embates presentes no canal “Déia e
Tiba”. 
A partir da escolha do canal “Déia e Tiba” foi realizada uma análise estatística dos
vídeos  do  canal  (anexo  A),  observando  a  quantidade  de  visualizações,  likes3,  dislikes4 e
comentários, com o objetivo de verificar quais os vídeos que apresentavam maior número de
visualizações  e  comentários.  Após  a  análise  e  ordenação  dos  dados,  os  vídeos  foram
categorizados (anexo A) com o objetivo de selecionar os vídeos com temática voltada para o
HS,  bem  como  seus  temas  transversais.  Nesses  conjuntos  de  vídeos  foi  realizada  uma
subcategorização (anexo  B),  quando julgada  necessária,  de modo a facilitar  a  análise  dos
dados e sua organização.
Após o primeiro processo de mapeamento estatístico, foram selecionados 3 vídeos
para a realização da “netnografia”,  uma metodologia de pesquisa qualitativa que, segundo
Kozinets (2014), utiliza novas técnicas de pesquisa etnográfica com o objetivo de estudar
comunidades e culturas que surgem em decorrência da utilização dos computadores como
ferramenta  de  comunicação.  Tal  seleção  foi  baseada  nos  critérios  quantitativos  descritos
anteriormente, que foram compilados extraindo-se, do total de comentários, porcentagens que
indicam a importância dada às categorias, pelos usuários (anexo F). O total de comentários foi
obtido no momento da taxonomia qualitativa. Vale ressaltar que determinados comentários,
por  vezes,  foram enquadrados  em mais  de  uma  categoria,  mas,  tais  comentários,  foram
3Like: “gostar  de,  achar  bom”.  Disponível  em:  https://michaelis.uol.com.br/palavra/Gxy4R/like%3Cei
%3E2%3C/ei%3E/ . Acesso em: 18 de setembro de 2020.
4Dislike:  “não  gostar  de,  ter  aversão  a,  desagradar,  antipatizar  com,  repugnar”.  Disponível  em:
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dislike/  .  Acesso  em:  18  de
setembro de 2020.
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contabilizados  apenas  uma  vez.  bem  como  em  critérios  qualitativos  que  visavam  a
necessidade de manter o foco apenas nas questões essencialmente educacionais que envolvem
o HS, ou seja, analisar, do ponto de vista educacional, o debate público sobre o HS, em um
país  no  qual  essa  modalidade  gera  debates  na  arena  pública  pró  e  contra  a  legalização.
Objetivou-se verificar, por meio dos comentários dos vídeos analisados, os níveis de aceitação
e rejeição do HS perante os frequentadores do canal na plataforma  YouTube.  Partiu-se da
hipótese  de  que  os  frequentadores  do  canal  seriam  majoritariamente  favoráveis  ao  HS
exatamente porque estavam buscando vídeos militantes, como os ali presentes, mas entendeu-
se que poderia haver também resistências e pretendeu-se não somente mapeá-las, mas analisar
os embates  presentes entre  os frequentadores.  Conforme será demonstrado na descrição e
análise de dados, mesmo entre os militantes pró HS, há dúvidas sobre a implementação desse
modelo e também críticas às questões – principalmente econômicas – relacionadas à opção
familiar pelo HS.
Como explicado  anteriormente,  o  YouTube possibilita  aos  usuários  a  inserção  de
comentários sobre os vídeos exibidos, de modo que possam ressaltar questões que julguem
importantes.  Tendo em vista  que tais  comentários  trazem conteúdos  que contribuem para
análise de aceitação dos usuários, todos os comentários dos 3 vídeos foram extraídos. Em
seguida  foi,  novamente,  realizada  uma  separação  dos  comentários  em  categorias  e
subcategorias, utilizando-se uma taxonomia qualitativa (anexo C, D e E) com esse objetivo,
para, posteriormente, serem analisados qualitativamente. Houve um conjunto de comentários
que  foram  interpretados  como  não  tendo  relação  direta  com  o  trabalho.  Esse  conjunto
apresentou os comentários que reúnem questões que não abordavam o HS, e também não
possuíam  cunho  educacional  sendo,  portanto,  irrelevantes  ao  escopo  da  proposta  aqui
apresentada.  Esses comentários  foram percebidos nos três vídeos analisados.  Desse modo,
percebeu-se que, embora o conteúdo do canal apresente um conteúdo de utilidade pública, os
comentários  de  alguns  internautas  apresentaram-se  de  maneira  agressiva,  em  virtude  da
polêmica que o tema desperta. Ao final das análises, do total de 1.328 comentários, foram
encontrados 65 comentários com esse foco, o que representou aproximadamente 5% do total
de comentários.
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4 UM CANAL NO YOUTUBE EM DEFESA DO HOMESCHOOLING
De  acordo  com  a  Comunidade  Canção  Nova  (2018),  Andréa  Taisa  de  Moura
Camargos (Déia), foi missionária da Comunidade Canção Nova por 15 anos, de 2003 a 2018,
como integrante do Núcleo – Frente de Missão de Cachoeira Paulista/SP. Segundo o Blog
Canção Nova [201-?]5,  foi responsável pelo trabalho missionário com adolescentes atuando
no Programa Bem da Hora. Gaúcha, graduada em Artes Cênicas, atuou como apresentadora,
cantora, escritora, pregadora e atriz, além de outros trabalhos na missão.
De acordo com a Comunidade Canção Nova (2018), Thiago José Camargos (Tiba),
foi missionário na Comunidade Canção Nova por 16 anos de 2002 a 2018, como integrante do
Núcleo – Frente de Missão de Cachoeira Paulista/SP. Segundo Lima (2016), Tiba lidera o
Movimento Juntos pela Vida, Movimento que reúne grupo de pessoas que possuem diversas
agendas que os grupos classificam como “a favor da vida” como, por exemplo, a luta contra o
aborto. O referido autor informa, ainda, que Tiba é considerado um dos maiores líderes desse
Movimento em virtude de ter inserido, na Comunidade Canção Nova, discussões pró-vida e
atraiu, desse modo, uma estrutura que possui difusão e credibilidade para tornar o Movimento
uma força agregadora. Segundo o Blog Canção Nova (2010), Tiba é Mineiro de Divinópolis e
Formado em Filosofia.
Segundo  Andrea  e  Tiago  Camargos  (2017),  eles  se  conheceram na  Comunidade
Canção Nova e se casaram em 20 de fevereiro de 2010. Segundo a Comunidade Canção Nova
(2018), o casal deixou a Comunidade em 18 de maio de 2018. De acordo com Andrea e Tiago
Camargos (2018), o motivo do desligamento da Comunidade se deu em virtude da Déia e do
Tiba  tomarem  conhecimento  do  HS.  Segundo  os  referidos  autores,  dessa  forma,  eles
resolveram retirar os filhos, Bento e Matias, da escola da Comunidade e iniciaram o processo
de Educação Domiciliar. Ainda, segundo os autores, essa decisão foi comunicada ao Conselho
Geral da Canção Nova, ocasião na qual explicaram os aspectos legais que envolviam o HS e
se colocaram a disposição do Conselho para quaisquer esclarecimentos.  Porém, de acordo
com os referidos autores, a Comunidade não aprovou a decisão do casal e advertiu que essa
prática não seria autorizada aos casais  de missionários da Canção Nova. Andrea e Tiago,
diante do ultimato do Conselho Geral da Comunidade, decidiram que, após um período de
5BLOG  CANÇÃO  NOVA.  Equipe  Bem  da  Hora:  Conheça  nossa  equipe,  [201-?].  Disponível  em:
https://blog.cancaonova.com/bemdahora/equipe-bem-da-hora/ . Acesso em: 12 de abril de 2020.
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experiência  praticando o HS, a  escola regular  não seria  o  ideal  para os seus  filhos.  Essa
decisão acarretou no desligamento do casal da Comunidade.
Segundo informações do Site da Loja Déia e Tiba [201-?]6, o casal atua no YouTube e
em  outras  redes  sociais.  Segundo  o  referido  Site,  exercem  seu  apostolado  por  meio  de
pregações e palestras. Consta, ainda, no Site da Loja, que o Casal é proprietário de uma loja
virtual que tem foco principal na venda de artigos religiosos e livros com conteúdo formativo
voltado para o desenvolvimento pleno do ser humano. Outrossim, segundo o Site, defendem
que a educação deve ser exercida, primeiramente, no lar, sempre em busca da sabedoria e
santidade.
No  YouTube,  o  casal  possui  um  canal,  iniciado  em  3  de  abril  de  2016,  onde
compartilham suas experiências de vida (YouTube, 2016). Especificamente sobre o HS, de
acordo com o YouTube [2016 a 2020], o canal possui um total de 32 vídeos que abordam
alguns  dos  diferentes  segmentos  inerentes  ao  HS.  A  seguir  serão  descritos  os  vídeos
selecionados,  indicando  o  tipo  de  abordagem  ao  qual  estão  relacionados.  O  objetivo  é
conduzir os leitores aos argumentos apresentados pelo Tiba no decorrer dos vídeos. Não se
trata  de uma descrição valorativa.  Ao contrário,  entende-se,  seguindo as orientações  mais
elementares  da antropologia,  que é preciso apresentar  o HS com base na perspectiva  dos
outros,  nesse  caso,  de  um  militante  pró  HS.  Durante  a  descrição,  três  pontos  ficarão
evidenciados. São eles: a crítica ferrenha à escola e aos sistemas educacionais, a defesa de um
modelo de educação pautado pela religião e o ataque à filosofia e a ciência presentes nas
escolas.  Esses  três  tópicos  são  basilares  na  defesa  que  o  Tiba  faz  do  HS.  O  principal
argumento é que as falas do Tiba, assim como as entrevistas, revelam aspectos de uma cultura
de negação da escola e dos sistemas educacionais, compartilhada por adeptos do HS e por
parcelas da população. Após as descrições, segue-se para a análise dos comentários presentes
nos  vídeos  e  será  possível  compreender  os  pontos  trazidos  por  internautas  favoráveis  e
contrários ao HS no Brasil e/ou às argumentações trazidas pelo Tiba. 
6Quem somos: um pouco sobre Déia e Tiba, [201-?]. Disponível em: https://lojadeiaetiba.com.br/elements/pages/
about/ . acesso em: 12 de abril de 2020
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4.1 Perspectiva sobre homeschooling e apoio para famílias
O vídeo 1 – “Um apoio para quem quer fazer homeschooling” – possui 18 minutos e
26 segundos de duração e tem como protagonista Thiago José Camargos, o Tiba. Nesse vídeo
Tiba traz como convidados dois integrantes do Instituto Cidade de Deus, Leonardo Torezzi e
Laio  Souza.  No  vídeo,  o  Tiba  apresenta  um  material  didático,  material  que  é  inclusive
utilizado por seus filhos, e que é elaborado pelo Instituto Cidade de Deus que, segundo o
próprio Tiba, é a editora que é responsável pelo referido material didático, destinado a servir
de  base  para  pais  e  professores  aplicarem um programa educacional  tradicional,  desde  a
alfabetização até o 1º ano do ensino médio, baseado na doutrina católica. Além disso, o vídeo
constitui-se em uma entrevista na qual o Tiba faz perguntas acerca do Instituto Cidade de
Deus e da elaboração do material didático. As perguntas consistiam em apresentar o Instituto,
verificar se há professores na equipe e como está organizado o material didático do primeiro
ano do Ensino Médio. O Entrevistado Laio, explicou que uma das principais preocupações foi
adequar a linguagem do material ao seu público-alvo e o entrevistado Leonardo explicou que
a  parte  do  material  dedicada  ao  ensino  médio  será  organizada  em  módulos.  Leonardo
explicou, ainda, que o referido material propõe uma rotina de estudos que visa conciliar a vida
intelectual com a vida interior. Tiba prosseguiu a entrevista perguntando aos convidados quais
os principais desafios encontrados na elaboração do material; Laio respondeu que esse desafio
residiu em proporcionar uma educação totalmente católica e, ao mesmo tempo, atender ao
conteúdo exigido no currículo do Ensino médio. Laio enumerou as principais bases teóricas
que nortearam a confecção do material, como por exemplo, o teórico Hugo de Saint-Victor7.
O  referido  entrevistado  citou,  ainda,  que  foram  incluídas  disciplinas  que  abordam
fundamentos  de  política,  antropologia  e  a  “boa”  filosofia,  no intuito  de  proporcionar  aos
jovens  uma  formação  mais  completa.  O  Entrevistado  Leonardo  explicou,  também,  que
existem propostas diferenciadas no material, como por exemplo a leitura completa da Bíblia
nos três anos do Ensino Médio e a inserção de uma disciplina chamada de “Em defesa da fé”,
uma disciplina apologética, que visa preparar o aluno para defender a fé católica, por meio das
7Segundo Viana e Oliveira (2012), o mestre Hugo de Saint-Victor (1096-1141), era cônego e filósofo, nascido na
Saxônia. Sua principal obra, Didascálicon, da arte de ler, apresenta conceitos que tem por objetivo principal
orientar  os estudantes  em suas leituras.  Apresenta,  ainda, uma introdução ao saber,  proporcionado por seus
escritos.  Ainda,  segundo  Viana  e  Oliveira,  Hugo  de  Saint-Victor  ensina  sobre  o  convívio  do  homem  na
sociedade. Conforme explicam os autores, ao ler Hugo de Saint-Victor aprende-se que as questões da vida social,
aos quais o Mestre Hugo se referiu,  continuam vivas no cotidiano e, desse modo, trazem reflexões sobre as
nossas  identidades, sobre o trabalho manual e intelectual humano e a capacidade de convívio social.
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principais doutrinas e dogmas da religião.  Leonardo citou,  ainda,  a disciplina chamada de
“Serpentes  Filosóficas”,  disciplina  assim  chamada  pelo  fato  da  beata  Anna  Catarina
Emmerich,  em  uma  visão,  ter  visto  jovens  nas  universidades  com  serpentes  nas  mãos,
referindo-se a livros escritos por filósofos como Hegel, Schelling e Kant e uma voz falou para
ela  que  filósofos  como  esses  seriam as  “serpentes  filosóficas”.  Essa  disciplina,  explicou
Leonardo, traz, por exemplo, o conteúdo apresentado por Hegel, onde estaria o suposto erro
de  Hegel  e  como  refutá-lo.  Por  meio  desse  material,  segundo  o  Tiba,  as  pessoas  estão
despertando  para  a  verdade  e  formando  seus  filhos  com  qualidade,  abarcando  o  lado
espiritual.
4.2 Posicionamentos políticos e ataque à câmara dos deputados
O  vídeo  2  –  “Falando  umas  verdades  na  Câmara  dos  deputados  sobre
homeschooling” – possui 17 minutos  e 47 segundos de duração e tem como protagonista
Thiago José Camargos, o Tiba. O vídeo mostra a atuação do Tiba na Câmara dos Deputados,
em convite da Deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), onde realizou um discurso em seminário
realizado pela Comissão de Educação daquela Câmara. Tiba, em seu discurso, falou do cargo
de vice-presidente que ocupa na Associação de Famílias  Educadoras  de Santa Catarina,  e
falou um pouco dos encontros promovidos pela referida Associação. Tiba fez uma defesa do
HS onde trouxe personalidades  da História  como Thomas  Edison,  Graham Bell  e  Albert
Einstein,  como frutos dessa prática.  Para sustentar  o seu discurso Tiba,  afirmou que essa
prática está regulamentada em pelo menos 65 países e,  desse modo, baseado nos Estados
Unidos, país  que possui a prática regulamentada desde a década de 70, é possível  extrair
dados,  como  performance  acadêmica  que  comprovam  a  eficácia  do  HS.  Tiba  trouxe
resultados de pesquisas que demonstram um rendimento escolar superior de alunos praticantes
do HS em relação aos alunos de escolas tradicionais. As pesquisas mostravam também que os
bons resultados obtidos com o HS não tinham relação com a renda familiar de seus praticantes
ou  com  a  sua  “raça”.  Tiba  descreveu  sua  experiência  como  pai  praticante  do  HS  e  os
resultados obtidos com os seus próprios filhos. Tiba fala acerca da questão da socialização dos
praticantes  do HS,  afirmando que existem outros espaços de socialização como:  aulas  de
dança, de defesa pessoal e outras práticas de esporte que servem para tal fim. Explicou que há
argumentos  contrários  ao  HS  respaldados  na  hipótese  de  algumas  famílias  não  terem
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condições de praticar o HS. De fato, Tiba concorda com a hipótese, mas afirma que o HS não
é obrigatório, será apenas para aquelas famílias que desejam e estão aptas a conduzir o ensino
em casa. Afirma, ainda, que haverá regulamentação específica,  respaldada na Constituição
Federal,  para  evitar  que  os  pais  que  estiverem  praticando  o  HS  e  não  estejam  obtendo
resultados satisfatórios sejam sancionados, dessa forma será coibido o abandono intelectual.
Tiba também levantou a questão da precedência entre Estado e Família,  afirmando que o
Estado apenas existe por causa da família e que, desse modo, o Estado não poderia intervir se
os pais de uma criança resolvesse adotar o HS. Tiba sustenta esse argumento, afirmando que o
Estado não está apto a obrigar uma educação compulsória em virtude do Brasil figurar nas
últimas colocações em exames intelectuais internacionais. Tiba prossegue com dados obtidos
do Banco Mundial,  Organismo Internacional  que afirma que o Brasil  levará séculos  para
alcançar o nível educacional de alguns países desenvolvidos. Trouxe resultados de pesquisas
que demonstram que alunos praticantes do HS são bastante ativos nos serviços de assistência
social,  referindo-se novamente a boa socialização desses alunos. Tiba compara a polêmica
atual, em torno do HS, com a polêmica que ocorreu na época que foi implementado o Ensino
a Distância  e,  segundo ele,  é normal  que situações  novas causem estranheza,  mas hoje a
Educação a Distância ganhou boa aceitação. Por fim, Tiba questiona os motivos pelos quais
alguns  parlamentares  argumentam que  o  HS não  pode  ser  regulamentado,  sugerindo  que
possam existir interesses desonestos para tal.
4.3 Visões sobre socialização no homeschooling
O vídeo 3 – “Perdemos a  paciência  com a tal  ‘socialização’  no homeschooling”
possui 18 minutos  e 7 segundos e  têm como protagonistas,  o Thiago José Camargos e a
Andréa Taisa de Moura Camargos, o Casal Déia e Tiba. Nesse vídeo o Casal mostra a sua
insatisfação  com  os  questionamentos  e  acusações  constantes  sobre  a  socialização  dos
praticantes  do  HS.  O  Casal  então  cita  os  referidos  questionamentos,  conforme  a  seguir:
“Vocês, pais, que fazem Homeschooling, não estão preocupados com a socialização dos filhos
de vocês?”, “Ah, mas vocês estão criando essa criança numa bolha”, “Vocês acham que vão
criar elas (as crianças que praticam o HS) isoladas do mundo, isoladas da realidade?”,  “E
como ela vai lidar  com esse mundo mau quando ela ficar maior  e chegar na faculdade?”
Como ela vai saber lidar com a diferença das crianças que pensam diferente delas?” e “Vai ser
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preconceituoso,  racista  ou  sectarista”.  Tiba  afirma  que  o  problema  da  socialização  é
questionado desde as camadas mais  populares  da sociedade até os Ministros do Supremo
Tribunal  Federal.  A  Déia  então  explicou  que  o  intuito  do  vídeo  é  tentar  desmistificar  o
argumento de que o HS não contempla a socialização. No vídeo, o Casal questiona teóricos
como Paulo Freire, Emilia Ferrero e Vygotsky que, segundo o casal, foram responsáveis pela
implementação do pensamento socioconstrutivista no Brasil, contribuindo, desse modo, para
que práticas associadas às artes liberais clássicas, como a ginástica individual, caíssem em
desuso  nas  escolas.  O  Casal  questiona  como  o  fato  de  acondicionar  alunos  na  escola,
compulsoriamente, fazendo-os interagir de maneira aleatória durante as aulas e nos horários
dedicados aos intervalos, pode trazer uma socialização adequada. O Casal trouxe argumentos
que apontam que a educação fornecida pela escola é uma das piores do mundo e também
como uma forma nociva de socialização. A Déia explicou, ainda, que a base da socialização
veio da família. Segundo a Déia, o ambiente familiar, que é permeado por níveis hierárquicos,
onde convivem pessoas de diferentes idades, é o ambiente mais propício para que ocorra a
socialização.  Na  sequência,  Déia  explicou,  também,  que  a  sala  de  aula  não  é  o  melhor
ambiente para que ocorra a socialização, em virtude de a sala de aula ser um ambiente onde
convivem  crianças  da  mesma  idade.  Segundo  a  Déia,  é  nesse  ambiente  que  as  crianças
buscam colegas que apresentam alguma semelhança e começam a formar grupos que induzem
as primeiras formas de sectarismo. A Déia afirmou que as crianças educadas por meio do HS,
com as quais ela teve contato, apresentam melhores indícios de sociabilidade, tendo em vista
que as referidas crianças sabem conduzir uma conversa com um adulto, com um adolescente,
sabem respeitar  os mais  velhos,  sabem os cuidados necessários  a  serem tomados com as
crianças menores, ou seja, seriam crianças com uma educação mais polida. Tiba complementa
a fala da Déia citando um exemplo de que as crianças educadas em casa tendem a apresentar
um gosto musical mais requintado, como música clássica, e que, por vezes, são hostilizados
por buscarem ritmos dessa natureza. Segundo o Tiba, nas escolas as crianças são incentivadas
a apreciar o “funk” que, segundo ele, não é um ritmo saudável para crianças. A Déia, então,
afirma que esses comportamentos citados pelas crianças educadas em casa, não são casos
isolados vivenciados por ela ou pelo Tiba e sim com base em dados históricos apresentados
pelos Estados Unidos, desde a década de 60 e, inclusive, por famílias no Brasil, que tiveram
seus filhos criados no ambiente doméstico e hoje são adultos saudáveis e que apresentam boa
sociabilidade. Déia buscou enfatizar que o discurso apresentado por ela e pelo Tiba não é
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contra  a  instituição  escolar,  pois,  segundo  ela,  há  boas  escolas,  mas,  por  vezes,  existem
escolas que são nocivas e não há alternativa para aquelas famílias que não aceitam a maneira
como determinadas escolas estão organizadas. Ainda argumentando a favor da socialização
proporcionada pelo HS, a Déia explicou que são promovidos encontros pelas famílias que
praticam o HS. O Tiba complementou explicando que os espaços para socialização podem ser
encontrados em igrejas, clubes, aulas de teatro, de artes marciais, etc. Em seguida, o Tiba
apresenta  a  revista  Estudos  Nacionais,  que  trouxe  uma  matéria  publicada  pelo  Instituto
Nacional  de  Pesquisa  sobre  Educação  Domiciliar,  nos  Estados  Unidos,  A matéria  trouxe
dados sobre o que consideram como boa socialização apresentada pelos praticantes do HS. A
matéria,  ainda,  salientou  que  os  praticantes  do  HS  não  estudam  buscando  um  interesse
técnico, mas sim sua realização pessoal. A Déia complementou a fala do Tiba citando um
trecho  do  Livro  “Maquiavel  Pedagogo”,  que  afirma  que  a  criança  é  mais  facilmente
manipulada por influências externas quanto mais cedo ela for retirada do convívio familiar
(BERNARDIN, 2012). Segundo o Casal, a família e o conjunto de práticas existentes no HS
seriam a forma ideal para ocorrer uma socialização adequada.
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5 OS USUÁRIOS DO CANAL E SEUS COMENTÁRIOS
A análise  dos  vídeos  foi  realizada  tendo por  base uma taxonomia  pautada  em 8
categorias.  Logo  abaixo,  realizar-se-á  a  descrição  de  cada  categoria,  com  o  número  de
comentários presentes em cada uma delas seguidos de uma análise qualitativa. As categorias
foram definidas e conceituadas após a primeira abordagem quantitativa dos acessos, likes e
dislikes presentes nos vídeos. 
5.1 Homeschooling
Nesta categoria foram classificados todos os comentários que tinham como objetivo
abordar  o HS como um modelo  educacional.  Essa categoria  foi discutida  nos três vídeos
analisados.  Os três vídeos juntos tiveram 86.831 visualizações,  1.328 comentários,  14.404
likes e 344 dislikes. Ao final das análises, do total de 1.328 comentários, foram encontrados
363 comentários com esse foco.
Os comentários da categoria traziam diversas questões que tangenciam o HS, que
foram divididas  em 10  subcategorias.  Os  internautas  fizeram  contribuições  no  intuito  de
subsidiar  a  aplicação do método,  outros  tinham dúvidas  sobre a aplicação do HS. Foram
levantadas questões sobre o material do Instituto Cidade de Deus (ICD), apresentado no vídeo
1,  onde  foram  explicadas  algumas  características  inerentes  ao  material.  A  categoria
apresentou,  também,  comentários  de  internautas  que  mostravam  o  desejo  em  se  tornar
praticantes do HS, outros que ainda nem conheciam o método e se interessaram após assistir
vídeos sobre o assunto no Canal Déia e Tiba. Também foram apresentados comentários que
incentivavam a  prática  do  HS.  Foi  abordada  a  questão  do  possível  aumento,  ou  não,  da
desigualdade social  em decorrência da legalização da prática de HS, sendo debatido quais
seriam os  seus  possíveis  impactos.  Foram comentadas  questões  relativas  a  uma  possível
doutrinação  por  parte  dos  praticantes  do  HS,  sendo levantados  questionamentos  sobre  os
direitos dos pais sobre os filhos. Foram trazidas experiências de internautas que, de alguma
forma, tiveram contato com o HS, onde eles explicavam as boas ou más impressões acerca da
aplicação desse método. Os internautas comentaram sobre a interferência estatal nas famílias,
em razão do referido método ainda não ter sido regulamentado e se essa interferência violaria
o direito das famílias. Os comentários trazidos também relatavam experiências com relação
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aos portadores de necessidades especiais, no sentido de esclarecer se o HS é uma alternativa
válida  para  esses  portadores.  E,  ainda,  foram  trazidas  questões  inerentes  à  violência
doméstica,  com  o  intuito  de  debater  se  a  regulamentação  do  método  dificultaria  a
identificação  de  pais  que  cometem  agressões  contra  os  seus  filhos.  Dentre  as  categorias
analisadas, essa categoria recebeu cerca de 27,5% dos comentários. Desse modo, percebe-se
que as questões inerentes ao HS, de fato, interessam aos internautas que assistem os vídeos do
Canal.
5.1.1 Aplicação do Homeschooling
Dos 363 comentários, 116 estavam relacionados à metodologia de aplicação do HS.
Foram tratadas questões acerca dos procedimentos a serem observados pelos pais que tem a
intenção, ou que são adeptos dessa prática. Foi, ainda, abordada a questão das certificações
escolares dos alunos praticantes do HS, ou seja, como formalizar o HS de modo a obter os
certificados que garantam o acesso às instituições de nível superior. Percebe-se que cerca de
32% dos comentários relacionados aos vídeos, na categoria  Homeschooling,  apresentavam
preocupações metodológicas e/ou de certificação. Em síntese, pais e responsáveis manifestam
seu desejo de realizar a prática do HS, mas também se mostravam receosos com relação ao
que fazer.
No primeiro vídeo, de 76 comentários relativos à categoria Homeschooling, 12 foram
classificados nessa subcategoria. No segundo vídeo, de 125 comentários, 34 também foram
classificados dessa maneira. E no terceiro vídeo foram 162 comentários, com 70 deles nessa
subcategoria. É possível perceber que há essa preocupação em todos os vídeos analisados. O
comentário abaixo descrito, e a sequência de respostas apresentadas, revela as dinâmicas de
interação desenvolvidas entre o público do canal, com relação ao referido assunto.
No primeiro vídeo, “Um apoio pra quem quer fazer Homeschooling”, uma internauta
faz uma reflexão sobre as certificações e questiona: 
“[…]  como  validar  esse  estudo  em  casa?  No  sentido  de  certificação  e
histórico […]”.
A pergunta dessa internauta gerou um conjunto de 2 respostas. Uma comentarista
disse que: 
“Estamos  a  um  pé  da  regularização,  mas  tem o  ENCCEJA  na  pior  das
hipóteses […]”.
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A resposta seguinte foi dada por uma internauta que se apresentou como professora.
Ela afirmou que:
“[…] sou professora e estudo o HC (sic) há mais de um ano, já alfabetizei 2
filhos e meus filhos por enquanto vão à escola e estudam comigo em casa até
a legislação sair, aconselho você a entrar no site da ANED, lá você irá tirar
todas as suas dúvidas em relação as dúvidas jurídicas, inclusive como validar
o ensino domiciliar”.
Em  ambas  as  respostas,  as  internautas  indicaram  que  há  possibilidades  de
certificação,  embora  dependam do  uso  de  outros  sistemas  formais  de  educação,  como o
Encceja, por exemplo, que segundo o art. 12 da Portaria nº 458, de 5 de maio de 2020, do
Ministério da Educação consiste em:
Art. 12. O Encceja aferirá as competências e as habilidades exigidas para a
conclusão do ensino fundamental e médio, conforme o caso, e terá como
população-alvo:
I - jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino
médio na idade própria;
II - pessoas privadas de liberdade; e
III - pessoas que residem no exterior.
Parágrafo único. O Encceja poderá ser utilizado para fins de certificação de
níveis de ensino.
É importante salientar que a segunda pessoa que realizou um comentário, apresenta-
se como professora e cita, inclusive, a ANED como espaço para o esclarecimento de dúvidas.
O Casal Déia e Tiba não participou dessa discussão.
No mesmo fórum, os internautas apresentam uma série de dúvidas específicas sobre
os processos de ensino e aprendizagem. As dúvidas vão desde a frequência dos alunos às
escolas, até os detalhes do processo de alfabetização. Uma internauta pergunta:
“Os alunos não vão pra escola. São os pais que ensinam?”.
Em outro comentário,  outra internauta busca orientações no sentido de planejar a
rotina no domicílio. Ela indaga: 
“Oi! Sou mãe de 2 meninas, A mais velha já está no ensino médio. A outra
está com 2 para 3 anos. Estou bem em ensinar ela em ksa (sic). Esta vontade
se deu através dos vídeos q (sic) vocês postam. Gostaria de saber mais sobre
como é o dia a dia de vocês? E como eu faço para começar a ensinar ela já q
(sic) eu não sou professora e já faz muito tempo q (sic) saí da escola? Muito
obrigado.”
Os comentários acima mostram que alguns internautas demonstram interesse pelo
HS, mas desconhecem essa modalidade de ensino. Dessa maneira, esses internautas buscam
orientações  que viabilizem a aplicação do HS, haja  vista que no Brasil  o Homeschooling
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ainda  não  possui  um  espaço  que  possibilite  sua  visibilidade  pela  população  e  não  está
regulamentado.  Não  houve  manifestação  do  Casal  Déia  e  Tiba  em  relação  as  dúvidas
apresentadas.
No  segundo  vídeo,  “Falando  umas  verdades  na  Câmara  dos  Deputados  sobre  o
Homeschooling”, para uma internauta a aplicação do HS relegaria os seus praticantes a uma
“bolha” (social e intelectual) pois, segundo ela, dificilmente os pais ou responsáveis teriam a
capacidade  de  transmitir  os  conhecimentos  de  forma adequada.  Nesse  sentido,  a  referida
internauta comenta:
“[…] Continuem deixando seus filhos numa bolha, bem longe das mazelas
da  vida.  A  propósito,  quem  em  sã  consciência,  se  considera  com
conhecimentos  suficientes  em  todas  as  áreas  acadêmicas  para
transmitir/ensinar aos filhos???? Reflitam senhores!!!!”
Esse comentário,  que faz uma crítica  ao desenvolvimento  social  e  intelectual  em
virtude da aplicação do HS, gerou uma discussão envolvendo alguns internautas. Em uma
delas um internauta explica que a prática do HS exige um planejamento similar ao da escola.
O internauta, ainda, refuta o argumento de que os praticantes de HS estariam limitados em
uma ‘bolha’, pois atualmente a maioria das pessoas possuem acesso à internet, ferramenta que
possibilita  a interação social.  O internauta aponta,  também, que a educação brasileira está
precária e que o HS se constitui em uma alternativa a esse sistema, como pode-se verificar no
comentário abaixo:
“A educação não é  ministrada somente  pelos  pais,  existem professores  e
todo  um  conteúdo  programático  assim  como  na  escola.  A  vida  e  suas
mazelas jamais vão ficar a margem de qq (sic) um, estamos em uma era
conectada, em poucos minutos vc (sic) sabe o q (sic) acontece do outro lado
do mundo. Garanto que o processo de educação e orientação dado pelos pais
é infinitamente melhor do que o que hj (sic) a escola nos proporciona, haja
vista nossa qualificação no ranking de qualidade da educação que, entre 70
países  ocupamos  a  65°  posição,  nada  mal  pra  recém-destituída  ‘Pátria
educadora’ da Sra. Dilma Roussef. Tudo isso sem contar o despreparo de
grande parte dos nossos educadores, metodologias de ensino que não deram
certo, inversão de valores, ideologias e manipulação dos estudantes, evasão
escolar  e  violência  contra  alunos  e  docentes.  Além disso,  cabe  aos  pais
decidirem se os filhos serão educados em casa ou na escola, é uma escolha,
quem  deseja  continuar  com  esse  sistema  falido  da  nossa  educação  que
continue.”.
Diante dessa discussão, percebe-se que há uma preocupação de alguns internautas
com o desenvolvimento social e intelectual das crianças. Porém, outros internautas acreditam
que o HS pode servir como uma provável solução à crise educacional que supostamente o
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Brasil  vem  atravessando.  Outrossim,  ressalta-se,  na  discussão,  que  o  HS  é  apenas  uma
escolha, ou seja, os pais que desejarem manter seus filhos na escola regular, manterão seus
filhos nesse regime. Em meio a essas discussões, não houve pronunciamento do Casal Déia e
Tiba.
No  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com  a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling”, novamente surge a preocupação de como aplicar o HS. Em um comentário,
uma internauta que tem dois filhos explica que gostaria de praticar o HS, porém, por não
possuir  experiência,  ela  não  tem  segurança  em  assumir  tal  responsabilidade.  Por  fim,  a
internauta solicita uma sugestão de plano de aulas com o objetivo de guiar os estudos em casa,
como a seguir descrito:
“Tenho dois filhos, uma de 6 anos que está no jardim II e um de 1 ano e 10
meses. Gostaria muito de alfabetização (sic) e educar meus filhos em casa.
Mas não tenho ideia por onde ir. De como será o caminho para ensiná-los.
Na verdade fico insegura de pegar tamanha responsabilidade e não conseguir
dar a eles um bom aprendizado. Gostaria muito que vcs (sic) pudessem nos
mostrar  um pouco da realidade de vcs (sic)  em casa.  Poderiam fazer um
vídeo mostrando a rotina de estudos de vcs (sic) ou algo assim. E se possível
indicar livros e/ou um quadro de estudos onde pudesse ser nosso guia.”.
O Casal Déia e Tiba, então, tece um comentário explicando como eles, basicamente,
recomendam que se inicie o HS, como verifica-se a seguir:
“Comece rezando e buscando discernir se este é o caminho para sua família.
Boas  leituras  tbm  (sic)  ajudam  muito.  Se  possível  leia  o  livro
‘Homeschooling católico’, leia tbm (sic) ‘O direito a educação domiciliar’,
leia  ‘Maquiavel  pedagogo’,  comece  a  seguir  páginas,  blogs,  perfis  de
famílias homeschoolers para ir compreendendo a dinâmica da coisa. Cada
família tem seu ritmo, sua realidade própria, mas conhecer outras famílias
ajuda muito. Depois de discernir se é isto que desejam para a família, pois
não se trata apenas de ‘ensinar os filhos em casa’ mas é toda uma mudança
de estilo de vida, faça então o que tem de ser feito: comece a ensiná-los, vc
(sic)  pode  utilizar  o  material  de  que  falamos  no  vídeo,  as  apostilas  do
Instituto Cidade de Deus ou aderir a outra metodologia e material. Existem
várias  possibilidades,  a  medida  que  for  lendo  e  estudando  vc  (sic)  vai
descobrir a que melhor se adéqua a sua família.”.
Conforme visto nos comentários acima o casal Déia e Tiba procura orientar uma
internauta com sugestões para que seja conduzido o HS. Vale ressaltar que o casal deixa claro
que  as  famílias  possuem  realidades  distintas,  desse  modo  fica  claro  que  a  família  deve
verificar se dispõe de tempo e dos recursos necessários para aplicar o HS.
Em outro comentário, no mesmo sentido, uma internauta faz uma indagação ao casal
Déia e Tiba sobre como deve ser aplicado o HS, como visto a seguir:
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“[…] Vocês mesmos ensinam todas as matérias, como assim? Vocês sabem
de tudo? Até que fase escolar esse método domiciliar vai? […]”.
Em resposta  o casal  Déia e  Tiba  explica  como procede,  de  maneira  sumária,  na
educação dos filhos, como pode-se verificar a seguir:
“Sim, ensinamos, nossos filhos têm cinco e seis anos, e um bebê de 1 ano,
ensinamos  tudo  e  o  que  não  sabemos,  estudamos,  vamos  atrás.  Hoje  a
internet ajuda muito e as apostilas que adotamos trazem um conteúdo muito
rico. Professores nas escolas tbm (sic) não sabem tudo, mas se preparam e
estudam para as aulas, assim acontece com as famílias, os pais estudam para
ensinar os filhos. É preciso educar-se para educar. Essa é a dinâmica!”.
O  Casal  Déia  e  Tiba  explica,  no  comentário  acima,  que  é  possível  ensinar  as
crianças,  em casa, com ferramentas com relativa facilidade de acesso, como a  internet.  O
Casal ressalta, ainda, que é preciso, aos pais, educarem-se para poderem educar.
5.1.2 Material didático para Homeschooling
Dos 363 comentários, 46 estavam relacionados ao material didático sugerido para ser
utilizado pelos praticantes do HS.
Foram tratadas  questões acerca  da utilização do material  didático  produzido pelo
Instituto Cidade de Deus (ICD) e, ainda, questões sobre as fontes que serviram de base para a
confecção do material.  Os comentários pertencentes a essa subcategoria corresponderam a
cerca  de  13%  dos  relacionados  a  categoria  Homeschooling.  Portanto,  os  internautas
demonstraram interesse pelo material, porém houve impasses em relação às fontes teóricas do
material, bem como ao preço de aquisição.
No  primeiro  vídeo,  de  363  comentários  relativos  ao  Homeschooling,  45  foram
classificados nessa subcategoria. No segundo vídeo não há comentários enquadrados nessa
subcategoria.  E,  no  terceiro  vídeo,  apenas  1  comentário,  na  categoria  Homeschooling,
correspondia a essa subcategoria.
No primeiro vídeo, “Um apoio pra quem quer fazer Homeschooling”, um internauta
afirma que o material possui tem custo elevado, como mostra o comentário a seguir:
“Infelizmente o material é caríssimo. O valor do material didático anual fica
em 2.300 mil reais. Tenho 4 filhos imagina quanto gastaria. Reconheço que é
de altíssima qualidade e com certeza valeria o sacrifício para obter.”
No comentário acima, o internauta, embora discorde do valor do material, reconhece
que a qualidade do material é compatível com o valor do mesmo. O comentário do internauta
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gerou  algumas  respostas,  dentre  elas  o  Casal  Déia  e  Tiba  manifesta-se  com  a  seguinte
resposta:
“Olá, Ronaldo. Permita-me fazer uma reflexão aqui pegando o gancho da
sua conta, às vezes muita gente tem essa dúvida. Quanto alguém gastaria por
ano  para  pagar  os  custos  de  uma  educação  particular,  de  matrícula,
mensalidades, materiais, livros didáticos, etc? Fazendo essa conta veremos
que o material do ICD sai muitíssimo barato. Porém, se nesse material do
Instituto estivesse inserido o valor financeiro do trabalho imenso de toda a
equipe  que  o  elaborou da  forma  que  nenhuma  outra  organização  fez  no
Brasil,  então,  chegaríamos  sim  a  cifras  bem  maiores.  O  Material  é
extremamente barato levando em consideração tudo isso. Uma apostila que
sai à 189,00 às vezes contém frete de mais de 100,00 mas que o ICD banca
para que a família não fique sem o material.  O valor de uma obra não é
medida  apenas  pelo  papel  que  a  imprime,  tinta,  correio,  etc.,  mas  pela
grandiosidade  com  que  foi  feita.  Por  trás  do  papel  tem  muito  estudo,
pesquisa, leitura, reuniões, elaboração, etc. Então, preciso discordar de vc,
com todo carinho e  respeito,  pois  o  material,  no fim das contas é muito
barato.”
No  comentário  acima,  o  Casal  Déia  e  Tiba  faz  uma  comparação  dos  custos
despendidos com uma educação particular que, de fato, se comparado ao valor do material, é
bem mais dispendiosa. O Casal, ainda, faz menção ao conjunto do trabalho que foi realizado
para confeccionar  o material,  alegando que se for levado em consideração todo o estudo,
pesquisa, leitura, reuniões, etc., o que agrega muita qualidade ao material, o valor deveria ser
mais elevado. Encerrando a discussão, uma internauta faz o seguinte comentário:
“Não é um material caro pela qualidade, concordo. Mas infelizmente muitas
pessoas não têm condições financeiras para comprar.”
Do comentário acima, pode-se dizer que é um ponto que foge ao escopo do HS.
Segundo  afirma  Angela  Vidal  Gandra,  membro  da  Academia  Brasileira  de  Filosofia,
Professora de Direito e Filosofia, e, atualmente, Secretária Nacional da Família, dentre outros,
em entrevista ao site Nova Escola, realizada por Semis (2019):
[…]Nós  não  defendemos,  em  absoluto,  o  homeschooling  como  melhor
sistema (de Educação). Mas a gente vê que os pais têm que ter esse direito
porque  é  uma  forma  que  pode  ser  eficaz,  não  é  ilícito  ou  errado… é  a
liberdade.[…]
De acordo  com a  declaração  da  Secretária,  percebe-se  que  o  HS é  apenas  uma
alternativa ao Sistema Educacional, não seu substituto. Logo, nem todos são capazes de (ou
obrigados) a adotar o HS como modalidade e, em consequência, obter os recursos e materiais
necessários para a sua boa execução
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Em relação à base teórica da elaboração do material, uma internauta não concorda
com uma das colocações de um dos entrevistados do primeiro vídeo, então ela comenta:
“[…]Mas fiquei preocupada quando ele colocou Kant como uma das cobras.
Kant  é  de  suma  importância  para  o  pensamento  racional  e  lógico,  só
apontarem as suas imperfeições”
De acordo  com o comentário  acima,  a  internauta  refere-se  ao  minuto  12:42,  do
primeiro vídeo, no qual o entrevistado Leonardo Torezzi, do Instituto Cidade de Deus, cita um
módulo  que,  futuramente,  será  criado  para  o  3º  ano  do  ensino  médio.  O  módulo  foi
denominado  “Serpentes  Filosóficas”,  onde o  entrevistado  cita  como “serpentes”  filósofos
como Hegel,  Schelling  e  Kant.  Ao analisar  o  vídeo,  não  há informações  suficientes  para
afirmar, com precisão, qual a teoria de Kant que é rejeitada pelo entrevistado. Entretanto, pelo
fato  do  entrevistado  acreditar  que  não  é  possível  dissociar  o  conhecimento  divino  do
conhecimento científico, como abordado no vídeo, supõe-se que o motivo da rejeição de Kant
decorre em virtude de um conceito criado pelo filósofo, denominado  Noumenon. Segundo
Klein (2010),  o  Noumenon está relacionado ao caso de um  intellectus  archetypi,  ou seja,
quando por meio de uma representação ativa, cria-se um objeto, supostamente atribuído a
Deus. Partindo-se desse pressuposto, e conforme explica Franco (2014), o  Noumenon, para
Kant, agrega pouco para a filosofia/ciência, ou seja, o que é considerado como  Noumenon,
não vale a pena estudar, supostamente.
Portanto, é possível que o entrevistado tenha equiparado Kant a uma “serpente” em
virtude de o filósofo criar uma separação entre Deus e ciência. Nesse comentário não houve
intervenção do Casal Déia e Tiba.
No  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com  a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling”, uma internauta faz o seguinte comentário:
“Acabamos de fazer assinatura no material do Instituto Cidade de Deus –
OBRIGADA!”
Por meio do comentário acima é possível deduzir que a internauta, após assistir o
conteúdo do terceiro vídeo, tenha visto algum argumento que foi decisivo para a decisão de
iniciar  o  HS.  O  comentário,  pode,  ainda,  ter  sido  publicado  no  intuito  de  incentivar  a
utilização do material e a prática do HS. Não houve comentário do Casal Déia e Tiba.
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5.1.3 Desigualdade social associada ao Homeschooling
Dos 363 comentários, 18 estavam relacionados aos elementos de desigualdade social,
associados ao HS. A questão principal, nessa subcategoria, versava sobre a estruturação das
famílias brasileiras nas quais, devido ao entendimento dos internautas de que a maioria das
famílias possui instabilidade financeira, pai e mãe se veem obrigados a trabalhar fora. Além
disso, as famílias não possuem condições de pagar professores particulares, para suprirem as
deficiências intelectuais dos pais que, supostamente, ensinariam os filhos. Essa subcategoria
representou  cerca  de  5%  dos  comentários  dos  três  vídeos  na  categoria  Homeschooling.
Portanto, por parte dos internautas que frequentam o canal, as preocupações com elementos
de  desigualdade  social,  como  poder  aquisitivo  e  tempo  disponível  não  parecem  ser  as
principais.
O  primeiro  vídeo  não  possui  comentários  atinentes  a  essa  questão.  No  segundo
vídeo, de 125 comentários, 6 foram classificados na subcategoria de Desigualdade Social. No
terceiro vídeo, de 162 comentários, 12 abordaram essa subcategoria. 
No segundo vídeo, uma internauta aparenta possuir interesse pelo HS, porém suas
condições  financeiras,  segundo ela,  não permitem que ela  possa aplicar  essa modalidade,
como pode-se verificar a seguir:
“Gosto muito de vocês e admiro esse trabalho maravilhoso! Só que a minha
realidade  como  de  muitos  brasileiros  necessitamos  da  escola  pública.
Trabalhamos  o  dia  inteiro  e  chegamos  em  casa  com  todas  as  tarefas
domésticas e além dos filhos pra dar atenção e marido. Corrijo os deveres
escolares, compro livros e me junto com eles. Mas é tudo que consigo fazer.
Agradeço a Deus pela minha família e meu emprego que ajuda muito no
nosso orçamento familiar.  Gostaria muito de educar meus filhos em casa.
Mas na minha realidade é impossível!!!”
Pelo  comentário  acima  é  possível  deduzir  que  o  poder  aquisitivo,  bem como  a
disponibilidade  de  tempo,  são  fatores  que  interferem  diretamente  na  possibilidade  de
aplicação  do  HS.  A  internauta,  pela  descrição  de  sua  rotina  indica  que  participa  da
escolarização dos filhos, mas suas ações não podem ser classificadas como ações de HS. Ela
faz a verificação de aprendizagem do filho e compra livros para auxiliar  na educação dos
filhos. Nesse caso não houve manifestação do casal Déia e Tiba.
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No terceiro vídeo, em contrapartida,  uma internauta afirma que o Homeschooling
pode ser uma forma de economizar, no caso com a mensalidade escolar, para as famílias que
já pagam mensalidades escolares, como se pode perceber no comentário abaixo descrito:
“Deia e Tiba acho que a grande maioria não consegue ver o óbvio. Só em SP
capital são pouquíssimas escolas de excelência e são caríssimas. Veja, home
schooling  é  uma ótima ideia  para  os  pais  que  jamais  poderiam pagar  as
mensalidades destas escolas.”.
Por meio desse comentário, a internauta explica que caso os pais possuam condições
de  aplicar  o  Homeschooling,  eles  seriam  capazes  de  proporcionar  uma  educação  com
qualidade  similar  a  uma escola  dita  de  excelência,  cujas  mensalidades  são inacessíveis  à
maioria da população. O Casal Déia e Tiba não se pronunciou a respeito.
5.1.4 Desejo de praticar o Homeschooling
Dos 363 comentários, 74 apresentavam o desejo dos internautas de praticar o HS,
pois consideram o ambiente doméstico saudável para o desenvolvimento dos filhos e mais
propício à aprendizagem, embora haja receio dos pais em aplicar o conteúdo sem orientação
profissional.  Verifica-se,  ainda,  que algumas famílias  não iniciaram o HS pelo fato dessa
modalidade não possuir visibilidade. Ademais, os internautas relatam não estar satisfeitos com
o sistema educacional brasileiro, julgando-o precário. Essa subcategoria representa cerca de
20,5% dos comentários dos vídeos da categoria Homeschooling. Dentre os vídeos analisados,
todos  apresentavam  o  desejo  de  praticar  essa  modalidade  de  ensino.  Essa  subcategoria,
portanto, constitui-se em um tema de certa relevância para os internautas comentaristas, pois
revela  anseios  por  uma  solução  para  o  baixo  desempenho  educacional,  supostamente,
existente no país.
No  primeiro  vídeo,  dos  76  comentários  existentes,  atinentes  à  categoria
Homeschooling, 15 foram enquadrados na subcategoria Desejo de praticar o Homeschooling.
No segundo vídeo, dos 125 comentários relativos a essa categoria, 23 estavam relacionados a
referida subcategoria.  No terceiro vídeo, dos 162 comentários sobre o Homeschooling,  36
eram voltados para a subcategoria em questão. A questão voltada para o desejo de praticar o
Homeschooling é percebida em todos os vídeos, o que mostra a relevância dessa subcategoria.
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Dentre os comentários  do primeiro vídeo, uma internauta  que se apresenta como
profissional da educação relata que não está satisfeita com o quadro educacional atual e, dessa
forma, comenta:
“[…] Sou pedagoga e estou há 4 anos em sala  de aula,  os rumos que a
educação têm tomado me angustiam muito ao ponto de eu não querer que
meus filhos frequentem a escola para que eu possa educá-los em casa. Meu
desafio  agora  é  convencer  o  esposo  a  aderir  ao  homeschooling,  mas  é
questão de tempo e estudo […]”.
A internauta identificou-se como pedagoga em exercício e afirma não ter a intenção
de  matricular  seus  filhos  em  qualquer  escola.  Tal  decisão,  segundo  ela,  decorre  de  um
descontentamento, citado no comentário, com a educação brasileira. O casal Déia e Tiba não
se manifestou nessa questão.
Nos  comentários  do  segundo  vídeo,  uma  internauta,  que  se  apresenta  como
professora,  expressa  seu  desejo  de  praticar  o  Homeschooling,  pois  afirma  que  essa
modalidade possibilita uma maior participação dos pais no desenvolvimento dos filhos, como
verificado a seguir:
“Nossa, sou professora e acho a educação domiciliar sensacional, não tem
nada melhor  do que educar  seus  filhos,  ser  o  responsável  pela  educação
plena do desenvolvimento deles. Gostaria muito de fazer o Homeschooling
com minhas filhas.”.
Esse comentário traz outra internauta da área de educação que expressa seu desejo
em praticar  o Homeschooling.  Essa internauta justifica a opção por essa modalidade pelo
simples  fato  dela  não  querer  transferir  para  uma  terceira  pessoa  a  responsabilidade  pela
educação das filhas dela. O Casal Déia e Tiba não teceu nenhum comentário.
Percebe-se que alguns internautas que desejam praticar o Homeschooling não têm
clareza sobre os processos de ensino domiciliar,  como pode-se perceber nos fragmentos a
seguir:
“Tiba, tenho uma filha de 1 ano, por onde começo o homeschooling?”.
“Como encontrar a associação de pais educadores de SC? quero conhecer e
participar”.
“[…]  Qual  o  primeiro  passo,  para  os  pais  que  querem  para  os  filhos
Educação Domiciliar? […]”.
De acordo com tais comentários, percebe-se o desejo dos internautas em aderir ao
HS. Esses internautas, porém, aparentemente, não possuem informações suficientes sobre essa
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modalidade, o que revela que tais informações ainda estão, de certo modo, restritas aos grupos
praticantes. O casal Déia e Tiba não respondeu aos questionamentos apresentados.
No  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com  a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling”,  ainda,  uma internauta  manifesta  seu desejo pelo  Homeschooling,  dentre
outros motivos, por questões de locomoção, conforme a seguir descrito:
“[…] trabalho na roça junto com meu marido tenho um filho de 3 anos moro
a 25 km da cidade....meio impossível por isso pego os poucos de vcs (sic)
livros videos para passar ao meu pequeno pois é uma realidade meio distante
pa (sic) mim....reem (sic) por mim para que eu tenha força e sabedoria para
guiar meu emeus (sic) futuros filhos…”
No comentário acima, a internauta, por motivos de trabalho e distância, realiza o HS
parcialmente e planeja realizá-lo de modo integral. Essa situação mostra que o HS pode ser
uma  opção  viável  para  aqueles  que  possuem  dificuldades  de  locomoção,  em  virtude  de
morarem em locais de difícil acesso. O casal Déia e Tiba não fez comentários em relação a
essa manifestação.
5.1.5 Homeschooling contra a Doutrinação Ideológica
Dos 363 comentários, referentes à categoria Homeschooling, 3 abordavam a questão
de uma suposta  doutrinação ideológica,  ocorrida  em algumas escolas,  o que justificaria  a
necessidade de inclusão do HS como modalidade de ensino legal no país. Essa suposição
consiste, segundo os internautas que fizeram comentários relacionados com essa subcategoria,
em  impor  aos  alunos  ensinamentos  contendo  elementos  comunistas  e  de  mentalidade
esquerdista.  Essa subcategoria  representou menos de 1% dos comentários  dos  internautas
participantes, número que revela não ser a questão da doutrinação uma discussão importante
para os comentaristas do canal. Dessa maneira, em síntese, a Doutrinação Ideológica, ou seja,
a imposição de um pensamento comunista, não se constitui, nos vídeos analisados, como fator
preponderante para essa categoria, por não ter sido colocada em foco pelos internautas.
No primeiro vídeo não houve menção à subcategoria em lide. No segundo vídeo, dos
125  comentários  relacionados  ao  HS,  apenas  1  referia-se  à  subcategoria  atinente  à
Doutrinação  Ideológica.  No  terceiro  vídeo,  de  162  comentários,  apenas  2,  abordavam  a
subcategoria referida. Pelos números apresentados pode-se argumentar que a doutrinação não
apresenta relevância para os internautas nos vídeos analisados.
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No  segundo  vídeo,  uma  internauta  aborda  a  questão  da  doutrinação  ideológica
existente, supostamente, em algumas escolas. Por divergir das ideologias que são passadas em
sala de aula, a internauta manifesta-se como verificado no comentário a seguir:
“[…]  Estou  pensando  seriamente  a  respeito  do  homeschooling.  A
doutrinação fica muito ainda mais grave a partir do Ensino Médio, e muitas
famílias  cristãs  estão  perdendo  seus  filhos  para  o  comunismo  por  este
motivo.  É  assustador  o  que  fazem  com  os  adolescentes.  Assustador  e
covarde. […]”.
Diante  do  comentário  acima,  percebe-se  uma  preocupação  da  internauta  com  a
suposta doutrinação existente nas escolas, principalmente pelo fato da referida doutrinação,
baseada em preceitos comunistas, ferir os princípios da religião cristã. Não houve interação do
Casal Déia e Tiba.
No terceiro vídeo, no comentário a seguir apresentado, a internauta demonstra estar
disposta a enfrentar o desafio de aplicar o HS, em virtude de acreditar que nas Instituições de
Ensino  predominam  a  doutrinação  de  uma  ideologia  que  diverge  de  seus  princípios,
perpetrada nos cursos de formação de professores, o que leva a internauta a deduzir que uma
solução viável para esse problema seja o HS:
“[…]  Sou  formada  em  letras,  mas  não  exerço  minha  profissão  e  na
faculdade,  apesar  de  não  concordar  com  tudo,  ouvi  muito  sobre  Piaget,
Vygotsky e Paulo Freire. Como tive uma formação religiosa intensa não me
deixei influenciar muito, porém alguns conceitos me pareciam corretos […].
[…] Os cursos de formação para professores, majoritariamente, ainda tem
apenas três anos e nesse tempo os professores estão mais preocupados em
doutrinar os alunos com uma mentalidade esquerdista do que formar bons
profissionais.  Confesso  que  tenho  medo  do  tipo  se  educação  que  será
oferecido  em  dez,  vinte  anos,  pois  não  há,  da  parte  do  governo  ou  da
sociedade, nenhuma preocupação com a educação oferecida às crianças e
adolescentes. Voltar  aos primórdios parece ser  o melhor caminho para as
famílias que se preocupam com seus filhos.”.
Do  comentário  acima,  infere-se  que  os  conteúdos  apresentados  nos  cursos  de
formação de professores são, em sua maioria, tendenciosos na perspectiva da internauta. A
internauta  estima  que,  em  torno  de  mais  de  uma  década,  a  educação  oferecida  pelas
instituições de ensino será precária. O Casal Déia e Tiba não se manifestou sobre o assunto.
Em contrapartida, uma internauta faz, ainda, um comentário no qual ela afirma que o
HS, com viés religioso, seria uma forma de doutrinação, tendo em vista que, os pais passam
uma doutrina para os filhos e não inserem a criança em ambientes que apresentem pluralidade
de ideias, como verifica-se no comentário abaixo:
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“O homeschooling com viés religioso não deixa de ser uma doutrinação... As
crianças tem sim uma retórica, mas independentemente do local de ensino,
sendo heterogêneo (escola) ou homogêneo (casa), a família sempre tem um
papel  decisivo na formação da capacidade crítica da criança,  mas cabe a
família que faz o homeschooling inserir a criança em ambientes múltiplos e
não  só  em  ambientes  com  a  mesma  ideologia  da  família...  (Não  estou
dizendo que é o caso de vocês)”.
Do comentário acima, depreende-se que, segundo a internauta, pelo fato da criança
ser educada em casa, ela não será inserida em ambientes que proporcionem pluralidade de
ideias e, dessa forma, a criança terá seu desenvolvimento social e intelectual prejudicado. Para
a internauta a criança deve ser exposta a todo e qualquer tipo de ambiente para alcançar seu
pleno desenvolvimento. O Casal Déia e Tiba não se pronunciou sobre o comentário.
5.1.6 Experiências sobre o Homeschooling
Dos 363 comentários, 8 apresentam internautas que relatavam experiências sobre o
HS. Essas experiências servem para mostrar se tais relatos apresentam experiências abusivas
ou saudáveis, bem como para verificar os resultados porventura apresentados em virtude da
prática do HS. Os comentários presentes na subcategoria, relativa às experiências, representou
cerca de 2% do total de comentários. Essa subcategoria, portanto, tem como objetivo maior
trazer relatos de experiências envolvendo o HS e, ocasionalmente, seus resultados.
No primeiro vídeo, dos 76 comentários relativos ao Homeschooling, a subcategoria
atinente  às  experiências  foi  responsável  por  2  comentários.  No  segundo  vídeo,  dos  125
comentários dessa categoria, a referida subcategoria obteve 4 comentários. No terceiro vídeo,
de 162 comentários, a subcategoria recebeu 2 comentários. Sobre a subcategoria relativa às
experiências, pode-se afirmar que não há muitos relatos sobre experiências envolvendo o HS,
embora a subcategoria esteja presente nos 3 vídeos analisados.
No primeiro  vídeo,  uma internauta  relata  como foi  positiva  a  experiência  de ser
alfabetizada em casa, pela avó, e como passou por uma experiência negativa na escola, como
pode ser verificado no comentário que se segue:
“Eu fui alfabetizada por minha avó Genecy, em casa há 25 anos, aprendi a
ler com 5 anos, amava nossas aulas, os momentos das orações, morávamos
no campo, que infância feliz, com 7 anos fui para a escola, sofri tanto, mas
tanto, perseguição por causa d (sic) religião, apanhava […] […] sempre tive
em mente que é o melhor e (sic) a educação domiciliar […]”.
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O  relato  acima  mostra  como  a  internauta  passou  por  uma  experiência  que  ela
classifica  como  positiva  com  o  HS.  Porém,  ao  ser  enviada  a  uma  escola,  passou  por
experiências degradantes em sua opinião. Em resposta, o casal Déia e Tiba comentou sobre o
desenvolvimento da criança, em um ambiente doméstico, como a seguir descrito:
“Muito obrigada por esse comentário que vale mais que todos os vídeos. Não
há  melhor  lugar  para  o  desenvolvimento  de  uma  criança  do  que  o  lar
(saudável e equilibrado).”.
No  segundo  vídeo,  os  internautas  relataram  experiências  em  Homeschooling,
obtendo resultados positivos, como um internauta que se identificou como professor particular
de matemática:
“[…]  Sou  professor  de  matemática.  No  momento  dou  somente  aula
particular na casa do aluno e já vejo a diferença que é sala de aula para
ensino em casa. É claro, sou especialista na disciplina que me proponho e sei
que muitos pais não dispõem de tempo para tal ventura, mas posso dizer: dá
muitos resultados.”.
Do comentário acima é possível afirmar que com um ensino direcionado, em um
ambiente doméstico, o aluno apresenta bons resultados, segundo a análise do internauta que se
apresentou como professor de matemática. O Casal Déia e Tiba não se manifestou sobre o
assunto.
Uma  internauta,  inclusive,  afirma  ter  educado  seu  filho  autista  por  meio  do
Homeschooling, obtendo, também, resultados positivos, como pode ser verificado a seguir:
“[…] Tenho dois filhos, inclusive um é autista. Há 12 anos decidimos por
(sic) ensino domiciliar. Foi lindo de ver a direção de Deus. Inclusive tenho
uma história que dá livro. Meu filho especial saiu da escola com 9 anos sem
somar 2 +2 e no primeiro ano em casa, com ambiente e material preparado
para sua mente já estava em um ano dominando fração e números decimais.
[…] Hoje meu filho mais velho é o autista mais sociável do mundo e faz e
vende seus próprios doces. Ele tem uma página @docesdobem7. ....É uma
história  de fé  e  perseverança.  E com certeza o  ensino domiciliar  foi  um
grande alicerce para essa vitória. […]”.
O relato descrito no comentário foi feito com o objetivo de defender a eficácia do
Homeschooling, mesmo com pessoas que possuem necessidades especiais. Embora a criança,
aos 9 anos, frequentasse a escola regular, a aprendizagem por algum motivo não ocorria, tal
deficiência  foi  suprida  com a  aplicação  do Homeschooling.  Vale  ressaltar  que  o  quesito
socialização não foi afetado, segundo o relato da internauta.  O Casal Déia e Tiba não se
pronunciou sobre o assunto.
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No  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com  a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling”, um internauta que se identifica como pesquisador no campo do HS, afirma
que as crianças educadas em casa possuem um rendimento acima da média e tece uma crítica
em relação a concepção de educação no Brasil, como verifica-se no comentário a seguir:
“Sou pesquisador da área da educação domiciliar,  próximo de defender a
dissertação do mestrado em educação em uma universidade federal, e posso
confirmar  que as crianças educadas em casa apresentam um desempenho
acadêmico superior em relação as crianças educadas na escola. Acompanho
uma  família  que  o  filho  educado  em  casa  já  está  na  faculdade  e  se
desenvolve com tranquilidade no curso. Infelizmente a noção educacional no
Brasil  está  muito  atrasada.  Parabéns  pela  decisão  de  vocês.  Que  Deus
continue abençoando aí. Abraço”.
Pelo comentário descrito acima, de acordo com o internauta, as pesquisas no meio
acadêmico reforçariam a hipótese de que o Homeschooling constitui-se em um meio viável
para a educação das crianças em idade escolar. O Casal Déia e Tiba não se pronunciou em
relação ao comentário acima.
5.1.7 Incentivo à prática do Homeschooling
Dos 363 comentários,  63 expressavam incentivos à prática do Homeschooling.  O
teor  dos  comentários  incluídos  nessa  subcategoria  apresenta  elementos  positivos  que
incentivam essa modalidade,  tais como o desenvolvimento de uma sociedade democrática,
traduzido pela  liberdade  de escolha dos pais  em escolherem a modalidade  de ensino que
melhor  atendam suas necessidades.  A subcategoria  de incentivo possui cerca de 17% dos
comentários  da  categoria  de  Homeschooling.  Verifica-se,  portanto,  que  a  referida
subcategoria tem como objetivo maior trazer os pontos positivos do HS, de modo a dar mais
visibilidade ao assunto.
No  primeiro  vídeo,  dos  76  comentários  que  abordam  o  HS,  a  subcategoria  de
incentivo  possui  2  comentários.  No segundo vídeo,  dos  125 comentários  da  categoria,  a
subcategoria apresenta 39 comentários. No terceiro vídeo, dos 162 comentários referentes ao
HS, 22 referem-se ao seu incentivo.
No primeiro vídeo, o comentário de um internauta incentiva a prática do HS, em
virtude  de  considerar  esta  prática  como  um  elemento  indispensável  às  sociedades
democráticas. Desse modo o comentarista afirma:
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“#HomeSchooling  é  instrumento  fundamental  para  o  desenvolvimento
humano e de qualquer sociedade democrática!”.
O comentário acima pode ser considerado como a base que permite às famílias a
liberdade  de  escolha  da  modalidade  de  ensino  que  será  ministrada  aos  seus  filhos,
consubstanciada na democracia. Não houve, nesse caso, comentários do Casal Déia e Tiba.
No segundo vídeo, um comentarista explica que o homeschooling não consiste em
uma imposição de modalidade de ensino, como descrito a seguir:
“Apoiar este modelo não significa necessariamente ter seus filhos nele. Seja
porque já cresceram, seja por outro motivo. Antes, significa defender sua
implantação de modo que os pais que o desejarem possam fazer esta escolha.
Quem  pensa  que  o  Homeschooling  é  adversário  da  escola  ainda  não
entendeu nada. […]”
No comentário acima é perceptível que o internauta procura retirar o rótulo por vezes
imposto ao HS de “substituto da escola”, quando o que se busca com a implementação do HS
é, tão somente, criar uma alternativa às modalidades de ensino em vigor no Brasil. O Casal
Déia e Tiba não se pronunciou em relação ao comentário.
No terceiro vídeo, um internauta que se identifica como professor se mostra a favor
do HS, como a seguir descrito:
“Sou professor desde 2006 de escola pública e sou totalmente a favor do
homeschooling. Na verdade eu sinto pena de muitos alunos pelo ambiente
que  são  obrigados  a  frequentar,  e  olha  que  minha  escola  é  pequena  e
relativamente  boa.  Tenho  dois  filhos  e  não  descarto  esta  possibilidade,
mesmo tendo condições de pagar escola particular, que também apresentam
alguns pontos que me desagradam.”.
Pelo comentário acima é possível inferir que o internauta, supostamente professor,
possui experiência no ambiente escolar, e considera que este, mesmo sendo particular, não é o
ideal para o favorecimento do processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, entende-se que
ele incentiva as famílias que possuem condições de se tornarem adeptos do HS. Em relação ao
comentário acima, o Casal Déia e Tiba não se manifestou.
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5.1.8 Homeschooling contra a interferência estatal nas famílias
Dos  363  comentários,  22  apresentavam  comentários  que  demonstravam  a
insatisfação  dos  internautas  com  a  interferência  do  Estado  na  vida  privada  da  entidade
familiar. Os comentários mostravam a insatisfação das famílias em relação ao fato do Estado
interferir em assuntos considerados pelos internautas como sendo de competência da entidade
familiar.  A  subcategoria  foi  responsável  por  cerca  de  6%  dos  comentários  da  categoria
Homeschooling.  Portanto,  os  números  demonstram que os  internautas  não focaram nesse
assunto  que  procura  causar  uma  reflexão  no  sentido  de  limitar  o  controle  estatal  sobre
assuntos que deveriam ser exclusivos da entidade familiar. 
No primeiro vídeo não há comentários atinentes a essa subcategoria.  No segundo
vídeo,  dos  125  comentários  da  categoria  Homeschooling,  16  referem-se  à  subcategoria
relativa à interferência estatal na entidade familiar. No terceiro vídeo, dos 162 comentários da
categoria, 6 estão relacionados à referida subcategoria.
No segundo vídeo percebe-se o protesto de uma internauta que defende que o Estado
não deveria proibir a prática do Homeschooling, como verificado a seguir:
“Parabéns, Tiba! Mais que regulamentar, o estado precisa parar de se meter
dentro das famílias, como você bem disse, a família precede o estado!”.
Percebe-se, pelo comentário anterior, que a internauta defende que a família deve
preceder o Estado. A Constituição Federal (BRASIL, 1988), porém, não prevê precedência
entre família e Estado, contudo, a referida Constituição salienta, em seu artigo 2268, que a
família  deve  receber  proteção  especial  do  Estado.  Em relação  ao  comentário,  não  houve
manifestação do Casal Déia e Tiba.
Em um claro tom de protesto,  um internauta faz um comentário que critica uma
suposta baixa qualidade educacional oferecida pelo Estado, como abaixo descrito:
“E quando o Estado é o causador do abandono Intelectual? Quem o pune?”
8 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. (BRASIL, 1988, p. 131)
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Por meio do comentário o internauta ironiza o fato dos pais, que decidem praticar o
Homeschooling, serem enquadrados, dentre outros, no artigo 246 do Código Penal9 (BRASIL,
1940), que caracteriza o abandono intelectual.
No terceiro vídeo, surge a discussão em torno do abandono intelectual. Na discussão,
uma internauta questiona se há a opção de os pais não levarem os filhos na escola, como visto
a seguir:
“Gosto do homescholing. Mas aqui no Brasil, nós podemos optar por não
levar nossos filhos a (sic) escola? Achei que fosse contra a lei e pudéssemos
até ser presos por isso. […]”.
Em resposta, outro internauta responde ao questionamento informando que viu uma
reportagem sobre o tema:
“Vi uma reportagem de um casal, a mulher é professora, ela vai perder a
guarda dos três filhos por causa do homeschooling”. Ele complementa: “[…]
verdade e a reportagem está no youtube. […] o nome do vídeo e, educação
domiciliar coloca em risco guarda de crianças, a reportagem e do domingo
espetacular.”.
De fato o Código Penal prevê pena de detenção, de quinze dias a um mês, ou multa
para aqueles que incorrerem na infração de abandono intelectual. A resposta do internauta, em
relação ao questionamento apresentado no comentário acima, não contemplou o fato de que
os pais que iam perder a guarda dos filhos entraram com recurso, que foi aceito. O aceite do
recurso foi baseado em uma decisão anterior do STF que resolveu suspender todos os casos
envolvendo HS até que a matéria fosse discutida pelos Ministros do STF. Em 12 de setembro
de 2018, porém, o Ministro do STF Alexandre de Moraes votou pelo não provimento do
recurso, que foi seguido pela maioria dos ministros. Dessa forma, ficou decidido que o HS
não é um direito subjetivo do aluno ou de sua família, em virtude de não existir legislação
pertinente  ao  tema  (RIO GRANDE DO SUL,  2018).  Mas,  em seu  discurso,  o  Ministro
Alexandre de Moraes deixou claro que o HS não é inconstitucional, basta, apenas, que seja
editada regulamentação atinente ao tema. O Casal Déia e Tiba não se fez comentários em
relação a essa questão.
9 “Abandono intelectual
Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar:
Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” (BRASIL, 1940, p. 95)
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5.1.9 Homeschooling para crianças com necessidades especiais
Dos 363 comentários atinentes à categoria Homeschooling, 4 comentários versavam
sobre como essa modalidade pode ser útil para crianças que possuem necessidades especiais.
Os comentários mostram como, no ambiente doméstico, é possível preparar intelectualmente
crianças que possuam as mais diversas necessidades especiais. Além disso, traz também a
hipótese  de  que  muitos  professores  não  estão  completamente  capacitados  para  lidar  com
alunos portadores dessas necessidades. A subcategoria atinente às necessidades especiais foi
responsável por cerca de 1% dos comentários da categoria Homeschooling. Essa subcategoria,
portanto,  é  responsável  por  exibir  como  os  obstáculos  naturais  inerentes  às  pessoas  que
possuem necessidades especiais podem ser trabalhados pelo Homeschooling.
No primeiro vídeo não houve menção a essa subcategoria. No segundo vídeo, dos
125  comentários  da  categoria  Homeschooling,  2  foram  relativos  à  subcategoria  das
necessidades  especiais.  No  terceiro  vídeo  dos  162  comentários  da  categoria,  a  referida
subcategoria também obteve 2 comentários. 
No  segundo  vídeo,  uma  internauta  traz  a  história  de  Helen  Keller,  uma  pessoa
surdocega que estudou em casa, conforme verifica-se no comentário a seguir:
“[…] lembrei de Hellen Keller, que era surda, muda e cega e estudou em
casa com uma preceptora que a ensinou inclusive a falar, apesar de ser cega
e  surda.  Muito  bonita  a  historia  dela.  Para  quem se  interessar  mais  em
conhecer! https://pt.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller”.
Pelo comentário acima, percebe-se que há um caso de Homeschooling no qual uma
pessoa surdocega chegou ao ponto de aprender a falar. Helen Keller foi escritora e ativista
norte-americana  sendo,  inclusive,  a  primeira  pessoa  cega  e  surda  a  ingressar  em  uma
Instituição de nível superior (FRAZÃO, 2020). Não houve pronunciamento do Casal Déia e
Tiba.
No terceiro vídeo, uma internauta que afirma ter dislexia e TDAH faz um comentário
no qual percebe-se uma crítica aos professores, como mostra o comentário a seguir:
“A unica coisa que eu nao gosto do HS e fato de eu ja não te mas idade de
estuda em HS eu sempre sonhe. Em estuda em casa mas na época nem.exitia
isso Eu descobri isso de HS a ums 8 ou 9 anos. Em uma revista da surpe
interessate  Eu  como.alguem  que  tem  dislexia  TDAH.  Distubio  do
processamento central digo que os beneficio do HS não tem nada have com
educação cristã pq exeti  outro metodos de HS principamete  no caos que
educaçao  no.brazil  pq  o  professo  de  hj  não  sabe  lida  com  alunos  com
necessidade especial”.
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No comentário acima,  a internauta afirma que não há um preparo adequado para
esses profissionais atuarem com alunos que possuem necessidades especiais e, desse modo, a
comentarista acredita que o Homeschooling seria mais vantajoso para ela. Por se tratar de uma
internauta com transtornos de aprendizagem, pode-se perceber que, embora haja coerência em
seu comentário, ela tem dificuldade em aplicar os elementos de coesão textual, bem como os
ortográficos. O Casal Déia e Tiba não comentou sobre essa questão.
5.1.10 Homeschooling e a violência doméstica
Dos  363  comentários  da  categoria  Homeschooling,  9  comentários  faziam  uma
relação  do  Homeschooling  com  a  violência  doméstica,  onde  os  internautas  demonstram
preocupação com os abusos que as crianças podem sofrer por parte dos pais, em decorrência
da  prática  do  Homeschooling.  A subcategoria  violência  doméstica  obteve  cerca  de  2,5%
comentários da categoria. Portanto, essa subcategoria traz a preocupação dos internautas que
possuem receio de que os pais sejam autorizados a assumir total controle sobre a vida de seus
filhos pois, de acordo com os internautas, há risco de ocorrerem abusos por parte de alguns
pais.
No primeiro e segundo vídeos não há relatos sobre esta questão. No terceiro vídeo,
dos 162 comentários atinentes ao Homeschooling,  9 estavam voltados para a preocupação
com a violência doméstica.
No terceiro vídeo um internauta levantou uma questão acerca da violência doméstica
contra a criança, como a seguir descrito:
“Penso que não é questão de estar certo ou errado, mas e se pais sem noção e
incompetentes resolver (sic) praticar o ensino em casa. Você (sic) se referem
a ‘família’ como se todas as famílias são(sic) ambientes saudáveis. Como
fica as crianças que são filhos de psicopatas disfarçados de pais? Como fica
a  liberdade  da  criança  quanto  indivíduos  frente  a  pais  alucinados  e
doutrinados frente a N's doutrinas?”
Segundo o comentário acima, a prática de HS facilitaria a ocorrência de episódios
envolvendo  violência  doméstica,  sofridos  pelas  crianças  submetidas  a  esse  regime.  Além
disso,  o  internauta  afirma  que  as  crianças  praticantes  do  HS  não  poderiam  desfrutar  da
pluralidade de ideias existente, tendo em vista que a família passaria apenas a doutrina que
considera como correta.
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Em  resposta,  uma  internauta  tece  um  comentário  no  qual  afirma  que  a
regulamentação do HS poderia coibir a violência doméstica, conforme a seguir:
“[…] acredito que a regulamentação do homeschooling seria a posição mais
acertada para essas situações já que a mesma fiscalizaria o modo como o
ensino  é  ministrado.  Em  geral,  as  crianças  que  enfrentam  problemas
familiares como abuso e agressões tendem a ter dificuldades de aprendizado.
Claramente  se o homeschooling não está funcionando para a  criança nos
critérios  de  avaliação  estabelecidos  pela  lei,  o  caso  seria  investigado,  a
princípio para analisar se a criança deve ou não voltar para escola. Imagino
que  esses  tipos  de  pais  não  iriam  querer  a  justiça  sempre  em  cima
fiscalizando pra saber se a criança está aprendendo e podendo descobrir o
que  realmente  fazem  com  ela  em  casa.  Mas,  concordo  com  vc,  o
homescholing não pode ser generalizado para todas as famílias, há pais que
preferem o ensino das instituições, por exemplo. Não é algo que deva ser
determinado, mas antes de tudo colocado como escolha.”.
O comentário acima mostra que a internauta acredita que se a criança demonstrar um
baixo  rendimento  intelectual,  esse  fato  poderia  ser  utilizado  como  um  indicador  para  a
possível  ocorrência  de  violência  doméstica,  o  que  serviria  como  instrumento  para  as
autoridades competentes procederem uma investigação do caso. Contudo, a internauta deixa
clara  a  necessidade  de  regulamentação  da  modalidade.  Ela,  ainda,  concorda  que  o
Homeschooling  não  é  para  todos,  mas  que  isso  não  constitui  fato  impeditivo  para  sua
proibição. Para a internauta, o Homeschooling deve ser uma escolha. O Casal Déia e Tiba não
fez nenhum comentário sobre essa discussão.
5.2 Socialização nas Escolas
Nesta categoria foram classificados todos os comentários que tinham como objetivo
abordar o suposto prejuízo social sofrido por alunos praticantes do HS, em virtude de terem
sido privados da socialização, processo típico das escolas, segundo a teoria sociológica da
educação  de  Durkheim  (1974).  Essa  categoria  foi  discutida  em  dois,  dos  três  vídeos
analisados.  O segundo vídeo, “Falando umas verdades na Câmara dos Deputados sobre o
Homeschooling”,  e  o  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling”, obtiveram, juntos, 76.280 visualizações, 1.215 comentários, 12.571 likes e
330  dislikes.  Ao final das análises,  do total  de 1.328 comentários,  foram encontrados 172
comentários com esse foco.
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Nessa categoria foi discutido um assunto polêmico, que divide as opiniões da maioria
da sociedade sobre se a escola é um dos elementos de coesão capaz de causar a socialização
de crianças em idade escolar. Também foram discutidos os possíveis malefícios oriundos da
socialização escolar, em decorrências de práticas como o Bullying10. Foi discutido, ainda, se o
HS é capaz de promover a integração do indivíduo com a sociedade, sendo feitas críticas que
acusam a modalidade de aprisionar o indivíduo em uma “bolha social”. Dentre as 8 categorias
analisadas, essa categoria recebeu cerca de 13% dos comentários. Deduz-se, dessa forma, que
o fator  socialização  apresentou-se como sendo relevante  para  os  internautas,  em vista  da
quantidade  de  comentários  recebidos,  bem como,  por  causa  da  polêmica  que  a  temática
desperta.
No primeiro vídeo não foram encontrados comentários feitos a essa categoria. No
segundo  vídeo  foi  encontrado  1  comentário  nessa  categoria.  No  terceiro  vídeo,  171
comentários foram enquadrados nessa categoria.
No  segundo  vídeo,  “Falando  umas  verdades  na  Câmara  dos  Deputados  sobre  o
Homeschooling”, um internauta questiona, segundo ele, a falsa premissa de que o HS não
socializa as crianças. O internauta então comenta:
“Quando os defensores da hegemonia escolar dizem que ´o homeschooling
não socializa as crianças apropriadamente`, esquecem que não há provas de
que a escola seja garantia de socialização. Afinal, há milhares de criminosos
no Brasil; e a maioria deles esteve em alguma escola. Por que não foram
‘socializados’ no espaço escolar?”
De acordo com o comentário acima, o internauta afirma que não há garantias de que
um indivíduo será socializado pelo fato de frequentar uma escola. O internauta afirma, ainda,
que os índices de criminalidade no Brasil deveriam ser mínimos, em virtude da maioria dos
indivíduos,  em  idade  adulta,  terem frequentado  à  escola.  Tal  afirmação  possui  respaldo,
segundo Beisiegel (1986), no fato de, ao longo do século XX, as oportunidades de acesso ao
sistema  escolar  terem  sido  expandidas  para  as  mais  amplas  camadas  da  população,
culminando, no final do século XX, na quase totalidade do acesso ao ensino fundamental. A
lógica apresentada pelo internauta é monocausal. Se há escolas para todos, e a criminalidade
permanece, logo, a escola não é um elemento positivo de socialização. É interessante observar
que o internauta não apresenta nenhuma reflexão pautada em números, como por exemplo, a
10 “Bullying   “[...]diz  respeito  a  uma  forma  de  afirmação  de  poder  interpessoal  através  da  agressão.  A
vitimização  ocorre  quando uma pessoa é feita  de receptor  do comportamento agressivo de uma outra  mais
poderosa.[...]” (LOPES NETO, 2005)
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relação entre níveis de escolaridade e ações criminosas. Trata-se de um argumento de senso
comum, sem respaldo científico. 
No  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com  a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling”, uma internauta inicia uma discussão acerca dos problemas da socialização
ocorrida nas escolas, conforme descrito abaixo:
“Estou há 5 anos me preparando para educar meus futuros filhos em casa,
embora não tenha previsão de quando terei meu primeiro filho. Quando eu
era criança já observava a inutilidade dessa preocupação com a socialização,
sempre estudei em escola pública, e do que mais me recordo é dos meninos
falarem de sexo desde cedo, tinha certeza que iria ver pessoas se pegando no
banheiro, que a maioria chegaria mais cedo para copiar o dever alheio, que
alguns se mobilizariam para saber da fofoca mais quente do dia, e, poderia
contar  com  as  provocações  baixas,  com  a  apologia  ao  mal  gosto
generalizado etc. Eu me isolava no meio disso tudo, entrava muda e saída
calada, na hora do recreio não saía, e eu ficava viajando quando dentro de
sala  explicavam sem empolgação  e  energia  determinado  assunto.  Muitas
vezes passei de ano porque não dava trabalho aos professores, embora eu
não soubesse nem de longe a importância da educação,  da literatura,  das
artes mais elevadas e muito mais. Observo que hoje os que sentem saudades
dessa época continuam com o mesmo pensamento baixo, com os mesmos
amigos  toscos,  fazendo  reuniões  de  classe  para  continuarem  a  fofocar.
Cansei  de  ser  inútil.  O ensino domiciliar  é a  cura  para  muitos  pais,  que
precisam estudar e dominar os diversos assuntos que irão ensinar para os
filhos,  os  quais  aprenderão  a  amar  aquilo  que  foi  realmente  amado  e
finalmente acabar com o ciclo de burrice.”
O  Casal  Déia  e  Tiba,  em  resposta  ao  comentário,  agradece  o  testemunho  da
internauta e faz uma ressalva em relação à escola, como descrito a seguir:
“Obrigada  por  seu  comentário  e  testemunho  de  quem  viveu  na  pele  as
mazelas do sistema educacional moderno. Como já cansamos de falar, não
somos  contra  a  escola,  mas  contra  esse  sistema  de  ensino  que  pouco
contribui para a formação da pessoa e ainda estraga o que de bom ela possa
ter recebido em casa. Parabéns, por mesmo ainda não tendo filho, já estar
preocupada com o futuro deles e sua educação. Deus te abençoe!”
Conforme  o  comentário  acima,  o  Casal  quis  deixar  claro  que  não  é  contra  a
instituição escolar, embora não concorde com o sistema de ensino que, segundo Déia e Tiba,
acrescenta pouco a formação do indivíduo e deturpa os valores passados pela família. Mas,
em sequência, um internauta relativiza à concepção de escola que a internauta passou em seu
comentário, advertindo que esse pode ter sido um caso isolado, conforme mostra o seguinte
comentário:
“Caramba! Era uma escola ou uma masmorra?! Rs (sic) Deu um tremendo
azar  hein!  Eu  tenho  grandes  lembranças  da  minha  época  escolar.  Não
trocaria por aprender em casa com meus pais...(que os amo e respeito!)”
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A discussão prossegue com o comentário de outra internauta que reforça os aspectos
negativos advindos da socialização que ocorre na escola, conforme o comentário abaixo:
“Concordo na minha época  não  foi  uma experiência  muito boa,  tenho o
cabelo crespo e era chingada (sic) o tempo todo por que só se sai bem quem
já é extrovertido quem não,  se vira os professores não querem saber dos
alunos que não sabem socializar.”
Do comentário acima, percebe-se que o ambiente escolar é também percebido pelos
internautas  como  um  espaço  que  favorece  o  exercício  de  preconceitos.  Eles  partem  do
princípio de que essa prática pode acarretar em prejuízos emocionais às crianças, conforme
foi relatado no comentário da internauta, o que pode ser caracterizado como bullying, como
mostrado no comentário abaixo, o que faz prosseguir a discussão:
“Noooosaaaa!  Você falou tudo!  Show!!!  Além do tão afamado bullying!
Hoje as crianças aprendem cedo a fazer bullying.”
Em resposta, o internauta, que havia relativizado a experiência descrita no primeiro
comentário, faz uma colocação que também relativiza o bullying, como visto a seguir:
“Me desculpe, mas bullying sempre existiu, mas não tinha nome chique em
inglês! O mundo sempre foi e sempre será cruel, mas criar os filhos numa
bolha,  num ‘condomínio educacional’,  não vejo como solução.  Acho que
pode inclusive trazer outros problemas inclusive…”
O internauta mantém seu discurso a favor da escola, mas também afirma que ensinar
em casa pode ser uma boa opção, em detrimento de seu comentário anterior, no qual insinua
que os praticantes do HS criam os filhos em uma bolha. Há, em sua visão, prós e contras,
conforme o comentário a seguir:
“E sempre estudei em escola pública! Nada de excelência! Quero dizer que
realmente pode ser uma boa opção ensinar em casa, mas além dos prós, tem
os contras. Não existe solução mágica.”
Na mesma discussão,  uma internauta  comenta  que a  escola  é  o  lugar  ideal  para
aprender  a  lidar  com  as  diferenças.  Ela  descreve  como  foi  sua  experiência  na  escola,
conforme o relato abaixo:
“Nós devemos aprender a lidar com as diferenças. Na escola eu era amiga de
todo  mundo  e  falava  de  Jesus  pra  todo  mundo.  Às  vezes  tinha  umas
briguinhas, mas sei que elas foram necessárias pra eu poder aprender como o
mundo realmente é, e inserir Jesus em qualquer que seja a situação. Crianças
que não convivem com outras  acabam se alienando e  seguindo apenas a
opinião dos pais, sem formar sua própria opinião.”
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De acordo com o comentário acima, percebe-se que a internauta acredita que a escola
é lugar de socialização e consolidação de valores. Caso a criança seja privada desse ambiente,
segundo ela, corre o risco de se tornar um indivíduo alienado e seguir apenas a opinião dos
pais, sem formar uma opinião própria. Em resposta, uma internauta faz o seguinte comentário:
“CRIANÇAS estão em formação. Elas têm que ter uma base. E o pais têm a
OBRIGAÇÃO de  construir  essa  base de  valores,  não  a  escola.  Assim,  a
criança tem que seguir a educação dada pelos seus pais, pela família. Ele terá
tempo de construir suas opiniões sobre tudo, quando tiver de buscar suas
próprias  experiências  no  mundo,  ou  até  antes  disso,  quando  começa  a
apresentar seus próprios gostos. […]”
No comentário  acima  a  internauta  é  incisiva  quando  afirma  que  os  pais  são  os
responsáveis em construir uma base de valores em seus filhos. Cabe ressaltar, diante desse
comentário, que o Brasil é signatário do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, que
promulga  a  Convenção Americana  sobre Direitos  Humanos (Pacto  de São José da Costa
Rica), de 22 de novembro de 1969, na qual no item 4 do seu art. 12 versa que “Os pais, e
quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação
religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções.” (BRASIL, 1992). Diante
do  exposto,  de  acordo  com a  referida  convenção,  percebe-se  que  é  um direito  dos  pais
agregar, de acordo com as suas convicções, os valores religiosos e morais aos seus filhos ou
tutelados, em acordo com o que foi comentado pela internauta. 
5.3 Sistema Educacional
Foram incluídos, nesta categoria, os comentários que possuíam conteúdo focado no
sistema  educacional  do  Brasil,  traçando  um  paralelo  com  as  características  presentes  na
modalidade  de HS.  Essa  categoria  estava  presente  em dois  dos  três  vídeos  analisados.  O
segundo vídeo, “Falando umas verdades na Câmara dos Deputados sobre o Homeschooling”,
e  o  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com a  tal  ‘Socialização’  no  Homeschooling”,
obtiveram, juntos, 76.280 visualizações, 1.215 comentários, 12.571  likes e 330  dislikes. Ao
final das análises, do total de 1.328 comentários, foram encontrados 41 comentários com esse
foco.
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Os comentários estavam relacionados às críticas imputadas ao sistema educacional
brasileiro. Foram tecidas críticas à escola regular. Os internautas afirmaram que há falta de
comprometimento com a escola e distorção nos conteúdos transmitidos na mesma. As críticas,
ainda,  referem-se a baixa qualidade educacional  oferecida aos estudantes,  que segundo os
internautas  culmina  com  o  analfabetismo  funcional.  Dentre  as  categorias  analisadas,  a
categoria Sistema Educacional recebeu cerca de 3% dos comentários.  Portanto, percebe-se
insatisfação, por parte dos internautas, com o sistema educacional brasileiro.
No primeiro vídeo não foram encontrados comentários relacionados a essa categoria.
No segundo vídeo foram encontrados 24 comentários nessa categoria. No terceiro vídeo, 17
comentários foram enquadrados nessa categoria.
No  vídeo,  “Falando  umas  verdades  na  Câmara  dos  Deputados  sobre  o
Homeschooling”, uma internauta que se identifica como professora aponta a insatisfação com
as escolas públicas, em virtude de, segundo a internauta, a escola funcionar apenas como um
“depósito” de crianças, como pode-se conferir a seguir:
“👏👏👏 muito boa as colocações11 (sic). Descobri a pouco tempo a possibi-
lidade do home scholing (sic), quando coloquei esse assunto na minha escola
fui criticada. Sou professora e vejo a falta d (sic) participação (sic) e com-
promisso com as atividades escolares, a escola publica (sic) hj (sic) é, para
muitos, um depisito (sic) d (sic) crianças.”
Na sequência, outra internauta, que também se identifica como professora, ratifica a
informação, como a seguir descrito:
“Exatamente, tbm sou professora.... Concordo com você”
Portanto,  os  comentários  acima  demonstram  que,  inclusive,  entre  professores,  a
qualidade  do  ensino  proporcionada  aos  alunos  das  escolas  públicas  é  questionada.  É
importante frisar que não temos como saber se, de fato, as internautas são professoras, assim
como  a  sua  formação  ou  atuação  profissional.  Em  relação  aos  comentários,  não  houve
manifestação do Casal Déia e Tiba.
11 No vídeo “Falando umas verdades na Câmara dos Deputados sobre o Homeschooling” (CAMARGOS, 2019),
Tiba cita os seguintes pontos: 
a) Resultados acadêmicos e desempenho intelectual, positivos, dos praticantes do HS;
b) Elevados graus de sociabilidade dos praticantes do HS;
c) Regras de regulamentação para coibir o abandono intelectual dos praticantes do HS;
d) Precedência Educacional entre Família e Estado;
e) Resultados  acadêmicos negativos dos estudantes  educados em escolas tradicionais brasileiras;
f) Pluralismo de concepções pedagógicas; e
g) Interesses nefastos ligados à educação tradicional.
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Em outro comentário, uma internauta relata sua indignação, em virtude do fato de
trabalhar em uma recepção de hospital, conforme abaixo descrito:
“[…] Trabalho numa recepção de hospital, canso de fazer fichas de moças de
ate  (sic)  14  anos  gestante,  sim,  um absurdo,  meninas  de  14  ou  15  anos
gravidas (sic) para ganhar seu bebê, que pararam de estudar, mal sabem falar
seus nomes,  tantas  pessoas  analfabetos  (sic),  por  abondono (sic)  e nunca
foram denunciados por ninguém (sic). Pq (sic) a própria ficha de hospital é
utilizada  para  pesquisa  de  governo  com  dados  como  escolaridade  e
profissão. São inúmeros , e incontáveis os analfabetos ou que pararam no
inicio do fundamental e tem uma vida de condição (sic)  miserável e nenhum
conhecimento.  Minha cunhada estuda em escola  publica (sic)  e  tem uma
colega de 14 anos na sala gravida (sic),  […] […] Fora os seminários, os
trabalhos, os eventos escolares, já na minha época ha (sic) um pouco mais de
6 anos atrás as gincanas e seminários era compostos por ‘trabalhos’ culturais
onde dançavam funk , reggae, kuduro, e falavam sobre o uso e a importância
da camisinha. Isso é educação? […]”
Do comentário  acima,  portanto,  pode-se perceber  a  indignação da internauta  que
culpabiliza  a  escola  pela  gravidez  das  adolescentes.  Ela  também  deslegitima  debates  e
trabalhos relacionados às culturas urbanas, como o funk e outros ritmos musicais. Trata-se de
uma perspectiva avessa à escola e à cultura popular apresentada pela internauta. O Casal Déia
e Tiba não se manifestou acerca do tema.
No vídeo,  “Perdemos a  paciência  com a tal  ‘socialização’  no homeschooling”,  é
apresentado o comentário de uma internauta que não especifica a época na qual a mesma era
estudante, porém ela demonstra insatisfação, como a seguir:
“De fato,  as  escolas  atuais  estão  um caos.  No ensino  médio  estudei  em
escola pública, cheguei a ficar mais de 3 meses sem uma aula de Física. No
terceiro ano, aulas de química eram raras. :/”
Por meio do comentário acima, a internauta faz uma comparação da sua época de
estudante, onde havia desorganização na administração de sua escola, pelo fato de ocorrer a
falta de professores, com a visão negativa que a mesma possui da escola nos dias atuais.
Reforçando o comentário acima, outro internauta comenta que também foi aluno de escola
pública e faz uma crítica a uma suposta falha existente no sistema de ensino, o qual permite
que alunos sejam aprovados, embora não possuam a devida capacitação:
“Me formei em escola Pública, finalizei meus 2 últimos anos no supletivo e
por incrível que pareça, teve aluno que se formou e até foi na formatura sem
saber ler…”
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O comentário acima reflete, supostamente, um quadro de negligência por parte do
sistema  de  ensino.  O  Anuário  Brasileiro  da  Educação  Básica  de  2019  (TODOS  PELA
EDUCAÇÃO,  2019)  essa  situação  está  diretamente  relacionada  à  qualidade  da  educação
oferecida a crianças, jovens e adultos. De acordo com o referido Anuário, em 2018, a cada
100 estudantes que ingressaram na escola,  64 concluíram o Ensino Médio aos 19 anos e,
destes  64,  apenas  29,1%  possuíam  aprendizagem  adequada  em  português,  números  que
corroboram,  em  certa  medida,  o  comentário  acima  descrito.  O  Casal  Déia  e  Tiba  não
apresentou comentário sobre o assunto.
5.4 Teoria Crítica
Nesta categoria estão incluídos os comentários que abordam os Filósofos da Teoria
Crítica onde foram verificados comentários que defendem, e também criticam, essa corrente
teórica. A categoria relativa aos Filósofos da Teoria Crítica estava presente apenas no terceiro
vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com a  tal  ‘Socialização’  no  Homeschooling”,  que  recebeu
35.468 visualizações, 4.758 likes, 254 dislikes e 610 comentários.
Os 26 comentários presentes nessa categoria reuniam críticas e elogios aos teóricos
que  embasaram  e/ou  praticavam  os  preceitos  da  Teoria  Crítica.  Os  internautas  também
criticaram  o  Socioconstrutivismo  como  sendo  uma  das  supostas  causas  para  o
enfraquecimento  do  Sistema  Educacional  no  Brasil.  Dentre  as  categorias  analisadas,  a
categoria Filósofos da Teoria Crítica recebeu cerca de 2% dos comentários. Essa categoria foi
pensada porque, embora não possua um elevado número de comentários, revela críticas dos
internautas a determinadas correntes filosóficas da educação.
Os comentários  relativos  à  categoria  Teoria  Crítica  estavam presentes  apenas  no
vídeo “Perdemos a paciência  com a tal  ‘socialização’ no homeschooling”.  Percebeu-se 26
comentários com a ocorrência de embates em torno de alguns dos teóricos que deram base
e/ou praticavam os  preceitos  da Teoria  Crítica.  Um desses  embates  começa  quando uma
internauta, em meio a uma discussão sobre socialização, faz o seguinte comentário:
“Interessante! Eu também acho que vou pesquisar muito e estudar a fundo
sobre o homeschooling quando começar a me planejar para ser mãe. Quero
incentivar desde cedo meus filhos a buscarem por um pensamento critico
(sic) e o gosto pela leitura. […]”
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Em resposta ao comentário, outra internauta faz a seguinte observação:
“Cuidado com o ‘pensamento crítico’. Se for pra ensinar pensamento
‘crítico’, põe na escola mesmo. Lá só tem profissional especializado
em pensamento ‘crítico’”
Continuando  a  discussão,  a  internauta  replica,  salientando  que  não  estava  se
referindo a esse pensamento crítico, conforme a seguir:
“depende do tipo de pensamento ‘crítico’ que está se referindo. Os filósofos
da  história  sempre  perguntavam  o  porquê  de  todas  as  coisas.  A  escola
simplesmente dá as ‘respostas’ prontas. Às vezes um aluno que discorda de
um professor é silenciado pelo mesmo, já vi isso acontecer diante dos meus
olhos.  O  que  adianta  formar  uma  futura  mão  de  obra  sem  cabeça?  O
pensamento crítico a  que me refiro não diz  respeito  à  relatividade como
pregado em tantas escolas, mas a busca intensiva pela verdade, questionando
e mesmo criticando. É fazer o estudante não apenas aprender sobre o que
disseram os filósofos, mas questionar como eles fizeram, filosofar, criar. Se
os cientistas não tivessem tido o mesmo pensamento crítico, se ñ tivessem
questionado a teoria de seus anteriores e apenas aceitado, ainda estaríamos
falando de abiogenese. (sic)”
Segundo  a  internauta,  em sua  réplica,  as  escolas  deveriam focar  na  busca  pelas
respostas, e torná-los questionadores. Essa busca pela verdade, possivelmente, é a sustentada
por Sócrates,  uma forma pedagógica que constitui-se quando a dialética atinge seu ponto
essencial,  de modo que esse procedimento  conduz o interlocutor  a  eclodir  a  verdade que
possui em seu interior (MOURA JÚNIOR, 1997). Segundo a internauta, ainda, essa busca
incessante pela verdade teria sido uma das variáveis responsáveis pela evolução da ciência,
como  por  exemplo  a  refutação  da  teoria  da  abiogênese12.  A  partir  desse  comentário,  a
internauta  que advertiu  sobre o pensamento  crítico  passa a  concordar  com o pensamento
proposto pela internauta a qual ela havia feito a advertência, então ela comenta:
“No  sentido  de  construção  e  busca  pela  verdade.  Entendi.  É  porque  os
teóricos  da  Escola  de  Frankfurt  estimularam o  pensamento  crítico  como
método  de  DESCONSTRUÇÃO  de  conceitos,  idéias  (sic),  costumes,
tradições, a própria humanidade. Em tudo até restar um niilismo, algo sem
qualquer referência.”
12 “A partir  da  descoberta  do  microscópio  e  a  constatação  da  existência  dos  microrganismos,  os  cientistas
começaram  a  indagar  a  sua  origem,  surgindo  então,  as  teorias  da  abiogênese  ou  geração  espontânea  e  a
biogênese. Após os experimentos de Spallanzani que provaram que infusões quando aquecidas, esterilizadas e
fechadas hermeticamente para evitar recontaminação impediam o aparecimento de microrganismo, a abiogênese
foi descartada.” (Carvalho, 2010, p. 19)
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De  acordo  com  o  comentário  acima,  após  concordar  com  o  pensamento  crítico
mencionado no outro comentário, a internauta explica que houve um equívoco, em relação à
hermenêutica do referido pensamento, em virtude da Escola de Frankfurt defender uma outra
interpretação de pensamento crítico. A internauta que foi advertida então reitera:
“Compreendo.  Ñ  é  sem  razão  que  a  Escola  de  Frankfurt  é  lotada  de
marxistas. Nesse sentido ñ. 🏃 ♀ 13 Passo longe.”
No comentário acima, a internauta afirma não concordar com o pensamento existente
na Escola de Frankfurt, devido ao pensamento predominantemente marxista. Segundo Grass
(2016)  a  Escola  de  Frankfurt,  que  teve  como  um dos  fundadores  Max  Horkheimer,  um
filósofo marxista, em conjunto com Jürgen Habermas, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse
e  Erich  Fromm,  defende  a  moderna  “Teoria  Crítica  da  Sociedade”,  caracterizada  como
neomarxista.  Segundo o autor,  Horkheimer declarou que “a lógica não é independente de
conteúdo”, no sentido de que um argumento apenas seria “lógico” se ele tem o objetivo de
destruir  as  bases  culturais  tradicionais  da  civilização  ocidental  e,  tal  argumento,  seria
“ilógico”  se ele  tivesse  como objetivo  defender  tais  bases.  Fica  evidente,  no  discurso  da
internauta, o seu posicionamento contrário a essa escola de pensamento. Ela se coloca em
oposição à Escola de Frankfurt e ao seu modelo de “pensamento crítico”.
Em  relação  a  Paulo  Freire,  um  internauta,  que  se  identifica  como  professor  do
primeiro segmento, tece o seguinte comentário:
“Melhor o homeschooling do que a criança numa escola que não dá o ensino
de  qualidade.  Lamentavelmente  o método Paulo  Freire  é  uma porcaria  e
desanima muito o professor. Eu sou professor do 1° segmento e fico muito
desanimado com essas práticas e com falta de didática que lamentavelmente
destruiu a educação no país.”
Outro internauta, também em desacordo com as teorias críticas, comenta o seguinte:
“[…] No final dos anos 80, no interior, eu já tinha dificuldade, pois a maioria
não queria estudar, e atrapalhava os poucos que queriam. Hoje virou caos,
pois  esse  lixo do socioconstrutivismo destruiu a  autoridade do professor.
Professores,  brasileiros,  acordem.  O  socioconstrutivismo  é  o  câncer  da
educação,  pois  acabou  com  a  HIERARQUIA.  Tudo  funciona  por
hierarquia.”
13 Alguns comentários, como o aqui referido, trazem “emojis” que optamos por não tentar interpretá-los. Porém,
tais “emojis” foram mantidos pelo fato de estarem presentes nos comentários extraídos da internet.
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O  Socioconstrutivismo,  segundo  Mondin  e  Dias  (2013)  é  uma  alternativa
educacional  vigotskyniana,  na  qual  o  processo  de  ensinar  é  caracterizado  por  uma  ação
intersubjetiva, ou seja, da interação entre os indivíduos. Partindo-se dessa premissa, segundo
as autoras, a interação professor-aluno possui caráter dialógico, processo ocorrido no interior
das atividades mediadas. Segundo Iorio (2016), Paulo Freire utiliza-se dessa base para formar
a “educação libertadora”,  anteriormente referida,  que seria,  nas palavras  do próprio Paulo
Freire:
Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que,
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser
educado, também educa. A educação libertadora abre espaço para o
diálogo,  a  comunicação,  o  levantamento  de  problemas,  o
questionamento e reflexão sobre o estado atual de coisas e, acima de
tudo, busca a transformação. (FREIRE, 1987, não paginado)
Segundo o internauta que comentou acerca da hierarquia em sala de aula, a educação
libertadora  de  Paulo  Freire,  baseada  no  socioconstrutivismo  proposto  por  Vygotsky,
possivelmente,  seria  a  causa  da  desordem em sala  de  aula  que,  segundo  o  internauta,  é
deletéria para a educação. Ele utiliza esses argumentos para defender as práticas de HS no
Brasil. 
5.5 Idade ideal para início da vida escolar
Esta categoria  objetivou expor os comentários  que abordam questões relativas ao
início  da vida escolar  das crianças.  Essa categoria  foi discutida  apenas  no terceiro vídeo,
“Perdemos a paciência com a tal ‘socialização’ no homeschooling”, vídeo esse que, no total,
possui  35.468 visualizações,  4.758  likes,  254  dislikes e  610 comentários.  Ao finalizar  as
análises, do total de 1.328 comentários, foram encontrados 8 comentários com esse foco.
A categoria abordou, por meio dos comentários dos internautas, questões relativas à
idade  ideal  para  iniciar  a  vida  escolar  das  crianças,  percebendo-se  que  ainda  existe  uma
imprecisão  sobre  a  idade  que  os  pais  ou  responsáveis  devem matricular  as  crianças  nas
escolas, o que, porém, esbarra na legislação vigente no país. Dentre as categorias analisadas, a
categoria  Idade  ideal  para  início  da  vida  escolar,  recebeu  menos  de  1%  do  total  de
comentários. Portanto, embora essa categoria tenha recebido poucos comentários, a questão
da  idade  para  início  da  vida  escolar  é  um  fator  a  ser  considerado  na  perspectiva  dos
internautas, inclusive pelo fato de sua inobservância resultar em ilícito penal.
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Apenas  no  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com  a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling”,  ocorreram  8  comentários  sobre  essa  categoria.  Logo  abaixo  duas
internautas, revelam as dúvidas em relação à questão da idade para iniciar a escolarização e o
HS das crianças:
“Parabéns pela iniciativa e continuem fazendo o que acreditam. Com que
idade vcs acham ideal para colocarmos na escola?”
“Deia e Tiba, até que idade é indicado para o Homeschooling?”
Essas perguntas mostram que o HS, ao mesmo tempo que desperta o interesse de
alguns internautas no assunto, suscita dúvidas em relação a outras questões, como é o caso da
idade ideal para uma criança iniciar  os estudos.  Cabe apresentar uma discussão em torno
dessa questão, presente nos comentários enquadrados nessa subcategoria:
“[…] Minha filha de 3 anos fica em casa comigo. Sempre me perguntam ela
não vai na escola?! Falo vai quando for a hora. […]”
“Meu Deus eu fui pra escola com 5. Com 3 anos o povo já cobra?”
“Sei bem como é, me cobravam tbm (sic) com minha filha, desde os 2 anos,
inclusive minha irmã professora era quem mais cobrava. Afff.. ela começou
esse ano com 4 p/ 5 anos, ficou desobediente 😫.”
“Mas quando me perguntam já pergunto em cima: com quantos anos VC
(sic) foi pra escola? Geralmente a resposta é 5 ou 6 anos. Ai digo então!”
“[…] Minha filha tem 2 e já ouço essa pergunta já há algum tempo. O povo
acha que a escola é tudo de bom, melhor até que a própria família. […]”
“Aqui em casa, são duas de 3 anos e tbm (sic) cobram muito, pq (sic) não
foram pra escola ainda”
A discussão acima mostra alguns internautas debatendo acerca da idade ideal para
início  da  vida  escolar.  Percebe-se  que  não  há  um  consenso  exato,  na  discussão  dos
internautas, de qual é a idade correta. A LDB traz em seu inciso I do art. 4º (BRASIL, 1996)
que a educação básica é obrigatória  dos 4 aos 17 anos de idade,  podendo ser oferecida a
educação infantil em creches, para crianças de até 3 anos de idade. Na discussão percebeu-se
que uma professora, irmã de uma internauta, cobrava a matrícula da sobrinha aos dois anos de
idade  em  uma  escola,  de  modo  a  iniciar  o  mais  rápido  possível  a  educação  escolar.  A
internauta não aceitou a sugestão e, ao enviar a criança para escola, aos cinco anos de idade,
atribuiu à escola as mudanças negativas de comportamento sofridas pela filha. Ressalta-se,
ainda, que uma internauta utilizou, como referência, pessoas que viveram em uma época onde
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a lei de matrícula obrigatória era outra, as quais respondem que foram matriculadas a partir
dos 5 ou 6 anos. Por meio da Emenda Constitucional nº 59 (BRASIL, 2009), a matrícula
passou  a  ser  obrigatória  para  a  educação  básica,  dos  4  aos  17  anos  de  idade  sendo,
posteriormente,  essa  obrigação  reafirmada  pela  Lei  nº  12.796,  de  4  de  abril  de  2013
(BRASIL, 2013), que compõe a atual LDB. Essa discussão, portanto, é capaz de mostrar que
determinadas questões, por mais que pareçam, de certo modo, irrelevantes, são de extrema
importância e merecem, inclusive pela população em geral, uma total atenção, pois a questão
da idade escolar, caso não sejam observadas e acompanhadas as leis que determinam suas
modificações, pode ensejar em crime, conforme preconizado pelas leis supracitadas.
5.6 Política
Esta categoria reuniu os comentários que tratam de questões de natureza política,
associadas ao HS. Essa categoria foi discutida no segundo e terceiro vídeo. No total os dois
vídeos juntos possuem 76.280 visualizações, 12.571 likes, 330 dislikes e 1.215 comentários.
Ao finalizar as análises, do total de 1.328 comentários, foram encontrados 19 comentários
com esse foco.
Os  comentários  presentes  nas  categorias  abordaram  questões  que  envolviam  as
questões  legislativas  relativas  ao HS e  outras  que solicitavam o Tiba  como representante
político.  Dentre  as  categorias  analisadas,  essa  categoria  recebeu  cerca  de  1% do total  de
comentários. Portanto, os comentários analisados apresentaram internautas com preocupações
de teor político, demonstrando que houve manifestações de que o HS possui um viés político.
No primeiro vídeo não houve comentários atinentes a essa subcategoria. No segundo
vídeo  foram  encontrados  16  comentários.  No  terceiro  vídeo,  3  comentários  foram
enquadrados nessa categoria.
No  segundo  vídeo,  “Falando  umas  verdades  na  Câmara  dos  Deputados  sobre  o
Homeschooling”, um internauta, descontente com as ações políticas no Brasil, faz o seguinte
comentário:
“Este  país  é  muito  desanimador.  Acabei  de  ler  que  as  resoluções  para
normatizar  o  homeschooling  demorarão  (novidade),  pois  ‘há  muito  a
debater’.....e o direito da família em educar seus filhos que seja protelado ad
infinitum (de preferência). Debater o que? Se é comprovadamente melhor!!!!




O link fornecido pelo internauta contém uma matéria que traz argumentos contrários
e  favoráveis  ao  HS.  De  acordo  com  o  site  de  notícias,  Cenário  MT (2019),  segundo  a
coordenadora-geral do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica do Ministério
da Educação (MEC), Aricélia do Nascimento, o planejamento, que traz como pauta o HS, não
é de curto prazo. Segundo o site, de acordo com a Coordenadora-Geral, esse fato se deve,
conforme o próprio internauta  citou  no comentário,  a  preocupação de criar  um meio que
assegure  a  aplicação  da  BNCC14 aos  praticantes  do  HS.  De  fato,  quando  o  internauta
menciona que o assunto será protelado “ad infinitum15”, há razão para isso. Segundo matéria
do site Agência Brasil (CAMPOS, VERDELIO e PEDUZZI, 2019), a Ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, havia informado que editaria uma Medida
Provisória16,  ferramenta  administrativa  de  caráter  urgente,  sobre  o  HS.  De acordo  com a
matéria, ocorre que o Ministro da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni,
informou que o governo entendeu ser mais seguro encaminhar um Projeto de Lei17, que possui
uma tramitação mais lenta, com a justificativa de que esse seria o modo mais seguro para as
famílias que resolverem adotar o HS. O Ministro afirmou, na ocasião, que havia o risco de a
Medida Provisória não ser aprovada e as famílias que resolvessem se tornar adeptas do HS
seriam prejudicadas. Contudo, o internauta protesta sobre  a mudança do meio no qual as
propostas do HS vão tramitar, o processo para aprovação será mais lento, embora seja sensata
a decisão do governo de querer submeter as famílias a um risco de se envolver em um limbo
jurídico. Na tentativa de ter os seus anseios atendidos, em relação a legalização do HS, alguns
internautas tecem os seguintes comentários:
“Se candidata tiba! Nos votamos em vc (sic)!”
14 “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas
e modalidades da Educação Básica [...]” (BNCC, 2019)
15Do  latim,  até  o  infinito,  ilimitado,  sempre,  eternamente.  Disponível  em:
https://michaelis.uol.com.br/palavra/k5M5D/ad%20infinitum/ . Acesso em: 19 de setembro de 2020.
16Segundo disposto na Seção de Assessoria de Imprensa, do site da Câmara dos Deputados, a Medida Provisória
constitui-se em um “instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da República, em casos de relevância
e urgência para o país. Produz efeitos imediatos, ou seja, já vale ao mesmo tempo em que tramita no Congresso,
mas depende de aprovação da Câmara e do Senado para que seja transformada definitivamente em lei”.
Disponível  em:  https://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/guia-para-jornalistas/medida-
provisoria . Acesso em: 15 de setembro de 2020.
17Segundo disposto no site Plenarinho, da Câmara dos Deputados, um “Projeto de lei é uma ideia, uma proposta
que pode vir a se transformar em lei. Um projeto de lei pode ser apresentado inicialmente tanto na Câmara
quanto no Senado – que juntos formam o Congresso Nacional. Se começa na Câmara, depois vai ao Senado e
vice-versa. Em cada uma das Casas Legislativas, ele é discutido e votado pelos parlamentares, que podem mudar
o texto original.”
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“Sensacional tiba voce é muito bom cara devia se candidatar nas proximas
(sic) eleições  parabéns”
“Meu voto é seu em 2022”
Os comentários acima, como dito anteriormente, deixam claro que alguns internautas
possuem consciência de que a aprovação do HS no país depende da aprovação do Congresso
Nacional.  Portanto,  para  que  tal  feito  venha  a  se  concretizar,  alguns  internautas  buscam
representantes  que  defendam a  legalização  do  HS.  Dessa  forma,  Tiba  aparece  como  um
possível representante no congresso nacional das famílias que pretendem praticar HS. 
5.7 Respeito às diferenças
Esta categoria reuniu os comentários que tinham como finalidade abordar a questão
do respeito à diversidade, ou seja, do pluralismo de ideias presente no conteúdo dos vídeos,
além das diferenças de gênero. Essa categoria foi discutida em dois dos três vídeos analisados.
Os vídeos, “Falando umas verdades na Câmara dos Deputados sobre o Homeschooling” e
“Perdemos a paciência com a tal ‘socialização’ no homeschooling”, juntos, obtiveram 76.280
visualizações, 1.215 comentários, 12.571 likes e 330 dislikes. Ao final das análises, do total de
1.328 comentários, foram encontrados 58 comentários com esse foco.
Nessa  categoria,  os  internautas  comentaram  sobre  questões  que  envolvem  a
pluralidade de ideias presente na sociedade,  além de questões de gênero e religião.  Desse
modo,  a  categoria  foi  dividida  em 3  subcategorias.  Dentre  as  categorias  analisadas,  essa
categoria recebeu cerca de 4% dos comentários. Foi verificado por meio dos comentários que
os internautas que acompanham os vídeos do Canal preocupam-se com o impacto em relação
à diversidade de ideias em razão de uma possível implementação do HS.
5.7.1 Pluralismo de ideias
Dos  58  comentários,  41  estavam  relacionados  ao  pluralismo  de  ideias.  Os
comentários  referiam-se,  principalmente,  ao  respeito  pela  diversidade  de  ideias.  Os
internautas  questionavam  os  protagonistas  dos  vídeos  de  serem  intolerantes  com  ideias
diversas das suas, ojerizando aqueles que discordavam. Cerca de 70,5% dos comentários da
categoria  de  Respeito  às  diferenças  foram classificados  na subcategoria  de Pluralismo de
Ideias e versavam sobre a tolerância em relação às ideias contrárias que eram apresentadas.
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No  primeiro  vídeo  não  houve  comentários  relativos  à  categoria  Respeito  às
Diferenças.  No  segundo  vídeo,  dos  58  comentários  sobre  a  referida  categoria,  2  foram
classificados na subcategoria de Pluralismo de Ideias. No terceiro vídeo, dos 58 comentários,
39 foram alocados nessa subcategoria.
No segundo vídeo uma internauta afirma que o Tiba possui dificuldade em aceitar
opiniões que divergem das opiniões dele, conforme visto a seguir:
“Respeito muito sua opinião e penso que cada um educa seus
filhos como querem (sic).  Só penso que é preciso respeitar
quem pensa diferente, quem tem religião diferente, quem tem
opções  diferentes,  e  isso  vc  (sic)  tem uma  (sic)  pouco  de
dificuldade.”
De acordo  com o  comentário  acima,  a  internauta  deixa  claro  que  o  Tiba  deixa
transparecer, no discurso dele, certa dose de intolerância com as ideias alheias, ou seja, o Tiba
não leva em consideração o que o inciso III do art. 206 da Constituição Federal denomina de
Pluralidade de Ideias (BRASIL, 1988).
Em resposta ao comentário anterior, um internauta faz uma pergunta retórica:
“Em que momento ele desrespeita por falar e cobra (sic) um
direito que é de ‘todos’?”
Do questionamento  do  internauta,  depreende-se  que  o  mesmo busca  causar  uma
reflexão sobre o posicionamento da internauta que sugere que o Tiba possui “um pouco de
dificuldade”  em  aceitar  linhas  de  pensamento  contrárias.  Desse  modo,  infere-se  que  o
internauta afirma que o Tiba defende o que está previsto, também, no art. 206 da Constituição
Federal,  em  seu  inciso  II,  a  “liberdade  de  aprender,  ensinar,  pesquisar  e  divulgar  o
pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1988).
No terceiro vídeo, uma internauta não concorda com o fato de o casal não dar espaço
para uma discussão, para tratar do tema proposto. Segundo a internauta, faltou, por parte do
casal,  um  vídeo  que  fosse  mais  suscetível  ao  debate,  sem  ironizar  as  ideias  contrárias,
conforme verifica-se a seguir:
“Pois é,  esse vídeo poderia ser  bacana! Penso que poderia
haver um debate entre linhas de pensamento, na concepção
da educação. Seria tão legal mostrar fontes, pensadores, etc.
Aí eu vejo um deboche ao citar Paulo Freire, sem apresentar
seu pensamento, os pontos positivos e negativos, e por aí vai.
Bacana é fazer um contra-ponto (sic) com outras linhas, que
priorizam o ensino domiciliar! A "escola" é posta como uma
"entidade", um bloco de pensamento único… […]”
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De  acordo  com  o  comentário  acima,  a  internauta  se  mostra  insatisfeita  com  a
intolerância, por parte do casal, em relação à citação desrespeitosa ao Educador Paulo Freire.
Segundo ela, ainda, a escola foi considerada como um bloco de pensamento único. De fato, o
casal cita Paulo Freire afirmando que ele, provavelmente, havia tomado posse das ideias de
um missionário para formular seu método de alfabetização. O missionário a quem o casal se
refere é Frank Laubach, missionário evangélico, que em 1943 visitou Pernambuco, ocasião na
qual  Paulo  Freire,  provavelmente,  teve  contato  com  o  trabalho  de  alfabetização  do
missionário  e  nele  se  espelhou para aplicar  o seu método de alfabetização (NOGUEIRA,
2017). Quanto aos pontos que a internauta postula, existem momentos no vídeo que o casal
traz alguns argumentos que servem a esse propósito. Por exemplo, quando o Tiba afirma que
a  escola  é  uma  instituição  recente,  criada  por  volta  do  século  XIX,  esse  é  um  ponto
(CAMARGOS e CAMARGOS, 2019). Quando o casal menciona o baixo desempenho do
país no PISA, também é um ponto. E, principalmente, trazem um argumento bíblico, que vê a
família  como  a  base  da  sociedade,  sendo  o  ambiente  familiar  o  mais  propício  para  o
desenvolvimento de uma criança, diferente do ambiente escolar, onde podem ocorrer diversas
formas de sectarismo. Em relação à escola,  supostamente colocada pelo casal,  como “um
bloco de pensamento único”, pode-se afirmar que é uma leitura feita pela internauta, pois o
casal deixa claro que existem boas escolas, porém, na visão do casal, no Brasil, tais escolas
são escassas e poucas famílias têm acesso a essas escolas. O casal, ainda, ressalta que não é
contra a escola, mas sim contra o modelo educacional vigente no país. 
5.7.2 Gênero
Dos 58 comentários, 8 estavam relacionados às questões de gênero. Os comentários
mencionavam questões relacionadas a Gênero, com a intenção de dar visibilidade ao tema.
Tais  comentários  corresponderam a  cerca  de  14% do  total  dos  comentários  da  categoria
Respeito às Diferenças. 
No  primeiro  vídeo  não  houve  comentários  relativos  à  categoria  Respeito  às
Diferenças. No segundo vídeo, dos 58 comentários, 6 estavam relacionados à subcategoria de
Gênero.  No  terceiro  vídeo,  dos  58  comentários  sobre  a  referida  categoria,  2  foram
classificados nessa subcategoria.
No segundo vídeo uma internauta  traz  a questão relativa  ao PL nº  672/2019, do
Senador Weverton Rocha, que inclui na Lei nº 7.716/1989 os crimes de discriminação ou
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preconceito de orientação sexual e/ou identidade de gênero (BRASIL, 2019b), conforme a
seguir:
“Estão sabendo sobre a PL672? Que pode criminalizar sua opinião sobre a
ideologia de gênero.”
De acordo com o comentário acima, a mera opinião que um indivíduo declare acerca
da ideologia de gênero será criminalizada. Em resposta ao comentário, uma internauta emite a
seguinte resposta:
“Daqui a pouco pregar contra esse maldito homossexualismo vai ser crime,
se já não é.”
A mesma internauta complementa:
“Está a um passo pra ser criminalizado, não podermos mais pregar contra
está prática que será como o racismo.”
O  referido  PL  visa  acrescentar  aos  crimes  resultantes  de  discriminação  ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional os crimes de discriminação
ou preconceito de orientação sexual e/ou identidade de gênero. De fato, se um indivíduo, de
acordo com o art. 3º do referido PL, induzir ou incitar de alguma forma discriminação em
relação a identidade de gênero e/ou orientação sexual, o mesmo estará passível de punição. 
No terceiro vídeo um internauta faz uma intervenção no sentido de trazer, para a
discussão do Homeschooling, a importância de respeitar as diferenças de gênero. O internauta
faz o seguinte comentário:
“Não falou em respeitar o gay. Rs”.
Percebe-se que o internauta postula em favor dos homossexuais, tendo em vista que
esse grupo, por vezes, é tratado à margem da sociedade. Por isso, provavelmente, o internauta
tenha lançado esse pleito. Porém, ao mesmo tempo, a fala do internauta pode estar revestida
de ironia, pois há uma indicação de riso no final da fala,  ou seja, o internauta pode estar
ironizando  o  respeito  aos  homossexuais.  Desse  modo,  é  possível  que  o  internauta  tenha
construído o comentário com a intenção de deixá-lo com duplo sentido,  o que impede de
afirmar, nessa análise, qual a verdadeira intenção do internauta.
5.7.3 Religião
Dos 58 comentários, 9 faziam menção à Religião. Esses comentários buscam causar
uma reflexão contrária ao HS, afirmando que caso a criança seja ensinada pelos pais, a mesma
adotará, compulsoriamente, a religião deles. Tal comentário correspondeu a cerca de 15,5%
do total dos comentários da categoria Respeito às Diferenças. 
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No primeiro e segundo vídeos não houve comentários relativos à categoria Respeito
às  Diferenças.  No terceiro  vídeo,  dos 58 comentários  sobre a  referida categoria,  9 foram
classificados na subcategoria de Religião.
No terceiro vídeo, uma internauta faz o seguinte questionamento:
“E se a criança não quiser ser cristã?”.
Do questionamento encontrado no comentário da internauta, depreende-se que, para
ela, o HS seja majoritariamente cristão. Segundo Stevens (2003), foram encontrados entre os
praticantes do HS “anarquistas,  bruxas praticantes,  vegetarianos macrobióticos,  adeptos da
cama compartilhada,  judeus ortodoxos e um grande número de cristãos  fundamentalistas”
(tradução  nossa).  Ou  seja,  é  possível  deduzir,  conforme  explica  Stevens,  que  o
Homeschooling é um movimento composto por praticantes das mais diversas crenças. 
5.8 Performance do Casal Déia e Tiba
Nesta categoria  estão  incluídos  os  comentários  atinentes  à  performance  do Casal
Déia  e  Tiba  nos  vídeos  apresentados.  Essa  categoria  estava  presente  nos  três  vídeos
selecionados. Os três vídeos juntos tiveram 86.831 visualizações, 1.328 comentários, 14.404
likes e 344 dislikes. Ao final das análises, do total de 1.328 comentários, foram encontrados
576 comentários com esse foco.
Os comentários presentes nessa categoria reuniam críticas e elogios aos protagonistas
dos vídeos, Déia e Tiba. As críticas e elogios giravam, em sua maioria, em torno da maneira
como o Casal se dirigia ao público, o desempenho de ambos nos vídeos e, ainda, pelo fato de
trazerem à tona um tema com pouca visibilidade.
Dentre  as  categorias  analisadas,  essa  categoria  recebeu  cerca  de  43,5%  dos
comentários. Portanto, atribui-se ao elevado número de comentários dessa categoria o fato de
a  plataforma YouTube possuir  essa  dinâmica  comum entre  os  seus  usuários:  os  usuários
assistem aos vídeos e fazem apenas um breve comentário em relação ao vídeo, afirmando ter,
ou não, gostado do vídeo.
No primeiro vídeo foram encontrados 33 comentários relativos a essa categoria. No
segundo vídeo foram 402 comentários. E, em relação ao terceiro vídeo, foram encontrados
141 comentários.
No primeiro vídeo, “Um apoio pra quem quer fazer Homeschooling”, uma série de
internautas fizeram comentários, dentre os quais foram destacados os seguintes:
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“Um milhão de likes pra vocês! 😘😘”
“Parabéns  belo  trabalho  pena  ter  conhecido  o  homeschooling  tão  tarde
😩😩”
“magnífico! Continuem a fazer mais vídeos com esse tema, Anápolis -Go
agradece!”
Por meio dos comentários acima, percebe-se que há apenas elogios, pois não houve,
no  primeiro  vídeo,  comentários  que  repreendessem  a  performance  do  Casal.  Percebe-se,
ainda, que os dois últimos comentários que foram destacados sugerem que o elogio é devido,
também, a visibilidade que foi concebida ao tema.
No  segundo  vídeo,  “Falando  umas  verdades  na  Câmara  dos  Deputados  sobre  o
Homeschooling”, duas internautas fazem os seguintes comentários:
“Parabéns!!!  Se  eu  fosse  contra  não  teria  mais  como  ser,  não  só  bons
argumentos, mas trouxe exemplos de grandes nomes da educação domiciliar,
pesquisas. Sensacional!!!”
“Nenhum  argumento  contrário  é  válido  quando  se  usa  a  verdade.  Deus
abençoe Tiba. Que palavras Divinas! Viva a família! Não vamos desistir”
De  acordo  com  os  comentários  acima,  novamente  percebe-se  o  elogio  feito  à
performance, desta vez apenas do Tiba. Consegue-se perceber, pelo teor dos comentários, que
as  internautas  ressaltam a riqueza  de argumentos  que são utilizados  pelo protagonista  no
vídeo, descartando possíveis hipóteses de que o Tiba se utiliza do recurso da falácia. Surgem,
porém, nesse vídeo, comentários que fazem observações a respeito da performance,  como
verifica-se no comentário de um internauta: 
“Parabéns, muito boa sua defesa. Seria interessante que fosse adotada uma
forma  oficial  traduzida  de  ‘homeschooling’  (educação  domicilar,  talvez),
importar palavras estrangeiras dificulta a comunicação”.
Pelo comentário acima, é possível notar que o internauta achou que a performance
foi  satisfatória,  porém  há  uma  crítica  quanto  a  utilização  do  termo  estrangeiro
“homeschooling” que, segundo o internauta, dificulta a clareza das informações do vídeo.
No  terceiro  vídeo,  “Perdemos  a  paciência  com  a  tal  ‘Socialização’  no
Homeschooling, existem vários comentários envolvendo a performance do Casal. Dentre eles,
há o comentário de um internauta que gerou um intenso debate, conforme verifica-se abaixo:
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“Pelo que entendi, vocês defendem a Entidade Familiar, certo? Acho que é
um direito de vocês e, embora eu não concorde, vocês tem direito de lutar
por esta causa.  Mas não entendo o tom de deboche,  utilizado por vocês,
neste vídeo. Vocês, como Cristãos e Católicos, como eu, não podem se dar
ao trabalho de explicar a causa de vocês aos que não entendem ou debater
com os que não concordam? Esse deboche do vídeo, parece fazer pouco caso
das pessoas, tratando-as como idiotas. Acho que há limite para o tom dos
vídeos.  Uma  coisa  é  a  leveza  humorada;  outra  coisa  é  o  deboche
desrespeitoso. Vocês, certamente são pessoas boas e Cristãs. E não foram
educadas em casa, certo? Os seus pais também, certamente não foram, mas
educaram vocês bem, certo? Peço que revejam o vídeo e vejam se não deram
uma ‘mancada’.”
De acordo com o comentário acima,  o internauta  interpretou  como um “deboche
desrespeitoso” o modo como o Casal tratou o questionamento inerente à socialização dos
praticantes do HS, por parte do público. Em seguida, o internauta critica o fato do Casal ter
sido,  provavelmente,  educado  em  escolas  convencionais.  No  entanto,  no  vídeo,  o  Casal
generalizara  os  estudantes  tradicionais,  sugerindo  que  esses  possuem  uma  educação
deficiente,  em  relação  aos  praticantes  de  HS,  segundo  o  internauta.  Complementando  o
comentário anterior, uma internauta comenta:
“Pois é, esse vídeo poderia ser bacana! Penso que poderia haver um debate
entre  linhas  de  pensamento,  na  concepção  da  educação.  Seria  tão  legal
mostrar fontes, pensadores, etc. Aí eu vejo um deboche ao citar Paulo Freire,
sem apresentar seu pensamento, os pontos positivos e negativos, e por aí vai.
Bacana é fazer um contra-ponto com outras linhas, que priorizam o ensino
domiciliar!  A  ‘escola’  é  posta  como  uma  ‘entidade’,  um  bloco  de
pensamento único... O ponto legal desse vídeo foi apresentar o material da
revista,  embora  de  maneira  vaga.  Há  críticas  ao  método  por  razões
pertinentes,  tais  como  o  ‘risco  a  violência  doméstica’,  desconhecer  a
pluralidade de ideologias, etc... O bacana seria ampliar o debate, para servir
de  ponto  de  partida,  trazer  artigos,  e  ver  estudos  de  caso.  Onde  ensino
domiciliar é propício, onde não é, e assim vai... Nos ajudaria muito mais!”
Segundo a internauta,  observando o comentário acima,  a performance do Casal é
prejudicada pelo fato de haver críticas a autores, como Paulo Freire, e não especificar qual o a
linha de pensamento específica que está equivocada. De acordo com a internauta, deveria ser
estabelecido  um  contraponto  com  as  ideias  apresentadas  por  Paulo  Freire  e  as  ideias
apresentadas por outro autor. A internauta questionou, ainda o fato da escola ser tratada como
uma ‘entidade’. A internauta elogiou o fato do Casal ter apresentado dados retirados da revista
Estudos Nacionais18, a qual trazia uma pesquisa atinente à Socialização e outros aspectos do
18A Revista Estudos Nacionais é uma revista de divulgação geral, desse modo, não é considerada uma revista
acadêmica.  Segundo  descrito  no  site  https://www.estudosnacionais.com/quem-somos/,  a  revista  Estudos
Nacionais: “Desenvolve estudos sobre os temas relevantes à sociedade e o tratamento destes temas pelos meios
de  comunicação  de  massa,  junto  aos  movimentos  sociais  inseridos  no  ambiente  comunicativo  nacional  e
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HS. Em suma, a internauta afirma que o conteúdo apresentado no vídeo deveria ter ocorrido
de maneira a ampliar o debate e não limitá-lo. Porém, em defesa do Casal, outra internauta
comenta o seguinte:
“Eles  já  tem diversos  vídeos  explicando sobre  o  método.  A intenção do
vídeo é  justamente  mostrar  como eles  já  estão CANSADOS das  pessoas
questionando  a  SOCIALIZAÇÃO  quando  a  educação  da  criança  é
domiciliar. Basta procurar no canal.”
Conforme o comentário acima, a internauta justifica a performance do Casal como
tendo sido intencional, no sentido de que a ideia era exatamente mostrar como é repetitivo o
questionamento da socialização. Em sequência, o Casal, tece um comentário:
“Existem outros tantos canais para o gosto do freguês. Se vc (sic) acha que
fomos  debochados  e  erramos  por  isso  e  ao  mesmo  tempo  usa  como
argumentação nossa educação escolar compulsória, tá aí, vc (sic) concordou
com o homeschooling sem perceber!”
Em resposta ao comentário inicial, mostrada no comentário acima, o Casal utiliza um
contra-argumento  afirmando  que  se  o  internauta  atribui  o  deboche  à  educação  escolar
compulsória  recebida  por  eles,  então  é  sinal  de  que  o  HS  é  uma  alternativa  viável  de
educação.  Em uma das  repostas  da  discussão,  uma internauta,  que  era  inscrita  no  canal,
demonstra ter desistido da inscrição, em virtude do comentário leviano do Casal, conforme
abaixo descrito:
“Déia  e  Tiba.  Voces  (sic)  estão  realmente  debochando  das  pessoas  nos
últimos vídeos. Eu também acho que não fica bem pra vcs (sic) esse tom de
deboche pois vcs (sic) sempre foram referencia (sic) de cristãos humildes.
Isso me leva a pensar que durante o tempo que evangelizavam na Canção
Nova  o  faziam  com  falsidade,  era  apenas  da  boca  pra  fora.  Me  parece
pessoas  de  dupla  personalidade.  Uma  pena!  Me  inscrevi  nesse  canal
justamente por admirar vcs (sic). Mais como vcs (sic) mesmos disseram é
melhor não continuar inscrito no canal se esse não nos agrada.. Desejo a paz
pra vcs!!!!!”
A discussão continua  com a resposta  do internauta  que fez o comentário  inicial,
conforme abaixo descrito:
“Totalmente  ilógica  a  sua  argumentação.  Mas  enfim,  eu  entendi  que  a
questão defendida por vocês é totalmente ideológica. E a forma de defender
a  sua  causa,  então,  está  perfeita  para  o  público  ao  qual  se  dirigem.
Ideológico, fundamentalista e que adere sem reflexão. Desculpem-me por ter
pensado que vocês seriam menos superficiais”
internacional.  […]  Além  dos  estudos  aprofundados,  para  os  quais  buscamos  contar  com  profissionais
especializados, o Estudos Nacionais oferece um conteúdo noticioso focado na objetividade, no qual defende a
liberdade de informação como resposta aos avanços transformadores do aparato midiático. […]”. 
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Conforme o comentário acima, o internauta ironiza o comportamento do Casal, bem
como classifica o público inscrito no canal, pois refere-se ao conteúdo como sendo ideológico
e aos usuários do canal como sendo pessoas desprovidas de executar uma análise crítica das
questões  apresentadas.  Logo  em  seguida  o  Casal  responde  a  internauta  que  afirmou  ter
retirado a sua inscrição do canal, conforme abaixo descrito:
“Incrível como algumas pessoas acham que nos conhecem a partir de um
programa semanal de TV, uma pregação ou algo do tipo. Não somos e não
seremos o que vc (sic) projeta de nós. Bem vinda ao mundo real onde as
pessoas tem personalidade própria e frustram nossas projeções.”
A  resposta  acima  mais  uma  vez  demonstra  que  o  casal  optou  por  alimentar  a
polêmica sobre os seus vídeos, assim como no comentário abaixo:
“Nossa, vc (sic) concluiu tudo isso analisando a resposta de 2 linhas que te
dei? Se vc (sic) fosse psicólogo seria um fenômeno. Pense nisso. Engraçado
que vc (sic) mais uma vez concorda comigo, quando mesmo nos chamando
de debochados usa de extremo deboche com a gente. Tá (sic) vendo? Talvez
sejamos pra vc (sic) a projeção daquilo que vc (sic) mais detesta em vc (sic)
mesmo!”
O Casal, de acordo com o comentário acima, apenas coloca a questão da ironia que o
internauta utilizou como forma de mostrar ao mesmo que ele os acusa de deboche, age de
forma debochada. Em outro comentário, uma internauta, que havia mencionado o deboche a
Paulo Freire, em comentário anterior, tece o seguinte comentário:
“[…] Dei meu ‘pitaco’, nos pontos que melhoraria a nossa interação,
apenas  devido  you  tube  ser  uma  rede  de  relacionamento,  e  os
comentários estarem abertos. Ví (sic) o video (sic) por ter interesse no
assunto e dei  pitaco onde o canal  poderia ampliar  a abordagem da
educação e do home school (sic), para pessoas sérias e que desejam
conhecer sobre a questão. Praticamente fomos convidados a deixar o
canal...[…]”
O debate descrito acima foi amplo. Porém, convém finalizar nesse comentário pois
nele se encerra a questão inerente à performance do Casal. Além disso, o comentário acima
termina bem a questão, pois caracteriza bem o espaço no qual ele foi gerado, o YouTube, uma
plataforma interativa que,  como a internauta bem afirmou, possui os comentários  abertos.
Houve debates e provocações tanto por parte de alguns internautas, quanto do Casal youtuber
que,  por  essa  condição,  deveria  se  mostrar  mais  aberto  ao  debate.  Como  a  internauta
observou, alguns dos internautas foram convidados a deixar o Canal, ação que não compactua
a finalidade de uma plataforma pública, que deve ter a liberdade de expressão e a tolerância
como elementos norteadores das discussões.
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6 CONCLUSÃO
O  presente  trabalho  buscou  aprofundar  a  questão  do  HS  no  Brasil,  com  suas
discussões  e  implicações.  O  principal  fator  apresentado,  que  contribuiu  para  que  essa
modalidade viesse à tona, foi o baixo rendimento educacional atribuído às escolas brasileiras.
Esse  fator  foi,  supostamente,  ratificado  pelo  baixo  desempenho  de  alguns  dos  alunos  no
exame  internacional  PISA,  exame  utilizado  pela  OCDE  para  comparar  o  desempenho
educacional de alunos, na faixa etária de 15 anos, entre alguns países ao redor do mundo.
Também foi citada como causa, para que algumas famílias passassem a considerar o HS como
uma  alternativa  à  educação  regular,  as  rápidas  mudanças  ocorridas  ao  redor  do  mundo,
mudanças essas que acarretam o surgimento de novas demandas para a sociedade, as quais a
escola não consegue acompanhar. Desse modo, as referidas famílias consideram que a escola
está encarando um processo de obsolescência, assim, essas famílias passaram a considerar que
o  HS  constitui-se  em  uma  modalidade  que  melhor  atenderá  as  demandas  geradas  pela
sociedade atual. 
Foi  apresentado,  um panorama sobre como o tema vem sendo tratado no Brasil.
Nesse contexto, a ANED foi apresentada como uma associação que defende a causa do HS no
Brasil. A referida Associação atuou em audiências públicas e privadas, junto a autoridades
dos  poderes  executivo,  legislativo  e  judiciário  (ANED,  2021).  Atua,  ainda,  junto  ao
Congresso Nacional, ao STF e ao MEC, no intuito de conquistar o direito de autonomia da
família em relação à educação dos filhos. Além dos problemas educacionais e morais,  foi
visto que há certa insegurança jurídica em relação ao HS. Porém, foi apresentado que o STF,
nosso Supremo Tribunal, defensor da Constituição, afirmou não existir inconstitucionalidade
na prática, no entanto deixou claro que a mesma necessita de regulamentação. Partindo-se
dessa decisão foi visto que alguns estados e municípios estão em busca de tal regulamentação,
sendo, inclusive, apresentado como exemplo o município de Vitória/ES, que promulgou a Lei
nº 9.562, de 27 de agosto de 2019, para regulamentar a prática do HS. Vitória é o primeiro
município brasileiro a aprovar a prática do HS, o que é lido como um grande avanço pelos
defensores dessa modalidade de ensino no Brasil
Após visto o contexto  no qual  o HS está  inserido no Brasil,  foi  mostrado que a
internet, atualmente, constitui-se em um campo fértil para pesquisa, tendo em vista sua grande
quantidade  de usuários,  o  que possibilitou,  por  meio  de uma ferramenta  conhecida  como
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“netnografia”,  uma  vasta  coleta  de  dados,  que  apresentou  um  universo  diversificado  de
questões que permeiam a prática do HS.
A “netnografia”  foi  aplicada  em três  vídeos  do  Canal  Déia  e  Tiba.  As  questões
apresentadas,  que envolvem o HS, estavam divididas  em categorias e,  quando necessário,
subcategorias.  Na  categoria  Homeschooling,  por  meio  das  subcategorias,  foi  possível
visualizar questões referentes à sua aplicação, materiais didáticos que podem ser utilizados
como apoio, as desigualdades sociais que podem surgir, advindas dessa prática, o desejo de
parcela  dos  usuários  de  praticar  o  HS,  a  relação  entre  HS  e  doutrinação  ideológica,
experiências envolvendo o HS, o incentivo à prática, o HS como liberdade de escolha para a
família, o HS para crianças com necessidades especiais e a relação do HS com a violência
doméstica.  Na categoria atinente à socialização nas escolas foi discutido como o HS pode
interferir  na socialização das crianças,  ou seja,  se o HS cria uma bolha social  ou se essa
modalidade é capaz de promover uma socialização saudável. Houve, também, nessa categoria,
discussões  acerca  do  Bullying  existente  nas  escolas,  prática  que  pode  causar  traumas  e
complicações  psicológicas  diversas  nas  crianças.  Na  categoria  que  tratava  do  Sistema
Educacional,  foram expostas  as  críticas  feitas  ao  sistema educacional  brasileiro  e  de  que
forma esse sistema poderia contribuir  para o baixo desempenho educacional  das crianças,
acarretando, inclusive, em um analfabetismo funcional. Na categoria relativa à Teoria Crítica,
a questão central girou em torno dos teóricos que baseavam-se na Teoria Crítica para formular
seus preceitos educacionais, a exemplo do Socioconstrutivismo. A categoria referente à idade
ideal para início da vida escolar trouxe uma discussão que indagava qual a idade adequada
para que uma criança inicie  a  sua vida escolar.  A categoria  Política  abordou questões de
cunho  político,  as  quais  mostravam  como  as  decisões  políticas,  dos  nossos  governantes,
podem interferir  na  implementação  do HS no Brasil.  A categoria  atinente  ao  respeito  às
diferenças gerou 3 subcategorias,  quais sejam: Pluralismo de Ideias, Gênero e Religião.  A
subcategoria pluralismo de ideias referiu-se, com veemência, à suposta intolerância do casal
Déia e Tiba, em relação ao trato do referido casal com os internautas, onde tais internautas
afirmavam que o casal possuía certa dificuldade em aceitar linhas de pensamento diferentes.
No caso da subcategoria que tratava do gênero, as discussões apontaram o gênero, na tentativa
de relacionar o HS com tal questão, como uma forma de dar mais visibilidade ao tema. Na
subcategoria Religião foi citada pelo fato de haver um pensamento equivocado de que o HS é
majoritariamente cristão, ou seja, caso uma família resolva adotar o HS, a base teórica será
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exclusivamente cristã. Por fim, discutiu-se, na categoria Performance do casal Déia e Tiba,
como o casal se dirigiu ao público, em seus vídeos, revelando os excessos cometidos, bem
como a clareza com a qual tratavam os assuntos propostos.
Com a  análise  qualitativa  de  tais  dados,  foi  possível  perceber  as  expectativas  e
anseios,  em relação ao HS,  dos  usuários  do Canal  Déia e  Tiba,  na plataforma de vídeos
YouTube, por meio dos comentários feitos pelos usuários na referida plataforma. Essa análise
possibilitou,  ainda,  que  os  principais  temas  que  tangenciam  essa  modalidade  de  ensino,
fossem  expostos,  de  modo  que  o  leitor  possa  apreciá-los,  refletir  e  criar  suas  próprias
convicções sobre o HS. 
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Anexo A – Análise estatística, ordenação e categorização dos vídeos do canal Déia e Tiba
Nº VÍDEO PROTAGONISTA CATEGORIA VISUALIZ. COMENT. “LIKE” “DISLIKE”
1
INDULGÊNCIA PLENÁRIA É CONCEDIDA POR
CAUSA DA EPIDEMIA
Casal Déia e Tiba Religião 24084 220 3518 36
2
Aparição  de  Nossa  Senhora  teria  previsto  essa
calamidade?
Tiba Religião 64828 447 8663 58
3 Vejam quem recebi na minha casa! Tiba e outros Educação 16145 64 1739 23
4 Comunhão na mão e o coronavirus Tiba Religião 29995 789 4314 251
5 Um assunto DIFÍCIL de tratar Casal Déia e Tiba Suicídio 33025 238 4188 25
6 UM BAITA CONVITE - AINDA DÁ TEMPO Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
9521 111 1638 17
7 10 anos de casados e muita história! Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
21507 280 4425 20
8





19328 112 3384 26
9 Papa recebe Lula no Vaticano Tiba
Militância
contra Lula/PT
71513 1287 11363 684
10
Saiu o documento | PAPA REJEITA ORDENAÇÃO
DE HOMENS CASADOS E DIACONISAS
Tiba Religião 40603 612 6599 80
11 Estamos em plena GUERRA contra o MUNDO Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
21590 215 3775 35
12 Rotina para o bebê | Como estabelecer? Déia
Cuidados
maternos
10867 136 1969 12
13





45359 289 6531 29




39179 1128 7880 361
89
15 Só pra QUEM QUER seguir a DEUS Tiba Religião 21206 275 4886 21
16
VAZOU: PADRES CASADOS NO DOCUMENTO
DO PAPA
Tiba Religião 101144 1380 10691 272
17





21478 352 4022 85
18
COMO e QUANDO conversar sobre PUREZA com
os filhos
Casal Déia e Tiba
Sexualidade
infantil
17141 151 2968 20
19
VOLTAMOS pra dar PITACO na educação do seu
filho
Casal Déia e Tiba Homeschooling 17732 226 3895 23
20
PROFESSOR  de  Harvard  se  CONVERTE  AO
CATOLICISMO  após  visão  da  Virgem  Maria  e
Jesus
Tiba Religião 46244 532 6282 51
21
DECISÃO  JUDICIAL  contra  Netflix  e  Porta  dos
Fundos NÃO É CENSURA
Tiba
Militância
contra  o  Porta
dos Fundos
18791 385 3016 128
22 UM VERDADEIRO ABSURDO Tiba Religião 48521 1084 7827 227
23 REDE GLOBO no fundo do POÇO Tiba
Militância
contra  a  Rede
Globo
294965 779 9568 353
24 "Dois Papas" o filme SEM NOÇÃO! Tiba Religião 52225 633 6015 407
25




contra  o  Porta
dos Fundos
25570 403 4561 73
26 A HIPOCRISIA dos que lutam contra a FAMÍLIA Tiba
Estrutura
Familiar
12684 170 2700 41
27





10672 124 2179 11
28





19067 251 3148 15
90
29




contra  o  Porta
dos Fundos
63564 1132 10952 183
30 A TENTAÇÃO da mulher é se MOSTRAR Casal Déia e Tiba
Objetificação  da
mulher
33327 460 6187 72
31 RELATO de PARTO | Analuz Déia
Cuidados  da
gestante
62116 603 10930 61
32





27420 Desativados 3969 51
33 NÃO CONSIGO avançar na vida ESPIRITUAL Tiba Religião 13477 166 2571 7
34
FILMEI  a  reunião  do  nosso  grupo
HOMESCHOOLER
Tiba Homeschooling 15165 299 2477 25
35
Padre do "casamento G@Y" é SUSPENSO | CNBB
e Porta Dos Fundos
Tiba
Militância
contra  o  Porta
dos Fundos
78778 1076 11221 166
36
Nossa  Senhora  de  GUADALUPE  manda  recado
para o SÍNODO
Tiba Religião 36667 353 6475 38
37 Só ASSISTA se quiser o CÉU Tiba Religião 28996 290 5479 29
38 ESCOLA EDUCA? TÁ DE BRINCADEIRA! Tiba Homeschooling 14043 330 2518 60
39 PAPAI NOEL FAKE Bento e Matias Religião 42354 Desativados 7300 167
40 QUANDO me tornei CATÓLICO? Tiba Religião 18996 248 3316 20
41




contra  o  Porta
dos Fundos
86140 2298 13342 567
42
EDUCAÇÃO DOMICILIAR a melhor coisa que nos
aconteceu - SUPER DICA
Casal Déia e Tiba Homeschooling 15837 357 2763 19
43
JOVENS AGREDIDOS por exortarem padre sobre
"MISSA AFRO"
Tiba Religião 24592 640 4217 38
91
44
SALVANDO  nossos  filhos  dessa
TRANQUEIRADA TODA
Casal Déia e Tiba Homeschooling 28758 357 5407 50
45 O PAPA que ENFRENTOU o rei ÁTILA Tiba Religião 7043 75 1671 2
46 HOMOSSEXUAIS podem COMUNGAR? Tiba Religião 12187 256 2073 55
47 Leitura ESPIRITUAL - por Déia Camargos Déia Religião 19690 Desativados 2904 12
48
Meu filho NÃO GOSTA de rezar! COMO educá-lo
para a FÉ?
Tiba Homeschooling 14939 208 2758 25
49
CRISTÃO  pode  ficar  se  METENDO  em
POLÍTICA?
Tiba Política 12133 192 2269 19
50 A IGREJA permite o DIVÓRCIO em alguns casos? Tiba Religião 18059 461 3157 26
51
Em  vídeo,  SACERDOTE  diz  ABSURDOS  sobre
COMUNHÃO
Tiba Religião 58151 1033 8252 156
52 NOSSA SENHORA aparece e faz alerta GRAVE Tiba Religião 162102 2285 24698 295
53
Operários MAUS, irão para o INFERNO | Você é
um?
Tiba Religião 17054 132 3057 31
54 "Primeiro o HOMEM, depois o SANTO" Tiba Religião 15219 139 2566 16
55
DESISTA SIM, dos seus SONHOS | NÃO acredite
em VOCÊ
Tiba Auto-ajuda 26836 523 4643 157
56
PACIÊNCIA  TEM  LIMITE  #GLOBOLIXO  |  A
PERSEGUIÇÃO CONTRA OS BONS
Tiba
Militância
contra  a  Rede
Globo
76640 1690 14732 214
57
Dom  Azcona  coloca  PACHAMAMA  em  seu
DEVIDO LUGAR
Tiba Religião 57694 567 8915 80
58
Padres  CASADOS  e  mulheres  DIACONISAS  -
Documento final do SÍNODO
Tiba Religião 96619 1222 10526 268
59




contra  a  Rede
Globo
127508 1469 13339 504
92
60 O que a IGREJA diz sobre HOMESCHOOLING? Tiba Homeschooling 7665 142 1284 19
61





18970 375 3209 78
62
Hoje tive um PAPO RETO com o Bento e o Matias
sobre FÉ
Tiba Religião 35231 446 5995 26
63
Perdão pelo improviso! PARABÉNS DE ÚLTIMA
HORA!
Casal Déia e Tiba Educação 25849 155 3961 33
64 O padre pode NEGAR a comunhão na boca? Casal Déia e Tiba Religião 14652 300 3064 21
65 O ABORTO do PAPA - Revelação de Padre Pio Tiba Aborto 41154 344 7379 55
66 LEIA histórias de SANTOS para seus FILHOS Família Homeschooling 21644 Desativados 4229 22
67





19873 176 3003 33
68
Sobre  a  POLÊMICA  do  DIU  e  resposta  à
DEPUTADA
Casal Déia e Tiba
Métodos
Contraceptivos
29195 528 4374 71
69
Estamos  em  GUERRA,  mas  existe  uma  arma
PODEROSA
Casal Déia e Tiba Religião 32526 465 5858 44
70 NOSSA NOVA CASA Família ? 126242 1541 20621 133
71
Barbie  sem  gênero  e  a  Greta  histérica  -  QUEM




27429 348 4420 92
72
Áudio vaza e revela desespero da esquerda com o
homeschooling
Tiba Homeschooling 59582 849 10065 130
73 A Tatuagem do bebê esfaqueado Tiba Aborto 29154 314 4664 32
74 Coito interrompido é mesmo imoral? Casal Déia e Tiba
Métodos
Contraceptivos
39055 420 4561 81
75 Conhece o novo FETICHE SEXUAL? Tiba Aborto 64621 1085 9524 99
76
SÍNODO: Padres casados? Ordenação de mulheres?
Concluindo a análise
Tiba Religião 44582 541 5313 100
93
77
Sínodo  da  Amazônia  -  Ponto  por  ponto  do
Instrumentum Laboris
Tiba Religião 79137 878 9125 239
78
Comendo  CARNE  HUMANA  em  nome  do
aquecimento global
Tiba Canibalismo 22145 281 3618 25
79





28077 246 4284 17
80 O caso do menino forçado a passar batom Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
20437 390 3582 40
81 O drama do FIM do relacionamento Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
13689 149 2246 11
82
SÍNODO DA AMAZÔNIA - É PRECISO TOCAR
NESSE ASSUNTO
Tiba Religião 95986 1509 12187 263
83 Beijo de LÍNGUA é pecado? Casal Déia e Tiba Religião 69368 673 7923 99
84





17447 290 3310 25
85 Amazônia| VOCÊ TAMBÉM CAIU NESSA? Casal Déia e Tiba
Incêndios  na
Amazônia
88878 1202 14483 747
86





26767 483 4484 103
87 Divorciados podem comungar? Casal Déia e Tiba Religião 18124 508 2743 19
88





35462 431 6114 64
89
Explicando a confusão na paróquia de São Miguel
Paulista
Tiba Religião 44490 1117 7640 52
90 OS ATAQUES AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO Tiba Religião 36108 458 6338 44
91 O PROBLEMÃO da família intrometida Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
26280 354 4585 24
92 Padre Fábio de Melo e o caso do Twitter Tiba Redes sociais 96756 862 13616 162
94
93 Adoção pode ser egoísmo Casal Déia e Tiba Adoção 30649 348 4300 86
94 "Antes SÓ do que mal ACOMPANHADO" Tiba
Relacionamento
afetivo
18738 185 3619 23
95 Católico Gay Tiba Religião 60085 795 8540 188
96 Afinal, pode bater palma na Missa, ou não? Casal Déia e Tiba Religião 73933 1130 10416 182
97 O vídeo que traduz a atual ditadura do relativismo Tiba Educação 20036 326 4317 34
98 Os ataques que sofremos por causa da música "Bob" Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
72130 2171 13247 1060
99 Sobre a polêmica música "Bob" e seu compositor Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
409105 12078 28664 9807
100






21384 339 4759 35
101 Os 5 passos do DIABO Tiba Religião 23669 327 4589 70
102 SUPER DICAS para o dia dos pais! Casal Déia e Tiba
Livraria  Déia  e
Tiba
4882 17 800 9
103 Decepcionados com a Igreja Casal Déia e Tiba Religião 60318 449 6954 104
104
Nem  TUDO  é  o  que  PARECE  |  Fotos  e  fatos
mentirosos
Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
25275 222 4333 22
105





51118 2988 5430 286
106 A moda da SENSUALIZAÇÃO nas fotos Casal Déia e Tiba
Objetificação  da
mulher
34973 398 5966 39
107 Filhofóbicos? Casal Déia e Tiba Vida Familiar 28259 439 5052 45
108
O  que  há  POR  TRÁS  da  ausência  de  likes  no
INSTAGRAM
Tiba Redes sociais 23759 302 4529 106
109 Diário de gravidez | Menina é diferente? Déia
Cuidados  da
gestante
24543 203 4733 17
95
110 Bento e Matias contam como é ser homeschooler Bento e Matias Homeschooling 166685 Desativados 20348 478
111 Uma baita dica para o casal Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
20823 118 3394 13
112
Saiba  porque  bloquearam nosso  vídeo  resposta  ao
pastor
Casal Déia e Tiba Religião 79412 1088 12952 113
113 Você tem terceirizado seu Relacionamento? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
24399 151 3864 18
114 Não sou filha do meu marido Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
31765 211 5065 30
115





20060 220 3639 30
116
INAUGURAMOS UMA LOJA ,  MAS NÃO FOI
FÁCIL
Casal Déia e Tiba
Livraria  Déia  e
Tiba
16968 160 2940 11
117 Para alcançar a conversão dos que amamos Casal Déia e Tiba Religião 23232 208 4013 18
118 Baita dica para seus filhos Casal Déia e Tiba Homeschooling 11760 91 1995 8
119 O garoto Rhuan e a ditadura de gênero Tiba
Ditadura  de
gênero
11346 223 2471 21
120 Você quer agradar a Deus ou aos homens? Casal Déia e Tiba Religião 22502 276 4909 22
121 Castidade no Casamento? Que história é essa? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
32253 238 5289 27
122





17143 575 2778 344
123
A  PERSEGUIÇÃO  se  encarniça  contra  os
CRISTÃOS
Tiba Religião 19902 145 3688 26
124 Mas o padre disse que não é pecado Casal Déia e Tiba Religião 44709 581 6533 66
125
URGENTE:  LEI  PREVÊ  PRISÃO  PRA  QUEM




30720 410 5342 104
126 Neymar caiu numa armadilha? Tiba Relacionamento 39386 282 5692 54
96
127 Netflix, Warner, Disney... e a conspiração abortista Casal Déia e Tiba Aborto 42808 612 7382 114
128
Falando  umas  verdades  na  Câmara  dos  deputados
sobre homeschooling
Tiba Homeschooling 40877 612 7382 77
129 Sorteio do Instituto Cidade de Deus Casal Déia e Tiba
Material
didático
6997 42 970 3
130 SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO DIA 26 Tiba Política 22681 405 4729 238
131 Dica de leitura pra mulherada Déia Religião 13449 71 2512 10
132 O nome da nossa filha Casal Déia e Tiba Vida Familiar 69695 1060 13201 51
133 Super dica de leitura para seus filhos Casal Déia e Tiba Homeschooling 12454 79 2113 12
134 CATÓLICO COVARDE Casal Déia e Tiba Religião 38127 362 6316 40
135 REVELANDO SE É MENINO OU MENINA Casal Déia e Tiba Vida Familiar 96002 2741 23576 65
136
Respondendo  as  perguntas  sobre
HOMESCHOOLING
Casal Déia e Tiba Homeschooling 20809 269 2524 35
137 "Dinheiro de Sangue" Casal Déia e Tiba Aborto 25501 160 3978 13
138
Você  também  é  um  desses  católicos
desequilibrados?
Casal Déia e Tiba Religião 42347 398 6808 52
139 5 DICAS PARA DESTRUIR SUA FAMÍLIA Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
27319 350 6552 39
140 Para crescer na graça | Espiritual e intelectualmente Casal Déia e Tiba Religião 18587 133 3370 10
141
E  você  cristão?  Está  cada  vez  mais  mundano
também?
Casal Déia e Tiba Religião 40178 408 6976 32
142 A "do lar" pode ser uma Mulher Forte Déia
Identidade
feminina
19512 199 4887 21
143 Católicos adoram a Virgem Maria? Casal Déia e Tiba Religião 26997 1011 7035 89
144
Laqueadura e Vasectomia | Danos físicos, morais e
espirituais
Casal Déia e Tiba Religião 34940 625 6398 96
145 "Queremos curtir, antes de termos filhos" Casal Déia e Tiba Vida Familiar 32151 551 6636 60
97
146 Os 10 Mandamentos - PARTE 2 Bento e Matias Religião 29769 Desativados 5556 25
147 Rede Globo e a relação com divórcios no Brasil Casal Déia e Tiba
Militância
contra  a  Rede
Globo
37295 353 6388 47
148 Os 10 Mandamentos por Bento e Matias. Ops...5 Bento e Matias Religião 74957 Desativados 11713 148
149 LUTO Casal Déia e Tiba Vida Familiar 179371 2016 16571 128
150
AS  2  ILUSÕES  QUE  ACABAM  COM  O
RELACIONAMENTO
Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
36094 200 5943 26
151 TEM NOVIDADE NA NOSSA FAMÍLIA Família Vida Familiar 127971 Desativados 21500 133
152
7  coisas  que  as  esposas  fazem  e  que  os  maridos
amam
Casal Déia e Tiba Vida Familiar 129925 568 12309 231
153
ESCLARECIMENTO  sobre  os  clássicos  |  Caos
completo - Parte 3
Tiba e outros Homeschooling 12374 156 1610 49
154
O  paganismo  na  educação  |  Caos  Completo  -
PARTE 2
Tiba e outros Homeschooling 11802 109 1826 35
155
7  coisas  que  os  maridos  fazem  e  que  as  esposas
amam
Casal Déia e Tiba Vida Familiar 65543 360 10256 77
156 Estamos num caos completo Tiba e outros Homeschooling 40153 270 5474 67
157
A  ÚLTIMA  BATALHA  ENTRE  DEUS  E
SATANÁS
Tiba e outros Homeschooling 34129 251 4720 28
158 Biquíni. Por que não convém? Casal Déia e Tiba
Objetificação  da
mulher
159310 1338 14466 520
159 Para vencer a masturbação Tiba Sexualidade 23242 133 3761 28
160 Modéstia masculina | Sunga | biquíni e afins Casal Déia e Tiba
Identidade
Masculina
50914 547 7659 127
161
?Childfree (livre de crianças), a modinha maluca do
momento




34527 1518 5063 645
98
162 ?Sou Dona de Casa Sim! Déia Vida Familiar 45798 616 7453 67
163 Você perdoaria tudo no seu casamento? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
28081 249 3923 23
164 Por que famílias numerosas incomodam tanto? ? Tiba
Estrutura
Familiar
24643 641 4120 34
165 Um apoio pra quem quer fazer homeschooling Tiba e outros Homeschooling 10587 113 1836 14
166 O que nossos filhos pensam sobre TV, celular, etc.? Bento e Matias
Educação
familiar
119589 Desativados 17111 526
167 Proteja seus filhos dos péssimos livros Casal Déia e Tiba Homeschooling 29063 207 3873 95
168 ? Como adquirir virtudes Casal Déia e Tiba Religião 25193 163 3860 16
169 Descubra se você usa máscaras de virtude Casal Déia e Tiba Religião 39316 219 6908 38
170 Como desfraldei meus filhos Déia
Cuidados
maternos
9145 Desativados 1518 5
171 Dica para quem pensa em fazer Homeschoolling Casal Déia e Tiba Homeschooling 26418 Desativados 3638 62
172 Por que não vemos TV em casa? Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
49061 Desativados 6237 90
173 Como dar bola sem ser oferecida? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
49047 Desativados 7023 58
174
"Nunca  desista  dos  seus  sonhos!"  Pare  com  essa
palhaçada.
Casal Déia e Tiba Auto-ajuda 31101 Desativados 4888 109
175 Sobre HOMESCHOOLING Católico | Novidade! Casal Déia e Tiba Homeschooling 13402 Desativados 1982 23
176 Modéstia não é só saia Casal Déia e Tiba Religião 88084 Desativados 12050 125
177 Católico pode tomar uma cervejinha? Casal Déia e Tiba Religião 118327 1049 12923 384
178 "Menino veste azul e menina veste rosa" ? Casal Déia e Tiba
Ideologia  de
gênero
39131 443 7173 458
179 Desmame noturno | Como eu fiz Déia
Cuidados
maternos
19373 140 1940 28
99




56534 626 8641 446
181 Processamos a Canção Nova? Esclarecimento Casal Déia e Tiba Religião 477174 963 22236 1257
182 Oração para o Natal (9º Dia da Novena) Casal Déia e Tiba Religião 4116 Desativados 642 9
183 Novena de Natal com Deia e Tiba (8º dia) Casal Déia e Tiba Religião 1864 Desativados 313 5
184 Tag "Completando as frases..."? Casal Déia e Tiba Tag 12707 76 1971 12
185 Novena de Natal (7º Dia) Casal Déia e Tiba Religião 3307 Desativados 403 4
186 Novena de Natal (6º dia) Casal Déia e Tiba Religião 1752 Desativados 323 2
187 Papai Noel uma ova ? Casal Déia e Tiba Religião 11445 Desativados 2254 15
188 Novena de Natal com Deia e Tiba (5º dia) AO VIVO Casal Déia e Tiba Religião 2053 Desativados 398 1
189 Novena de Natal (4º dia) AO VIVO Casal Déia e Tiba Religião 2795 Desativados 421 2
190 Não somos aquilo que alguns pensam Casal Déia e Tiba Religião 16737 312 3117 33
191
Novena de  Natal  com Deia  e  Tiba  (3°  dia)  -  AO
VIVO
Casal Déia e Tiba Religião 3027 Desativados 519 2
192
Novena  de  Natal  com Deia  e  Tiba  (2º  dia)  -  AO
VIVO
Casal Déia e Tiba Religião 4770 Desativados 937 4




31039 223 5450 97
194 Novena de Natal (1º dia) Casal Déia e Tiba Religião 8121 Desativados 1404 4
195 Esposinha desleixada e a luta pela organização Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
38783 Desativados 4981 106
196 Tag "O que você faria..."? Casal Déia e Tiba Tag 21621 121 3175 30
197
Perdemos  a  paciência  com a  tal  "socialização"  no
homeschooling
Casal Déia e Tiba Homeschooling 35665 612 4779 255
198 Esposas subjugadas em nome da fé Casal Déia e Tiba Relacionamento 23688 241 3721 24
100
199 Arrancando dente com a Nerf | Prejuízo de 600 pila Família Vida Familiar 31727 Desativados 3129 38
200 Tag "SE EU FOSSE..." ? Casal Déia e Tiba Tag 20802 178 3529 18
201 Encontramos Juninho Cassimiro na viagem Casal e outros Social 7621 90 1571 6
202 Um puxão de orelha nos pais relaxados Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
21246 194 3329 27
203 Educação, música, alfabetização (NOVIDADE) Família Homeschooling 9237 Desativados 1666 8
204 Carismáticos ? Tradicionalistas Casal Déia e Tiba Religião 173169 2172 19856 513
205 TAG "NUNCA MAIS" ? Casal Déia e Tiba Tag 29549 174 4308 45
206 Construímos um painel sensorial ? Família
Material
didático
32034 Desativados 4365 15
207 ? O PECADO DA VAIDADE ? Casal Déia e Tiba Religião 22219 97 3538 30
208 Apenas um sinal de gratidão a vocês Casal Déia e Tiba
Livraria  Déia  e
Tiba
8167 46 1826 3
209 Descomplique sua dúvida vocacional Casal Déia e Tiba Religião 26455 164 4157 21
210 O DESAFIO DO ELOGIO? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
15488 151 2909 16




35927 656 7467 448
212 7 temas pra conversar antes de casar Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
52590 Desativados 7170 44
213
POLÊMICO? O que a Igreja diz sobre Fertilização
In Vitro
Casal Déia e Tiba Religião 17317 210 2106 91
214 7 dicas pra você se dar bem no casamento Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
35305 250 5141 34
215
A  quem  pensam  que  enganam  sobre  o  início  da
vida? Sobram evidências
Casal Déia e Tiba Aborto 16127 221 3323 23
101
216
?ESTÃO  MENTINDO  PRA  VOCÊ  |  Controle
populacional
Casal Déia e Tiba Aborto 32590 242 5622 68
217 Fomos para a Marcha e QUASE deu tudo errado Casal Déia e Tiba Aborto 30458 Desativados 6152 31
218
Entrevistamos  Bernardo  Küster  |  Conversão,
namoro, Igreja, etc.
Casal e Bernardo P.
Kuster
Religião 175569 1396 25622 342
219
Santa Teresinha nos conquistou | "História de uma
alma"
Casal Déia e Tiba Religião 36920 218 5053 43




153762 3597 22267 1755
221 Namoro à distância Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
17344 297 2746 15
222 Minha experiência "dolorosa" com amamentação Déia
Cuidados
maternos
15081 200 2586 19
223 Católico(a) pode namorar com protestante? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
51486 727 5889 103
224 ?Revelando o segredo do nosso material homeschool
Tiba,  Leonardo  e
Laio (ICD)
Homeschooling 20429 Desativados 2996 43
225 Castidade é para todos? Casal Déia e Tiba Religião 30577 Desativados 4594 36
226
MUITA DIFERENÇA DE IDADE | COMO FICA O
AMOR?
Casal Déia e Tiba Religião 50381 311 5649 62
227 ?Minha maquiagem para os vídeos Déia Dicas de beleza 26572 Desativados 4094 34
228 Gratidão + prêmio Casal Déia e Tiba
Livraria  Déia  e
Tiba
4796 34 1122 4
229 Mulheres estão sendo pressionadas a abortar Casal Déia e Tiba Aborto 10658 72 2250 37
230 Deus predestinou alguém pra mim? Casal Déia e Tiba Relacionamento
afetivo
104823 540 14028 90
102
231 ?Cristão pode ter arma de fogo? Casal Déia e Tiba
Militância  a
favor  das  armas
de fogo
144728 2468 16405 1111
232 O Bispo que desmontou o STF Casal Déia e Tiba Aborto 19079 164 3288 25
233 ?DENÚNCIA: GOLPE DE PODER Casal Déia e Tiba Aborto 17512 127 3524 22




51554 381 7006 210
235 Pós-parto - Não crie ilusões Déia
Cuidados  da
gestante
19509 143 3100 22
236 DESAFIO dos "7 dias arrumada no lar" Casal Déia e Tiba
Identidade
feminina
25625 289 4691 63
237 Uma Geração se levanta contra o aborto Casal Déia e Tiba Aborto 10455 137 2724 43
238 O vídeo que nos chocou Casal Déia e Tiba Aborto 61682 158 7031 72
239
O padre que desmascarou a audiência pública sobre
aborto
Casal Déia e Tiba Aborto 29805 192 4580 29
240 A necessidade masculina Casal Déia e Tiba
Identidade
Masculina
54816 286 7716 82
241 Os "terrores" da maternidade Déia
Cuidados
maternos
18343 242 3485 19
242 ?Jesus travesti? Casal Déia e Tiba Religião 107343 1222 12357 371




43125 786 5608 199
244 A família é atacada mas não desistiremos Casal Déia e Tiba
Estrutura
Familiar
23256 362 4241 30
245 Indicação de livro e sorteio Casal Déia e Tiba
Livraria  Déia  e
Tiba
5180 58 1051 8
103
246
?Sobre  FEMINISMO  e  mais  TRANQUEIRAS  do
tipo




27850 873 7252 574
247 AS EVIDÊNCIAS DO CRIME - Espalhe esse vídeo Casal Déia e Tiba
Ativismo
Judicial
14462 156 1955 22
248 ?URGENTE - NOVA TRAMA PELO ABORTO Casal Déia e Tiba Aborto 26598 287 3530 72
249 Uma ajudinha na paquera Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
24732 245 3952 18
250 "Irão tentar uma menininha ?" Casal Déia e Tiba Vida Familiar 34750 507 5766 42
251 Afetividade infantil e Harmonia conjugal Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
11471 47 1784 10
252 Cupido por um dia Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
29595 1286 4219 29
253 Chega de agradar todo mundo Casal Déia e Tiba Religião 31177 264 4806 36
254 2 anos depois...surpresa! Família Redes sociais 21904 Desativados 4007 19
255 A tal promessa no altar Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
16931 122 3305 16
256 Live - Controle demográfico | anti-vida Tiba Aborto 5132 40 863 21
257 ?Querem controlar seu comportamento Casal Déia e Tiba
Estrutura
Familiar
26440 391 4770 82
258 ?Homeschooling é ilegal? Confrontei o advogado
Tiba  e  Dr.  Tales
Alcântara
Homeschooling 22484 131 2488 60
259 Tem cristão passando vergonha por aí Casal Déia e Tiba Religião 45115 170 6268 97
260 Quem é mais...? Ela ou ele? Casal Déia e Tiba Tag 37262 188 5411 42
261 ?O que eu acho das "piriguete" Casal Déia e Tiba
Identidade
feminina
50039 Desativados 7788 123
262 Era uma vez... uma família santa! Casal Déia e Tiba Religião 29473 175 4444 35
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263 Live : Teologia do Corpo Casal Déia e Tiba Religião 8976 27 1184 17
264 ? O problema de querer ser santo Casal Déia e Tiba Religião 47409 343 6848 64
265
Bento arrancando seu 1º dentinho | E um pouco de
homeschooling
Família Homeschooling 18734 Desativados 3093 22
266 Live - Namoro Cristão Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
15185 55 2152 15
267 Bento e Matias | invadindo o canal pra falar de Deus Bento e Matias Religião 32718 Desativados 5003 35
268 Eu enfrentei minha sogra Déia e Sogra
Relacionamento
afetivo
36196 227 5343 33
269 Ela não queria casar comigo Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
55820 355 8776 48
270 100 Mil inscritos. E agora? Agora é festa Casal Déia e Tiba Redes sociais 12047 Desativados 2852 19
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HOMESCHOOLING -  AFINAL,  QUE TROÇO É
ESSE?
Casal Déia e Tiba Homeschooling 38875 485 4392 167
272 O que vamos fazer agora? Casal Déia e Tiba Homeschooling 47381 421 5038 184
273 Entenda porque saímos da Canção Nova Casal Déia e Tiba Homeschooling 1733750 5976 60543 8854
274
O vídeo que quase não foi ao ar | Uma dica arretada
(assista até o fim)
Casal Déia e Tiba Religião 30403 Desativados 4764 37
275 ? CUIDADO com Conselho das Amiga? Casal Déia e Tiba Auto-ajuda 25864 134 4582 22
276 5 frases medonhas para NÃO dizer à esposa Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
28424 142 4567 19
277 7 coisas desagradáveis no casamento Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
81386 346 11092 84
278 Não somos um casal perfeito Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
29388 191 6338 25
279 Filhos, música e alfabetização Família Homeschooling 77167 Desativados 8031 77
280 Mulheres são de água e homens são de óleo Casal Déia e Tiba Relacionamento 40401 218 5193 84
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281 5 frases proibidas no casamento Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
69370 203 7779 54
282 Filhos viciados em celular Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
36213 145 3833 59
283 Não aguento mais tantos defeitos Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
34989 174 5188 14
284 Método Billings ou camisinha católica? Casal Déia e Tiba Religião 167539 1031 12588 424
285 Cansei desse lance de Igreja Casal Déia e Tiba Religião 27502 156 3340 57
286
URGENTE - PROJETO DE LEI ABSURDO | PLS
612/2011




22361 258 3038 223
287 Crise da Masculinidade Casal Déia e Tiba
Identidade
Masculina
36967 336 4410 152
288
Parto Natural | A incrível experiência de um parto
em casa
Casal Déia e Tiba
Cuidados  da
gestante
2657018 964 20365 1055
289 Relato de parto | A visão do marido Tiba Vida Familiar 84335 161 6910 81
290





155153 1136 14274 184
291 Alfabetizar em casa funciona - Carlos Nadalim
Casal  e  Carlos
Nadalim
Homeschooling 32557 Desativados 3069 46
292
Aprenda passar vergonha com a GLOBO, OMO e
SANTANDER
Casal Déia e Tiba
Militância
contra  a  Globo,
OMO  e
Santander
109602 1075 13730 649
293 Bento furioso com gênero e aborto Déia e Bento
Ideologia  de
gênero e aborto
222187 Desativados 17975 115
294 Homem nu, criancinhas e museu de arte moderna Casal Déia e Tiba
Erotização
infantil
32220 236 4243 79
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295
Chegada  do  bebê  e  o  ciúmes  dos  irmãos!  Como
lidar?
Casal Déia e Tiba Vida Familiar 51557 Desativados 5139 42




33754 301 3547 536
297 Mulher: trabalhar fora ou se dedicar ao lar Casal Déia e Tiba
Identidade
feminina
86947 639 10169 326
298 Para os defensores da vida e da família Casal Déia e Tiba Aborto 5404 21 770 15




17927 61 2370 20
300 Nosso bebê nasceu em casa Casal Déia e Tiba Vida Familiar 44866 363 5636 28
301 Ideologia de Gênero obrigatória nas escolas Tiba
Ideologia  de
gênero
26508 110 2301 103
302 Vida de oração de casal tem desconto? Casal Déia e Tiba Religião 33177 198 3989 19
303 Para engravidar pode tudo? Casal Déia e Tiba Religião 21289 181 2540 43
304 7 coisas que não te contaram sobre casamento Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
66938 196 6553 43
305 Diário de gravidez #5 | quartinho pronto Déia
Cuidados  da
gestante
23754 Desativados 2343 11
306 Masturbação | A falsa promessa de realização Casal Déia e Tiba Sexualidade 28900 136 2496 94
307 Bento e a Missa | Catequese #3 Bento e Matias Religião 42308 Desativados 3991 71
308 Qual a hora certa de casar? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
53707 184 4881 30
309 O mimimi do contraceptivo Déia
Métodos
Contraceptivos
39787 313 4888 74
310 Diário de gravidez #4 | Marido grávido Casal Déia e Tiba
Cuidados  da
gestante
13679 127 2124 5
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311 Cristão pode ir ao Motel ? Casal Déia e Tiba Religião 74952 195 5279 90
312 #SomosTodosCançãoNova Casal Déia e Tiba Religião 6584 84 1107 5
313 Minha família não aceita minhas escolhas Casal Déia e Tiba Vida Familiar 13037 90 1717 12
314 Bento "mitando" | Catequese #2 Bento Religião 33056 Desativados 3489 115
315 A primeira relação sexual Casal Déia e Tiba Sexualidade 105059 179 5122 69
316 Diário de gravidez #3 - Escolha dos padrinhos Déia
Cuidados  da
gestante
13102 44 1483 4
317 Você é um Católico Jujuba? Casal Déia e Tiba Religião 36460 195 4019 28
318 Um poema para minha esposa Déia
Relacionamento
afetivo
10625 88 1569 5
319 7 dicas para um casamento feliz Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
61984 156 5612 44
320 Quando o pau quebra no noivado Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
25741 161 2820 19
321 Diário de gravidez | 28 semanas #2 Déia
Cuidados  da
gestante
10459 74 1459 3
322 Como missionário namora? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
78839 621 8180 45
323 Filhos, Bíblia, Ação 2 | Lava pés
Déia,  Bento  e
Matias
Religião 15081 Desativados 1900 12
324 Destruindo a Páscoa fake Família Religião 62913 Desativados 5311 48
325 Um Milhão de Views e 30 Mil inscritos em 1 ano Família Redes sociais 14506 Desativados 2383 7
326 Não quero filhos Casal Déia e Tiba
Estrutura
Familiar
30252 407 2487 237
327 Diário de gravidez | 24 semanas #1 Déia
Cuidados  da
gestante
12059 131 1874 3
328 Relação sexual | O que pode? O que não pode? Casal Déia e Tiba Sexualidade 997787 2303 41115 1701
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329 Redes Sociais | Quando passa dos limites Casal Déia e Tiba Redes sociais 21277 87 2376 17
330
Uma  vitória  parcial  no  dia  das  mulheres  –
PL7371/2014
Tiba Aborto 3593 23 578 2
331 Sexo na gravidez Casal Déia e Tiba Sexualidade 69624 146 5733 53
332 Risco de Morte – PL7371/2014 Tiba Aborto 5921 14 748 7
333 Família X Missão | Quem ganha essa guerra? Casal Déia e Tiba Vida Familiar 15335 107 1992 9
334 Frescuras na gravidez Casal Déia e Tiba
Cuidados  da
gestante
23706 150 2352 13
335 Mulher Submissa? Que história é essa? Casal Déia e Tiba
Identidade
feminina
41114 232 4109 103
336 Escolhendo o nome do bebê Casal Déia e Tiba Vida Familiar 37322 255 3662 23
337 Compondo de improviso | Bento dá show
Tiba,  Bento  e
Matias
Vida Familiar 14162 Desativados 1878 2
338 Pornografia no casamento Casal Déia e Tiba Sexualidade 87969 120 2713 74
339 Namoro sem sexo Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
86656 259 6831 76
340 Como nos apaixonamos | Nossa história Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
88946 Desativados 8873 43
341 Pedido de desculpa, improviso e música Família Vida Familiar 17963 Desativados 2109 6
342 Nossa Viagem, filmamos tudo Família Vida Familiar 34553 Desativados 3068 23
343 Traição Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
24568 71 2152 11
344 Happy New Year - "Eu não estou só" Família Vida Familiar 20734 Desativados 1895 16
345 Aborto: Todos se manifestando Casal Déia e Tiba Aborto 3737 25 541 7
346 Organizar-se para o Ano Novo Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
11073 51 1294 5
347 "Caixa de giz" - Déia e Tiba Casal Déia e Tiba Música 72705 235 5776 26
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348 "Destruindo" o natal fake Família Religião 31861 Desativados 2847 25
349 Em busca do amor perfeito Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
36088 230 4451 17
350 Estamos grávidos Casal Déia e Tiba Vida Familiar 30318 248 3534 15
351 Como foi nossa Lua de Mel Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
97804 382 11182 70
352 Problemas Conjugais Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
33077 98 3265 27
353 Rotina faz bem? Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
29221 Desativados 2591 16
354 Como educar os filhos na fé Casal Déia e Tiba Homeschooling 24311 75 2524 23
355 Quando só um reza Casal Déia e Tiba Religião 29502 Desativados 2904 12
356 Ideologia de Gênero - Saiba o que é de fato Casal Déia e Tiba
Ideologia  de
gênero
36418 Desativados 2904 925
357 Como educar os filhos Casal Déia e Tiba Homeschooling 29361 Desativados 3192 17
358 Minha sogra é um estorvo Casal Déia e Tiba Vida Familiar 29134 Desativados 2671 13
359 Destruindo os argumentos abortistas Casal Déia e Tiba Aborto 201000 Desativados 17215 3256
360 Ele não me realiza Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
36595 Desativados 3287 22
361 O ciúme que sinto é normal? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
28917 Desativados 2823 10
362 Tá tudo "atrapaiado". Ainda dá p/ viver certo? Casal Déia e Tiba Vida Familiar 17416 Desativados 1772 12
363 As "tretas" do início do casamento Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
52313 Desativados 4527 23
364 Vida financeira. Agora eu quero ver!!! Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
56113 Desativados 4953 46
365 Namorar certo, dá certo Casal Déia e Tiba Relacionamento 53441 Desativados 5380 23
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366 Na Câmara dos Deputados defendendo a vida Casal Déia e Tiba
Estrutura
Familiar
7149 Desativados 890 8
367 Qual o papel do pai na família ? Casal Déia e Tiba
Estrutura
Familiar
19168 Desativados 1998 12
368 Filhos pequenos na Missa? Como lidar? Casal Déia e Tiba Vida Familiar 64187 Desativados 5527 38
369 Namoro santo ou namoro casto? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
94296 Desativados 9018 33
370 Déia e Tiba respondem #2 Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
24721 Desativados 2859 8
371 DIY - Como fazer quadrinhos de isopor e papel Déia Artesanato 65143 Desativados 3130 84
372 Um pouco de como é aqui em casa! Família Vida Familiar 133038 Desativados 10399 146
373 Déia e Tiba, respondem #1 Casal Déia e Tiba Religião 28805 Desativados 2465 10
374
Sistema Único de Educação - A vítima pode ser o
seu filho | BNCC
Tiba Educação 7858 Desativados 815 9
375 Retire-se Casal Déia e Tiba Religião 18991 Desativados 1794 14
376 #HORADAGURIZADA - Filhos, Bíblia...AÇÃO ! Déia e Bento Religião 23787 Desativados 2228 10
377 #HORADAGURIZADA - Nascimento do Matias Família Vida Familiar 37158 Desativados 2943 16
378 A dor da perda Casal Déia e Tiba Vida Familiar 41214 Desativados 4134 20
379 6 segredos "dus" inferno para estragar seus filhos Casal Déia e Tiba
Educação
familiar
39381 Desativados 3896 49
380 Relação Sem Contracepção? Casal Déia e Tiba
Métodos
Contraceptivos
167104 Desativados 9417 226
381 10 dicas para saber se é hora de terminar o namoro Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
422554 869 21334 360
382 #músicaemcasa - NA MINHA Déia Música 37991 Desativados 2193 13
383 Vida Sexual Casal Déia e Tiba Sexualidade 59597 Desativados 4631 18
384 #HORADAGURIZADA - Catequese com o Bento Bento e Matias Religião 34655 Desativados 2704 11
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385 O que as mulheres cristãs esperam de um homem? Déia
Relacionamento
afetivo
89789 Desativados 8329 76
386 O que o homem cristão espera de uma mulher? Tiba
Relacionamento
afetivo
76245 Desativados 6826 99
387 Quando o pau quebra Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
54153 Desativados 4972 20
388 Os filhos chegaram. E agora? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
13929 Desativados 1591 9
389 #músicaemcasa - Eu vou pedir pro tempo Casal Déia e Tiba Música 50536 Desativados 2781 23
390 As cinco linguagens do amor Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
97031 Desativados 8119 41
391 #horadagurizada - Bento canta Bocelli Bento Música 13157 Desativados 841 9
392 Como lidar com as diferenças? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
30258 Desativados 2684 17
393 #musicaemcasa – Reconciliação Déia Música 48328 Desativados 2823 23
394 Seu casamento está no automático? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
18841 Desativados 2577 5
395 Conheça nosso canal Casal Déia e Tiba Redes sociais 3984 Desativados 568 1
396 É possível ser feliz no casamento? Casal Déia e Tiba
Relacionamento
afetivo
21537 Desativados 2313 11
397 Vídeo boas vindas Casal Déia e Tiba Redes sociais 47332 Desativados 2319 36
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Anexo B – Subcategorização dos vídeos com temática voltada para o Homeschooling
Data de criação do Canal – 3 de abril de 2016
Inscritos – 287 mil
Visualizações – 22.481.990
Data e hora da pesquisa: 14/03/2020, às 16h15m
DIDÁTICA HOMESCHOOLER
Nº VÍDEOS LINKS VIS. LIKE DISL. COM.
1 Filhos, música e alfabetização https://www.youtube.com/watch?v=8ElGO0EnEAg 76.644 7.995 77 N/C
2
Alfabetizar em casa funciona - Carlos
Nadalim
https://www.youtube.com/watch?v=HXSFyrOHhc0 32.384 3.601 46 N/C
3 Como educar os filhos https://www.youtube.com/watch?v=D4uKYS-vM1A 29.272 3.186 17 N/C
4




20.329 2.994 43 N/C
5




10.551 1.833 14 113
MILITÂNCIA PRO-HOMESCHOOLING
Nº VÍDEOS LINKS VIS. LIKE DISL. COM.
1




1.727.766 60.314 8.832 5.968
2
Áudio  vaza  e  revela  desespero  da
esquerda com o homeschooling
https://www.youtube.com/watch?v=X6zWni9pjao&list=PLkNW-
jQxxddTxd5Q0DiVhW_frxZsk8lVb&index=20&t=0s
59.548 10.063 130 849
3




40.812 7.813 76 605
4 Estamos num caos completo
https://www.youtube.com/watch?v=82bGdPNO1xA&list=PLkNW-
jQxxddTxd5Q0DiVhW_frxZsk8lVb&index=14&t=0s
40.129 5.473 67 270
5




34.089 4.720 28 252
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6
FILMEI  a  reunião  do  nosso  grupo
HOMESCHOOLER
https://www.youtube.com/watch?v=LBFz0QJR6FU 15.133 2.477 25 298
7
ESCOLA  EDUCA?  TÁ  DE
BRINCADEIRA!
https://www.youtube.com/watch?v=rVrCpVyPd74 14.035 2.518 60 330
8




13.335 1.977 23 N/C
9
ESCLARECIMENTO  sobre  os
clássicos | Caos completo - Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=ss9vY0QuUWQ&list=PLkNW-
jQxxddTxd5Q0DiVhW_frxZsk8lVb&index=16&t=0s
12.354 1.610 49 156
10
O  paganismo  na  educação  |  Caos
Completo - PARTE 2
https://www.youtube.com/watch?v=zcM_wtxunrU&list=PLkNW-
jQxxddTxd5Q0DiVhW_frxZsk8lVb&index=15&t=0s
11.785 1.826 35 109
11
O  que  a  IGREJA  diz  sobre
HOMESCHOOLING?
https://www.youtube.com/watch?v=umFeTHgoMJo 7.650 1.284 19 141
EXPERIÊNCIAS ACUMULADAS EM HOMESCHOOLING
Nº VÍDEOS LINKS VIS. LIKE DISL. COM.
1




166.312 20.325 477 N/C
2 O que vamos fazer agora?
https://www.youtube.com/watch?v=gq65pCo10_c&list=PLkNW-
jQxxddTxd5Q0DiVhW_frxZsk8lVb&index=3&t=0s
47.356 5.038 184 421
3




40.812 7.813 76 605
4




38.720 4.381 167 485
5




35.468 4.758 254 610
6 Proteja seus filhos dos péssimos livros
https://www.youtube.com/watch?v=60MS4Ko64_I&list=PLkNW-
jQxxddTxd5Q0DiVhW_frxZsk8lVb&index=11&t=0s
29.015 3.869 95 206
7
SALVANDO  nossos  filhos  dessa
TRANQUEIRADA TODA
https://www.youtube.com/watch?v=WAfeXDbPeNE 28.718 5.405 50 357
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8




26.054 3.608 62 N/C
9 Como educar os filhos na fé https://www.youtube.com/watch?v=RSRuDv-1mHw 24.245 2.519 23 75
10
LEIA histórias de SANTOS para seus
FILHOS
https://www.youtube.com/watch?v=jtqNaL3BvHc 21.567 4.217 22 N/C
11
Respondendo  as  perguntas  sobre
HOMESCHOOLING
https://www.youtube.com/watch?v=rFp6EUsxE5o&t=925s 20.592 2.514 34 269
12
VOLTAMOS  pra  dar  PITACO  na
educação do seu filho
https://www.youtube.com/watch?v=ixBxWNXP7e8 17.654 3.888 23 226
EXPERIÊNCIAS ACUMULADAS EM HOMESCHOOLING
Nº VÍDEOS LINKS VIS. LIKE DISL. COM.
13
EDUCAÇÃO DOMICILIAR a melhor
coisa  que  nos  aconteceu  -  SUPER
DICA
https://www.youtube.com/watch?v=V4IqjzlJaEc 15.784 2.757 19 357
14
Meu  filho  NÃO  GOSTA  de  rezar!
COMO educá-lo para a FÉ?
https://www.youtube.com/watch?v=v544drhN_C0 14.921 2.756 25 208
15 Super dica de leitura para seus filhos
https://www.youtube.com/watch?v=IMEL2jmH9Go&list=PLkNW-
jQxxddTxd5Q0DiVhW_frxZsk8lVb&index=17&t=0s
12.428 2.113 12 76
16 Baita dica para seus filhos https://www.youtube.com/watch?v=NrlNMX3C5vc 11.755 1.995 8 91
JUDICIALIZAÇÃO DO HOMESCHOOLING **
Nº VÍDEOS LINKS VIS. LIKE DISL. COM.
1




22.351 2.481 60 131
OBSERVAÇÕES:
* Aparece em duas categorias: MILITÂNCIA PRÓ-HOMESCHOOLING e EXPERIÊNCIAS ACUMULADAS EM HOMESCHOOLING.
** Categoria criada em virtude do vídeo, nela enquadrado, não pertencia as outras categorias.
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Anexo C – Taxonomia Qualitativa do vídeo “Um apoio pra quem quer fazer homeschooling”
OPINIÃO CATEGORIA COMENTÁRIO
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Lucia Rezende > 1 ano atrás > Achei fantástico. Mas fiquei preocupado quando ele colocou Kant
como  uma  das  cobras  .  Kant  é  de  suma  importância  para  o  pensamento  racional  e  lógico,  só
apontarem as suas imperfeições
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Padre Leonardo > 1 ano atrás >  👏👏👏👏
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
vinicius ferreira > 1 ano atrás (editado) > Comecei o curso de licenciatura em letras português e
inglês neste ano,e fico feliz de ter um norte a seguir quanto a educação brasileira como católico,vou
aderir o método do Instituto Cidade de Deus,e fazer com que seja parte da minha formação como
professor.Muito obrigado pela luz,espero aprender todo conteúdo e fazer uso em nosso país. Salve
Maria
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Bruno Amaral > 1 ano atrás > Vontade de jogar meu diploma do ensino médio no lixo e fazer tudo de
novo com o material desses caras. >> 2 respostas >> Adriano Carvalho > 1 ano atrás > Idem kkkkk >
Elizangela Oliveira > 3 meses atrás > Façam isso não se arrependerá
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Wellen Devecchi > 1 ano atrás > Já deixei meu joinha kkkkkk. Pessoas abençoada. Deus os abençoe
bem.mais . Gostaria muito de adquirir já até entrei na página . Mas hoje realmente minha situação
financeira  não permiti  .  Mas  assim que melhorar  .e  vai  melhora  eu  vou entrar   e  adquirir  essa
riqueza .enquanto isso rezo por vocês bjs >> 1 resposta >> Giuliane Toledo > 1 ano atrás > Só tenho
uma crítica:  pelo  preço  pago,  os  livros  poderiam ter  uma encadernação  melhor.  Capa dura,  por
exemplo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Raquel Suppi > 1 ano atrás > Bendito seja Deus por este material!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Annaclara Silva > 1 ano atrás > Eu amei tanto que penso em refazer o Ensino Médio com as apostilas
do ICD.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba thays alves > 1 ano atrás > Parabéns belo trabalho pena ter conhecido o homerscoling tão tarde ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rozileide Sousa > 1 ano atrás > Muito bom, mais também muito caros ...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
claudia  silva  >  1  ano  atrás  >  Muito  bom.  Uma  grandeza  poder  passar  para  nossas  crianças  e
jovens .Uma grande graça, onde muitos não conhecem a palavra de Deus e ao msm tempo estudam e
aprendem realmente pra Vida..
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ruben Cavalcante > 1 ano atrás > Coisa maravilhosa!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Karol  Saldanha  >  1  ano  atrás  >  acho  que  vou  voltar  para  o  ensino  médio  kkkk  é  triste  estar
concluindo uma graduação sem nunca ter tido a verdadeira educação
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Matheus Quintão > 1 ano atrás > SENSACIONAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Liene Silveira > 1 ano atrás > Tô achando que vou refazer o ensino médio... ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Lilice1702  > 1  ano atrás  > Excelente  vídeo!  Apenas  fiquei  curiosa  para  saber  como funciona  a
questão da Tutoria. O ICD fornece a mediação também?
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Maria  Antonia  de  Siqueria  >  1  ano  atrás  >  Sim Tiba  recebemos  uma  Graça  que  não  podemos
nominar, só agradecer a Deus e pedir a Ele bençãos para todos do institutocidadededeus.com.br e pra
vocês Deia e Tiba pela divulgação.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Três  Vias  -  Estudos  Clássicos  > 1 ano atrás  > Um vídeo e  material  que  ajuda  muitas  famílias.
Parabéns a todos!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Spinelli Alline > 1 ano atrás (editado) > Dá para curtir 1000 vzs???? S2 Só faltou o link do pessoal
para  adquirir  o  material!!!  >>  1  resposta  >>  Rafaela  Araujo  >  1  ano  atrás  >
https://institutocidadededeus.com.br
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cristina Souza > 1 ano atrás > Nossa isso é um sonho!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Joelizmar > 1 ano atrás > Fiquei emocionada ao ver esse vídeo. Me deu uma vontade de fazer o
ensino médio de novo....
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
levi Júnior > 1 ano atrás > magnífico! Continuem a fazer mais vídeos com esse tema, Anápolis -Go
agradece!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Gabrielly Victoria > 1 ano atrás > Que saudades professor Leonardo e Laio...estamos com saudades
de vocês! Que dê tudo certo!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Margarete Borba > 1 ano atrás > Merece vários likes?? parabéns ao instituto pelo trabalho
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elaine Dias > 1 ano atrás > Um milhão de likes pra vocês!????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marcelo Lopes > 8 meses atrás > Assinatura feita. Muito obrigado pela indicação.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba mara lucia de moura gomides > 1 ano atrás > Que bonito! Que Deus continue abençoando, sempre!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Samara Isaina > 6 meses atrás > Obrigada ????  Deus continue abençoando esse trabalho!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Diandra Dalpra > 1 ano atrás >  👏👏👏
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Fátima Brunetto > 1 ano atrás > Que maravilha! Parabéns!  ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Natália Melo > 1 ano atrás > Muito bom ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lourival Antonio > 1 ano atrás > Glória e aleluia. .. Salve Maria
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Márcio José Pellens > 1 ano atrás > Ótimo trabalho. Gostaria de adquirir.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Enzo Líbero > 1 ano atrás > Espetacular.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Raquel Ribeiro > 1 ano atrás > To querendo é comprar pra mim! rs
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jaime Luiz Maximiano > 6 meses atrás > Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maurício Cardoso de Lima > 1 ano atrás >  👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Osmanir Bispo > 1 ano atrás > Apesar de não ser católico ,nem protestante ,acho super válido pois o
objetivo é buscar a verdade e sua fé no Divino.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ademilson Ribeiro > 1 ano atrás > Tem que divulgar mais. E rodar o Brasil pra expor o instituto.
Deus os abençoe.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Adriane B. M. Silva > 1 ano atrás > Bom dia família linda! Muito bom, obrigada! Meu filho está na
8a série e nem no catecismo na Igreja São Mateus em Juiz de Fora MG em 2017/18 aprendeu muito
do cristianismo ou catolicismo infelizmente... Excelente sugestão do material e muito bom saber que
há esse grupo no país, grandioso!! Vou divulgar já! >> 1 resposta >> Gus Gama > 1 ano atrás > Aí
em Juiz de Fora há muitas famílias fazendo educação domiciliar? (Sou de São João del-Rei)
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Salve Maria! Karina Resende > 1 ano atrás > Felicidade de fazer parte desta escola desde o início. O
ICD chegou em nossa vida como um presente de Nossa Senhora
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Salve Maria! Karina Resende > 1 ano atrás > Vida longa ao Instituto!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Tatiany Fernandes > 1 ano atrás > Glória a Deus pelo Instituto! Ele é graça para minha família!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ademilson Ribeiro > 1 ano atrás > Tem que mostrar pra CNBB, para que possam ajudar a educar o
povo de Deus.
A favor Homeschooling - Incentivo
Re Thiesen > 1 ano atrás (editado) > É lindo de ver o homeschooling tomando cada vez mais força,
educação no lar através do amor. Sofri tanto na escola, é difícil superar tudo que vivi. Me achava uma
aluna burra e incapaz de aprender, sofri muito bullying, fora as influências ruins que me afetaram... só
depois, na faculdade, descobri que amo estudar, sou capaz e, na verdade, sempre gostei de aprender.
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A favor Homeschooling - Incentivo
Zé  Fernando  Silva  >  1  ano  atrás  >  #HomeSchooling  é  instrumento  fundamental  para  o
desenvolvimento humano e de qualquer sociedade democrática!
A favor Homeschooling - Desejo
Raphael de Souza Tavares > 6 meses atrás > Oi irmãos. Perdi os dados de onde adquirir os materiais
para o homeschooling. Temos um filho especial e queremos muito usar essa opção.
A favor
Homeschooling - Experiência 
acumulada
Adriana Teles > 1 ano atrás (editado) > Eu fui alfabetizada por minha avó Genecy, em casa a 25
anos,aprendi  a  ler  com  5  anos,amava  nossas  aulas,os  momentos  das   orações,   morávamos  no
campo,que infância feliz,com 7 anos fui para a escola,sofri tanto,mas tanto,perseguição por causa d
religião,apanhava por ser uma criança bonita,por andar arrumadinha com decência, graças a Deus
esses anos já passaram,mas não quero que minha filha passe o que eu passei na escola,sempre tive em
mente que é o melhor e a educação domiciliar,cresci ouvindo vai ler um livro ,tinha o exemplo de
vovó sempre em volta de jornais lendo,e  livrinho d orações ,meu avô ganhava e me trazia sacos d
livros ,que alegria,lembro até hj o cheiro dos livros ,hoje eles fazem o mesmo com minha pequena
Rebeca. >> 2 respostas >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Muito obrigada por esse comentário que vale
mais que todos os vídeos. Não há melhor lugar para o desenvolvimento de uma criança do que o lar
( saudável e equilibrado). >> Andre Barbosa > 10 meses atrás > Vai se tratar!!
A favor Homeschooling - Desejo
Rafaela Araujo > 1 ano atrás > Muito bom! Gente, nem Estou grávida ainda, mas já estou ansiosa
para poder ter esse estilo de vida, ensinando meus [futuros] filhos no meu próprio domicílio!
A favor Homeschooling - Desejo
Bruna Maria > 1 ano atrás (editado) > Excelente!!!! ???????? Estou pensando em adquirir para auto
formação para, se Deus me der a graça da maternidade, estar pronta para educar meus filhos para o
céu!!! ?? Vi alguns comentarios sobre o valor do material que realmente é muito alto. O Instituto
poderia  oferecer  descontos  para  familias  que  não  podem  adquirir  o  material,  em  especial  as
numerosas !!! Deus os abençoe e fortaleça na missão!!! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!!!
Salve Maria Imaculada!!!
A favor Homeschooling - Desejo
Raquel Oliveira > 1 ano atrás > É mto lindo a família que tem a graça de poder fazer o homescholl.
Acredito que mais que uma graça uma missão onde Deus mesmo capacita essas famílias. Quisera eu
também poder ter essa graça... Vocês Déia e Tiba são canais de graça em minha vida! São referências
pra mim. Deus os abençoe grandemente hj e sempre!!!!
A favor Homeschooling - Desejo
Maria C. > 1 ano atrás > Eu queria ter sido educada com esse material. Vou tentar fazer isso com
meus filhos.
Maria C. > 1 ano atrás > Eu queria ter sido educada com esse material. Vou tentar fazer isso com
meus filhos.
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A favor Homeschooling - Desejo
Rosilene Santos > 1 ano atrás (editado) > É uma graça mesmo, oxalá se eu pudesse  ensinar minhas
crianças  deste  jeito,me  endereço  muito  por  esse  assunto,  mas  ela  ainda  está  muito  distante  de
mim,Deus abençoe vcs os admiro muito!
A favor Homeschooling - Desejo Rafael Galdino > 1 ano atrás > A proposta é simplesmente SENSACIONAL! Ainda estou solteiro,
mas já sei que tenho que adquirir esses materiais e praticar quando casar e tiver filhos. Parabéns pela
iniciativa!
A favor Homeschooling - Desejo Viviane Silva > 1 ano atrás (editado) > Estou apaixonada! Queria ter sido educada assim, ter estudado
essas  matérias...  Quero  fazer  com meus  futuros  filhos,  me  dedicar  ao  lar  e  a  eles.  É  bom que
aprenderei com eles tudo que não aprendi direito na escola. Estou encantada, sem mais...
A favor Homeschooling - Desejo Camila Anjos > 1 ano atrás > Estou esperando a graça da maternidade pra começar! ??
A favor Homeschooling - Desejo
Elizangela Oliveira > 3 meses atrás > Quero fazer com meus filhos de 16 e 12 anos depois de uma
vida escolar inteira,  eles tem muitas marcas mais hoje sei que desejo o céu para cada um
A favor Homeschooling - Desejo
Luciana Alves > 9 meses atrás > Fiquei emocionada com esse vídeo. Só aumentou meu desejo pelo
homescolling! Sou pedagoga e estou há 4 anos em sala de aula, os rumos que a educação têm tomado
me angustiam muito ao ponto de eu não querer que meus filhos frequentem a escola para que eu
possa educá-los em casa. Meu desafio agora é convencer o esposo a aderir ao homescolling, mas é
questão de tempo e estudo rs. Nosso baby está sendo gerado e teremos muito tempo para aprender
mais e mais sobre a educação domiciliar, mas confesso que já irei buscar os materiais do instituto!
Neutro Homeschooling - Aplicação
Andreia Lopes > 1 ano atrás > Oi! Sou mãe de 2 meninas, A mas velha ja esta no ensino médio. A
outra esta com 2 p 3 anos. Estou bem muito em ensinar ela em ksa. Esta vontade se deu através dos
vídeo q vcs postam. Gostaria de saber mas sobre como é o dia a dia seus ? E como eu faço p começar
a ensinar ela já q eu não sou professora e já faz muito tempo q sai da escola? Muito obrigado.
A favor Homeschooling - Conteúdo
Três Vias - Estudos Clássicos > 1 ano atrás (editado) > Vou analisar o livro Didascalicon capítulo por
capítulo em vídeos no meu canal. E também o Trivium. Atualmente estou analisando o livro A Vida
Intelectual  de  Sertillanges.  Espero  vocês  por  lá.  >> 1  resposta  >> Déia  e  Tiba  >  1  ano atrás  >
Esplêndido!
Neutro Homeschooling - Aplicação
Adriane B. M. Silva > 1 ano atrás > Bom dia família linda! Muito bom, obrigada! Meu filho está na
8a série e nem no catecismo na Igreja São Mateus em Juiz de Fora MG em 2017/18 aprendeu muito
do cristianismo ou catolicismo infelizmente... Excelente sugestão do material e muito bom saber que
há esse grupo no país, grandioso!! Vou divulgar já! >> 1 resposta >> Gus Gama > 1 ano atrás > Aí
em Juiz de Fora há muitas famílias fazendo educação domiciliar? (Sou de São João del-Rei)
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Neutro Homeschooling - Aplicação
Erica Torres > 1 ano atrás > Bom dia família amada! Me tire uma dúvida, como validar esse estudo
em casa? No sentido de certificação e histórico. Deus os abençoe. >> 5 respostas >> Elaine Martins >
1 ano atrás > Estamos a um pé da regularização, mas tem o enceja na pior das hipóteses. É a prova
para quem faz o eja. >> Erica Torres > 1 ano atrás > @Elaine Martins, entendi. Sou professora e
tenho interesse em aplicar o homeschool em casa com meus filhos, mas tenho medo de não conseguir
validar. Obrigada. >> Elaine Martins > 1 ano atrás > @Erica Torres também sou professora e estudo
o HC à mais de um ano, já alfabetizei 2 filhos e meus filhos por enquanto vão a escola e estudam
comigo em casa até a legislação sair, aconselho você a entrar no site da ANED, lá você irá tirar todas
as suas dúvidas  em relação as duvidas  jurídicas,  inclusive como validar  o  ensino domiciliar.  >>
Rafaela Araujo > 1 ano atrás > @Elaine Martins Bem lembrado! Só para ter o certificado mesmo,
porque a formação será bem superior. >> Erica Torres > 1 ano atrás > @Elaine Martins Obrigada
pelas dicas, vou procurar mais informações, Deus abençoe!
Neutro Homeschooling - Aplicação
mamãe na costura > 1 ano atrás > Onde encontro estas apostilas?? Tenho  muitas dúvidas,  como  vai
valer para entrar na faculdade?? Tenho minha filha  já na escola  com 11 anos,  quero complementar,
mais tenho um bebê de  1ano,  e já quero ir me adequando  para fazer, alfabetizar  ele em casa. >> 2
respostas >> Helyda Cecilia > 1 ano atrás > no site deles: https://institutocidadededeus.com.br/ >>
Rafaela Araujo > 1 ano atrás > O governo está vendo essa questão :) Na pior das hipóteses, faz o
exame do encceja só para ter o diploma mesmo.
Neutro Homeschooling - Aplicação Carlos Eduardo > 1 ano atrás (editado) > Desculpe, estou sem tempo para assistir o vídeo até o final e
preciso tirar  uma dúvida.  Quero saber sobre como funciona o processo do certificado do ensino
fundamental e médio.
Neutro Homeschooling - Aplicação
Neid Emilia  De Oliveira  Gontijo > 1 ano atrás > Os alunos não vão pra escola.Sao os pais que
ensinam?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Rafael Jesus > 1 ano atrás > Fala casal bonito!!! Tenho uma dúvida... É possível CATEQUISAR os
filhos em casa e conseguir o reconhecimento da igreja? Digo, no sentido de não precisar frequentar a
catequese  em uma  paróquia.  Tipo  um  homeschooling,  porém exclusivamente  catequético  rs  ...e
reconhecido  pela  igreja.  Afinal,  infelizmente,  não  são  só  as  escolas  que  estão  lotadas  de  gente
ensinando o que não presta e ignorando o que se deve de fato ensinar. Não vou entrar em detalhes,
para não me expor rs... Mas acho que deu pra entender minha dúvida.
Contrário Assuntos diversos - Ignorados Adriana Teles > 1 ano atrás (editado) > Eu fui alfabetizada por minha avó Genecy, em casa a 25
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anos,aprendi  a  ler  com  5  anos,amava  nossas  aulas,os  momentos  das   orações,   morávamos  no
campo,que infância feliz,com 7 anos fui para a escola,sofri tanto,mas tanto,perseguição por causa d
religião,apanhava por ser uma criança bonita,por andar arrumadinha com decência, graças a Deus
esses anos já passaram,mas não quero que minha filha passe o que eu passei na escola,sempre tive em
mente que é o melhor e a educação domiciliar,cresci ouvindo vai ler um livro ,tinha o exemplo de
vovó sempre em volta de jornais lendo,e  livrinho d orações ,meu avô ganhava e me trazia sacos d
livros ,que alegria,lembro até hj o cheiro dos livros ,hoje eles fazem o mesmo com minha pequena
Rebeca. >> 2 respostas >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Muito obrigada por esse comentário que vale
mais que todos os vídeos. Não há melhor lugar para o desenvolvimento de uma criança do que o lar
( saudável e equilibrado). >> Andre Barbosa > 10 meses atrás > Vai se tratar!!
Contrário Assuntos diversos - Ignorados Mafra > 1 ano atrás > Eu só tenho dó das crianças!!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Andre Lozer Santuzzi > 1 ano atrás (editado) > Tô com saudade de Bem da Hora??????
Neutro  Homeschooling - Conteúdo Robson Mauri v > 8 meses atrás > É possível visitar esta instituição?
Contrário  Homeschooling - Conteúdo
Lucia Rezende > 1 ano atrás > Achei fantástico. Mas fiquei preocupado quando ele colocou Kant
como  uma  das  cobras  .  Kant  é  de  suma  importância  para  o  pensamento  racional  e  lógico,  só
apontarem as suas imperfeições
Contrário  Homeschooling - Conteúdo
Ronaldo Feitosa > 1 ano atrás > Gostaria de fazer uma ressalva, disse a pouco que o material é caro,
porém entendo que o Instituto está no começo e que futuramente com os investimentos necessários
poderão disponibilizar com um preço mais acessível
Contrário  Homeschooling - Conteúdo
Bruna Maria > 1 ano atrás (editado) > Excelente!!!! ???????? Estou pensando em adquirir para auto
formação para, se Deus me der a graça da maternidade, estar pronta para educar meus filhos para o
céu!!! ?? Vi alguns comentarios sobre o valor do material que realmente é muito alto. O Instituto
poderia  oferecer  descontos  para  familias  que  não  podem  adquirir  o  material,  em  especial  as
numerosas !!! Deus os abençoe e fortaleça na missão!!! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!!!
Salve Maria Imaculada!!!
Contrário Homeschooling - Conteúdo
Wellen  Devecchi  >  1  ano  atrás  >  Já  deixei  meu  joinha  kkkkkk.  Pessoas  abençoada.  Deus  os  abençoe
bem.mais . Gostaria muito de adquirir já até entrei na página . Mas hoje realmente minha situação financeira
não permiti . Mas assim que melhorar .e vai melhora eu vou entrar  e adquirir essa riqueza .enquanto isso rezo
por vocês bjs >> 1 resposta >> Giuliane Toledo > 1 ano atrás > Só tenho uma crítica: pelo preço pago, os
livros poderiam ter uma encadernação melhor. Capa dura, por exemplo.
A favor  Homeschooling - Conteúdo Maria C. > 1 ano atrás > Eu queria ter sido educada com esse material. Vou tentar fazer isso com
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meus filhos.
A favor  Homeschooling - Conteúdo
Franklin William Maihach > 1 ano atrás > O material é ótimo, lá em casa usamos e eu recomendo. >>
2 respostas  >> Gus Gama > 1 ano atrás  > Franklin,  você pode falar  mais  sobre o material?  >>
Franklin William Maihach > 1 ano atrás > Minha filha tem quase 6 anos e começou a alfabetização, e
nós  usamos  a  apostila  como norte  do  homeschooling,  ela  contempla  não só  o  aprendizado  com
também a  espiritualidade.  Realmente  é  muito  bom,  ótima  impressão  e  atividades  propostas,  mas
temos que suplementar as atividades por que ela ainda não acompanha o ritimo da apostila,por que ela
estava na escola e começamos esse ano.
Contrário  Homeschooling - Conteúdo
SlO MG > 1 ano atrás > Esse roteiro para quem é seguidor de Jesus como único e suficiente Salvador,
não é bom! A parte de ensino Cristão sem idolatria seria muito melhor, ensinando valores e princípios
da Bíblia que unisse Católicos e Evangélicos. >> 1 resposta >> Gus Gama > 1 ano atrás > Mas aí teria
que haver a abertura para a idolatria de Lutero, Calvino, Edir Macedo, R. R. Soares etc. etc... >> Déia
e Tiba > 1 ano atrás > O material é exclusivamente para católicos. Obrigado.
A favor  Homeschooling - Conteúdo
Marcelo Lopes > 1 ano atrás > Esse módulo das "Serpentes Filosóficas" é incrível. Isso deveria ser
uma matéria obrigatória em todos os seminários do país.
A favor  Homeschooling - Conteúdo
Izabel Cristina Buqueroni > 1 ano atrás > Recomendo muito o material do Instituto Cidade de Deus,
estamos usando esse ano aqui em casa com nossos filhos. O material é maravilhoso, vale a pena cada
centavo do investimento. Louvo a Deus todos os dias que por intermédio da Virgem Maria Santíssima
pudemos conhecê-lo e adquiri-lo.
Contrário Homeschooling - Conteúdo Rozileide Sousa > 1 ano atrás > Muito bom, mais também muito caros ...
A favor Homeschooling - Conteúdo
Rafael Galdino > 1 ano atrás > A proposta é simplesmente SENSACIONAL! Ainda estou solteiro,
mas já sei que tenho que adquirir esses materiais e praticar quando casar e tiver filhos. Parabéns pela
iniciativa!
Neutro Homeschooling - Conteúdo
Lilice1702  > 1  ano atrás  > Excelente  vídeo!  Apenas  fiquei  curiosa  para  saber  como funciona  a
questão da Tutoria. O ICD fornece a mediação também?
A favor Homeschooling - Conteúdo
Patrícia Aquino > 1 ano atrás > Eu assino com eles e recomendo. Minha família tem recebido muitas
bençãos  com este  material  >>  1  resposta  >>  Patrícia  Aquino  >  1  ano  atrás  >  Incrível  mesmo.
Transformador....
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A favor  Homeschooling - Conteúdo
Veronica Nascimento > 1 ano atrás > Esse pessoal está me assustando ?? Os jovens beneficiados com
esse material vão ser "monstros", Deus abençoe esse trabalho e nossas famílias católicas  ??
Neutro  Homeschooling - Conteúdo Salve Maria! Karina Resende > 1 ano atrás > Eita! Agora com essa caixinha charmosa!!
A favor  Homeschooling - Conteúdo
Marcos Rodrigues > 1 ano atrás > Estou me formando na Universidade, mas penso seriamente em
comprar pra estudar por conta após a graduação haha
Neutro  Homeschooling - Conteúdo Emerson Luiz > 1 ano atrás > Como conseguir este material...onde posso adquirir?
A favor  Homeschooling - Conteúdo Patrícia Gonçalves Rodrigues > 1 ano atrás > Material excelente.
A favor Homeschooling - Conteúdo
Ronaldo Feitosa > 1 ano atrás (editado) > Infelizmente o material é caríssimo. O valor do material
didático anual fica em 2.300 mil reais. Tenho 4 filhos imagina quanto gastaria. Reconheço que é de
altíssima qualidade e com certeza valeria o sacrifício para obter. >> 5 respostas >> Fernando Schmidt
> 1 ano atrás > Gasta uma vez com o mais velho, depois reaproveita para os demais, desta forma fica
justo. >> Marcelo Vieira > 1 ano atrás > O preço pode não ser tão acessível, mas a qualidade do
material é excelente. Os livros didáticos adotados pelas escolas, em conluio com as grandes editoras,
e de péssima qualidade, são ainda mais caros do que os do instituto cidade de Deus. >> Déia e Tiba >
1 ano atrás > Olá, Ronaldo. Permita-me fazer uma reflexão aqui pegando o gancho da sua  conta, às
veze muita gente tem essa dúvida.  Quanto alguém gastaria por ano para pagar os custos de uma
educação particular, de matrícula, mensalidades, materiais, livros didáticos, etc? Fazendo essa conta
veremos  que  o  material  do  ICD  sai  muitíssimo  barato.   Porém,  se  nesse  material  do  Instituto
estivesse inserido o valor financeiro do trabalho imenso de toda a equipe que o elaborou da forma que
nenhuma outra organização fez no Brasil, então, chegaríamos sim a cifras bem maiores. o Material é
extremamente barato levando em consideração tudo isso. Uma apostila que sai à 189,00 às vezes
contém frete de mais de 100,00 mas que o ICD banca para que a família não fique sem o material. O
valor  de  uma obra  não  é  medida  apenas  pelo  papel  que  a  imprime,  tinta,  correio,  etc.mas  pela
grandiosidade com que foi  feita.  Por trás do papel  tem muito estudo,  pesquisa,  leitura,  reuniões,
elaboração,etc.  Então, preciso discordar de vc, com todo carinho e respeito, pois o material, no fim
das contas é muito barato. >> Ronaldo Feitosa > 1 ano atrás > @Déia e Tiba Concordo  !!! : ) >>
Julianne  Peres  Silva  >  3  meses  atrás  > Não é  um material  caro  pela  qualidade,  concordo.  Mas
infelizmente muitas pessoas não têm condições financeiras para comprar.
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Contrário  Homeschooling - Conteúdo
Ronaldo Feitosa > 1 ano atrás (editado) > Infelizmente o material é caríssimo. O valor do material
didático anual fica em 2.300 mil reais. Tenho 4 filhos imagina quanto gastaria. Reconheço que é de
altíssima qualidade e com certeza valeria o sacrifício para obter. >> 5 respostas >> Fernando Schmidt
> 1 ano atrás > Gasta uma vez com o mais velho, depois reaproveita para os demais, desta forma fica
justo. >> Marcelo Vieira > 1 ano atrás > O preço pode não ser tão acessível, mas a qualidade do
material é excelente. Os livros didáticos adotados pelas escolas, em conluio com as grandes editoras,
e de péssima qualidade, são ainda mais caros do que os do instituto cidade de Deus. >> Déia e Tiba >
1 ano atrás > Olá, Ronaldo. Permita-me fazer uma reflexão aqui pegando o gancho da sua  conta, às
veze muita gente tem essa dúvida.  Quanto alguém gastaria por ano para pagar os custos de uma
educação particular, de matrícula, mensalidades, materiais, livros didáticos, etc? Fazendo essa conta
veremos  que  o  material  do  ICD  sai  muitíssimo  barato.   Porém,  se  nesse  material  do  Instituto
estivesse inserido o valor financeiro do trabalho imenso de toda a equipe que o elaborou da forma que
nenhuma outra organização fez no Brasil, então, chegaríamos sim a cifras bem maiores. o Material é
extremamente barato levando em consideração tudo isso. Uma apostila que sai à 189,00 às vezes
contém frete de mais de 100,00 mas que o ICD banca para que a família não fique sem o material. O
valor  de  uma obra  não  é  medida  apenas  pelo  papel  que  a  imprime,  tinta,  correio,  etc.mas  pela
grandiosidade com que foi  feita.  Por trás do papel  tem muito estudo,  pesquisa,  leitura,  reuniões,
elaboração,etc.  Então, preciso discordar de vc, com todo carinho e respeito, pois o material, no fim
das contas é muito barato. >> Ronaldo Feitosa > 1 ano atrás > @Déia e Tiba Concordo  !!! : ) >>
Julianne  Peres  Silva  >  3  meses  atrás  > Não é  um material  caro  pela  qualidade,  concordo.  Mas
infelizmente muitas pessoas não têm condições financeiras para comprar.
A favor  Homeschooling - Conteúdo
Thiago de Jesus > 11 meses atrás > Material  extremamente rebuscado, buscando a perfeição nos
mínimos  detalhes  do  conteúdo  das  disciplinas  e  no  acabamento  estético.  Temos  sete  filhos  e
utilizamos com os quatro mais velhos, por enquanto. Tudo realizado para maior glória de Deus! Que
o Senhor recompense os responsáveis pelo bem que estão fazendo!
A favor  Homeschooling - Conteúdo
Rondinelle Rocha > 1 ano atrás (editado) > Tiba, trabalho em um super mercado 10h por dia de seg a
sabado, e só eu trabalho em casa, dps de receber essa" pancada" brotou-se uma chama do saber em
meu coração e comecei a acompanhar vcs, olavo, nando, Nathalia dutra e padre Ricardo,  comecei
adquirir  vários livros recomendados por eles,  mas sinto a necessidade de um conhecimento mais
fundamental,  pq minha cabeça anda uma bagunça , e isso vem me trasendo muita agustia, queria
adquirir esses matérias, percebo que é oq realmente falta para mim poder evoluir. A minha pergunta,
há como adquirir esse plano pagando a mensalidade sem cartão?
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Neutro  Homeschooling - Conteúdo
Rondinelle Rocha > 1 ano atrás (editado) > Tiba, trabalho em um super mercado 10h por dia de seg a
sabado, e só eu trabalho em casa, dps de receber essa" pancada" brotou-se uma chama do saber em
meu coração e comecei a acompanhar vcs, olavo, nando, Nathalia dutra e padre Ricardo,  comecei
adquirir  vários livros recomendados por eles,  mas sinto a necessidade de um conhecimento mais
fundamental,  pq minha cabeça anda uma bagunça , e isso vem me trasendo muita agustia, queria
adquirir esses matérias, percebo que é oq realmente falta para mim poder evoluir. A minha pergunta,
há como adquirir esse plano pagando a mensalidade sem cartão?
Neutro  Homeschooling - Conteúdo
Aline Melo Braga > 1 ano atrás > Oi Tiba! Sou fã do canal, acompanho há algum tempo vocês.
Fiquei com uma dúvida. Com relação a formação do ensino médio, os meninos teriam algum apoio
pedagógico para acompanhar o material? Ou é o mesmo esquema do ensino infantil, somente com os
pais?
Neutro  Homeschooling - Conteúdo
Luciano Macedo > 1 ano atrás > Pra quem tem filhos com idades diferentes, pode usar o mesmo
material ou pra cada aluno tem que ter um material novo?
Neutro  Homeschooling - Conteúdo Bia Silva > 1 ano atrás > É possível conciliar a escola com os estudos do instituto?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Daniel Araújo > 1 ano atrás > Não sei se ja perguntaram isso aqui, mas é possível abrir uma escola e
aplicar esse material do ICD?
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Anexo D – Taxonomia Qualitativa do vídeo “Falando umas verdades na Câmara dos deputados sobre homeschooling”
OPINIÃO CATEGORIA COMENTÁRIO
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Joao Alberto Freire Alves > 10 meses atrás > Nem sabia q seu nome era Thiago... rsrs.... Parabéns por
levantar essa bandeira... ?????? >> 5 respostas >> Mariluce Pereira Dos Santos > 10 meses atrás >
Pensei  que  era  só  eu,  que  não  sabia??????  >> Joice  Souza  >  10 meses  atrás  >  O Tiba  chama
Thiago.???????? >> Marlene Santos > 10 meses atrás > Também sabia não ?? >> Larissa Brenda > 10
meses atrás > Eu na vida kkkk >> Maria Clara > 10 meses atrás > Andréia e Thiago = Déia e Tiba
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Eliza Silva > 10 meses atrás > Saudou a mandioca kkkk, parabéns Tiba Deus abençoe muito. >> 2
respostas >> BRUNO HENRIQUE > 10 meses atrás > Sempre que VC olhar uma criança, há sempre
uma figura oculta, que é um cachorro atrás. – Rousseff Dilma >> Nika Kirst > 10 meses atrás >
@BRUNO HENRIQUE kkkkkkkk
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Luciana de > 10 meses atrás > Tiba, fenomenal explicação! Parabéns! Estou pensando seriamente a
respeito do homeschooling. As doutrinação fica muito ainda mais grave a partir do Ensino Medio, e
muitas famílias cristãs estão perdendo seus filhos para o comunismo por este motivo. É assustador o
que fazem com os adolescentes. Assustador e covarde. Por gentileza, se puder me colocar em contato
com  alguma  família  de  homeschooling  de  Ensino  Medio  eu  agradeço.  Parabéns  pela  família  e
também pelo canal com a Deia. >> 1 resposta >> Sofia > 9 meses atrás > O Tiba esqueceu de falar
que os filhos são pequenos extremistas de direita. Tenho até medo deles.
Contrário Assuntos diversos - Ignorados
Luciana de > 10 meses atrás > Tiba, fenomenal explicação! Parabéns! Estou pensando seriamente a
respeito do homeschooling. As doutrinação fica muito ainda mais grave a partir do Ensino Medio, e
muitas famílias cristãs estão perdendo seus filhos para o comunismo por este motivo. É assustador o
que fazem com os adolescentes. Assustador e covarde. Por gentileza, se puder me colocar em contato
com  alguma  família  de  homeschooling  de  Ensino  Medio  eu  agradeço.  Parabéns  pela  família  e
também pelo canal com a Deia. >> 1 resposta >> Sofia > 9 meses atrás > O Tiba esqueceu de falar
que os filhos são pequenos extremistas de direita. Tenho até medo deles.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Valdir de Souza > 10 meses atrás > será que a smurfete comunista (Tábata Amaral) assistiu esse
ótimo depoimento?
A favor Assuntos diversos - Ignorados
Bruno Mendes > 5 meses atrás > Fanático.... >> 1 resposta >> Carlos Eduardo > 2 meses atrás >
Comunista  LIXO
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Aderson Viana > 10 meses atrás > Ultimamente está bom assistir às comissões, falas bem apoiadas e
técnicas, sempre cientificamente comprovadas.
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Neutro Assuntos diversos - Ignorados Alyce tâmara > 10 meses atrás > Disponibiliza esse conteúdo que você leu, pfv!!!!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Anna Theresa > 10 meses atrás > Então o tiba chama Tiago ?? e você Deia como chama? Rsrs >> 1
resposta >> Vanessa > 10 meses atrás > Andréia.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Ana Paula Di Flora > 3 meses atrás > DEUS, ME PUXA Q Q TÁ ACONTECENDO
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Bruno Cavalcante > 10 meses atrás > ???? combate o bom combate!!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Marilia de Moraes Benini > 9 meses atrás > Quando foi inventado o microfone?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados mamãe na costura > 10 meses atrás > Deia e tiba vocês  moram  em  SC ?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Mariano Freitas > 10 meses atrás > Já esqueceu a Canção Nova?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados CRISTIANE COSTA DE ARAUJO > 10 meses atrás > Qual o e-mail pra mandar mensagem?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Leticia Nascimento > 10 meses atrás > Eu quero esse livro do Ibere Tenorio pro meu filho. Meu filho
ama esse cara é sabe tudo dele e das coisas que ele ensina.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Brenda Ferreira > 10 meses atrás > Huuuul!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Renata Côrtes Diniz > 10 meses atrás > Estão sabendo sobre a PL672? Que pode criminalizar sua
opinião sobre a ideologia de gênero. >> 5 respostas >> Senhor, eu creio, mas, AUMENTAI a minha
Fé!!!! > 10 meses atrás > Renata Côrtes Diniz Endossei um alerta acerca desse tema, o qual estava
alheio. Infelizmente, a suma preocupação atual é a conjuntura econômica e política, essas questões
INQUESTIONAVELMENTE  não  menos  importantes,  não  estão  tendo  a  notoriedade  que
DEVERIAM  possuir.  >>  Renata  Côrtes  Diniz  >  10  meses  atrás  >  @Senhor,  eu  creio,  mas,
AUMENTAI a minha Fé!!!! Justamente! Estão se aproveitando das notícias em destaque para fazer
isso na surdina! >> Manuella Alves > 10 meses atrás > Daqui a pouco pregar contra esse maldito
homossexualismo vai ser crime, se já não é. >> Senhor, eu creio, mas, AUMENTAI a minha Fé!!!! >
10 meses atrás > Manuella De certa maneira, já é. >> Manuella Alves > 10 meses atrás > @Senhor,
eu creio, mas, AUMENTAI a minha Fé!!!! Está a um passo pra ser crimilanizado, não podermos mas
pregar contra está prática que será como o racismo.
Neutro Crítica ao Socioconstrutivismo
Monica silva > 10 meses atrás > Não foi à toa que vcs saíram da CN. Parabéns. >> 2 respostas >>
Manuella Alves > 10 meses atrás (editado) > A Canção Nova é contra o Homeschooling? >> Núbia
Gomes > 10 meses atrás > @Manuella Alves sim. Tem uma boa escola o Instituto CN que logo estará
nas  "cartilhas de Paulo Freire".
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Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Telma Carvalho Defanti > 10 meses atrás > Muito bom os videos espero que vcs falem das orações
principalmente a reza do terço em família
A favor HS - Entidade Familiar
Adrienne Santos > 10 meses atrás > Parabenssss. Deus ilumine vc e toda a sua familia e as familias
HS. Que possamos um dia sermos povos livres para escolhermos o melhor para nosso Bem maior.
Amém.????????
A favor HS - Entidade Familiar
Melina Ivanova > 4 meses atrás (editado) > Respeitem a família! Os congressistas são répteis saídos
de ovos na maioria!
A favor HS - Entidade Familiar Leticia Domingues > 10 meses atrás > Em Defesa da Família ????
A favor HS - Entidade Familiar
Cremilda Pereira > 10 meses atrás > PARABÉNS pais pelo amor aos seus filhos ,qdo estes pensam
exclusivamente no melhor. ????????????
A favor HS - Entidade Familiar
arlene zeferini > 10 meses atrás > Jesus, Maria e José! Que beleza quando os homens honram suas
famílias! Tiba e Déia, amamos vcs
A favor HS - Entidade Familiar
Andrea  Cristina  >  10  meses  atrás  >  Brilhante...para  uma sociedade  onde  pais  se  desoneram da
obrigação de educarem seus filhos tercerizando-os...famílias conscientes e responsáveis em educar
inclusive culturalmente?????
A favor HS - Entidade Familiar
Gleicielle Poliana > 10 meses atrás > Parabéns. Só ouvi verdades. Deus a de provê a Vitória. Deus
abençoe todas as famílias do Brasil. >> 1 resposta >> Edna Guimarães > 10 meses atrás > Amém
A favor HS - Entidade Familiar
Mâdar-Zâdi64 > 9 meses atrás (editado) > Minha filha está no agenda LGBT. Contrariando minhas
diretrizes e cedendo aos ensinamentos de Jesus através da igreja eu a trouxe de volta a minha casa,
para manter a psique da minha neta livre de influências ideológicas eu estou a constante participando
de eventos no núcleo de ensino que ela frequenta e analisando os textos de todas as matérias a ela
apresentados.  Mantenho  sob  observação  os  pensamentos  incutidos  a  ela  que  conflitem  com  os
ensinamentos  com os  quais  a  aculturei  e  percebi  por  sua  atitude  em se manter  aparte  que estão
incluídas nas Artes Cênicas orientações deturpadas sobre tudo que a sociedade que me circunda e na
qual fui aculturada considera,   aceita como correcto
A favor HS - Entidade Familiar
Mileny Nunes De Maria > 10 meses atrás (editado) > Nossa Senhora passe a frente nessa luta contra o
mau nas famílias ????
A favor HS - Entidade Familiar
Adão Carlos Teixeira Teixeira > 10 meses atrás > Tiba, Deus te abençoe sempre! Avance neste seu
projeto que não é só seu mas de tantas famílias brasileiras. Deus vos abençoe!
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A favor HS - Entidade Familiar
Erica Damsceno > 10 meses atrás > Arrasou !!!! Parabéns pela coragem e verdade nas suas falas !
Obrigada por defender os nossos direitos , daqueles que querem seguir os planos de DEUS  de que
somos nós os responsáveis pelos nossos filhos e não os professores ! Obrigada por defender a família
A favor HS - Entidade Familiar
Emily Ferreira > 10 meses atrás > Que Alegria ter famílias como vocês para nos inspirar e motivar a
lutar pela verdade. Ainda não sou casada, descobrir a pouco tem a dinvidade desse sacramento que é
o casamento,  e quando vejo famílias  tementes  a Deus e que não se calam diante da injustiça só
floresce  ainda  mais  a  beleza  desse  sacramento.  Eu  achava  que,  com  o  casamento  eu  não  teria
liberdade de expressar as verdades de Cristo, mas vejo que é totalmente ao contrário. Muito obrigada
Deia e  Tiba pelo  testemunho de vocês,  que inspira  e  me confirma ainda  mais  a  grandeza  desse
sacramento. Deus os abençoe e os fotaleça infinitamente pela entrega que tem diariamente em busca
da Santidade e em busca de conduzir seus filhos para o caminho da Santidade. Que Nossa Senhora do
Foyer e Marthe  Robin interceda cada vez mais por essa família linda que vocês tem.
A favor HS - Entidade Familiar Climatec ar condicionado > 10 meses atrás > #educacaoepapeldospais
A favor HS - Entidade Familiar Andreia Buarque > 10 meses atrás > PARABÉNS....gostei do que disse.....O ESTADO PRECISA DA
FAMÍLIA...MAS  NÃO  É  SUPERIOR  A  FAMÍLIA......FAMÍLIA  É  O  ALICERCE  DA
SOCIEDADE...
A favor HS - Entidade Familiar
Vanessa Borges > 10 meses atrás > Comentando aqui para sair do 266 2 ir para o 267 rsrs .muito bem
tiba defenda a família  pois estão distorcendo os valores de nossas famílias
A favor HS - Entidade Familiar
Três Vias - Estudos Clássicos > 10 meses atrás > Parabéns a todos os pais e mães que lutam por uma
boa educação de seus filhos! Vocês geram o futuro de nossa nação!
A favor HS - Entidade Familiar
Joelmir Lucas > 10 meses atrás > Um dos melhores vídeos que já vi, bom demais vê que o direito da
família tá sendo defendido
A favor HS - Entidade Familiar
paulo sergio > 10 meses atrás > Muito bem Tiba é  isso levantemos nossa bandeira em rumo da
educação pela família.
A favor Homeschooling - Desejo
Erika Vaz > 10 meses atrás > Vc foi incrível Tiba !! Por aqui o desejo que nos tornar uma família
homeschooling só cresce !!
A favor Homeschooling - Desejo
Samara e Rodrigo > 10 meses atrás > Cada vez que escuto vcs falarem sobre isso vou ficando mais
certa de que é esse caminho que quero seguir. Muito obrigada pela luz que vcs são no mundo, neste
mundo caótico e confuso.
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A favor Homeschooling - Aplicação
Jas  Simão  >  10  meses  atrás  >  Gostaria  de  aplicar,o  que  faço  para  começar  a  fazer  isso,me
ajudem.Desde já lhe agradeço.
Neutro Homeschooling - Aplicação
Suzane Soares > 6 dias atrás > Tiba. Caso a fsmilia se interesse pelo método por onde começar.  Teria
algum encaminhamento que deveria proceder .  Abs
Neutro Homeschooling - Aplicação
eli  ferreira > 3 meses atrás > Gostaria de saber como estamos em relação a liberdade de aplicar
homescholling sem ser penalizados?!?
Neutro Homeschooling - Aplicação Maria Cruz > 10 meses atrás > Mto bem Tiba! Só me pergunto, e agora? Decidiu-se algo?
Neutro Homeschooling - Aplicação William Henrique > 6 meses atrás > Parabéns Tiba, muito firme e importante a sua fala. Eu tenho
uma dúvida,  se eu e  minha esposa decidirmos  ensinar  nossas  filhas  em casa,  por onde devemos
começar?
Neutro Homeschooling - Aplicação
Nutryself > 9 meses atrás > Como encontrar a associação de pais educadores de SC? quero conhecer
e participar
Neutro Homeschooling - Aplicação
Srta. Maia > 10 meses atrás > Olá, Tiba! Muito bom o trabalho em favor das famílias educadoras na
Câmara. No início do vídeo você citou a Associação das Famílias Educadoras de Santa Catarina, e fui
fazer uma pesquisa na Internet sobre, já que moro aqui, mas não encontrei nada... Onde posso ver
informações a respeito?
Neutro Homeschooling - Aplicação Messias Amaral > 10 meses atrás > Meus filhos, tem ,3, 4 e 12 anos , eu queria muito o homiscule,
mas não tenho faculdade , e financeiramente não sei como funciona, e possível pra minha família se
tenho apenas ensino médio completo, ainda posso sonhar?
Neutro Homeschooling - Aplicação
Janaina  Carvalho  >10  meses  atrás  >  Tiba,  tenho  uma  filha  de  1  ano,  por  onde  começo  o
homeschooling?
Neutro Homeschooling - Aplicação Myriam Vieira > 10 meses atrás > Parabéns!!! A vovó pode ajudar no homeschooling? >> 1 resposta
>> Regis Carsilva > 10 meses atrás > Com certeza! Todos podem e devem.Não fui hs,mas minha avó
me ensinou muito. Hj faço hs com minhas filhas.
A favor Homeschooling - Aplicação Myriam Vieira > 10 meses atrás > Parabéns!!! A vovó pode ajudar no homeschooling? >> 1 resposta
>> Regis Carsilva > 10 meses atrás > Com certeza! Todos podem e devem.Não fui hs,mas minha avó
me ensinou muito. Hj faço hs com minhas filhas.
Neutro Homeschooling - Aplicação
Rita k. Mercedes > 10 meses atrás (editado) > ???????? Parabéns!!!Qual o primeiro passo,para os pais
que quer para os filhos Educação Domiciliar ? o homeschooling
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Neutro Homeschooling - Aplicação
"em construção > 2 meses atrás > Alguém poderia me indicar advogado para processo homeschol???
Da região de Pirassununga_sp, ou aprocimidades??? Obrigada ???????"
Neutro Homeschooling - Aplicação Vivi Lima > 10 meses atrás > Gente, aqui no Brasil é permitido  às crianças não irem à escola?
A favor Homeschooling - Desejo
Dione Cunha > 10 meses atrás > Não É a minha realidade, mas eu amo essa realidade. Que Deus me
dê a graça de um dia poder botar isso em prática.
A favor Homeschooling - Desejo
Giselda da silva santos > 10 meses atrás > Parabéns arrasou em Brasília. Deus abençoe vc sempre.
Como eu queria meus filhos nesse estudo mais não poço.
A favor Homeschooling - Desejo
Cristina Anjos > 10 meses atrás > Parabéns tiba??????você a arrasou em seus argumentos até eu me
convenci por o optar pelo método homeschooling
A favor Homeschooling - Desejo
Jucelma Maria > 10 meses atrás > Parabéns Tiba e Deia! Deus os abençoe nesta missão nesta luta
homeschooling,  estou me preparando pra ser uma família homeschooling também.
A favor Homeschooling - Desejo
Jackeline Santos > 10 meses atrás > Maravilhoso ???????? falou lindamente e melhor muita verdade,
espero que aprovem logo pois meu esposo não quer fazer por estas questões, disse estar com medo de
não ser aprovado e nosso esforço for em vão, muito obrigado por brigar por esta causa  linda ????????
A favor Homeschooling - Desejo
maria patricia santos > 10 meses atrás > Gente.... Que Maravilha Tiba! Parabéns Mesmo! Falou muito
bem! Deus te abençoe! Como eu gostaria de um dia poder dá Educação domiciliar aos meus filhos...
Muito bom viu! Eu também apoio ao homeschooling!
A favor Homeschooling - Desejo
Lucas Martins > 10 meses atrás > Não tenho filhos, mas quando tiver quero poder educar eles no
método homeschooling, obrigado pela luta e dedicação a esse tema. Deus abençoe amigo, abraço.
A favor Homeschooling - Desejo
Ede Amparo > 10 meses atrás (editado) > Muito bom, só assim pra gente saber o nome do Tiba, se
tivesse condições eu gostaria de dar aula de homescholing
A favor Homeschooling - Desejo
Andreia Fonseca > 10 meses atrás > Parabéns pela iniciativa e dedicação a essa causa! Estou muito
preocupada com meu filho, as famílias são forçadas a deixar seis filhos nas escolas, as escolas são
forçadas a seguir um modelo de ensino, os professores a seguir as determinações da direção e assim
vemos o fracasso do ensino. Se regulamentado, pretendo adotar o ensino domiciliar,  sozinha não
consigo porque trabalho, mas com o auxílio de um profissional é possível.
A favor Homeschooling - Desejo
Demostenes  Segundo  >  2  meses  atrás  (editado)  >  Estou  pensando  seriamente  em  virar
homeschooling.
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A favor Homeschooling - Desejo
Maria Geane Cristóvão de Lima Silva > 10 meses atrás > Parabéns Tiba falou muito bem!! Minha
filha tem um aninho e já penso na educação dela e queremos sim com a graça de Deus educa -la em
casa .
A favor Homeschooling - Desejo Barbara Hanna > 10 meses atrás (editado) > Parabéns tiba, você é a nossa voz. Ainda sou solteira, não
tenho  filhos  mas  sonho  em  quando  ter  educa  los  no  homeschooling.  Você  e  Dea  são  minha
inspiração!
A favor Homeschooling - Desejo
Mari Correa >6 meses atrás > Queria praticar aqui, mas ficamos com medo de sermos perseguidos
pela justiça. Meu marido não aceita exatamente por isso.
A favor Homeschooling - Desejo Messias Amaral > 10 meses atrás > Meus filhos, tem ,3, 4 e 12 anos , eu queria muito o homiscule,
mas não tenho faculdade , e financeiramente não sei como funciona, e possível pra minha família se
tenho apenas ensino médio completo, ainda posso sonhar?
A favor Homeschooling - Desejo
Ni  >  10  meses  atrás  >  Parabéns  Tiba!!!Muito  orgulhosa  de  ver  um  católico  com uma  postura
impecável  e com palavras muito bem colocadas...Sou bem leiga nesse assunto e ainda não tenho
filhos,  mas confesso que me atrai  muito essa modalidade de ensino.  Bjo pra família  e que Deus
continue os abençoando!!!??
A favor Homeschooling - Desejo Cristina Souza > 10 meses atrás > Não sei porque tem gente contra, estudar em casa é um sonho.
A favor Homeschooling - Desejo Thais Silva Faria > 10 meses atrás > Nossa sou professora e acha a educação domiciliar sensacional
não  tem  nada  melhor  do  que  educar  seus  filhos,  ser  o  responsável  pela  educação  plena  do
desenvolvimento deles. Gostaria muito de fazer o Homeschooling com minhas filhas
A favor Homeschooling - Desejo
elias brotas brotas > 10 meses atrás > Venho aqui parabenizá-lo pelas palavras pela coragem em
defender a família,  defender os princípios morais, defender o direito de educar nossos filhos sem
doutrinação  ideológica.  Nossa  filhas  tem  seis  anos  de  idade,  estuda  em  uma  escola  regular  e
percebemos a dificuldade de ensino que o estado tem, sempre lemos pra ela passamos dever em casa,
mas  a  escola  não acompanha.  Estamos  estudando a possibilidade  de  adotar  método  de  ensino  o
homeschooling, ainda não sabemos muito como funciona, mas já acreditamos que seja melhor que o
método doutrinado e sucateado do estado. Mais uma vez parabéns Tiba e Déia, que Deus continue
abençoando a família de vocês.
A favor Homeschooling - Desejo
Reinilda Cristina Merces > 10 meses atrás > Parabéns Tiba pela coragem e ousadia em dizer somente
verdades que todos precisam conhecer. Eu só lamento não ter conhecido o homeschooling quando
meus filhos eram pequenos, pois no meu coração de mãe nunca quis colocá-los na escola pública,
agora já estão quase formando ensino médio.
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A favor Homeschooling - Desejo
ellen de morais > 10 meses atrás > Excelente discurso. Sou professora e mãe e, sou simpática a essa
metodologia de estudo em casa. Estou cada vez mais curiosa sobre isso.
A favor Homeschooling - Desejo
Renata Lilian Prates Dos Sandatos Prates Dos Santos > 10 meses atrás > Gosto muito de vocês e
adimiro  esse   trabalho  maravilhoso!Só  que  a  minha  realidade  como  de  muitos  brasileiros
necessitamos da escola pública. Trabalhamos o dia inteiro e chegamos em casa com todas as tarefas
domésticas e além dos filhos pra dar atenção e marido.Corrijo os deveres escolares compro livros e
meio junto com eles.Mas é tudo que consigo fazer.  Agradeço à  Deus pela  minha família  e meu
emprego que ajuda muito no nosso orçamento familiar. Gostaria muito de educar meus filhos em
casa.Mas na minha realidade é impossível!!!
A favor Homeschooling - Desejo
Ines Silva > 10 meses atrás > Eu gostaria muito de praticar o ensino domiciliar com meu filho, mas
infelizmente não tenho formação para isto.
A favor
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Rodrigo mensageiro apóstolo > 10 meses atrás > Acorda . Quer retroceder ? . Nossa nação tá com
muitos  problema na  educação,  não  precisa  de  mais  um.  Vai  nos  recantos  do  Brasil,  acorda  pra
realidade. E depois , duvido muito que, contínua essa tolice >> 1 resposta >> Núbia Gomes > 10
meses atrás > Onde vc ouviu que a Educação Domiciliar é pra todos? É pra quem quiser e deve ter
esse direito pois a família está acima do Estado.
Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Renata Lilian Prates Dos Sandatos Prates Dos Santos > 10 meses atrás > Gosto muito de vocês e
adimiro  esse   trabalho  maravilhoso!Só  que  a  minha  realidade  como  de  muitos  brasileiros
necessitamos da escola pública. Trabalhamos o dia inteiro e chegamos em casa com todas as tarefas
domésticas e além dos filhos pra dar atenção e marido.Corrijo os deveres escolares compro livros e
meio junto com eles.Mas é tudo que consigo fazer.  Agradeço à  Deus pela  minha família  e meu
emprego que ajuda muito no nosso orçamento familiar. Gostaria muito de educar meus filhos em
casa.Mas na minha realidade é impossível!!!
Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Rodrigo mensageiro apóstolo > 10 meses atrás > Acorda . Quer retroceder ? . Nossa nação tá com
muitos  problema na  educação,  não  precisa  de  mais  um.  Vai  nos  recantos  do  Brasil,  acorda  pra
realidade. E depois , duvido muito que, contínua essa tolice >> 1 resposta >> Núbia Gomes > 10
meses atrás > Onde vc ouviu que a Educação Domiciliar é pra todos? É pra quem quiser e deve ter
esse direito pois a família está acima do Estado.
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Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Denilson Santos > 10 meses atrás > Pai e mãe trabalhando então os filhos serão ensinados pelos tios
ou  avós?  Esse  modelo  de  educação  só  funciona  em  países  desenvolvidos,  justos  nas  questões
econômicas  etc.  Faça  um tour  nos  lugares  mais  carentes  do  Brasil,  você  que  defende  o  ensino
domicílio, vá onde a fome e a falta de ajuda na saúde chega! Agora, de onde virá tal ajuda ( money )
para desenvolver os futuros leitores ( como o senhor acha que todos os filhos do Brasil são iguais aos
seus )? Não que os pais devam saber mais do que Estado mas o Estado deve ser coordenado pela
população,  os  pais  Devem  ser  mais  ativos  nos  centros  educacionais  dos  filhos  e  não  deixar  a
responsabilidade total no poder dos pais no que tange a sociabilização do cidadão. Criarão futuros
sociopatas, com dificuldades de se adaptar a diferentes ambientes.
Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Rodrigo  mensageiro  apóstolo  >  10  meses  atrás  (editado)  >  Você  é  um gênio,  um crânio,  é  tão
inteligente, se contradiz vezes repetidas e sem se tocar.  O negócio é muito bom  ( quem disse que é
pra todo mundo). Então não é pra todos?. Qual classe você escolheria para indicar a ter? . Outra coisa.
Esse discurso patético de, doutrinação nas escolas. Você realmente percebeu o que falou? . Se os pais
forem socialista, só passaram a visão socialistas, sem dar  direito da criança, ter contato, com outras
formas possíveis. Acorda . Nossa nação democrática. Isso é regredir. É uma prova muito simples da
sua  falácia. Você não mencionar , a alfabetização, ou o mínimo dado , sobre a capacidade intelectual,
das épocas, nas quais tiveram as personalidades que você citou . Outro era , outra Cultura.  Reflita
antes de falar. Isso é um absurdo sem cabimento
Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Jose Antonio Ramos > 10 meses atrás > Rome Scoll é ótimo para formar uma maior divisão social
ainda. Será que o tiba e os defensores iriam financiar um casal pobre que optar por esse modelo?
Alexandre,  o  grande foi educado pelo grande filósofo Aristóteles.  De repende esse modelo seria
ótimo para formar novos tiranos. Não é sem motivo que justamente em um governo com viés facista
esse assunto ganha força.
Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Devanilma Moreira De Jesus > 10 meses atrás > Esse modelo de estudo é excelente, porém a maioria
dos brasileiros vivem à margem da sociedade, sem condições de colocar o alimento na mesa, porque
o desemprego aumentou consideravelmente nos últimos anos. Poderiam pensar no bem comum de
todos e não de alguns, dando oportunidade para todos. >> 1 resposta >> celina borges > 10 meses
atrás > Mas o homescoling não acaba com as escolas. E também se pensarmos que não se pode existir
um modelo porque nem todos podem acessar que se pare de pagar planos de saúde porque nem todos
podem pagar....as  escolas  particulares  pq existe  muita  gente  que também não pode...  O que eles
defendem é que os pais que assim querem o façam sem precisar de uma represália do estado.
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A favor Homeschooling - Doutrinação
Luciana de > 10 meses atrás > Tiba, fenomenal explicação! Parabéns! Estou pensando seriamente a
respeito do homeschooling. As doutrinação fica muito ainda mais grave a partir do Ensino Medio, e
muitas famílias cristãs estão perdendo seus filhos para o comunismo por este motivo. É assustador o
que fazem com os adolescentes. Assustador e covarde. Por gentileza, se puder me colocar em contato
com  alguma  família  de  homeschooling  de  Ensino  Medio  eu  agradeço.  Parabéns  pela  família  e
também pelo canal com a Deia. >> 1 resposta >> Sofia > 9 meses atrás > O Tiba esqueceu de falar
que os filhos são pequenos extremistas de direita. Tenho até medo deles.
A favor
Homeschooling - Necessidades 
Especiais
Edelvira Marta Ferreira > 10 meses atrás > Parabéns Tiba! Deus o abençoe nessa luta! lembrei de
Hellen Keller, que era surda, muda e cega e estudou em casa com uma preceptora que a ensinou
inclusive a falar, apesar de ser cega e surda.  Muito bonita a historia dela. Para quem se interessar
mais em conhecer! https://pt.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
A favor
Homeschooling - Experiência 
Acumulada
Jessica Ferreira > 10 meses atrás > eu aplaudi muuuuuuuito daqui e já compartilhei. Obrigada Tiba
por essa missão, essa luta por nossas famílias. Não sou fruto do homeschooling integral, mas partilho
a alegria de ter ido para a escola só depois dos cinco anos, já alfabetizada e amando a leitura, tudo
pela "santa culpa" da minha mãe :D . E minha mãe, só tem até a quarta serie primária. Chegou um
tempo  na  escola,  que  ela  já  não  conseguia  me  acompanhar  nas  tarefas,  mas  ainda  assim  ela
acompanhava tudo de perto. Na primeira série aos 7 anos, já dava aula de reforço para uns colegas ,
ajudando com as tarefas da escola e na leitura. Sou muito a favor do homeschooling. Não tenho filhos
ainda, e por enquanto preciso do trabalho, mas já vou me planejar para estar disponível à eles o tempo
máximo possível e reduzir minha jornada. Vcs nos inspiram !! Deus os abençoe.
A favor
Homeschooling - Experiência 
Acumulada
Mâdar-Zâdi64  >  9  meses  atrás  >  Meus  pais  foram  educados  em  casa.  Com  eles  adquiri  a
característica de tornar minha mente indagadoras e minha interpretação dos fatos acurada, perspicaz.
Tenho 65 anos.
A favor
Homeschooling - Experiência 
Acumulada
Danilo  Baccaro  >  10  meses  atrás  (editado)  >  Valeu  Tiba,  estamos  juntos!  Sou  professor  de
matemática. No momento dou somente aula particular na casa do aluno e já vejo a diferença que é
sala de aula para ensino em casa. É claro, sou especialista na disciplina que me proponho e sei que
muitos pais não dispõem de tempo para tal ventura, mas posso dizer: dá muitos resultados.
A favor Homeschooling - Incentivo
Thiago Ferreira > 10 meses atrás > Parabéns! Lembro de Dom Pedro II que foi educado por José
Bonifácio, que teve uma educação e uma inteligência muito superior e espetacular.
A favor Homeschooling - Incentivo
Dyonatha Kramer > 10 meses atrás > Muito obrigado a todos que lutam pelo homeschooling e em
especial a vocês, Déia e Tiba.
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A favor Homeschooling - Incentivo
Laine Giroto > 10 meses atrás > Eu não teria essa capacidade de educar em casas... Mas apoio e
respeito essa opção... Deus abençoe
A favor Homeschooling - Incentivo
Gracielle Oliveira > 10 meses atrás > Ser homeschooler é uma graça enorme. Parabéns Tiba, pelo
discurso
A favor Homeschooling - Incentivo
Pascoal Milhomem > 10 meses atrás > Só assim podemos mudar eficazmente pra melhor o nosso
querido Brasil, através da boa educação! Parabéns!
A favor Homeschooling - Incentivo
Lizia  Torrezani  > 10 meses  atrás  > Tiiiba!!  Que Discurso Impecável!  Super claro,  objetivo,  que
domínio!  Sabemos  como  vc  e  a  Déia  são  peritos  em  HomeSchool...  que  bom  q  agora  alguns
deputados tb puderam ouvi-lo. Que este discurso ECOE por todo país, até os "ingênuos" do STF
serem esmagados por todos os seus argumentos, Tiba.
A favor Homeschooling - Incentivo Mirele Guedes > 10 meses atrás > Excelente!!!! ?????? Homeschooling já!
A favor Homeschooling - Incentivo
Gustavo Luz > 6 meses atrás > #homeschooling Parabéns, nossa, que bom que achei este vídeo. Ele
realmente fala hierarquicamente o que pensamos interiormente no silencio dentro de minha casa.
A favor Homeschooling - Incentivo
Bruno C. > 10 meses atrás > Falou muito bem parabéns... Precisamos conseguir esclarecer melhor as
pessoas!
A favor Homeschooling - Incentivo
Katianne Designer > 10 meses atrás > Ótimo! Excelente! Parabéns! A sabedoria de vocês vem de
Deus! Amei quando citou a minha banda favorita kkk???? #JB.  Graças a vocês, Déa e Tiba, tenho
compreendido o que está acontecendo na educação atualmente, esse caos, e vejo que o caminho do
homeschooling é muitas vezes mau visto pela falta de conhecimento das pessoas, mas vocês estão
contribuindo mostrando a verdade.
A favor Homeschooling - Incentivo Anéis De Cebola > 10 meses atrás > Graças a Deus! O homeschool vai salvar este país.
A favor Homeschooling - Incentivo
Herbert Torres > 9 meses atrás > Meus parabéns! !! Sensacional!!! Concordo plenamente estudar em
casa!! Eu aprovo!!!
A favor Homeschooling - Incentivo Herbert Torres > 9 meses atrás > Contem comigo! !
A favor Homeschooling - Incentivo
Karla Gomes de Maria > 3 meses atrás (editado) > Uau arrebentou. Que bênção minha , conher a
educação domiciliar antes de ter filhos. Anciosa para ensinar os meus! E mesmo se eu ja tivesse ,
mudaria sim para educação em casa. Eu apoiooooo! Glória a Deus parabéns tiba. Somos testemunhas
da linda educação dos seus filhos.
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A favor Homeschooling - Incentivo
Nara Leão > 10 meses atrás > Muito importante fazer com que outros conheçam o homeschooling. Eu
mais apoio do que ser contra. Claro que é importante sempre saber até que ponto não haverá prejuízo
de um lado e de outro. Tiba deveria ter citado o exemplo verídico da famosa 'Sissi' ou a Imperatriz da
Áustria, que não aceitou que seus filhos fossem educados numa espécie de colégio interno e rigoroso,
então a Imperatriz reinvindicou o direito de educar seus filhos, pois ela e todos seus irmãos caçulas
foram criados  por  uma educação  familiar.  Recomendo  até  quem quiser  assistir  a  série  que  está
disponível no YouTube.
A favor Homeschooling - Incentivo Alex Aguiar > 10 meses atrás > Vamos fortalecer esse movimento!
A favor Homeschooling - Incentivo Emilio Silvério > 10 meses atrás > Parabéns!!! Pauta urgente!
A favor Homeschooling - Incentivo Herbert Torres > 9 meses atrás > Homeschool já! !!
A favor Homeschooling - Incentivo Tháina Goulart > 10 meses atrás > Falou exatamente tudo o que eu penso e estudo há uns anos. A
pior das desculpas para não regulamentar é dizer que isso tornará o HS compulsório e tirará da escola
o dever de "educar", quando na verdade a regulamentação vem para coibir o abandono intelectual e
para auxiliar os pais que escolheram pegar para si a responsabilidade de educar formalmente seus
filhos. Queria mandar esse vídeo para todos os que já ouvi/vi falando asneira sobre HS por aí.
A favor Homeschooling - Incentivo
micheli lessa > 10 meses atrás > Parabéns! De fato, nem todos se enquadram no perfil de educação
domiciliar...um país onde muitos pais nem sabem assinar o próprio nome...um país onde se preconiza
a cada dia a terceirização das coisas. Uma prática antiga, onde várias famílias vivenciaram essa forma
de educação, mas que, com a tomada da industrialização entre os outros fatores, passou a ser como se
nunca tivesse existido, como "coisa de outro mundo". Com a precarização de nosso ensino público,
dos valores, das condutas, é preferível voltar a educar os filhos em casa mesmo. Que seja autorizado e
dado suporte necessário para os que assim acharem melhor.
A favor Homeschooling - Incentivo
Rosangela Siqueira > 10 meses atrás > Eu apoio o direito que os pais têm de "ensinar seus filhos em
casa". Que tal começar a usar o termo traduzido também, para que Todos compreendam do que se
trata? Parabéns e força nesta luta!
A favor Homeschooling - Incentivo
Regiane Nunes > 10 meses atrás > Meus parabéns Tiba, se posicionou precisamente sobre o assunto.
O Homeschoolling tem que ser sim uma pauta para se preocupar! Obrigado por ser nossa voz, que
Deus abençoe, que tudo seja pela honra de Deus que ama as famílias!
A favor Homeschooling - Incentivo
mt silva > 10 meses atrás  > Falar de educação nesse país  e praticamente  uma piada,  pois a má
formação da sociedade parte do governo!
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A favor Homeschooling - Incentivo
Spinelli  Alline  >  10  meses  atrás  >  Deus  abençoe  todos  os  envolvidos  para  a  legalização  do
homeschooling!
A favor Homeschooling - Incentivo maria claudia tozzi mendonça de almeida > 10 meses atrás > Estamos c vc é Deus sempre
A favor Homeschooling - Incentivo
Lana Pereira > 10 meses atrás > Parabéns Tiba e Deia,  que possamos nos render a verdadeira graça
de  termos  mais  alunos  cuidados  amorosamente,  valores  intelectuais  e  emocionais  são  super
importante . ??
A favor Homeschooling - Incentivo
Alessandro Verga > 10 meses atrás > Parabéns Déia e Tiba, que Deus os proteja e fortaleça nessa
batalha que certamente não está sendo fácil.
A favor Homeschooling - Incentivo Simone Costa > 10 meses atrás > Apoiado!!!!
A favor Homeschooling - Incentivo
Mariadasdores Maria > 10 meses atrás > é isso ai tiba. arrasou representeu muito bem nossas familias
e como a educação primeiramente missão da familia. gostei muito.g
A favor Homeschooling - Incentivo
Simone Mazza > 10 meses atrás > Deus os abençoe nessa linda missão ,e abrir as portas para as
nossas famílias educar seus filhos com dignidade,amor, cuidado! E é o cúmulo do absurdo como você
diz é uma total inversão de valores!
A favor Homeschooling - Incentivo
Jaqueline Paes > 10 meses atrás > Parabéns Tiba! Nem sou entusiasta do Homeschool, mas vcs estão
me convencendo rs >> 2 respostas >> Lilica Li > 10 meses atrás (editado)  > Isso acontece com
muitas pessoas , por falta de se aprofundar no assunto, parece algo de outro mundo, mas é só  ver
como o Bento é inteligente  pra idade dele que eu confio no homescholling! Acho que ele não  falou
mas até Santa Teresinha passou a estudar em casa! >> Jaqueline Paes > 10 meses atrás > @Lilica Li
Citou sim,  eresa de Lisieux, no início do vídeo, me chamou a atenção isso, gostei dele ter citado ela
junto com  randes nomes rs... Ser Igreja em todo lugar ?
A favor Homeschooling - Incentivo arlene zeferini > 10 meses atrás > #homeschooling
A favor Homeschooling - Incentivo luanaclaudya > 9 meses atrás > Não tenho filhos ainda, mas conte com meu apoio
A favor Homeschooling - Incentivo Tatiana Martins > 10 meses atrás > #EducaçãoDomiliciar Ja#
A favor Homeschooling - Incentivo
diego fernandes > 10 meses atrás > Muito bem Sr. Tiba... Não sou uma família homeschooling. Mas
sou fã dessa prática. Estou com vcs em oração.
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A favor Homeschooling - Incentivo
lluizoliver > 10 meses atrás (editado) > Obrigado Tiba pela informação tão bem colocada, hj em dia é
tanta desinformação que as pessoas acham que as escolas vão ser substituídas e todas as crianças
passar a estudar em casa.  Fruto das fake news e dos últimos governos com total  descaso com a
educação. Um bom exemplo de como nossa educação é precária, muitos não tem a capacidade de
interpretar e entender uma mensagem simples e objetiva como vc acabou de emitir.
A favor Homeschooling - Incentivo Raphael de Souza Tavares > 10 meses atrás > Estamos na torcida!!!! Deus acima de tudo.
A favor Homeschooling - Incentivo
Flávia  Cast  >  10  meses  atrás  > Meus  filhos  ja  terminando  o  ensino  médio,  todos  educados  em
homeschool. Não me arrependo! Faria  tudo de novo!  Peço a Deus que seja legalizado aqui no Brasil.
A favor Homeschooling - Incentivo
Vania > 10 meses atrás > Eu apoio  esse projeto.  Pois assim nossas crianças poderá ter chances de
não ser doutrinados.  Apoio sim esse projeto ! Apoio escolas sem partido
A favor Homeschooling - Incentivo
"R.Calmon > 10 meses atrás > Apoiar este modelo não significa necessariamente ter seus filhos nele.
Seja porque já cresceram, seja por outro motivo. Antes, significa defender sua implantação de modo
que  os  pais  que  o  desejarem  possam  fazer  esta  escolha.  Quem  pensa  que  o  Homeschooling  é
adversário da escola ainda não entendeu nada.  Parabéns, Tiba! Excelente defesa desta causa tão
nobre.  A família  tem direito  de fazer opção pelo Homeschooling ( ele tem regras,  planejamento,
métodos avaliativos! Por quê não?),se assim o preferir, e ponto final. Que Deus te ilumine. Você,
Déia e toda a família de vocês sempre em minhas orações. >> 1 resposta >> Manuella Alves > 10
meses atrás > Exatamente! O Homeschooling não é uma imposição, ou adversário da escola, eles so
estão lutando pelo direito dos que optam por esse método de ensino. "
A favor Homeschooling - Incentivo
Elaine Alves > 10 meses atrás > Realmente ensino domiciliar é excelente, só quem nunca práticou ou
viu de perto para ir contra.
A favor Homeschooling - Incentivo
Soraia Fraga > 10 meses atrás > Glórias à Deus por sua vida e por sua missão aqui nessa vida Tiba.
Você e sua familia são uma inspiração de Deus nesse mundo que a cada vez se torna mais perdido
perdido com tantos novos conceitos e ideoligias. E ouvindo suas referencias sobre a home school,
entre todos os nomes citados, alias grandes personalidades, ha tambem tantos outros nao famosos que
usaram esse metodo ate mesmo por outros motivos pessoais, mad enfim, o que me veio a mente na
época de Cristo ou ate antea da vinda de Cristo, se aprendeu pelo home school? Como nosso Senhor
Jesus Cristo foi alfabetizado? Creio eu que foi pelo Home School! #homeschoolsim
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A favor Homeschooling - Incentivo
Vivi Sabiá > 10 meses atrás > Excelente!Me convenceu! E já fez de mim defensor deste direito!
Ainda mais pq resgata, para a família , não só a autoridade , mas também a responsabilidade de ser
célula mater da sociedade! E nos dá a prerrogativa de potencializar o amor ao próximo mais próximo,
e de assumirmos o protagonismo é as consequências por nossas próprias escolhas e atitudes! Que o
Divino Espírito Santo nos conduza!!! Deus acima de todos!
A favor Homeschooling - Incentivo marcelo silva > 10 meses atrás > Parabéns tiba falou bem ,estamos juntos nesta causa!!
A favor Homeschooling - Incentivo
iris anjos > 10 meses atrás > Parabéns Tiba,  os primeiros e melhores educadores são os pais.  Deus os
abençoe!  ????????????????????
A favor Homeschooling - Incentivo
camila verzinhassi > 10 meses atrás > Parabéns tiba,isso mesmo e pra quem quer e pode,não para as
crianças deixar de ir na escola.Acho lindo, e uma base linda porém a família tem ser realmente unida.
Porém não pude deixar de prestar atenção no Bento  no dia que revelaram a eles o sexo do bebê.
Sagaz Bento sacou do celular que estava jogando  e entregou pro Matias rsrsrs foi engraçado .E
também vi como o Matias e docê e amoroso como acolheu a mãe...Já o Bento fofo e danado ??
A favor Homeschooling - Incentivo
Getúlio Da Costa > 10 meses atrás > Não tenho filho ainda. Foi através dos vídeos do canal que me
aprofundei um pouco mais sobre o homeschooling. Acompanho tudo. Continuem com esse trabalho
maravilhoso de esclarecer o método. No Brasil, vocês são vozes importantíssimas. Continuem, não
desistam!
A favor Homeschooling - Incentivo
Manuella Alves > 10 meses atrás (editado) > Como uma boa educação faz diferença né Tiba, seus
filhos são um exemplo disso.
A favor Homeschooling - Incentivo
Gabriella Ribeiro > 10 meses atrás > Amei seu humor Tiba. Parabéns pelo discurso. Parabéns por ir
atrás e lutar pelo nosso direito.  Deus te abençoe sempre. Conte com a gente
A favor Homeschooling - Incentivo
issei gentil > 10 meses atrás > Os deputados da oposição e centrão não se importam com a formação
intelectual das nossas crianças e jovens não!
A favor Homeschooling - Incentivo Wellington Pereira > 10 meses atrás > Faltou citar Dom Pedro II !
A favor Homeschooling - incentivo
Devanilma Moreira De Jesus > 10 meses atrás > Esse modelo de estudo é excelente, porém a maioria dos brasileiros
vivem à margem da sociedade, sem condições de colocar o alimento na mesa, porque o desemprego aumentou
consideravelmente nos últimos anos. Poderiam pensar no bem comum de todos e não de alguns, dando oportunidade
para todos. >> 1 resposta >> celina borges > 10 meses atrás > Mas o homescoling não acaba com as escolas. E
também se pensarmos que não se pode existir um modelo porque nem todos podem acessar que se pare de pagar
planos de saúde porque nem todos podem pagar....as escolas particulares pq existe muita gente que também não
pode... O que eles defendem é que os pais que assim querem o façam sem precisar de uma represália do estado.
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A favor Homeschooling - Aplicação
Nanci Albiero > 10 meses atrás > Isso mesmo.  Continuem drixando seus filhos numa bollha, bem longe das
mazelas da vida.  A propósito,  quem em sã consciência, se considera com conhecimentos suficientes em todas as
áreas acadêmicas para transmitir/ensinar aos filhos???? Reflitam senhores!!!! >> 17 respostas >> lluizoliver > 10
meses atrás (editado) > @Nanci Albiero A educação não é ministrada somente pelos pais, existem professores e
todo um conteúdo programático assim como na escola. A vida e suas mazelas jamais vão ficar a margem de qq um,
estamos em uma era conectada, em poucos minutos vc sabe o q acontece do outro lado do mundo. Garanto que o
processo de educação e orientação dado pelos pais é infinitamente melhor do que o que hj a escola nos proporciona,
haja vista nossa qualificação no ranking de qualidade da educação que, entre 70 países ocupamos a 65° posição,
nada mal pra recém destituída "Pátria educadora" da Sra. Dilma Roussef. Tudo isso sem contar o despreparo de
grande parte dos nossos educadores, metodologias de ensino que não deram certo, inversão de valores, ideologias e
manipulação  dos  estudantes,  evasão  escolar  e  violência  contra  alunos  e  docentes.  Além  disso,  cabe  aos  pais
decidirem se os filhos serão educados em casa ou na escola, é uma escolha, quem deseja continuar com esse sistema
falido da nossa educação que continue. Reflita Sra!!! >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > @lluizoliver Já refleti
senhor.  Isso cheira a fanatismo. Desculpa ter mencionado a minha opinião. Cada um faz o que considera melhor a si
e a seus filhos. >> lluizoliver > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Nisto vc está certa, cada um com sua opinião. >>
Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Nos Estados Unidos permitem estudar em casa, não é a toa que
lá é a maior potência, coisa de país desenvolvido, a pessoa tem o direito de estudar como quiser. É claro que tem
pessoas que pode utilizar disse por super proteção, fanatismo, mas não é o caso de Deia e Tiba. >> Nanci Albiero >
10 meses atrás > @Manuella AlvesQue tal mudarem para os EUA então? >> Manuella Alves > 10 meses atrás >
@Nanci Albiero Bem que eu queria, mas não é fácil assim. >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > @Manuella Alves
Então sugiro ser menos baba ovo dos EUA. Tratar o complexo de vira-lata >> Nanci Albiero > 10 meses atrás >
@Manuella Alves Então sugiro ser menos baba ovo dos EUA e ciidar da síndrome de vira-lata >> Manuella Alves >
10 meses atrás > @Nanci Albiero Não sou babá ovo dos EUA, dizer a realidade te dói? >> Nanci Albiero > 10
meses  atrás  >  @Manuella  Alves  Não  meu  bem.  Só  acho  que  em  vez  de  lutar  por  ensino  domiciliar(vamos
aportuguesar"?),  devemos sim lutar por uma educação decente para todos. Lutar contra esse governo maluco e
ministro da educação mais maluco ainda, que odeiam a educação. Enfim, para mim  o assunto já encerrou. Mas vc é
sim, pelo menos aparentemente,  baba ovo dos EUA >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > O que me dói,  são
pessoas como você >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > @Manuella Alves retificando: que pensam.como você >>
Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Acho que os país tem a maneira de educar os filhos da maneira
que bem entender. >> Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Na escola as crianças só aprendem
besteiras,  o bullying lá praticado tbm pode traumatizar,  como me traumatizou,  tirando que está cada vez mais
perigoso frequentar escola, pq entra um maluco e atira em todo mundo do nada, isso está cada vez mais comum. >>
Nanci Albiero > 10 meses atrás > @Manuella Alvesaff!!!! >> Manuella Alves > 10 meses atrás (editado) > @Nanci
Albiero O que dói são pessoas como vc, que acham que todos tem que pensar como vc se não estão errados. Abre a
mente mulher, larga de preconceito. Qual o problema com esse metodo de ensino, cada um educa seu filha da
maneira que quiser, tem gente que saí da escola analfabeto, se vc não quer ser adepta do ensino tudo bem, só acho
desnecessário criticar e rechaçar quem é adepto. >> Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Até Santa
Teresinha estudava em casa.
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A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Marilia  Nenilde  >  9  meses  atrás  >  PERFEITO!!!  Sua  fala  foi  certamente  inspirada  por  Deus!
Precisamos sim urgentemente desse respaldo jurídico para que possamos educar nossas crianças sem
o.medo da intervenção do Estado. Parabéns!
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
ana maria pereira da silva pereira da silva > 10 meses atrás > Acho que deveria ser regularizado. Os
pais que quiserem, devem ter o  direito. É uma opção.
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Alfredo Cabral > 10 meses atrás (editado) > Parabéns! O homeschooling é um direito da família.
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Josemara Pessôa totustuus > 10 meses atrás > Muito bom Tiba ???????????? #homeschooling super
aprovo! O estado como sempre esmagando as famílias, triste isso!
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Patricia Koziol > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Mais que regulamentar, o estado precisa parar de
se meter dentro das famílias, como você bem disse, a família precede o estado! >
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Adrienne Santos > 10 meses atrás > Parabenssss. Deus ilumine vc e toda a sua familia e as familias
HS. Que possamos um dia sermos povos livres para escolhermos o melhor para nosso Bem maior.
Amém.????????
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Anne > 10 meses atrás (editado) > Parabéns Tiba fiquei muito feliz vendo tudo daqui de Portugal, foi
muito emocionante ver  a defesa  deste chamado maravilhoso ao qual Jesus têm vós feito. Parabéns!
Ninguém pôde tirar o direito de nós pais educar  nossos filhos e desterceirizar aquilo pelo qual  o
governo nos impõe afim de que terceiros fassam aquilo que é confiado a nós. somos chamados pelo
próprio Deus a criação e educação!
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Daniela Martins de Oliveira > 10 meses atrás > Parabéns, amei o estado tem que parar de ser mão que
comanda a vida de todos.
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Mary Jane > 10 meses atrás > Tiba, muito obrigado e meus parabéns!!! Deus ouça nosso clamor e nos
ajude a conseguirmos esse direito. São exatamente todos esses benefícios que o homeschool promove
na vida dos  homeschoolers,  que certos  parlamentares  e  militantes  querem destruir!  Com Deus e
servos abençoados como você, a Déia, a Chris Tonietto e muitos outros, conseguiremos. Deus Vult!!!
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
"Freedom Eagle > 10 meses atrás > Este país é muito desanimador. Acabei de ler que as resoluções para normatizar o
homeschooling demorarão (novidade), pois "" há muito a debater"".....e o direito da família em educar seus filhos que seja
protelado ad infinitum (de preferência). Debater o que? Se é comprovadamente melhor!!!! Pior, querem implementar a
BNCC no domiciliar, ou seja, não vão aceitar tirarmos o emburrecedor construtivismo da vida de nossos filhos, mesmo




Homeschooling - Interferência 
Estatal
Áurea Arneiro Soares > 10 meses atrás > Parabéns, o estado não tem que se meter na criação das
crianças
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Camilo Castelo > 10 meses atrás > Que autoridade tem um Estado que já teve a terrorista Dilma como
representante-mor, que autoridade tem esse Estado para falar de educação aos pais?
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Marcos Rocha > 10 meses atrás > E quando o Estado é o causador do abandono Intelectual ? Quem o
pune ?
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Lilian Wolf Schwerdtfeger > 10 meses atrás > É urgente libertar os pais da proibição de educar seus
filhos.
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Cassia Alves > 10 meses atrás > Não  aguento mais  o estado  tomando  canta da nossas vidas
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Manuella Alves > 10 meses atrás > Um absurdo isso! O Governo não pode nos privar desse ótimo
método de ensino.
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Ítalo  Almeida  >  10  meses  atrás  (editado)  >  Homeschooling  não  deve  ser  regulamentado.
Regulamentação implica em ter uma lei, uma concessão de um bando de burocratas, o que significa
que a família está a merce do Estado e seus legisladores, e isso é um completo absurdo. Alias, o
simples fato de indivíduos supostamente livres tendo que ir  para Brasília justificar  e defender tal
pratica  completamente  inofensiva,  já  demonstra  o  que  o  Estado  moderno  se  tornou.  Para  eles
decidirem quantos filhos eu e minha esposa devemos ter é meio passo. Tudo realmente começa na
educação, e no caso do Homeschooling o Estado trata esse método de ensino como algo perigoso e
inimigo, uma afronta a sua doutrinação hegemônica.
A favor
Homeschooling - Necessidades 
Especiais
Gabriel Nicacio Marques > 10 meses atrás > Parabéns.  Tenho dois filhos , inclusive um é autista. Há 12
anos decidimos por ensino domiciliar.  Foi lindo de ver a direção de Deus. Inclusive tenho uma história
que dá livro. Meu filho especial saiu da escola com 9 anos sem somar 2 +2 e no primeiro ano em casa ,
com ambiente e material preparado para sua mente já estava em um ano dominando fração e números
decimais. O meu mais novo com 7 anos leu as crônicas de narnias em 7 dias.....enfim. Mas , sempre nos
mantivemos discretos , pois a opressão e ignorância da sociedade e estado é cruel. 10 anos depois louvo a
Deus por tantas mudanças.  Hoje meu filho mais velho é o autista mais sociável do mundo e faz e vende
seus próprios doces.Ele tem uma página @docesdobem7. ....É uma história de fé e perseverança.  E com
certeza o ensino domiciliar  foi um grande alicerce para essa vitória.  Deus abençoe sua família e sua
coragem em lutar.  ??????????????????????? Sou Cláudia, mãe especial em tempo integral de Flávio e
Gabriel. >> 1 resposta >> Adla Mizuno > 10 meses atrás > Gabriel Nicacio Marques ????????
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A favor
Homeschooling - Experiência 
Acumulada
Gabriel Nicacio Marques > 10 meses atrás > Parabéns.  Tenho dois filhos , inclusive um é autista. Há
12 anos decidimos por ensino domiciliar.  Foi lindo de ver a direção de Deus. Inclusive tenho uma
história que dá livro. Meu filho especial saiu da escola com 9 anos sem somar 2 +2 e no primeiro ano
em casa , com ambiente e material preparado para sua mente já estava em um ano dominando fração e
números decimais. O meu mais novo com 7 anos leu as crônicas de narnias em 7 dias.....enfim. Mas ,
sempre nos mantivemos discretos , pois a opressão e ignorância da sociedade e estado é cruel. 10 anos
depois louvo a Deus por tantas mudanças.  Hoje meu filho mais velho é o autista mais sociável do
mundo e faz e vende seus próprios doces.Ele tem uma página @docesdobem7. ....É uma história de fé
e perseverança.  E com certeza o ensino domiciliar foi um grande alicerce para essa vitória. Deus
abençoe sua família e sua coragem em lutar.  ??????????????????????? Sou Cláudia, mãe especial em
tempo integral de Flávio e Gabriel. >> 1 resposta >> Adla Mizuno > 10 meses atrás > Gabriel Nicacio
Marques ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
MACIEL ANTAS > 10 meses atrás > Tiba, falou tudo que está engasgado ha muito tempo, obrigado
irmão por ser a nossa voz.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
marialuzj > 10 meses atrás > Parabéns!!! Se eu fosse contra não teria mais como ser, não só bons
argumentos,  mas  trouxe  exemplos  de  grandes  nomes  da  educação  domiciliar,  pesquisas.
Sensacional!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Joao Alberto Freire Alves > 10 meses atrás > Nem sabia q seu nome era Thiago... rsrs.... Parabéns por
levantar essa bandeira... ?????? >> 5 respostas >> Mariluce Pereira Dos Santos > 10 meses atrás >
Pensei  que  era  só  eu,  que  não  sabia??????  >> Joice  Souza  >  10 meses  atrás  >  O Tiba  chama
Thiago.???????? >> Marlene Santos > 10 meses atrás > Também sabia não ?? >> Larissa Brenda > 10
meses atrás > Eu na vida kkkk >> Maria Clara > 10 meses atrás > Andréia e Thiago = Déia e Tiba
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Jaqueline rufino bastos duque estrada > 10 meses atrás > Que bênção de discurso tiba!!!! Certamente
o Espírito Santo te conduziu!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
izabel  morgado  >  10  meses  atrás  >  Parabéns  Tiba,  você  parece  Davi  enfrentando  Golias.  Deus
realmente capacita os escolhidos.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Cindi Stabile > 10 meses atrás > Parabéns tiba Deus abençoe pela sua luta e pelo seu apostolado.
Admiro muito vocês e tem me ajudado muito.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Maria  Elizângela  >  10  meses  atrás  >  Tiba  muito  bem  defendido.  Parabéns.  Deus  continue  te
iluminando.
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Elaine Polinardi > 10 meses atrás > Que felicidade em poder ver isso. Parabéns por nos representar.
Falou com muita propriedade. Só não entendeu quem não quis
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Eliza Silva > 10 meses atrás > Saudou a mandioca kkkk, parabéns Tiba Deus abençoe muito. >> 2
respostas >> BRUNO HENRIQUE > 10 meses atrás > Sempre que VC olhar uma criança, há sempre
uma figura oculta, que é um cachorro atrás. – Rousseff Dilma >> Nika Kirst > 10 meses atrás >
@BRUNO HENRIQUE kkkkkkkk
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
maria  fernanda  ferreira  >  10  meses  atrás  >  Mandou  muito  bem  Tiba!!!!  Orando  pelo
homeschooling ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Tuber TV > 10 meses atrás > Parabéns Thiago, eu sou evangélica e admiro muito vocês.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Leidiane Rocha > 10 meses atrás > Sem palavras, Parabéns Tiba e Deia pela coragem e por tudo que
vcs tem feito pelas nossas famílias!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Alexandre Pereira > 10 meses atrás > Parabéns Tiba! Já arrumei um representante a altura para dar o
meu voto nas próximas eleições para Deputado Federal! Estamos juntos!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba DUDA FAN TOYS > 9 meses atrás > Parabéns Thiago, eu sou evangélica e admiro muito vocês.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Raphael F > 10 meses atrás > Cheguei a me emocionar no final, parabéns Tiba, parabéns meu caro.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Lia Alves > 10 meses atrás  > Simplesmente,  perfeitas  colocações!  Aplaudi  daqui.  Nosso Senhor
abençoe, conduza as famílias que prezam pela educação dos seus filhos.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ramon R. Santos > 10 meses atrás > Excelente!! Tá de Parabéns!!! O Brasil todo tinha que ouvir
você!!!! >> 1 resposta >> Cremilda Pereira >10 meses atrás > Compartilhando
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Nádia Pires > 10 meses atrás > Deus te abençoe Tiba! Minha admiração a seu trabalho e dedicação ao
próximo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elaine Martins > 10 meses atrás > Parabéns Tiba que Deus o abençoe muito mais e toda sua família!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Cremilda Pereira > 10 meses atrás > DEUS continui abençoando sua família tiba dando testemunho
de fé e de amor tmj ???????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Anna Cristina Correia > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba. Foi sensacional! Deus lhe abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Livraria  de  Garanhuns  >  10  meses  atrás  >  DEUS ABENÇOE ESSA MISSÃO  ÁRDUA,  MAS
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NECESSÁRIA PARABÉNS...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ana  Freitas  >  10  meses  atrás  > Muitos  líderes  evangélicos  deviam abrir  a  boca  pra  falar  essas
verdades também
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
MARCELO Direita Jiujiteira > 10 meses atrás > Deus, família e Brasil. Deus abençoe a família e
todos q lutam para um Brasil melhor >> 1 resposta >> Edna Guimarães > 10 meses atrás > Amém!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Gabriela Marinho > 9 meses atrás > Não sou adepta mas sou a favor de vcs e me orgulho e emociono
pela causa q defendem. Deus abençoe e fortaleça na caminhada!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Filipe Souza > 10 meses atrás > Obg pelo apoio ao Bradil
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Wilhan Delaqua > 10 meses atrás > É cada chicotada, kkkkkkkk
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Gunnerbrasil > 10 meses atrás > Belíssimo discurso!! Parabéns!!! Que Deus continue abençoando
vocês!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Clauer Max > 10 meses atrás > Parabéns Tiba, que o Bom Deus vos abençoe sempre!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Carioca  Kong > 10 meses  atrás  >  Parabens,  muito  boa  sua  defesa.  Seria  interessante  que  fosse
adotada  uma  forma  oficial  traduzida  de  "homeschooling"  (educação  domicilar,  talvez),  importar
palavras estrangeiras dificulta a comunicação.
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Carioca  Kong > 10 meses  atrás  >  Parabens,  muito  boa  sua  defesa.  Seria  interessante  que  fosse
adotada  uma  forma  oficial  traduzida  de  "homeschooling"  (educação  domicilar,  talvez),  importar
palavras estrangeiras dificulta a comunicação.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Helena Santos > 10 meses atrás > Tiago!! Ia morrer sem saber seu nome! Parabéns pela iniciativa
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Fabrício Medeiros Sabino > 10 meses atrás > Foi tão perfeito que vou até salvar o vídeo aqui, !!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Erica Torres > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!!! Contem com nossas orações!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Francis  Scott  >  10  meses  atrás  >  Bem  colocado,  Tiba.  Parabéns  pela  ação  em  favor  do
homeschooling.????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Richard Marques Corrêa > 10 meses atrás > Parabéns Tiba e Deia! Que Deus os abençoe sempre!
Vocês são bem aventurados!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Camila Kraide Kretzmann > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!!! Deus lhe abençoe!!!!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Saint ok > 10 meses atrás > Tibão é o cara. Parabéns ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Aparecida > 10 meses atrás > Falou bem demais, foi perfeito. Parabéns.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Estefany Kelle Barros Da Silva > 10 meses atrás > Parabéns Tiba. Deus abençoe pela coragem e por
se instrumento de Deus. Foi lindo??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Vanessa Matos Reis Matos > 10 meses atrás > Parabéns pela postura e firmeza! Deus abençoe os
planos vossos!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba muzenzaeder@gmail Eder > 10 meses atrás > tenho muito orgulho de vocês, parabéns.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Paulo Souza > 10 meses atrás > Parabéns. Cara vc falou. Bem. Pq estes juiz curruptos ñ vai atrás de
resolver as coisas errada s
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Vinicius Pires E Silva > 10 meses atrás > ?????????????? sensacional!! Deus continue abençoando a
vida de vocês!! Muito bom!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Diogo Ribeiro > 10 meses atrás > Tiba, parabéns pela sua explanação! Foi excelente!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Carla Martins > 10 meses atrás > Como diria meu pai: "Deu um banho!"??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Renato Martins > 10 meses atrás > Ninguém poderia falar melhor! Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Flor de Lis > 10 meses atrás > Nenhum argumento contrário é válido quando se usa a verdade. Deus
abençoe Tiba. Que palavras Divinas! Viva a família! Não vamos desistir
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Adriana Duarte > 10 meses atrás > Você falou muito bem...Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cristiane Farias de Sinque > 10 meses atrás > Grande Tiba. Que autoridade ao falar. Deus abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lar das Nuvens > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Yara Gabrieli > 10 meses atrás > Deus abençoe seu apostolado! Deus seja louvado ?????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba "Lorenn Sophia > 9 meses atrás > Assistindo agora, quantas verdades! ?? Parabéns!"
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
LucianaS Fonseca > 10 meses atrás > Família Camargo, q Deus abençoe ainda mais. Q fala mais
linda. Me emocionei completamente. Vc tirou da minha boca tudo q estava engasgado.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
isabeli  bento  da silva  >  10 meses  atrás  > Simplesmente  incrível????????  Deus os  abençoe  e  os
fortaleçam nesta luta super importante.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Geny > 10 meses atrás > Parabéns! Vamos que vamos, segurando nas mãos de Deus.
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Tata Ribeiro > 10 meses atrás > Sem palavras... parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Fabrício Medeiros Sabino > 10 meses atrás > perfeito tiba!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marllon Augusto > 10 meses atrás > Parabéns irmão! pega garra e perseverança
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Jefferson Ferreira > 6 meses atrás > Caríssimo, parabenizo por sua espetacular participação nesse ato
em defesa das famílias homeschooling. E parabéns pela família, e novo ambiente. Deus lhes abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Larissa Rocha > 6 meses  atrás  > VOCÊ TEM A UNÇÃO E O DOM DA FALA. DEUS SEJA
LOUVADO POR TANTA SABEDORIA NA VIDA DE VCS. OS ADMIRO TANTO ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
maicon padilha > 10 meses atrás > Parabéns por estar representando todas as famílias que sabem o
que é melhor para seus filhos, que Deus continue agindo e abençoando você e sua família.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marilia Cavalcante > 10 meses atrás > Parabéns pela defesa, Deus te abençoe cada dia mais! ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Tiago Paliosa > 10 meses atrás > Aí sim, parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Douglas Z > 10 meses atrás > Deus abençoe, Tiba e Déia. Um excelente discurso!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Rafael Soares da Silveira > 9 meses atrás > Muito bom, Tiba! Parabéns pela sua dedicação nessa
causa tão importante! REZEMOS!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
leandro teles da cunha magalhaes > 7 meses atrás > Eu amo esse video... assisto sempre! Me traz
alento! Me dá esperança!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lúcio Sátiro > 10 meses atrás > Caramba, meus parabéns !!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Valquiria Souza > 10 meses atrás > Parabéns pelos esclarecimentos.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Emik > 10 meses atrás > Wonderful!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Regi Silva > 10 meses atrás > Deus o abençoe irmão. Maravilhoso!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Sharon  Souza  >  10  meses  atrás  >  Falou  e  disse,  Tiba!
Parabéns ????????????????????????????????????????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Wlisses Araújo > 10 meses atrás > Simplesmente fantástico!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Rodrigo Guarizi > 10 meses atrás > Nossa, que fala! Mandou muito bem! Deus os abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
ana cecilia ferraz > 10 meses atrás > Muito bom, obrigada por estar nesta batalha, para os que querem
, precisamos de de pessoas do bem , e cristão para nossa Brasil
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Silvana De Araujo Mancini > 10 meses atrás > Parabéns !! A defesa foi excelente !
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Danny Ferreira > 10 meses atrás > Discurso sensato e esclarecedor. Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Deleon Lima > 10 meses atrás > Parabéns irmão, Deus abençoe muito!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Sandro pinto de jesus > 10 meses atrás > O discurso foi tão bom que vou "descurtir" para poder curtir
de novo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Laryssa Christina > 6 meses atrás (editado) > Tiba realmente abençoado, o Espírito Santo guiou seu
pensamento para falar para esse povo!!??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Filhos de Maria Santíssima > 9 meses atrás > Parabéns Tiba! Deus te abençoe! Você foi perfeito!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Aucir Correia > 10 meses atrás > Maravilhoso ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mayrê Alves Rocha > 10 meses atrás > Arrasou! Obrigada pela representação!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba vinicius santos > 10 meses atrás > Simplesmente Fantástico!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Julles  Viana > 10 meses atrás > Parabeeeeeeennnnnsss Tibaaaaaaaaaaaa !  Deia deve estar  muito
orgulhosa do seu Sao Jose
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lia alves > 10 meses atrás > Parabéns!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Núbia Gomes > 10 meses atrás > Sensacional! Sério, argumentativo, informativo, com uma pitada de
humor (fantástico o início saudando a mandioca). Bateu forte! Obrigada!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Raíssa Gabriela > 7 meses atrás > Simplesmente sensacional!!! Continuem na luta!!! Deus é com
vocês
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Nayara Santiago > 10 meses atrás > Arrebentou, meu irmão!!! Parabéns!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Larissa Iani > 10 meses atrás > É isso aí Tiba! Nos representou! ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Edlayne Menezes Mariae > 10 meses atrás > Que orgulho!??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Heder Peixoto > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Apesar de eu não ser um adepto do homeschooling,
defendo a liberdade de quem tem o dom de sê-lo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Paulo Gonçalves Lopes Junior > 9 meses atrás > Parabéns Tiba você representa as nossas família. aí
em BRasília falou tudo ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Aline Freitas > 10 meses atrás > Maravilhoso discurso!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Celeste Batista de Souza > 10 meses atrás > Maravilhoso!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Amanda Maria > 10 meses atrás > Maravilhoso!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba C Macuglia > 10 meses atrás > Bravo!!! ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Maria Alves Tenorio > 10 meses atrás > É  isso  mesmo  Tiba, ???? falou e falou bonito, parabéns
Deus abençoe vc e sua família.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Guilherme > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!!! Orgulho!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Sandra Regina > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!!!  Excelente!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Cruz > 10 meses atrás > Mto bem Tiba! Só me pergunto, e agora? Decidiu-se algo?
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Patrícia Zanotti > 10 meses atrás > Parabéns!??????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Gabrielly Victoria > 10 meses atrás > Ótimo! Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Henrique Soares > 10 meses atrás > Muito obrigado, MUITO OBRIGADO!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Girlene Cardoso > 10 meses atrás > Muito bom já chegou arrasando saudando a mandioca kkkkk
parabéns Tiba muito bem colocada a pauta familiar ???????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Welyson Aguiar > 10 meses atrás > Muito bom ???? Muito obrigado!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Juliani  Papini  >  10  meses  atrás  >  Obrigada  Tiba  !!!!  Deus
abençoe !!!! ????????????????????????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Adna Sousa > 10 meses atrás > Obrigada pela coragem, obrigada pela luta??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Silva > 10 meses atrás > Parabéns Tiba ?????? falou muito bem. Que Deus os abençoe.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Silvana Ferreira > 10 meses atrás > Obrigado por falar em meu nome Tiba, Deus abençoe hoje e
sempre!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Vinicius Gonzales > 10 meses atrás > Um show, como sempre, Tiba.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
wanessa  pinheiro  >  10  meses  atrás  > Parabéns  pela  defesa  dessa  causa  tão  nobre   ????Deus  te
fortaleça ainda mais e te dê cada vez mais coragem
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Vinicius Lima > 10 meses atrás > Sensacional! Glória a Deus!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Luciana de > 10 meses atrás > Adorei Tiba... e vc ainda deu uma mitada! Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Barbara Machado Souza > 10 meses atrás > Excelente!!!!! Parabéns!!!!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Uarley Almeida > 10 meses atrás > Parabéns menino!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Soraia Maria Batista > 10 meses atrás > ????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Camila Oliveira > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Bolsonaro ES > 10 meses atrás > Parabéns e muito obrigado!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Kika Milanezi > 10 meses atrás > Parabéns Tiba! ??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mariana Otoni > 10 meses atrás > Mandou bem!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Igor Brito > 10 meses atrás > Top ! ??????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba ana saraiva gazzi > 10 meses atrás > Tem todo o meu apoio! Falou muito bem!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Gessilane Magalhães > 10 meses atrás > Aplaudindo de pé Tiba!!! ??????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Carlos Áthila > 10 meses atrás > Só uma palavra: PROFETA!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Arthur Oliveira > 10 meses atrás > Mandou ver, Tiba! Parabéns e que Deus abençoe você e sua
família sempre.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba jerffeson gomes > 10 meses atrás > Parabéns Tiba, Deus te abençoe ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Carlos Eduardo > 10 meses atrás > Glória a Deus ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rafael Machado > 10 meses atrás > Falou muito bem!!! Parabéns e obrigado!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elitania Souza > 10 meses atrás > Parabéns! Sensacional.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rosiane Souza > 10 meses atrás > Arrasouuuu, parabéns...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Evanilde Gomes > 10 meses atrás > Parabéns pela defesa! Muito boa.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Luciano Laureano > 10 meses atrás > Mandou muito bem!! Deus abençoe sua missão...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba jacqueline Kayser > 10 meses atrás > Parabéns Tiba, continue sendo nossa voz!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Sheyla J Gomes > 10 meses atrás > Brilhante discurso! ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Caroline Mattei > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Valeu!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Jucimeire Paiva > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Laylla Marwell > 10 meses atrás > Parabéns Tiba! Excelente fala, essa é a importância de ter dados,
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pesquisar, uma fala com propriedade derruba qualquer argumento de quinta baseado em medinho e
interesses próprios. Parabéns, sigamos a luta.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Carolina Bezerra > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba, e muito obrigada por tudo que você e sua família
têm feito pelas famílias brasileiras. Deus os proteja.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba José Raimundo > 10 meses atrás > Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Monica Zamperlini Paquini > 10 meses atrás >Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cris Serena > 10 meses atrás > Deus abençoe vc Tiba! ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cintia Vieira > 10 meses atrás > Parabéns ??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Daniel Nogueira > 10 meses atrás > 1:24 Tiba Mitou viu
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Patty Almeida Administradora > 10 meses atrás > Tiba,  obrigada por nos representar!  Que Deus
abençoe e passe  a vigorar como lei, o homescholling!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Patricia Gomes > 9 meses atrás > Parabéns ??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marcela Mota > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Waldirene > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Igor Victor Oliveira > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jucinha Gomes > 10 meses atrás > ????????????Deus abençõe você e sua família!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Luiz Afonso > 10 meses atrás > Fala extremamente construtiva... Parabéns Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
isabella  oliveira  >  5  meses  atrás  >  Uaaauuu!!!!
Arrebentou ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Danilo Lima > 10 meses atrás > Parabéns Tiba ????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba borgeslindu1 > 10 meses atrás > EXCELENTE , PARABENS
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Natan Holanda > 10 meses atrás > Muito bom. Parabéns.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Danilo Lima > 10 meses atrás > Seus filhos são sensacionais verdadeiras bençãos ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba adenilson aparecido > 10 meses atrás > Parabéns!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba William Henrique > 6 meses atrás > Parabéns Tiba, muito firme e importante a sua fala. Eu tenho
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uma dúvida,  se eu e  minha esposa decidirmos  ensinar  nossas  filhas  em casa,  por onde devemos
começar?
A favor Performance do Casal Déia e Tiba edlene riboldi > 10 meses atrás > Parabéns Tiba, nos representou muito bem.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Joacir Silva > 10 meses atrás > Parabéns Tiba, estamos juntos nessa força do bem!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba cristianacoutomiguel > 10 meses atrás > Parabéns por ir até o fim! Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Eve Rui > 10 meses atrás > ?????????????? Parabéns Tibaaa!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Danielle Elias > 10 meses atrás > Sensacional!
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Rosangela Siqueira > 10 meses atrás > Eu apoio o direito que os pais têm de "ensinar seus filhos em
casa". Que tal começar a usar o termo traduzido também, para que Todos compreendam do que se
trata? Parabéns e força nesta luta!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Flávia Almeida > 10 meses atrás > Arrasou! Claro e direto ao ponto!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba João Carlos SilLi > 10 meses atrás > Muito bom...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Douglas G. > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Cristiano Cardoso Pereira > 10 meses atrás > Parabéns Deia e Tiba que Deus os abençoe esse vosso
apostolado + .
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Gabriel Fernandes > 10 meses atrás > Muito bom!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mosca Barbosa > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!!! Se Deus quiser e ele quer, vai dá certo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Janaina Dias > 10 meses atrás > Muito bom tiba!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ateliê Mimos da Faby > 10 meses atrás > Parábens Tiba falou com propriedade ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cris Mota > 7 meses atrás > Bravo ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marla Carneiro > 10 meses atrás > Maravilhosooooooo
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Sandro Rodrigues > 10 meses atrás > Emocionante!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lucas Vieira > 10 meses atrás > Bela defesa Tiba, parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elivando Abreu > 10 meses atrás > Parabéns ótimo discurso.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maryanne Machado > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!  ÓTIMAS PALAVRAS!!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Danielle Lima > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
FERNANDO AC > 10 meses atrás > Meu irmão, você é um guerreiro. Parabéns e sucesso com as
bençãos de Nossa Mãe.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rosiane Andrade > 10 meses atrás > Muito bommmmm ??????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jorge Moraes > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Larissa Morais > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rafael Fernandes > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Matheus Alves > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Freitas > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Luiz H. Pereira > 10 meses atrás > Tiago Camargo ????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Manuella  Alves > 10 meses  atrás  (editado)  > Parabéns Tiba!  Parabéns pela  coragem em dizer  a
verdade! Que aula!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Caroline Chagas > 8 meses atrás > Isso vem do Monsenhor JONAS ????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba maria do carmo > 10 meses atrás > Falou muito bem!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Sandrasabino Santos > 10 meses atrás > ??????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Flavia > 10 meses atrás > Boa, Tiba! ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marisa Berkembrock > 10 meses atrás > ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Itamara Souza > 10 meses atrás > ??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba LuCi Martins > 6 meses atrás > Deus te abençoe ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mosca Barbosa > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!!! Você foi ótimo na sua defesa
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Caroline Almeida fernandes > 10 meses atrás > Maravilha obrigada tiba
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Amorim > 10 meses atrás > ??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ary Luiz Dalazen Jr. Salve Maria > 10 meses atrás > Amigo, como católico que voltou para a Casa
do Pai, agradeço pela valentia com a qual combate o mal em nosso mundo. Inspiro-me na sua família.
Que o Senhor derrame graças na sua vida, irmão de fé!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba A NC > 10 meses atrás > Parabéns pela fala!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Celio Juh > 10 meses atrás > Nossa Tiba! Parabéns!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba VERONICA MOURA > 10 meses atrás > Brilhante!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Et veritas liberabit vos > 10 meses atrás > Parabéns !!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Karina Santos > 10 meses atrás > Fechou com a cara da sociedade! Amei
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Emile Cruz > 10 meses atrás > ????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Aderbal Teixeira Jr > 10 meses atrás > Mandou muito bem!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Georgia de Castro > 10 meses atrás > Muito bem!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Priscila Costa Tiburcio > 10 meses atrás > Parabéns Tiba. ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Emília Briand > 10 meses atrás > Muito bem ! Amei esse discurso
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Silvana Pereira > 10 meses atrás > Muito bem Tiba!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Daniel Azevedo  > 10 meses atrás > Belo discurso ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Joice Souza > 10 meses atrás > Esse vídeo merece uma chuva de likes.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Leticia Nascimento > 10 meses atrás > ??????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Emília Magalhães > 10 meses atrás > ????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mariana Oliveira > 10 meses atrás > ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Sirley Avelino > 10 meses atrás > ??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Paula Sabino > 10 meses atrás > ??????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba católicos praticantes > 10 meses atrás > ????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Aline Rocha > 10 meses atrás > Deus os abençoe ??Parabéns ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Betina Boker > 10 meses atrás > ???????????????? melhor vídeo!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elisadai Monteiro > 10 meses atrás > Parabéns Tiba. Obrigado irmão
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jaquelune Borges > 10 meses atrás > ??????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Manoel Silva > 10 meses atrás > ????????????????????????
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Rose  Moreno  >  10  meses  atrás  >  Parabéns  pela  fala  Tiba...  principalmente  quando  defende  o
homescholling como sendo uma segunda opção e não denigre a escola..que por tanto tempo foi uma
luta para ser para todos!! Vejo muitos homeschollers acabando com o papel da escola..isso não é
bom!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Srta. Maia > 10 meses atrás > Olá, Tiba! Muito bom o trabalho em favor das famílias educadoras na
Câmara. No início do vídeo você citou a Associação das Famílias Educadoras de Santa Catarina, e fui
fazer uma pesquisa na Internet sobre, já que moro aqui, mas não encontrei nada... Onde posso ver
informações a respeito?
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Amanda Cristina Flores > 10 meses atrás > ????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lina Ajjar > 10 meses atrás > ????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marja Lacerda > 10 meses atrás > ????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
goreti realino > 10 meses atrás > Parabéns TIBA, os políticos e outros..., Só querem mecher onde não
precisa.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lucas Rodrigues > 10 meses atrás > Brilhante!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rita Maria Raimundo > 10 meses atrás  > Muito bem!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rosana Castro > 10 meses atrás > Excelente!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba FAVERO Import > 10 meses atrás > Huhuhuh haaaaaazou demaaaais, Tibaaaaaaaa
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Junior Super > 10 meses atrás > ????????????????????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Leonardo Vilhena > 10 meses atrás > Show!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mery Ellen > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Deus os guarde!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Evellyn Maria > 10 meses atrás > ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Thais Freitas > 10 meses atrás > Sua família e o testemunho de vocês é um socorro de Deus para
nossa geração. Deus os fortaleça e que Nossa Senhora sempre vá a frente das suas lutas pela causa de
Nosso Bom Deus.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba ROSA MARIA P. DE CARVALHO > 4 meses atrás  > Não tenho mais filhos em idade escolar, mas
já há tempos acompanho vc e a Déia e sou "fã de carteirinha" dos filhos de vcs e pela maravilhosa
educação que vcs dão aos meninos. Hj inclusive fiquei sabendo que o Bento e o Matias já fizeram
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Primeira Comunhão, também preparados por vcs.  Parabéns, Tiba, vc foi brilhante em na sua fala!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Caroline Nadir > 10 meses atrás > Excelente!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Wanderleia Barros > 10 meses atrás > Parabéns Tiba. Que te abençoe.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba luciana reis > 10 meses atrás > Arrasou!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba A. Lima > 10 meses atrás > Bota pegado,Tiba Camargo!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Dogões e Doguinhos > 10 meses atrás > Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Murillo Lima de Macedo > 10 meses atrás > Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Antonio Celso da Silva > 10 meses atrás > Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Juliana Pires > 10 meses atrás > Parabéns
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rafa Salles > 10 meses atrás > Maraviilha TiBA!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Thais Freitas > 10 meses atrás > Orgulho! Parabéns Tiba! Deus abençoe vocês!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Flaviano Silva > 10 meses atrás > Tiba parabéns pelo discurso.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Raphael da Silva Ferrarezi > 10 meses atrás > Boa Déia e Tiba, e Chis tb!!! ?? ?? ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Deia Pinn > 10 meses atrás > Bravo!!!!!!!!!!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Trevo de 4 folhas > 10 meses atrás > O cara tem filho de 7 anos lendo cronicas de narnia enquanto
nego tem filho filho de 17 viado, maconheiro e gritando [emoji de uma lula] livre. Ta legal! Tá ruim
não.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marcelo Nero > 10 meses atrás > Muito Bom
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Andriel Andrade > 10 meses atrás > ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Cristina Ferreira > 10 meses atrás > ????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Rosangela > 10 meses atrás > Arrasou , Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Edna Guimarães > 10 meses atrás > Bravo Tiba!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Thiago Severo > 10 meses atrás > Falou mt bem
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Carlos Augusto Sousa Pereira > 10 meses atrás > Arrebentou Tiba! Estamos juntos!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Denize Isidoro > 10 meses atrás > Que orgulho ter vc como nosso exemplo
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Filipe Falcão > 10 meses atrás > Show!!!!!!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Natan Votre > 10 meses atrás > Discurso excelente, conciso e sincero. Fiquei admirado pela força das
palavras que escolhestes e, no fim, a força da indignação que tais palavras demonstraram! Parabéns
Tiba!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Paula Martins > 10 meses atrás > Que Deus te abençoe.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba matheus catholicus > 5 meses atrás > Regassou kkkk
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Luisa Moura > 10 meses atrás > E assim que tem que ser: mata a cobra e mostra o pau!!! Quem
quiser mais paulada na cabeça dura pode ficar na fila!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Fabiano Martins > 10 meses atrás > Déia e Tiba, agradeço muito o trabalho que vocês fazem.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba canal meu jeito de ser mãe > 10 meses atrás > ????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria Paixão > 10 meses atrás > Muito bom
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Hannah Nunes > 10 meses atrás > Muito bom
A favor Performance do Casal Déia e Tiba dehon simao > 10 meses atrás > Boa !
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Aprendendo com MigaMigles > 10 meses atrás > Sensacionaaaall.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cricene Paula > 10 meses atrás > Top
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Camilo Castelo > 10 meses atrás > Fala magnífica.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Diego Teles > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!! Ótimo posicionamento!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Gilvan Henrique > 10 meses atrás > Mitou
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Nalva Bolzoni > 10 meses atrás > Parabéns Tiba.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cecília ramos > 6 meses atrás > ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Galeano Sergio Cobiachi > 10 meses atrás > Contra fatos não há argumentos. Parabéns Tiba
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Radiovozdo Coracaoimaculado > 10 meses atrás > BENDITO SEJA DEUS!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba joaomarcos siqueirapereira > 10 meses atrás > Parabéns Deia e Tiba
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Florencio Santos > 10 meses atrás > Parabéns Tiba
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Tah Della > 10 meses atrás > Parabéns Tiba
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba João Emidio Silva > 10 meses atrás > Parabéns Tiba
A favor Performance do Casal Déia e Tiba ZILBERLEIA Mathias > 10 meses atrás > ??????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lu Lima > 10 meses atrás > Arrasou Tiba!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elanio > 10 meses atrás > Parabéns Tiba. Falou bonito.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elaine Canaria > 10 meses atrás > Arrasou Tiba.Deus abençoe vc e sua família.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba veronica nery > 10 meses atrás > Já deixei o meu like
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Cristina Lima > 10 meses atrás > Mandou muito!!! Obrigada Tiba!!!! Deus abençoe vocês!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Tânia Silva > 10 meses atrás > Parabéns Tiba por ser nosso voz nesse mundo tão hipócrita
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Conceição Barbieri  > 10 meses atrás > Lindo eu nao conhecia. Gostei muito
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Alden Augusto > 10 meses atrás > Arrebentou irmão
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mara Mara > 10 meses atrás > Muitas verdades vindo a tona
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Andressa Maria > 8 meses atrás > Muito boa sua fala
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Gabriel Antoniocosta > 10 meses atrás > Parabéns tiba Deus abençoe ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Bianca Bianca > 10 meses atrás > Tava um pouco nervoso,  né Tiba? Mas falou tudo. Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Tati Araujo Simões > 10 meses atrás > Deus abencoe essa luta.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Andréa Vidotti > 10 meses atrás > Muito bom Tiba! Parabéns! Que dê resultados!  ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
emileide borges > 10 meses atrás > Tenho orgulho de pertencer a igreja ca tolica, onde o espírito
santo unge filhos como tiba para ser nossa voz.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Regimara B. J. Milevuski > 10 meses atrás > Que legal vc ter postado aqui. Não pude ouvir, procurei
na  internet  mas não consegui  encontrar  sua  fala.  Deus abençoe  e  continue  fortalecendo  vocês  e
concedendo muita coragem e muita fortaleza!! N
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Wanda  Cruz  Ferreira  >  10  meses  atrás  >  Que  SHOW você  deu  Tiba,  MARAVILHOSA a  sua
explanação!! Eu acredito que se alguém tinha alguma dúvida sobre o sucesso do método, não tem
mais. Continue firme nessa luta pela sua família e pelas demais. Deus continue abençoando você e a
sua linda família!!! Paz e bem!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Suciana  Gomes  Barbosa  > 10  meses  atrás  >  Se  já   Amava,  Você  e  Sua  Família,   agora  muito
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mais .....Tiba! Peço à Deus que Continue os Abençoando! ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Valdir de Souza > 10 meses atrás > será que a smurfete comunista (Tábata Amaral) assistiu esse
ótimo depoimento?
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Chiara Carolina > 10 meses atrás > Não sou Cristã, mas concordo com tudo que foi dito.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Erica Sales  > 10 meses atrás > Sou evangelica  e  adimiro vcs ..são bênçãos.  Que Deus continue
abençoando sua família.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lulu Kov > 10 meses atrás > Tiba e Deia Deus os abençoe
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rener Gregório > 10 meses atrás > Você detonou, Tiba! Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rosane > 10 meses atrás > Bom dia. Parabéns pelo vídeo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Vinicios Spigosso > 10 meses atrás > que discurso!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Cléa De Oliveira Pontes > 10 meses atrás > Parabéns, falou muito bem, aliás, como sempre, só não
sabia que o  seu nome é Tiago rsrs.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Lo Ar > 10 meses  atrás  > Merecidamente bastante  aplaudido no final  do vídeo. Parabéns.  >> 1
resposta >> Simonett do carmo > 10 meses atrás > Boa Tiba isso aí..
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Anna clara Aparecida > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Coragem , foco , Deus abençoe e te ilumine
sempre ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Aleide M C Oliveira > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba!!! Deus abençoe cada vez mais... Muito feliz
por ver isso!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
gleidson pereira de brito > 10 meses atrás > Parabéns Tiba, pela coragem e determinação! Que Deus
continue abençoando a você e sua família!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Andressa Amorim > 10 meses atrás > Discurso perfeito Tiba????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ivani Reis > 10 meses atrás > Eu fiquei tbm emocionada com seu discurso, é muito orgulhosa por
estar tão  bem representada não só eu como todos nós que aguardamos uma regularização ...Obrigada
Tiba Deus abençoe sua vida sua família tbm.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Bárbara Costa > 10 meses atrás > Glória a Deus pela sua vida, Tiba, me emocionei!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Diego Rocha > 10 meses atrás > Parabéns Tiba, ir naquele antro e marcar posição foi excelente.
Sucesso e felicidades pra você e sua família.
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
jose Cascavel Alves snake > 10 meses atrás > Like likeeee like likeeee like likeeee like likeeee like
likeeee
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Anaíle Flores > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Tirou muitas dúvidas minhas. Excelente explicação!
Parabéns por ser dispor a ir à Câmara pra falar sobre o assunto com tanta propriedade!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Gláucia Silva > 10 meses atrás > Vc falou muito bem!! Que Deus te ilumine !!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Rita k. Mercedes > 10 meses atrás (editado) > ???????? Parabéns!!!Qual o primeiro passo,para os pais
que quer para os filhos Educação Domiciliar ? o homeschooling
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Davy Nascimento Gomes Galvão > 10 meses atrás > Parabéns! Você falou com o coração e com a
Verdade. Admiro muito vocês. Obrigado pela sua luta e testemunho de fé.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Valéria > 10 meses atrás > Perfeito!  Mil vezes ,perfeito!!!????????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Valeria Santos > 10 meses atrás > Parabéns, belo discurso. Maravilhoso!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Henrique Derosa > 10 meses atrás > Muito bom, Tiba! ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Miracelma Oliveira > 10 meses atrás > ???????? Parabéns pelo grande esclarecimento!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Henrique Silva > 10 meses atrás > Parabéns Tiba! Falou por todos nós. Obrigado.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Thiago Taniguti > 10 meses atrás > Mandou bem demais, Tiba! Parabéns!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Daniela Zanatto > 10 meses atrás > Perfeito!!!! Ungido de Deus! Parabéns! Deus abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Canal DJs Division > 10 meses atrás > Vc com certeza Tiba , Representa a minha Família ! Que Deus
te abençoe e proteja , o nosso Brasil necessita de mais pessoas como vc.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Agnes - Maria Auxiliadora rogai por nós! > 10 meses atrás > Parabéns! Que Deus abençoe esse país!
Essas familias! A todas as famílias!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba emileide borges > 10 meses atrás > Tiba vc falou o que estava engasgado em muitos pais. Parabéns.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Familia internacional > 10 meses atrás > Wow!!!En 17 minutos logro dar una cátedra completa!!!
Bravo!!!Me encantó!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Luciana Santos > 10 meses atrás > Admiro e acompanho todo o trabalho e esforços de vocês (Deia  e
Tiba) em prol da família,da educação, da religião de melhor qualidade e decentes para nosso país.
Deus abençoe imensamente o trabalho e a vida de vocês.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jessica Pimentel > 10 meses atrás > Obrigada Tiba, Deus abençoe!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Anna Luiza Lopes > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Fala bem fundamentada ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lilian Quindos > 10 meses atrás > Parabéns, Tiba! Muito obrigada por nos representar.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Laine Giroto > 10 meses atrás > Amei quando disse sobre o analfabeto funcional.. ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Wagner Heck > 10 meses atrás > Deus te abençoe sempre, Tiba! Parabéns pela bebê!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Cláudia Montes Claros > 10 meses atrás > Gratidão a Deus por sua vida Tiba.  Você é a voz de
muitos.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Kesia  Cavalcante  >  10  meses  atrás  >  Menino não sabia  que  seu  nome era  Tiago,  falo  tudo oq
precisava ser dito ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Borracharia Frei Galvão > 10 meses atrás > Parabéns TIBA valente guerreiro
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Jean Carlos  Konnorate  > 10 meses  atrás  > Muito  bom Tiba...  arrebentou...  falou  tudo e  falou a
verdade toda!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Marcos Adriano > 10 meses atrás > Parabéns Tiba pela fala muito bem colocada e pela luta de vocês
pelo direito à educação domiciliar!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Elizangela Eliz > 10 meses atrás > Nossa Tiba... Vc disse tudo aquilo que tenho engasgado aqui me
emocionei. Parabéns.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba maryelle ferreira garcia > 10 meses atrás > Que Deus abençõe esse trabalho de vcs Tiba!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Josiane Salles > 10 meses atrás > Parabéns pela fala Tiba! Esclareceu muitas coisas. 
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Luciano Macedo > 10 meses atrás > Sábias palavras. Parabéns Tiba. ??????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba manuela bessone > 10 meses atrás > Deus seja louvado pela sua coragem!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Clarisse Prado Machado > 10 meses atrás > Tiba! Fiquei emocionada! Que orgulho!!!! Parabéns!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Filipe Fernando > 10 meses atrás > Tragam dois troféus para este homem. O primeiro de mito e o
segundo caso ele perca o primeiro.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
andre costa > 10 meses atrás > Sem palavras para esse discurso...Que Deus continue a abençoar essa
família ??????,exemplo de fé e exemplo de família!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Conviteria Mindy Artes > 10 meses atrás > Parabéns Tiba pela belíssima fala e por representar tão
bem nossa causa. Deus os abençoe e proteja sempre.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Silvia Oliveira > 10 meses atrás > Parabéns,  Tiba. Foi brilhante. Deus o abençoe.
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Jaqueline Andreza > 10 meses atrás > A sua voz é a nossa voz. Você nos representa! Obrigada, Tiba.
Deus lhe abençoe e conserve.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Dyandra Morelato > 10 meses atrás > Deus é muito bom!!! Deus abençoe vocês!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Paullo Henrick > 10 meses atrás > Tiba, se vc puder, disponibiliza o texto lido. Parabéns pela defesa
da educação em casa.  Deus te abençoe.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jose Santana > 10 meses atrás > Que demais Tiba!!! Meus parabéns irmão em Cristo
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Monike Santos > 10 meses atrás > Parabéns Tiba que Deus abençoe a causa de vcs e todas essas
famílias que estão lutando por seu direito!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Maria M > 10 meses atrás > Parabéns Tiba.Admiro a sua luta
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Renata Santos > 10 meses atrás > Parabéns Tiba ! Vc E demais
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Fabiana  patricia  >  10  meses  atrás  >  ??????????PARABÉNS  TIBA   CONTINUI  ASSIM
DEFEDENDO A FAMÍLIA
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Dani SB > 10 meses atrás > Excelente discurso Tiba ????????  Avante ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba afranio alves > 10 meses atrás > Mandou bem, Tiba.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
regis michalski > 10 meses atrás > Parabéns Tiba! Que Deus lhe pague por defendê-Lo na câmara,
bem como as sagrada instituição da família.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Cássia Ceole > 10 meses atrás > Agradeço a Deus por você e sua família serem essa voz que clama
no deserto! Deus abençoe muito vocês! Obrigada! Amo vocês!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
roberto correia borges > 10 meses atrás > PARABENS TIBA ! FALOU SÓ VERDADE !!! DEUS O
PROTEJA!!!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Lucas Magneto > 10 meses atrás (editado) > To contigo Sr. Tiago Ribeiro, Tiba. kkkkk Gostaria das
pesquisas que você usou no seu discurso.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Sandro pinto de jesus > 10 meses atrás > Discurso corajoso.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
viviane santana > 10 meses atrás > Vejo tão consolidada a missão de vocês, agora. Tenho certeza que
não é fácil mas a graça de Deus os sustentará em todos os momentos
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Bruno Mendes > 5 meses atrás > Fanático.... >> 1 resposta >> Carlos Eduardo > 2 meses atrás >
Comunista  LIXO
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Kele Viana > 10 meses atrás > Belíssimo discurso!!!!! ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Josias Andrade > 10 meses atrás > Deus te abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Paulo Lisboa > 9 meses atrás > Show! Essa pequena palavra demonstra o meu sentimento por sua fala
na  câmara  dos  deputados,  Tiba!  Parabéns!  Você  foi  iluminado  pelo  Espírito  Santo,  sem dúvida
alguma. Deus abençoe você e a Deia, e esse linda causa que abraçaram. >> 3 respostas >> Alessandra
Santos > 5 meses atrás > Olha tiba meus parabéns viu!!queria ter a coragem qe vc e deia têm!,sou
casada a quase 7anos e tenho tres lindas filhas q amo muito,a mais nova têm 4meses,a do meio3anos
e  a  mais  velha  adolecente  com 16anos.  >> Alessandra  Santos  > 5 meses  atrás  (editado)  > Que
inclusive vive um terrivel drama,tiba ela desistiu de estudar e eu não quero ném posso obrigala a
voltar pra escola,ela parou agora mês de agosto e estar em casa. >> Alessandra Santos > 5 meses atrás
(editado) > Ela se sentia mau todo dia quando ia pra escola!pois a viagem era longa de mais quando
chegava em casa era com dor de cabeça,e ela tinha fortes cólicas por causa disso passou a ter fortes
crises de ansiedade e achava que estava com depressão,meu mundo caiu.bom agora ela está cendo
acompanhada  por  uma psicóloga  mas  tenho  medo doque possa  acontecer  estou  preocupada  mas
sempre confiante em deus.
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Leonardo  Lopes  >  10  meses  atrás  >
HUAHAUHAUHUAHUAHAUHAUHAUAHAUHAUHAUHAUHAUHAU. mas  tu  é  nojento.  me
faz rir tamanha imbecilidade.
A favor Política
Filhos de Maria Santíssima > 9 meses atrás > Sim Tiba, vamos cobrar do ministério da educação, o
ministro que está aí, precisa olhar para nós, vamos lutar!!!!
A favor Política
Junior Machado > 10 meses atrás (editado) > Tiba nós precisamos de vc na política, fará um grande
bem à nossa nação.
A favor Política shayanny Valadão > 10 meses atrás (editado) > Tiba parlamentar, eu apoio !!!
A favor Política
"Freedom Eagle > 10 meses atrás > Este país é muito desanimador. Acabei de ler que as resoluções
para normatizar o homeschooling demorarão (novidade), pois "" há muito a debater"".....e o direito da
família em educar seus filhos que seja protelado ad infinitum (de preferência). Debater o que? Se é
comprovadamente melhor!!!!  Pior,  querem implementar  a BNCC no domiciliar,  ou seja,  não vão
aceitar tirarmos o emburrecedor construtivismo da vida de nossos filhos, mesmo que seja provado por





Lilica Li > 10 meses atrás (editado) > Nossa falou tudo e falou maravilhosamente  bem! Tiba se não
fosse atrapalhar a educação  dos seus filhos ou a sua vida e sonhos, você  poderia nos representar
como um maravilhoso deputado federal heim? Vi no seu discurso uma ajuda imensa que ainda vamos
precisar, como  de um bom deputado para as próximas eleições no Brasil, viu!
A favor Política Claudiney Davi > 10 meses atrás > #tiba2022
A favor Política Filhos de Maria Santíssima > 9 meses atrás > Como você mesmo disse, os parlamentares não aceitam
esse  método,  porque  essas  pessoas  que  optam  por  home  scooling,  são  menos  passíveis  de
manipulação, ou seja, deixou bem esclarecido que isso é péssimo para os corruptos
A favor Política Erika Ramos Silva > 10 meses atrás > Meu voto é seu em 2022
A favor Política Helena Maria > 10 meses atrás > Tiba se você entrasse na política iria nos representar muito bem .
Pense nisso . Um abraço irmão em Cristo Jesus >> 1 resposta >> mt silva > 10 meses atrás > Mas o
problema é que gente honesta, justa e do bem, não é bem aceito ali dentro kk
A favor Política
Silvia Nascimento > 10 meses atrás > Parabéns Tiba foi muito feliz sua colocação, Deus o abençoe!
Tiba porque vc ñ se candidata a deputado, vc poderia lutar mais pelo homeschooling.
A favor Política Sweet Cake > 10 meses atrás > Se candidata tiba!  Nos votamos em vc!
A favor Política
Diego Gomes Viana > 10 meses atrás > Sensacional tiba voce é  muito bom cara devia se candidatar
nas proximas eleições  parabéns
A favor Política
Manuella Alves > 10 meses atrás > Sem sombra de duvida, no governo Bolsonaro os católicos estão
tendo voz.
A favor Política
Freedom Eagle > 10 meses atrás (editado) > No minuto 8:22 e 11:11 o Tiba resume o porquê somos
atrasados  até  com  a  popularização  da  educação  domiciliar.  Sempre  interesses  individualistas  e
ideológicos (engenharia social) no caminho de uma nação que não quer ser subdesenvolvida e escrava
de políticos corruptos. Sem falar nos deputados ignorantes, que opinam e *decidem* sem saber a
respeito do homeschooling.
Contrário Respeito às diferenças Taís Maria Hellu Faleiros. > 10 meses atrás > Respeito muito sua opinião e penso que cada um educa
seus filhos como querem. Só penso que é preciso respeitar quem pensa diferente, quem tem religião
diferente, quem tem opções diferentes, e isso vc tem uma pouco de dificuldade. >> 1 resposta >> mt
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silva > 10 meses atrás > Em que momento ele desrespeita por falar e cobra um direito que é de
"todos"?
A favor Sistema Educacional
natalia  souza  >  10  meses  atrás  >  ??????  muito  boa  as  colocaçoes.  Descobri  a  pouco  tempo  a
possibilidade do home scholing,  quando coloquei  esse assunto na minha escola fui criticada.  Sou
professora e vejo a falta d participaçao e compromisso com as atividades escolares, a escola publica
hj é,  para muitos,  um depisito  d crianças.  >> 1 resposta >> Iracema Santos > 10 meses atrás  >
Exatamente, tbm sou professora.... Concordo com vc
A favor Sistema Educacional
Antonio Freitas > 10 meses atrás > Parabéns, as escolas prestam o famoso desserviço atualmente.
Infelizmente.
A favor Sistema Educacional
Eneide  Souza  >  10  meses  atrás  >  Muito  bom!!  Meu  filho  vai  a  escola  normal,  mas  concordo
plenamente sobre o que falou sobre nossa educação, um verdadeiro fiasco!
A favor
Sistema Educacional Manuella Alves > 10 meses atrás (editado) > O mal exemplo de um na escola pode influenciar a
todos, a escola nesse sentido, só me trouxe problemas psicológicos, por causa da pressão social e o
Bullying.
A favor Sistema Educacional
rjseu homem > 10 meses atrás > do JEITO que a EDUCAÇÃO no BRASIL está uma PORCARIA, é
bem MELHOR ter EDUCAÇÃO em CASA!!!
A favor
Sistema Educacional Patricia Borges > 10 meses atrás > Parabéns Tiba!! Falou tudo! Obrigada por sua luta Paranoá dar o
direito de escolher a melhor forma de educar nossos filhos sem ser por força ou obrigação de levá-los
a escolas tão despreparadas de ensino precário como estamos vendo por todo país! ??????????????
A favor Sistema Educacional
G Mg > 6 meses atrás > Na verdade a escola de hoje não socializa, pelo contrário, ela induz os jovens
a perversão moral, a criminalidade e a alienação política em prol do esquerdismo.
Contrário Sistema Educacional
Rose  Moreno  >  10  meses  atrás  >  Parabéns  pela  fala  Tiba...  principalmente  quando  defende  o
homescholling como sendo uma segunda opção e não denigre a escola..que por tanto tempo foi uma
luta para ser para todos!! Vejo muitos homeschollers acabando com o papel da escola..isso não é
bom!
A favor Sistema Educacional
Giovana  Silveira  >  10  meses  atrás  >  Hoje  a  escola  é  mais  foco  de  tensão  e  bullying  do  que
socialização
A favor Sistema Educacional
bordados C S > 10 meses atrás > Ótimo Tiba!!!! Essa fala da socialização..kkkk Posso dizer , como
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professora , que socialização é outro nome para bagunça. Algumas crianças não socializam na escola,
elas batem e brigam.
A favor
Sistema Educacional Lucas Luiz > 6 meses atrás > É louvável o combate que vocês empreendem pelo direito ao ensino
domiciliar mas os sindicatos que são uma orcrim precisa ser mais combatido ao defender o desserviço
dos militantes dentro da escola.
A favor Sistema Educacional
Thaynara Evangelista > 10 meses atrás (editado) > Verdade! Vi uma reportagem uma vez sobre uma
investigação  de  uma familia  homescholling,  pq a  diretora  denunciou o fato  de  terem rompido a
matricula na escola. Trabalho numa recepção de hospital, canso de fazer fichas de moças de ate 14
anos gestante,  sim,  um absurdo,  meninas  de 14 ou 15 anos gravidas  para ganhar  seu bebê,  que
pararam de estudar, mal sabem falar seus nomes, tantas pessoas analfabetos, por abondono e nunca
foram denunciados por ninguem. Pq a propria ficha de hospital é utilizada para pesquisa de governo
com dados  como  escolaridade  e  profissão.  Sao  inúmeros  ,  e  incontaveis  os  analfabetos  ou  que
pararam no inicio do fundamental e tem uma vida de condicao miserável e nenhum conhecimento.
Minha cunhada estuda em escola publica e tem uma colega de 14 anos na sala gravida, tem muitas
colegas que todos os dias vao maquiadas para a escola e o maior interesse é saber se tem alguem
dando bola probcarinha que ela esta a fim ao inves de estarem dedicadas e preocupadas com as aulas.
Isso, nao é investigado! Isso nao é abandono intelectual? Fora os seminarios, os trabalhos, os eventos
escolares,  ja  na  minha  epoca  ha  um pouco  mais  de  6  anos  atras  as  gincanas  e  seminarios  era
compostos por "trabalhos" culturais onde dançavam funk , reggae, kuduro, e falavam sobre o uso e a
importância da camisinha. Isso é educação? Parabéns! Sua defesa é inquestionável. Benditi seja Deus
por se utilizar de ti e te usar para ser a nossa voz. Ainda não tenho filhos. Penso no homescholling
parcial  devido  a  nossa  realidade  e  tbm  alguns  objetivos.  Mas  quero  contribuir  diretamente  na
educacao dos nossos filhos. Vcs sao voz e exemplow! Nos representam.
A favor Sistema Educacional
Meire Luiza > 6 meses atrás > Gostei é isso  mesmo  é triste ver com que pedagogias  as crianças
estão sendo (educadas)!
A favor Sistema Educacional
Douglas  Maciente  > 10 meses  atrás  > Conheço sua família  e  não conhecia  todos os  outros  que
receberam este  mesmo ensino!  Você  trouxe história  e  cultura  em seu  texto!  Parabéns  pela  luta.
Realmente  não  tem  como  esperar  nada  do  “modelo  de  educação”  brasileiro,  que  já  está  se
corrigindo... Abço
A favor Sistema Educacional
C Juliana > 10 meses atrás > Sou a favor do homeschooling! Que o ministério da educação possa
entender que é um desejo de muitos pais que não estão contentes com a educação dada pelo estado.
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A favor Sistema Educacional
Cavaleiro de Cristo > 10 meses atrás > Eu estudei em escola pública, e o filho do Diba já sabe mais
que eu quando tinha 4 anos.
A favor Sistema Educacional
leo carvalho > 6 meses atrás > infelizmente o estado caga e anda para a história e estatística, e pior:
para o resultado!
A favor Sistema Educacional
Valeria Santos > 10 meses atrás > Meu filho é autista a maior dificuldade dele é socializar e a escola
praticamente não ajuda em nada.
A favor Sistema Educacional
Valéria  Lopes  > 10  meses  atrás  >  Meu filho  de  10 anos   vem da  escola  me  perguntando cada
coisa .quer sabe sobre as coisas que ele ouve dos coleguinhas tipo fico horrorizada com as perguntas
ada palavra obscena que penso "aonde está os pais dessas crianças ". Vão p escola e voltam piores  o
ue foram.
Contrário Sistema Educacional
Rafael Augusto > 10 meses atrás > Sou Contra. Aonde fica as Escolas? >> 1 resposta >> Jéssica
Antunes > 10 meses atrás > Continuarão existindo. Ele está defendendo a educação domiciliar para
àquelas famílias que querem e vão se comprometer à isso. A escola continua para quem quiser. :)
A favor Socialização nas Escolas
Alfredo Cabral > 10 meses atrás (editado) > Quando os defensores da hegemonia escolar dizem que
"o homeschooling não socializa as crianças apropriadamente", esquecem que não há provas de que a
escola  seja garantia de socialização. Afinal, há milhares de criminosos no Brasil; e a maioria deles
esteve em alguma escola. Por que não foram "socializados" no espaço escolar?
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Contrário Homeschooling - Aplicação
Nanci Albiero > 10 meses atrás > Isso mesmo.  Continuem drixando seus filhos numa bollha, bem longe das
mazelas da vida.  A propósito,  quem em sã consciência, se considera com conhecimentos suficientes em todas as
áreas acadêmicas para transmitir/ensinar aos filhos???? Reflitam senhores!!!! >> 17 respostas >> lluizoliver > 10
meses atrás (editado) > @Nanci Albiero A educação não é ministrada somente pelos pais, existem professores e
todo um conteúdo programático assim como na escola. A vida e suas mazelas jamais vão ficar a margem de qq um,
estamos em uma era conectada, em poucos minutos vc sabe o q acontece do outro lado do mundo. Garanto que o
processo de educação e orientação dado pelos pais é infinitamente melhor do que o que hj a escola nos proporciona,
haja vista nossa qualificação no ranking de qualidade da educação que, entre 70 países ocupamos a 65° posição,
nada mal pra recém destituída "Pátria educadora" da Sra. Dilma Roussef. Tudo isso sem contar o despreparo de
grande parte dos nossos educadores, metodologias de ensino que não deram certo, inversão de valores, ideologias e
manipulação  dos  estudantes,  evasão  escolar  e  violência  contra  alunos  e  docentes.  Além  disso,  cabe  aos  pais
decidirem se os filhos serão educados em casa ou na escola, é uma escolha, quem deseja continuar com esse sistema
falido da nossa educação que continue. Reflita Sra!!! >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > @lluizoliver Já refleti
senhor.  Isso cheira a fanatismo. Desculpa ter mencionado a minha opinião. Cada um faz o que considera melhor a si
e a seus filhos. >> lluizoliver > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Nisto vc está certa, cada um com sua opinião. >>
Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Nos Estados Unidos permitem estudar em casa, não é a toa que
lá é a maior potência, coisa de país desenvolvido, a pessoa tem o direito de estudar como quiser. É claro que tem
pessoas que pode utilizar disse por super proteção, fanatismo, mas não é o caso de Deia e Tiba. >> Nanci Albiero >
10 meses atrás > @Manuella AlvesQue tal mudarem para os EUA então? >> Manuella Alves > 10 meses atrás >
@Nanci Albiero Bem que eu queria, mas não é fácil assim. >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > @Manuella Alves
Então sugiro ser menos baba ovo dos EUA. Tratar o complexo de vira-lata >> Nanci Albiero > 10 meses atrás >
@Manuella Alves Então sugiro ser menos baba ovo dos EUA e ciidar da síndrome de vira-lata >> Manuella Alves >
10 meses atrás > @Nanci Albiero Não sou babá ovo dos EUA, dizer a realidade te dói? >> Nanci Albiero > 10
meses  atrás  >  @Manuella  Alves  Não  meu  bem.  Só  acho  que  em  vez  de  lutar  por  ensino  domiciliar(vamos
aportuguesar"?),  devemos sim lutar por uma educação decente para todos. Lutar contra esse governo maluco e
ministro da educação mais maluco ainda, que odeiam a educação. Enfim, para mim  o assunto já encerrou. Mas vc é
sim, pelo menos aparentemente,  baba ovo dos EUA >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > O que me dói,  são
pessoas como você >> Nanci Albiero > 10 meses atrás > @Manuella Alves retificando: que pensam.como você >>
Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Acho que os país tem a maneira de educar os filhos da maneira
que bem entender. >> Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Na escola as crianças só aprendem
besteiras,  o bullying lá praticado tbm pode traumatizar,  como me traumatizou,  tirando que está cada vez mais
perigoso frequentar escola, pq entra um maluco e atira em todo mundo do nada, isso está cada vez mais comum. >>
Nanci Albiero > 10 meses atrás > @Manuella Alvesaff!!!! >> Manuella Alves > 10 meses atrás (editado) > @Nanci
Albiero O que dói são pessoas como vc, que acham que todos tem que pensar como vc se não estão errados. Abre a
mente mulher, larga de preconceito. Qual o problema com esse metodo de ensino, cada um educa seu filha da
maneira que quiser, tem gente que saí da escola analfabeto, se vc não quer ser adepta do ensino tudo bem, só acho
desnecessário criticar e rechaçar quem é adepto. >> Manuella Alves > 10 meses atrás > @Nanci Albiero Até Santa
Teresinha estudava em casa.
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Anexo E – Taxonomia Qualitativa do vídeo “Perdemos a paciência com a tal ‘socialização’ no homeschooling
OPINIÃO CATEGORIA COMENTÁRIO
A favor Socialização nas Escolas
Luiza Marra > 1 ano atrás > Estou há 5 anos me preparando para educar meus futuros filhos em casa, embora
não tenha previsão de quando terei meu primeiro filho. Quando eu era criança já observava a inutilidade dessa
preocupação com a socialização, sempre estudei em escola pública, e do que mais me recordo é dos meninos
falarem de sexo desde cedo, tinha certeza que iria ver pessoas se pegando no banheiro, que a maioria chegaria
mais cedo para copiar o dever alheio, que alguns se mobilizariam para saber da fofoca mais quente do dia, e,
poderia contar com as provocações baixas, com a apologia ao mal gosto generalizado etc. Eu me isolava no
meio disso tudo, entrava muda e saída calada, na hora do recreio não saía, e eu ficava viajando quando dentro
de sala explicavam sem empolgação e energia determinado assunto. Muitas vezes passei de ano porque não
dava trabalho aos professores, embora eu não soubesse nem de longe a importância da educação, da literatura,
das artes mais elevadas e muito mais. Observo que hoje os que sentem saudades dessa época continuam com o
mesmo pensamento baixo, com os mesmos amigos toscos, fazendo reuniões de classe para continuarem a
fofocar. Cansei de ser inútil. O ensino domiciliar é a cura para muitos pais, que precisam estudar e dominar os
diversos assuntos que irão ensinar para os filhos, os quais aprenderão a amar aquilo que foi realmente amado e
finalmente acabar com o ciclo de burrice. >> 44 respostas >> Sergio Junior > 1 ano atrás > Que lindo. Boa
sorte. É tao bom ler esses comentarios. Hoje a maioria manda pra escola o mais rapido. Conheço donas de
casa que mesmo assim coloca o filho na creche com 2 anos. Estado ama isso, ter os filhos mais cedo para
doutrinar. >> Danielle Cristina > 1 ano atrás > Interessante! Eu também acho que vou pesquisar muito e
estudar a fundo sobre o homeschooling quando começar a me planejar para ser mãe. Quero incentivar desde
cedo meus filhos a buscarem por um pensamento critico e o gosto pela leitura. Tenho serias criticas ao modo
como os conteúdos são passados no nosso atual sistema educacional, sempre de forma mecânica e teórica ao
extremo o que acaba por não despertar a paixão que o estudante poderia ter. O amor pelo estudo e a ansiedade
em aprender acabam sendo deixadas de lado, a criança não é instruída a criar só a reproduzir mais do mesmo e
se tornar parte da mão de obra sem cabeça. >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Obrigada por seu comentario e
testemunho de quem viveu na pele as mazelas do sistema educacional moderno. Como já cansamos de falar,
não somos contra a escola, mas contra esse sistema de ensino que pouco constribui para a formação da pessoa
e ainda estraga o que de bom ela possa ter recebido em casa. Parabéns, por mesmo ainda não tendo filho, ja
estar preocupada com o futuro deles e sua educação. Deus te abençoe! >> Jessany Camila Baena > 1 ano atrás
> Eu compartilho dessa ideia contigo Luiza. Passei por problemas semelhantes em minha época escolar e hoje
estou me preparando também para poder alfabetizar e educar meus futuros filhos.  Deus os abençoe Deia e
Tiba por toda a informação. >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > Caramba! Era uma escola ou uma masmorra?!
Rs Deu um tremendo azar hein! Eu tenho grandes lembranças da minha época escolar.  Não trocaria por
aprender em casa com meus pais...(que os amo e respeito!) >> Maria Crisz > 1 ano atrás > Concordo na minha
época não foi uma experiência muito boa, tenho o cabelo crespo e era chingada o tempo todo por que só se sai
bem  quem já é extrovertido quem não, se vira os professores não querem saber dos alunos que não sabem
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socializar. >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > Noooosaaaa! Você falou tudo! Show!!! Além do tão
afamado bullying! Hoje as crianças aprendem cedo a fazer bullying. Os pais na sua grande maioria não se
importa com isso. Muito pelo contrário, acham bonito! Tudo que é errado se tornou bonito. O desrespeito aos
mais velhos, aos professores, aos de classe "inferior" é defendido pelos próprios pais! É difícil criar filhos hoje
estudando em qquer escola! As particulares tem os mesmos problemas. Não são todas, a maioria!  👏👏
 >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > @Danielle Cristina não deixe para quando engravidar.👏👏
Comece já, aos pouquinhos. Vale a pena! Não fiz isso. Meu filho vai fazer 20 anos. Estou me preparando
agora e estou amando! Quero fazer parte desse movimento lindo. As crianças precisam ser amadas! Hoje as
vejo abandonadas.  >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > @Angelo Pavan que bom que a sua  😪
experiência foi positiva! Graças a Deus! >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > @Maria Crisz verdade!
Eu passei por isso e já passei dos 50! Além de ter sido diagnosticada agora, esse ano com Déficit de Atenção!
Sofri bastante sem saber porquê! >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Maria Crisz Mas veja: você sobreviveu!
E tenho certeza que é mais forte do que antes! O que não mata, fortalece! >> Angelo Pavan > 1 ano atrás >
@Marcia Peixoto Pagliaro Me desculpe, mas bullying sempre existiu, mas não tinha nome chique em inglês!
O mundo sempre foi e sempre será cruel, mas criar os filhos numa bolha, num "condomínio educacional", não
vejo como solução. Acho que pode inclusive trazer outros problemas inclusive... >> Angelo Pavan > 1 ano
atrás > @Marcia Peixoto Pagliaro E sempre estudei em escola pública! Nada de excelência! Quero dizer que
realmente pode ser uma boa opção ensinar em casa, mas além dos prós, tem os contras. Não existe solução
mágica. >> Danielle Cristina > 1 ano atrás > @Marcia Peixoto Pagliaro Sim, já estou lendo sobre o assunto e
vendo os casos de pais que aderiram, porém, claro planejo tratar do assunto com a pessoa que eu vier a
escolher como pai dos meus filhos e com ele estudar sobre o método mais profundamente; visitar a casa de
uma família homeschooling, por exemplo, seria uma ótima experiencia.  Como você disse é visível o descaso
com nossas crianças atualmente. Por isso por agora estou mais atenta aos valores da pessoa que eu vir a me
relacionar, ver tbm se teremos os mesmos pensamentos em relação à educação das crianças, depois claro eu
quero estudar com essa pessoa, sobretudo quando viermos a nos preparar para essa fase tão bela e sagrada
como a paternidade. >> Nilson Sorocaba > 1 ano atrás > Uma semana após o início das aulas resolvi procurar
o facebook da escola onde matriculei meu filho de 6 anos, pra minha surpresa o encontrei no meio de uma
platéia ouvindo uma apresentação de funk https://www.youtube.com/watch?v=M7xAJCIyegg . Lamentável, é
de chorar... >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Nilson Sorocaba Bosta imensa... >> Andressa Costa > 1 ano
atrás >  >>Mega colheita! horta em área de serviço. > 1 ano atrás > Também concordo com você!  👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
Ensinar em casa tem resultados impressionantes,meu filho ficou seis meses na escola e não aprendeu nem as
vogais, fomos chamados na escola porque a diretora e professora estavam dizendo que ele tinha problema e
que não aprendia nada e tinha dificuldades inclusive me entregaram um encaminhamento para levar ele ao
psicologo,então resolvemos ensinar ele em casa para testar as capacidades dele, pois bem, em 15 dias com 40
minutos de aulo por dia ele já sabia as vogais e o alfabeto completo, em 1 mês ele já sabia todas as silabas
simples, em 2 meses ele já conseguia juntar algumas palavras e 4 meses depois ele já estava lendo aos poucos,
sendo que depois de 2 meses as aulas nem eram mais diárias e sim 2 vezes por semana, saiu do ensino infantil
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praticamente alfabetizado e hoje na 1º série é um dos únicos da sala que sabe ler e escrever tem mais 2 em
uma sala de 30 alunos, a professora disse que tem alunos que não sabem nem o alfabeto na 1 série. >> Carol
Cordeiro > 7 meses atrás (editado) > Nós devemos aprender a lidar com as diferenças. Na escola eu era amiga
de todo mundo e falava de Jesus pra todo mundo. Às vezes tinha umas briguinhas, mas sei que elas foram
necessárias pra eu poder aprender como o mundo realmente é, e inserir Jesus em qualquer que seja a situação.
Crianças que não convivem com outras acabam se alienando e seguindo apenas a opinião dos pais, sem formar
sua própria opinião. >> zjbskhb > 6 meses atrás > Só complementando o que você escreveu, a socialização
não é garantida. Estudei nove anos em escola pública e sou extremamente anti social. >> aleesnx arehhx > 5
meses  atrás  > Prefiro me socializar  com meus pais  e  família  do que um bando de retardados que estão
totalmente perdidos e nem sabem o que fazem na escola e na própria vida. >> aleesnx arehhx > 5 meses atrás
> @Carol Cordeiro Uma pergunta: Como pode uma criança estudar e ficar com as mesmas opiniões dos pais?
Já que o homescholling faz exatamente isso com as crianças. >> Carol Cordeiro > 5 meses atrás > aleesnx
arehhx Eu acho que a escola é muita necessária pra que todos saibam o que existe no mundo e n vivam numa
bolha onde julgam tudo que está fora dela e saibam socializar é ter uma conversa agradável com qualquer que
seja a pessoa, até pra sabermos falar de Jesus pra elas sem julga-las. Não to falando que não tive dificuldades
de socializar, de tratar sempre bem pessoas que pensavam tão diferentes de mim, mas hj sei que a escola foi
um propósito de Deus muito importante na minha vida, pra eu aprender a me relacionar, ser amistosa com as
outras pessoas, e mesmo assim não abrir mão dos meus valores. >> aleesnx arehhx > 5 meses atrás > @Carol
Cordeiro  Perguntei  sobre  as  opiniões  e  não  sobre  socializar.  Pode  responder  minha  pergunta?  >>  ANA
COSTA > 5 meses atrás > Luiza Marra. Olá eu tenho o livro Homeschooling Católico em pdf e posso te
disponibilizar  gratuitamente  se  te  interessar.  Eu também tenho um livro sobre  alfabetização.  Meu email:
ampc100@gmail.com >> ANA COSTA > 5 meses atrás > @Jessany Camila Baena Olá. Eu tenho o livro
Homeschooling Católico em pdf e posso te disponibilizar gratuitamente se te interessar. Eu também tenho um
livro sobre alfabetização. Meu email: ampc100@gmail.com >> ANA COSTA > 5 meses atrás > @Nilson
Sorocaba Olá. Talvez você não possa tirar o seu filho da escola, mas existe a possibilidade de ensinar em casa
mesmo com a criança matriculada na escola.  Você pode fazer isso em todos os momentos livres. 1. Desliga a
TV. E tire o seu filho das redes sociais. Nada de celular. Porque você não tem muito tempo disponível deve
aproveitar todo o momento que puder. Ao invés de assistir a novela da noite, jogue com seu filho damas, resta
um, quebra cabeças ou dominó. 2. No final de semana ensine o básico: como se apresentar para os demais, o
que dizer em uma conversa... Faça como se fosse um teatrinho. No canal da Flávia Calina tem ótimos vídeos
de atividades para várias idades. 3. Se você tiver religião ou mesmo que só acredite em Deus faça orações
simples de agradecimento para que seu filho aprenda na prática, no dia a dia. 4. Leia para ele e peça que ele te
explique com as próprias palavras. No início você poderá ajudar fazendo perguntas para ele. A isso chamam
de narração e foi muito usado por Charlotte Mason. Não use livrinhos tolos. Busque dicas de bons livros. Eu
tenho o livro Homeschooling Católico em pdf e posso te disponibilizar gratuitamente se te interessar. Meu
email: ampc100@gmail.com. >> Nilson Sorocaba > 4 meses atrás > @ANA COSTA Então a TV não temos,
acho que ja é um bom passo, agora ele esta com 7 anos e quase não fica em celular gosta mais de ficar no pc,
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mas sempre dosamos o tempo. Sim somos cristãos. Obrigado pelas considerações. >>Pandora Carneiro > 3
meses  atrás  > @Danielle  Cristina  Cuidado com o "pensamento crítico ".  Se for  pra  ensinar  pensamento
"crítico" , põe na escola mesmo. Lá só tem profissional especializado em pensamento "crítico". >> Pandora
Carneiro > 3 meses atrás > @Angelo Pavan Assim também o sistema escolar que além dos prós tem provados
e persistentes  contras.  A questão central  do  debate  é  a  LIBERDADE de escolher  dos  pais,  aqueles  que
abraçam o COMPROMISSO DE TOMAR PARA SI A EDUCAÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS FILHOS. Qual
é o problema do Brasil, que não reconhece esse direito natural? O Estado brasileiro é presentemente dirigido
por ideologias COLETIVISTAS que vêem o indivíduo como PROPRIEDADE DO ESTADO. As famílias que
abraçam  essa  causa  centram  sua  atenção  na  formação  humana  dos  seus  próprios  filhos,  incluindo  aí  a
importancia dos valores de base numa forma de educar profícua e que pode sim gerar resultados muitíssimo
superiores se comparado com o que é produzido pelo sistema escolar. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás >
@Nilson Sorocaba E você deixou ele permanecer na escola? >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Mega
colheita! horta em área de serviço. Não seria melhor continuar educando o seu filho em casa? >> Pandora
Carneiro > 3 meses atrás > @Carol Cordeiro CRIANÇAS estão em formação. Elas têm que ter uma base. E o
pais têm a OBRIGAÇÃO de construir essa base de valores, não a escola. Assim, a criança tem que seguir a
educação dada pelos seus pais, pela família. Ele terá tempo de construir suas opiniões sobre tudo, quando tiver
de buscar suas próprias experiências no.mundo, ou até antes disso, quando começa a apresentar seus próprios
gostos. O individualismo não pode ter por efeito a AUTOFAGIA. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás >
@Angelo Pavan Recomendo o vídeo do Instituto Borborema para que seja esclarecido sobre a questão da
liberdade no homeschooling. Essa questão de socialização, uma vez que as famílias não estão vivendo como
zulus, é apenas uma contra força dos burocratas para sabotar o trabalho dos pais em fugir do controle do
Estado e melhorar indivíduos. https://youtu.be/dgHsLYjyO54 >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Carol
Cordeiro  @Angelo Pavan  Recomendo o vídeo do Instituto Borborema para que seja esclarecido sobre a
questão da liberdade no homeschooling. Essa questão de socialização, uma vez que as famílias não estão
vivendo como zulus, é apenas uma contra força dos burocratas para sabotar o trabalho dos pais em fugir do
controle do Estado e melhorar indivíduos. https://youtu.be/dgHsLYjyO54 >> Danielle Cristina > 3 meses atrás
> @Pandora Carneiro depende do tipo de pensamento "crítico" que está se referindo. Os filósofos da história
sempre perguntavam o por quê de todas as coisas.  A escola simplesmente dá as "respostas" prontas. Às vezes
um aluno que discorda de  um professor é silenciado pelo mesmo, já vi isso acontecer diante dos meus olhos.
O que adianta formar uma futura mão de obra sem cabeça? O pensamento crítico a que me refiro não diz
respeito à relatividade como pregado em tantas escolas, mas a busca intensiva pela verdade, questionando e
mesmo criticando. É fazer o estudante não apenas aprender sobre o que disseram os filósofos, mas questionar
como eles  fizeram, filosofar,  criar.  Se os  cientistas não tivessem tido o mesmo pensamento crítico,  se  ñ
tivessem questionado a teoria de seus anteriores e apenas aceitado, ainda estaríamos falando de abiogenese.
>> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Danielle Cristina No sentido de construção e busca pela verdade.
Entendi.  É porque os teóricos da Escola de Frankfurt estimularam o pensamento crítico como método de
DESCONSTRUÇÃO de conceitos, idéias, costumes, tradições, a própria humanidade. Em tudo até restar um
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niilismo,  algo  sem  qualquer  referência.  >>  Danielle  Cristina  >  3  meses  atrás  >  @Pandora  Carneiro
Compreendo. Ñ é sem  razão que a escola de Frankfurt é lotada de marxistas. Nesse sentido ñ.  ♀ Passo  🏃
longe. >>Mega colheita! horta em área de serviço. > 3 meses atrás > Não creio tanto nisso,eu creio em Deus e
Jesus sim e também no justo e no injusto o mundo tem esses lados,porém é verdade que uma criança dentro de
casa ela está protegida do mundo mas um dia terá que sair para o mundo mas o mundo realmente não oferece
muita coisa boa é o que percebemos na sociedade,as pessoas parecem robôs ou robotizadas e a maioria se
esquecem até de aproveitar a vida nas coisas simples e agradáveis que é por exemplo a família. >> Mega
colheita! horta em área de serviço. > 3 meses atrás > @aleesnx arehhx Na verdade não,vc está totalmente
enganada ,o que muda é apenas a educação que tem um super resultado e sobra mais tempo para outras
atividades como natação,esportes clubes,parques enfim um mundo de opções e também sobrando ainda mais
tempo para cursos de informática e tudo mais,ele não fazer aula na escola isso não sanguifica que vai ficar
alienado do mundo irá participar ainda mais! >> Mega colheita! horta em área de serviço. > 3 meses atrás >
@Pandora Carneiro sim mas a lei do home ainda não está valendo em São Paulo >> Gray > 2 meses atrás >
pois é to passando por isso só muda que o lugar da pegação é a sala de aula mesmo ja que ninguém pode ficar
lá no recreio, antes e depois das aulas é um lugar perfeito pra ninguém ver essas coisas >> malu silva > 2
meses atrás > Concordo totalmente com você! Tenho quinze anos e estou no primeiro ano do ensino médio.
Nos cobram, sobrecarregam, nos diminuem.. como se fôssemos incapazes de fazer as atividades da escola.
Ultimamente, no meu cenário escolar, os professores agem como se fossem os donos da razão, não escutam os
próprios alunos.
Já os próprios alunos agem como se os professores fossem apenas uma estátua. E com os amigos, pouco se
importam como vão agir, pouco se importam como são, pouco se importam com o psicológico um do outro.
Na minha escola mesmo tem cenário de brigas, gravidez adolescente, drogas.. é triste! É como se a escola
sugasse todas as minhas energias. Eu não aguento mais, sinceramente. >> Vitor > 1 mês atrás > @Carol
Cordeiro sua idiota você não tem o direito de falar para os outros o que eles tem de fazer, se os pais quiserem
educar os seus filhos em casa isso é problema deles.
Contrário Socialização nas Escolas
Luiza Marra > 1 ano atrás > Estou há 5 anos me preparando para educar meus futuros filhos em casa,
embora não tenha previsão de quando terei meu primeiro filho. Quando eu era criança já observava a
inutilidade dessa preocupação com a socialização, sempre estudei em escola pública, e do que mais
me recordo é dos meninos falarem de sexo desde cedo, tinha certeza que iria ver pessoas se pegando
no  banheiro,  que  a  maioria  chegaria  mais  cedo  para  copiar  o  dever  alheio,  que  alguns  se
mobilizariam para saber da fofoca mais quente do dia, e, poderia contar com as provocações baixas,
com a apologia ao mal gosto generalizado etc. Eu me isolava no meio disso tudo, entrava muda e
saída calada, na hora do recreio não saía, e eu ficava viajando quando dentro de sala explicavam sem
empolgação e energia determinado assunto. Muitas vezes passei de ano porque não dava trabalho aos
professores, embora eu não soubesse nem de longe a importância da educação, da literatura, das artes
mais elevadas e muito mais. Observo que hoje os que sentem saudades dessa época continuam com o
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mesmo  pensamento  baixo,  com  os  mesmos  amigos  toscos,  fazendo  reuniões  de  classe  para
continuarem a fofocar.  Cansei  de ser inútil.  O ensino domiciliar  é  a cura para muitos  pais,  que
precisam estudar e dominar os diversos assuntos que irão ensinar para os filhos, os quais aprenderão
a amar aquilo que foi realmente amado e finalmente acabar com o ciclo de burrice. >> 44 respostas
>> Sergio Junior > 1 ano atrás > Que lindo. Boa sorte. É tao bom ler esses comentarios. Hoje a
maioria manda pra escola o mais rapido. Conheço donas de casa que mesmo assim coloca o filho na
creche com 2 anos. Estado ama isso, ter os filhos mais cedo para doutrinar. >> Danielle Cristina > 1
ano  atrás  >  Interessante!  Eu  também acho  que  vou pesquisar  muito  e  estudar  a  fundo sobre  o
homeschooling quando começar  a me planejar  para ser  mãe.  Quero incentivar  desde cedo meus
filhos a buscarem por um pensamento critico e o gosto pela leitura. Tenho serias criticas ao modo
como os conteúdos são passados no nosso atual sistema educacional, sempre de forma mecânica e
teórica ao extremo o que acaba por não despertar a paixão que o estudante poderia ter. O amor pelo
estudo e a ansiedade em aprender acabam sendo deixadas de lado, a criança não é instruída a criar só
a reproduzir mais do mesmo e se tornar parte da mão de obra sem cabeça. >> Déia e Tiba > 1 ano
atrás > Obrigada por seu comentario e testemunho de quem viveu na pele as mazelas do sistema
educacional  moderno.  Como já  cansamos  de  falar,  não  somos  contra  a  escola,  mas  contra  esse
sistema de ensino que pouco constribui para a formação da pessoa e ainda estraga o que de bom ela
possa ter recebido em casa. Parabéns, por mesmo ainda não tendo filho, ja estar preocupada com o
futuro  deles  e  sua  educação.  Deus  te  abençoe!  >>  Jessany  Camila  Baena  >  1  ano  atrás  >  Eu
compartilho dessa ideia contigo Luiza. Passei por problemas semelhantes em minha época escolar e
hoje estou me preparando também para poder alfabetizar e educar meus futuros filhos.  Deus os
abençoe Deia e Tiba por toda a informação. >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > Caramba! Era uma
escola ou uma masmorra?! Rs Deu um tremendo azar hein! Eu tenho grandes lembranças da minha
época escolar. Não trocaria por aprender em casa com meus pais...(que os amo e respeito!) >> Maria
Crisz > 1 ano atrás > Concordo na minha época não foi uma experiência muito boa, tenho o cabelo
crespo e era chingada o tempo todo por que só se sai bem  quem já é extrovertido quem não, se vira
os professores não querem saber dos alunos que não sabem socializar. >> Marcia Peixoto Pagliaro >
1 ano  atrás  >  Noooosaaaa!  Você  falou  tudo!  Show!!!  Além do tão  afamado  bullying!  Hoje  as
crianças aprendem cedo a fazer bullying. Os pais na sua grande maioria não se importa com isso.
Muito pelo contrário, acham bonito! Tudo que é errado se tornou bonito. O desrespeito aos mais
velhos, aos professores, aos de classe "inferior" é defendido pelos próprios pais! É difícil criar filhos
hoje  estudando  em qquer  escola!  As  particulares  tem  os  mesmos  problemas.  Não  são  todas,  a
maioria!  >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > @Danielle Cristina não deixe para  👏👏👏👏
quando engravidar. Comece já, aos pouquinhos. Vale a pena! Não fiz isso. Meu filho vai fazer 20
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anos. Estou me preparando agora e estou amando! Quero fazer parte desse movimento lindo. As
crianças precisam ser amadas! Hoje as vejo abandonadas.  >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano  😪
atrás > @Angelo Pavan que bom que a sua experiência  foi positiva! Graças a Deus! >> Marcia
Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > @Maria Crisz verdade! Eu passei por isso e já passei dos 50! Além
de ter sido diagnosticada agora, esse ano com Déficit de Atenção! Sofri bastante sem saber porquê!
>> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Maria Crisz Mas veja: você sobreviveu! E tenho certeza que é
mais forte do que antes! O que não mata, fortalece! >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Marcia
Peixoto Pagliaro Me desculpe, mas bullying sempre existiu, mas não tinha nome chique em inglês! O
mundo  sempre  foi  e  sempre  será  cruel,  mas  criar  os  filhos  numa  bolha,  num  "condomínio
educacional", não vejo como solução. Acho que pode inclusive trazer outros problemas inclusive...
>> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Marcia Peixoto Pagliaro E sempre estudei em escola pública!
Nada de excelência! Quero dizer que realmente pode ser uma boa opção ensinar em casa, mas além
dos prós, tem os contras. Não existe solução mágica. >> Danielle Cristina > 1 ano atrás > @Marcia
Peixoto Pagliaro Sim, já estou lendo sobre o assunto e vendo os casos de pais que aderiram, porém,
claro planejo tratar do assunto com a pessoa que eu vier a escolher como pai dos meus filhos e com
ele estudar sobre o método mais profundamente; visitar a casa de uma família homeschooling, por
exemplo, seria uma ótima experiencia.  Como você disse é visível o descaso com nossas crianças
atualmente. Por isso por agora estou mais atenta aos valores da pessoa que eu vir a me relacionar, ver
tbm se teremos os mesmos pensamentos em relação à educação das crianças, depois claro eu quero
estudar com essa pessoa, sobretudo quando viermos a nos preparar para essa fase tão bela e sagrada
como a paternidade. >> Nilson Sorocaba > 1 ano atrás > Uma semana após o início das aulas resolvi
procurar o facebook da escola onde matriculei meu filho de 6 anos, pra minha surpresa o encontrei
no  meio  de  uma  platéia  ouvindo  uma  apresentação  de  funk  https://www.youtube.com/watch?
v=M7xAJCIyegg . Lamentável, é de chorar... >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Nilson Sorocaba
Bosta imensa... >> Andressa Costa > 1 ano atrás >  >>Mega colheita! horta em área de  👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
serviço.  >  1  ano  atrás  >  Também  concordo  com  você!  Ensinar  em  casa  tem  resultados
impressionantes,meu  filho  ficou  seis  meses  na  escola  e  não  aprendeu  nem  as  vogais,  fomos
chamados na escola porque a diretora e professora estavam dizendo que ele tinha problema e que não
aprendia nada e tinha dificuldades inclusive me entregaram um encaminhamento para levar ele ao
psicologo,então resolvemos ensinar ele em casa para testar as capacidades dele, pois bem, em 15 dias
com 40 minutos de aulo por dia ele já sabia as vogais e o alfabeto completo, em 1 mês ele já sabia
todas as silabas simples, em 2 meses ele já conseguia juntar algumas palavras e 4 meses depois ele já
estava lendo aos poucos, sendo que depois de 2 meses as aulas nem eram mais diárias e sim 2 vezes
por semana, saiu do ensino infantil praticamente alfabetizado e hoje na 1º série é um dos únicos da
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sala que sabe ler e escrever tem mais 2 em uma sala de 30 alunos, a professora disse que tem alunos
que não sabem nem o alfabeto  na 1 série.  >> Carol  Cordeiro  > 7 meses  atrás  (editado)  > Nós
devemos aprender a lidar com as diferenças. Na escola eu era amiga de todo mundo e falava de Jesus
pra todo mundo. Às vezes tinha umas briguinhas, mas sei que elas foram necessárias pra eu poder
aprender como o mundo realmente é, e inserir Jesus em qualquer que seja a situação. Crianças que
não convivem com outras acabam se alienando e seguindo apenas a opinião dos pais, sem formar sua
própria  opinião.  >>  zjbskhb  >  6  meses  atrás  >  Só  complementando  o  que  você  escreveu,  a
socialização não é garantida. Estudei nove anos em escola pública e sou extremamente anti social. >>
aleesnx arehhx > 5 meses atrás > Prefiro me socializar com meus pais e família do que um bando de
retardados que estão totalmente perdidos e nem sabem o que fazem na escola e na própria vida. >>
aleesnx arehhx > 5 meses atrás > @Carol Cordeiro Uma pergunta: Como pode uma criança estudar e
ficar com as mesmas opiniões dos pais? Já que o homescholling faz exatamente isso com as crianças.
>> Carol Cordeiro > 5 meses atrás > aleesnx arehhx Eu acho que a escola é muita necessária pra que
todos saibam o que existe no mundo e n vivam numa bolha onde julgam tudo que está fora dela e
saibam socializar é ter uma conversa agradável com qualquer que seja a pessoa, até pra sabermos
falar de Jesus pra elas sem julga-las. Não to falando que não tive dificuldades de socializar, de tratar
sempre bem pessoas que pensavam tão diferentes de mim, mas hj sei que a escola foi um propósito
de Deus muito importante na minha vida, pra eu aprender a me relacionar, ser amistosa com as outras
pessoas,  e mesmo assim não abrir  mão dos meus valores.  >> aleesnx arehhx > 5 meses atrás >
@Carol  Cordeiro  Perguntei  sobre  as  opiniões  e  não  sobre  socializar.  Pode  responder  minha
pergunta? >> ANA COSTA > 5 meses atrás > Luiza Marra. Olá eu tenho o livro Homeschooling
Católico em pdf e posso te disponibilizar gratuitamente se te interessar. Eu também tenho um livro
sobre alfabetização. Meu email: ampc100@gmail.com >> ANA COSTA > 5 meses atrás > @Jessany
Camila  Baena  Olá.  Eu tenho o  livro  Homeschooling  Católico  em pdf  e  posso  te  disponibilizar
gratuitamente se te interessar. Eu
 também tenho um livro sobre alfabetização. Meu email: ampc100@gmail.com >> ANA COSTA > 5
meses atrás > @Nilson Sorocaba Olá. Talvez você não possa tirar o seu filho da escola, mas existe a
possibilidade de ensinar em casa mesmo com a criança matriculada na escola.  Você pode fazer isso
em todos os momentos livres. 1. Desliga a TV. E tire o seu filho das redes sociais. Nada de celular.
Porque você não tem muito tempo disponível deve aproveitar todo o momento que puder. Ao invés
de assistir a novela da noite, jogue com seu filho damas, resta um, quebra cabeças ou dominó. 2. No
final de semana ensine o básico: como se apresentar para os demais, o que dizer em uma conversa...
Faça como se fosse um teatrinho. No canal da Flávia Calina tem ótimos vídeos de atividades para
várias idades. 3. Se você tiver religião ou mesmo que só acredite em Deus faça orações simples de
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agradecimento para que seu filho aprenda na prática, no dia a dia. 4. Leia para ele e peça que ele te
explique com as próprias palavras. No início você poderá ajudar fazendo perguntas para ele. A isso
chamam de narração e foi muito usado por Charlotte Mason. Não use livrinhos tolos. Busque dicas
de  bons  livros.  Eu  tenho  o  livro  Homeschooling  Católico  em  pdf  e  posso  te  disponibilizar
gratuitamente se te interessar.  Meu email:  ampc100@gmail.com. >> Nilson Sorocaba > 4 meses
atrás > @ANA COSTA Então a TV não temos, acho que ja é um bom passo, agora ele esta com 7
anos e quase não fica em celular gosta mais de ficar no pc, mas sempre dosamos o tempo. Sim somos
cristãos. Obrigado pelas considerações. >>Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Danielle Cristina
Cuidado com o "pensamento  crítico  ".  Se  for  pra  ensinar  pensamento  "crítico"  ,  põe  na  escola
mesmo. Lá só tem profissional especializado em pensamento "crítico".  >> Pandora Carneiro > 3
meses atrás > @Angelo Pavan Assim também o sistema escolar que além dos prós tem provados e
persistentes contras. A questão central do debate é a LIBERDADE de escolher dos pais, aqueles que
abraçam  o  COMPROMISSO DE TOMAR PARA SI  A  EDUCAÇÃO  DOS SEUS PRÓPRIOS
FILHOS. Qual é o problema do Brasil, que não reconhece esse direito natural? O Estado brasileiro é
presentemente  dirigido  por  ideologias  COLETIVISTAS  que  vêem  o  indivíduo  como
PROPRIEDADE  DO  ESTADO.  As  famílias  que  abraçam  essa  causa  centram  sua  atenção  na
formação humana dos seus próprios filhos, incluindo aí a importancia dos valores de base numa
forma de educar profícua e que pode sim gerar resultados muitíssimo superiores se comparado com o
que é produzido pelo sistema escolar. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Nilson Sorocaba E
você deixou ele permanecer na escola? >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Mega colheita!
horta em área de serviço. Não seria melhor continuar educando o seu filho em casa? >> Pandora
Carneiro > 3 meses atrás > @Carol Cordeiro CRIANÇAS estão em formação. Elas têm que ter uma
base. E o pais têm a OBRIGAÇÃO de construir essa base de valores, não a escola. Assim, a criança
tem que seguir  a  educação  dada pelos  seus  pais,  pela  família.  Ele  terá  tempo de construir  suas
opiniões sobre tudo, quando tiver de buscar suas próprias experiências no.mundo, ou até antes disso,
quando  começa  a  apresentar  seus  próprios  gostos.  O  individualismo  não  pode  ter  por  efeito  a
AUTOFAGIA. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Angelo Pavan Recomendo o vídeo do
Instituto Borborema para que seja esclarecido sobre a questão da liberdade no homeschooling. Essa
questão de socialização, uma vez que as famílias não estão vivendo como zulus, é apenas uma contra
força dos burocratas para sabotar o trabalho dos pais em fugir do controle do Estado e melhorar
indivíduos. https://youtu.be/dgHsLYjyO54 >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Carol Cordeiro
@Angelo Pavan  Recomendo o vídeo do Instituto  Borborema para que seja  esclarecido  sobre a
questão da liberdade no homeschooling. Essa questão de socialização, uma vez que as famílias não
estão vivendo como zulus, é apenas uma contra força dos burocratas para sabotar o trabalho dos pais
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em fugir do controle do Estado e melhorar indivíduos. https://youtu.be/dgHsLYjyO54 >> Danielle
Cristina > 3 meses atrás > @Pandora Carneiro depende do tipo de pensamento "crítico" que está se
referindo.  Os filósofos da história  sempre perguntavam o por quê de todas as coisas.   A escola
simplesmente  dá  as  "respostas"  prontas.  Às  vezes  um aluno  que  discorda  de   um  professor  é
silenciado pelo mesmo, já vi isso acontecer diante dos meus olhos. O que adianta formar uma futura
mão de obra sem cabeça? O pensamento crítico a que me refiro não diz respeito à relatividade como
pregado em tantas escolas, mas a busca intensiva pela verdade, questionando e mesmo criticando. É
fazer o estudante não apenas aprender sobre o que disseram os filósofos, mas questionar como eles
fizeram,  filosofar,  criar.  Se  os  cientistas  não  tivessem  tido  o  mesmo  pensamento  crítico,  se  ñ
tivessem questionado a  teoria  de seus  anteriores  e  apenas  aceitado,  ainda  estaríamos  falando de
abiogenese. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Danielle Cristina No sentido de construção e
busca pela verdade. Entendi. É porque os teóricos da Escola de Frankfurt estimularam o pensamento
crítico como método de DESCONSTRUÇÃO de conceitos,  idéias, costumes, tradições,  a própria
humanidade. Em tudo até restar um niilismo, algo sem qualquer referência. >> Danielle Cristina > 3
meses atrás > @Pandora Carneiro Compreendo. Ñ é sem  razão que a escola de Frankfurt é lotada de
marxistas. Nesse sentido ñ.  ♀ Passo longe. >>Mega colheita! horta em área de serviço. > 3 meses  🏃
atrás > Não creio tanto nisso,eu creio em Deus e Jesus sim e também no justo e no injusto o mundo
tem esses lados,porém é verdade que uma criança dentro de casa ela está protegida do mundo mas
um dia terá que sair para o mundo mas o mundo realmente não oferece muita coisa boa é o que
percebemos na sociedade,as pessoas parecem robôs ou robotizadas e a maioria se esquecem até de
aproveitar a vida nas coisas simples e agradáveis que é por exemplo a família. >> Mega colheita!
horta em área de serviço. > 3 meses atrás > @aleesnx arehhx Na verdade não,vc está totalmente
enganada ,o que muda é apenas a educação que tem um super resultado e sobra mais tempo para
outras  atividades  como  natação,esportes  clubes,parques  enfim  um  mundo  de  opções  e  também
sobrando ainda mais tempo para cursos de informática e tudo mais,ele não fazer aula na escola isso
não sanguifica que vai ficar alienado do mundo irá participar ainda mais! >> Mega colheita! horta
em área de serviço. > 3 meses atrás > @Pandora Carneiro sim mas a lei do home ainda não está
valendo em São Paulo >> Gray > 2 meses atrás > pois é to passando por isso só muda que o lugar da
pegação é a sala de aula mesmo ja que ninguém pode ficar lá no recreio, antes e depois das aulas é
um lugar perfeito pra ninguém ver essas coisas >> malu silva > 2 meses atrás > Concordo totalmente
com você! Tenho quinze anos e estou no primeiro ano do ensino médio. Nos cobram, sobrecarregam,
nos diminuem.. como se fôssemos incapazes de fazer as atividades da escola. Ultimamente, no meu
cenário escolar, os professores agem como se fossem os donos da razão, não escutam os próprios
alunos.
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Já os próprios alunos agem como se os professores fossem apenas uma estátua. E com os amigos,
pouco  se  importam  como  vão  agir,  pouco  se  importam  como  são,  pouco  se  importam  com  o
psicológico  um do outro.  Na minha escola  mesmo tem cenário  de brigas,  gravidez  adolescente,
drogas..  é  triste!  É  como  se  a  escola  sugasse  todas  as  minhas  energias.  Eu  não  aguento  mais,
sinceramente. >> Vitor > 1 mês atrás > @Carol Cordeiro sua idiota você não tem o direito de falar
para os outros o que eles tem de fazer, se os pais quiserem educar os seus filhos em casa isso é
problema deles.
A favor Socioconstrutivismo
Luiza Marra > 1 ano atrás > Estou há 5 anos me preparando para educar meus futuros filhos em casa,
embora não tenha previsão de quando terei meu primeiro filho. Quando eu era criança já observava a
inutilidade dessa preocupação com a socialização, sempre estudei em escola pública, e do que mais
me recordo é dos meninos falarem de sexo desde cedo, tinha certeza que iria ver pessoas se pegando
no  banheiro,  que  a  maioria  chegaria  mais  cedo  para  copiar  o  dever  alheio,  que  alguns  se
mobilizariam para saber da fofoca mais quente do dia, e, poderia contar com as provocações baixas,
com a apologia ao mal gosto generalizado etc. Eu me isolava no meio disso tudo, entrava muda e
saída calada, na hora do recreio não saía, e eu ficava viajando quando dentro de sala explicavam sem
empolgação e energia determinado assunto. Muitas vezes passei de ano porque não dava trabalho aos
professores, embora eu não soubesse nem de longe a importância da educação, da literatura, das artes
mais elevadas e muito mais. Observo que hoje os que sentem saudades dessa época continuam com o
mesmo  pensamento  baixo,  com  os  mesmos  amigos  toscos,  fazendo  reuniões  de  classe  para
continuarem a fofocar.  Cansei  de ser inútil.  O ensino domiciliar  é  a cura para muitos  pais,  que
precisam estudar e dominar os diversos assuntos que irão ensinar para os filhos, os quais aprenderão
a amar aquilo que foi realmente amado e finalmente acabar com o ciclo de burrice. >> 44 respostas
>> Sergio Junior > 1 ano atrás > Que lindo. Boa sorte. É tao bom ler esses comentarios. Hoje a
maioria manda pra escola o mais rapido. Conheço donas de casa que mesmo assim coloca o filho na
creche com 2 anos. Estado ama isso, ter os filhos mais cedo para doutrinar. >> Danielle Cristina > 1
ano  atrás  >  Interessante!  Eu  também acho  que  vou pesquisar  muito  e  estudar  a  fundo sobre  o
homeschooling quando começar  a me planejar  para ser  mãe.  Quero incentivar  desde cedo meus
filhos a buscarem por um pensamento critico e o gosto pela leitura. Tenho serias criticas ao modo
como os conteúdos são passados no nosso atual sistema educacional, sempre de forma mecânica e
teórica ao extremo o que acaba por não despertar a paixão que o estudante poderia ter. O amor pelo
estudo e a ansiedade em aprender acabam sendo deixadas de lado, a criança não é instruída a criar só
a reproduzir mais do mesmo e se tornar parte da mão de obra sem cabeça. >> Déia e Tiba > 1 ano
atrás > Obrigada por seu comentario e testemunho de quem viveu na pele as mazelas do sistema
educacional  moderno.  Como já  cansamos  de  falar,  não  somos  contra  a  escola,  mas  contra  esse
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sistema de ensino que pouco constribui para a formação da pessoa e ainda estraga o que de bom ela
possa ter recebido em casa. Parabéns, por mesmo ainda não tendo filho, ja estar preocupada com o
futuro  deles  e  sua  educação.  Deus  te  abençoe!  >>  Jessany  Camila  Baena  >  1  ano  atrás  >  Eu
compartilho dessa ideia contigo Luiza. Passei por problemas semelhantes em minha época escolar e
hoje estou me preparando também para poder alfabetizar e educar meus futuros filhos.  Deus os
abençoe Deia e Tiba por toda a informação. >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > Caramba! Era uma
escola ou uma masmorra?! Rs Deu um tremendo azar hein! Eu tenho grandes lembranças da minha
época escolar. Não trocaria por aprender em casa com meus pais...(que os amo e respeito!) >> Maria
Crisz > 1 ano atrás > Concordo na minha época não foi uma experiência muito boa, tenho o cabelo
crespo e era chingada o tempo todo por que só se sai bem  quem já é extrovertido quem não, se vira
os professores não querem saber dos alunos que não sabem socializar. >> Marcia Peixoto Pagliaro >
1 ano  atrás  >  Noooosaaaa!  Você  falou  tudo!  Show!!!  Além do tão  afamado  bullying!  Hoje  as
crianças aprendem cedo a fazer bullying. Os pais na sua grande maioria não se importa com isso.
Muito pelo contrário, acham bonito! Tudo que é errado se tornou bonito. O desrespeito aos mais
velhos, aos professores, aos de classe "inferior" é defendido pelos próprios pais! É difícil criar filhos
hoje  estudando  em qquer  escola!  As  particulares  tem  os  mesmos  problemas.  Não  são  todas,  a
maioria!  >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > @Danielle Cristina não deixe para  👏👏👏👏
quando engravidar. Comece já, aos pouquinhos. Vale a pena! Não fiz isso. Meu filho vai fazer 20
anos. Estou me preparando agora e estou amando! Quero fazer parte desse movimento lindo. As
crianças precisam ser amadas! Hoje as vejo abandonadas.  >> Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano  😪
atrás > @Angelo Pavan que bom que a sua experiência  foi positiva! Graças a Deus! >> Marcia
Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > @Maria Crisz verdade! Eu passei por isso e já passei dos 50! Além
de ter sido diagnosticada agora, esse ano com Déficit de Atenção! Sofri bastante sem saber porquê!
>> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Maria Crisz Mas veja: você sobreviveu! E tenho certeza que é
mais forte do que antes! O que não mata, fortalece! >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Marcia
Peixoto Pagliaro Me desculpe, mas bullying sempre existiu, mas não tinha nome chique em inglês! O
mundo  sempre  foi  e  sempre  será  cruel,  mas  criar  os  filhos  numa  bolha,  num  "condomínio
educacional", não vejo como solução. Acho que pode inclusive trazer outros problemas inclusive...
>> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Marcia Peixoto Pagliaro E sempre estudei em escola pública!
Nada de excelência! Quero dizer que realmente pode ser uma boa opção ensinar em casa, mas além
dos prós, tem os contras. Não existe solução mágica. >> Danielle Cristina > 1 ano atrás > @Marcia
Peixoto Pagliaro Sim, já estou lendo sobre o assunto e vendo os casos de pais que aderiram, porém,
claro planejo tratar do assunto com a pessoa que eu vier a escolher como pai dos meus filhos e com
ele estudar sobre o método mais profundamente; visitar a casa de uma família homeschooling, por
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exemplo, seria uma ótima experiencia.  Como você disse é visível o descaso com nossas crianças
atualmente. Por isso por agora estou mais atenta aos valores da pessoa que eu vir a me relacionar, ver
tbm se teremos os mesmos pensamentos em relação à educação das crianças, depois claro eu quero
estudar com essa pessoa, sobretudo quando viermos a nos preparar para essa fase tão bela e sagrada
como a paternidade. >> Nilson Sorocaba > 1 ano atrás > Uma semana após o início das aulas resolvi
procurar o facebook da escola onde matriculei meu filho de 6 anos, pra minha surpresa o encontrei
no  meio  de  uma  platéia  ouvindo  uma  apresentação  de  funk  https://www.youtube.com/watch?
v=M7xAJCIyegg . Lamentável, é de chorar... >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Nilson Sorocaba
Bosta imensa... >> Andressa Costa > 1 ano atrás >  >>Mega colheita! horta em área de  👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
serviço.  >  1  ano  atrás  >  Também  concordo  com  você!  Ensinar  em  casa  tem  resultados
impressionantes,meu  filho  ficou  seis  meses  na  escola  e  não  aprendeu  nem  as  vogais,  fomos
chamados na escola porque a diretora e professora estavam dizendo que ele tinha problema e que não
aprendia nada e tinha dificuldades inclusive me entregaram um encaminhamento para levar ele ao
psicologo,então resolvemos ensinar ele em casa para testar as capacidades dele, pois bem, em 15 dias
com 40 minutos de aulo por dia ele já sabia as vogais e o alfabeto completo, em 1 mês ele já sabia
todas as silabas simples, em 2 meses ele já conseguia juntar algumas palavras e 4 meses depois ele já
estava lendo aos poucos, sendo que depois de 2 meses as aulas nem eram mais diárias e sim 2 vezes
por semana, saiu do ensino infantil praticamente alfabetizado e hoje na 1º série é um dos únicos da
sala que sabe ler e escrever tem mais 2 em uma sala de 30 alunos, a professora disse que tem alunos
que não sabem nem o alfabeto  na 1 série.  >> Carol  Cordeiro  > 7 meses  atrás  (editado)  > Nós
devemos aprender a lidar com as diferenças. Na escola eu era amiga de todo mundo e falava de Jesus
pra todo mundo. Às vezes tinha umas briguinhas, mas sei que elas foram necessárias pra eu poder
aprender como o mundo realmente é, e inserir Jesus em qualquer que seja a situação. Crianças que
não convivem com outras acabam se alienando e seguindo apenas a opinião dos pais, sem formar sua
própria  opinião.  >>  zjbskhb  >  6  meses  atrás  >  Só  complementando  o  que  você  escreveu,  a
socialização não é garantida. Estudei nove anos em escola pública e sou extremamente anti social. >>
aleesnx arehhx > 5 meses atrás > Prefiro me socializar com meus pais e família do que um bando de
retardados que estão totalmente perdidos e nem sabem o que fazem na escola e na própria vida. >>
aleesnx arehhx > 5 meses atrás > @Carol Cordeiro Uma pergunta: Como pode uma criança estudar e
ficar com as mesmas opiniões dos pais? Já que o homescholling faz exatamente isso com as crianças.
>> Carol Cordeiro > 5 meses atrás > aleesnx arehhx Eu acho que a escola é muita necessária pra que
todos saibam o que existe no mundo e n vivam numa bolha onde julgam tudo que está fora dela e
saibam socializar é ter uma conversa agradável com qualquer que seja a pessoa, até pra sabermos
falar de Jesus pra elas sem julga-las. Não to falando que não tive dificuldades de socializar, de tratar
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sempre bem pessoas que pensavam tão diferentes de mim, mas hj sei que a escola foi um propósito
de Deus muito importante na minha vida, pra eu aprender a me relacionar, ser amistosa com as outras
pessoas,  e mesmo assim não abrir  mão dos meus valores.  >> aleesnx arehhx > 5 meses atrás >
@Carol  Cordeiro  Perguntei  sobre  as  opiniões  e  não  sobre  socializar.  Pode  responder  minha
pergunta? >> ANA COSTA > 5 meses atrás > Luiza Marra. Olá eu tenho o livro Homeschooling
Católico em pdf e posso te disponibilizar gratuitamente se te interessar. Eu também tenho um livro
sobre alfabetização. Meu email: ampc100@gmail.com >> ANA COSTA > 5 meses atrás > @Jessany
Camila  Baena  Olá.  Eu tenho o  livro  Homeschooling  Católico  em pdf  e  posso  te  disponibilizar
gratuitamente se te interessar. Eu
 também tenho um livro sobre alfabetização. Meu email: ampc100@gmail.com >> ANA COSTA > 5
meses atrás > @Nilson Sorocaba Olá. Talvez você não possa tirar o seu filho da escola, mas existe a
possibilidade de ensinar em casa mesmo com a criança matriculada na escola.  Você pode fazer isso
em todos os momentos livres. 1. Desliga a TV. E tire o seu filho das redes sociais. Nada de celular.
Porque você não tem muito tempo disponível deve aproveitar todo o momento que puder. Ao invés
de assistir a novela da noite, jogue com seu filho damas, resta um, quebra cabeças ou dominó. 2. No
final de semana ensine o básico: como se apresentar para os demais, o que dizer em uma conversa...
Faça como se fosse um teatrinho. No canal da Flávia Calina tem ótimos vídeos de atividades para
várias idades. 3. Se você tiver religião ou mesmo que só acredite em Deus faça orações simples de
agradecimento para que seu filho aprenda na prática, no dia a dia. 4. Leia para ele e peça que ele te
explique com as próprias palavras. No início você poderá ajudar fazendo perguntas para ele. A isso
chamam de narração e foi muito usado por Charlotte Mason. Não use livrinhos tolos. Busque dicas
de  bons  livros.  Eu  tenho  o  livro  Homeschooling  Católico  em  pdf  e  posso  te  disponibilizar
gratuitamente se te interessar.  Meu email:  ampc100@gmail.com. >> Nilson Sorocaba > 4 meses
atrás > @ANA COSTA Então a TV não temos, acho que ja é um bom passo, agora ele esta com 7
anos e quase não fica em celular gosta mais de ficar no pc, mas sempre dosamos o tempo. Sim somos
cristãos. Obrigado pelas considerações. >>Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Danielle Cristina
Cuidado com o "pensamento  crítico  ".  Se  for  pra  ensinar  pensamento  "crítico"  ,  põe  na  escola
mesmo. Lá só tem profissional especializado em pensamento "crítico".  >> Pandora Carneiro > 3
meses atrás > @Angelo Pavan Assim também o sistema escolar que além dos prós tem provados e
persistentes contras. A questão central do debate é a LIBERDADE de escolher dos pais, aqueles que
abraçam  o  COMPROMISSO DE TOMAR PARA SI  A  EDUCAÇÃO  DOS SEUS PRÓPRIOS
FILHOS. Qual é o problema do Brasil, que não reconhece esse direito natural? O Estado brasileiro é
presentemente  dirigido  por  ideologias  COLETIVISTAS  que  vêem  o  indivíduo  como
PROPRIEDADE  DO  ESTADO.  As  famílias  que  abraçam  essa  causa  centram  sua  atenção  na
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formação humana dos seus próprios filhos, incluindo aí a importancia dos valores de base numa
forma de educar profícua e que pode sim gerar resultados muitíssimo superiores se comparado com o
que é produzido pelo sistema escolar. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Nilson Sorocaba E
você deixou ele permanecer na escola? >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Mega colheita!
horta em área de serviço. Não seria melhor continuar educando o seu filho em casa? >> Pandora
Carneiro > 3 meses atrás > @Carol Cordeiro CRIANÇAS estão em formação. Elas têm que ter uma
base. E o pais têm a OBRIGAÇÃO de construir essa base de valores, não a escola. Assim, a criança
tem que seguir  a  educação  dada pelos  seus  pais,  pela  família.  Ele  terá  tempo de construir  suas
opiniões sobre tudo, quando tiver de buscar suas próprias experiências no.mundo, ou até antes disso,
quando  começa  a  apresentar  seus  próprios  gostos.  O  individualismo  não  pode  ter  por  efeito  a
AUTOFAGIA. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Angelo Pavan Recomendo o vídeo do
Instituto Borborema para que seja esclarecido sobre a questão da liberdade no homeschooling. Essa
questão de socialização, uma vez que as famílias não estão vivendo como zulus, é apenas uma contra
força dos burocratas para sabotar o trabalho dos pais em fugir do controle do Estado e melhorar
indivíduos. https://youtu.be/dgHsLYjyO54 >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Carol Cordeiro
@Angelo Pavan  Recomendo o vídeo do Instituto  Borborema para que seja  esclarecido  sobre a
questão da liberdade no homeschooling. Essa questão de socialização, uma vez que as famílias não
estão vivendo como zulus, é apenas uma contra força dos burocratas para sabotar o trabalho dos pais
em fugir do controle do Estado e melhorar indivíduos. https://youtu.be/dgHsLYjyO54 >> Danielle
Cristina > 3 meses atrás > @Pandora Carneiro depende do tipo de pensamento "crítico" que está se
referindo.  Os filósofos da história  sempre perguntavam o por quê de todas as coisas.   A escola
simplesmente  dá  as  "respostas"  prontas.  Às  vezes  um aluno  que  discorda  de   um  professor  é
silenciado pelo mesmo, já vi isso acontecer diante dos meus olhos. O que adianta formar uma futura
mão de obra sem cabeça? O pensamento crítico a que me refiro não diz respeito à relatividade como
pregado em tantas escolas, mas a busca intensiva pela verdade, questionando e mesmo criticando. É
fazer o estudante não apenas aprender sobre o que disseram os filósofos, mas questionar como eles
fizeram,  filosofar,  criar.  Se  os  cientistas  não  tivessem  tido  o  mesmo  pensamento  crítico,  se  ñ
tivessem questionado a  teoria  de seus  anteriores  e  apenas  aceitado,  ainda  estaríamos  falando de
abiogenese. >> Pandora Carneiro > 3 meses atrás > @Danielle Cristina No sentido de construção e
busca pela verdade. Entendi. É porque os teóricos da Escola de Frankfurt estimularam o pensamento
crítico como método de DESCONSTRUÇÃO de conceitos,  idéias, costumes, tradições,  a própria
humanidade. Em tudo até restar um niilismo, algo sem qualquer referência. >> Danielle Cristina > 3
meses atrás > @Pandora Carneiro Compreendo. Ñ é sem  razão que a escola de Frankfurt é lotada de
marxistas. Nesse sentido ñ.  ♀ Passo longe. >>Mega colheita! horta em área de serviço. > 3 meses  🏃
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atrás > Não creio tanto nisso,eu creio em Deus e Jesus sim e também no justo e no injusto o mundo
tem esses lados,porém é verdade que uma criança dentro de casa ela está protegida do mundo mas
um dia terá que sair para o mundo mas o mundo realmente não oferece muita coisa boa é o que
percebemos na sociedade,as pessoas parecem robôs ou robotizadas e a maioria se esquecem até de
aproveitar a vida nas coisas simples e agradáveis que é por exemplo a família. >> Mega colheita!
horta em área de serviço. > 3 meses atrás > @aleesnx arehhx Na verdade não,vc está totalmente
enganada ,o que muda é apenas a educação que tem um super resultado e sobra mais tempo para
outras  atividades  como  natação,esportes  clubes,parques  enfim  um  mundo  de  opções  e  também
sobrando ainda mais tempo para cursos de informática e tudo mais,ele não fazer aula na escola isso
não sanguifica que vai ficar alienado do mundo irá participar ainda mais! >> Mega colheita! horta
em área de serviço. > 3 meses atrás > @Pandora Carneiro sim mas a lei do home ainda não está
valendo em São Paulo >> Gray > 2 meses atrás > pois é to passando por isso só muda que o lugar da
pegação é a sala de aula mesmo ja que ninguém pode ficar lá no recreio, antes e depois das aulas é
um lugar perfeito pra ninguém ver essas coisas >> malu silva > 2 meses atrás > Concordo totalmente
com você! Tenho quinze anos e estou no primeiro ano do ensino médio. Nos cobram, sobrecarregam,
nos diminuem.. como se fôssemos incapazes de fazer as atividades da escola. Ultimamente, no meu
cenário escolar, os professores agem como se fossem os donos da razão, não escutam os próprios
alunos.
Já os próprios alunos agem como se os professores fossem apenas uma estátua. E com os amigos,
pouco  se  importam  como  vão  agir,  pouco  se  importam  como  são,  pouco  se  importam  com  o
psicológico  um do outro.  Na minha escola  mesmo tem cenário  de brigas,  gravidez  adolescente,
drogas..  é  triste!  É  como  se  a  escola  sugasse  todas  as  minhas  energias.  Eu  não  aguento  mais,
sinceramente. >> Vitor > 1 mês atrás > @Carol Cordeiro sua idiota você não tem o direito de falar
para os outros o que eles tem de fazer, se os pais quiserem educar os seus filhos em casa isso é
problema deles.
A favor Socialização nas Escolas
Romenick Magalhães > 1 ano atrás > Em anos de "socialização" na escola, só 3 ou 4 amigos fizeram
a diferença, o resto foi distração e maus hábitos aprendidos. >> 3 respostas >> Rayna Gabriele > 10
meses atrás > Romenick Magalhães A socialização é tão eficaz na escola que, um ano depois, você
não permanece com nenhum amigo que fez na escola/ >> Amanda Moraes > 6 meses atrás > Nossa,
é verdade. Tenho poucos amigos verdadeiros da escola. Mas os que tenho, amo muito. >> Pandora
Carneiro > 2 meses atrás > A socialização na escola foi tão importante na minha vida que desde cedo
aprendi a estabelecer uma fronteira entre mim e os outros.
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A favor Homeschooling - Incentivo
Ligia Borges > 1 ano atrás > Sou professora e sou super a favor do homeschooling. >> 7 respostas
>> Lenine  Carvalho > 1 ano atrás  > Eu também! Graduação e pós graduação em Universidade
Pública.  14 anos como professora  em escola  pública  Resultado:  2  filhas  educadas  em casa!  >>
Nivaldo Oliveira > 1 ano atrás > Sou professor desde 2006 de escola pública e sou totalmente a favor
do homeschooling. Na verdade eu sinto pena de muitos alunos pelo ambiente que são obrigados a
frequentar, e olha que minha escola é pequena e relativamente boa. Tenho dois filhos e não descarto
esta  possibilidade,  mesmo  tendo  condições  de  pagar  escola  particular,  que  também  apresentam
alguns  pontos  que  me  desagradam.  >>  Francislene  Mendes  Mendes  >  1  ano  atrás  >  Também
sou!! ???????????? >> selma silva > 11 meses atrás > idem >> Laís Miranda > 10 meses atrás > Vc
ainda dá aulas na instituição? >> Mari Correa > 8 meses atrás > Seria bons para os professores,
aumentaria a demanda. Pois tem pais que gostariam de praticar o Homescholling e não tem tempo.
>> Pandora Carneiro  > 2 meses  atrás  > @Mari Correa Acho que você não entendeu o que ela
escreveu acima. É o oposto do que você observou.
A favor Socialização nas Escolas
MamAtiva - por Aline Fevereiro > 1 ano atrás > Crianças brincando sem nenhuma supervisão podem
ser SUPER cruéis. Não basta colocar um monte de crianças juntas. >> 3 respostas >> Alzy Silvério >
1 ano atrás > Então, nunca me socializei na escola e nunca vi os professores fazendo nem um esforço
para isso >> A F > 1 ano atrás > @Alzy Silvério pois é, eu tbm, além de não ter aula de socialização
na grade  curricular  e  quando começa  a  socializar  mto  o professor  manda  ficar  quieto  para  não
atrapalhar a aula. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @A F ??????
A favor Homeschooling - Desejo
Gabriel > 1 ano atrás > Meu filho não gosta de esportes coletivos! E não gosta de escola. Preferiria
muito  mais  ser  ensinado  pelos  pais.  Pena  que  ele  já  está  com  13  anos  e  eu  não  conhecia  o
homeschooling... >> 16 respostas >> Mariana I R Della Libera > 1 ano atrás > Gabriel vivo o mesmo
drama... Será tarde demais pra nós? Ainda que como complemento? >> Leandro Lima > 1 ano atrás
> Ainda não é tarde, eduque até o terceiro ano. >> Rodrigo Bassani > 1 ano atrás > Meu filho mais
velho também tem 13 e começamos este ano o Home Schooling! >> thays alves > 1 ano atrás >
Minha filha já tem 14 anos e acho que já é tarde pra mim também,até porque conheci a pouco tempo
homescooling.?? >> Lu Cae > 1 ano atrás > @Rodrigo Bassani e vocês conseguiram tirar ele da
escola sem complicações ou ele continua frequentando? Meu filho vai para o 8 ano e eu gostaria de
ajuda-lo mais. Obrigada. >> Sheila Soares > 1 ano atrás > Meus sonho é tirar minhas filhas da escola
>> Jana Brito > 1 ano atrás > Sempre é tempo. Conheci um casal que tirou três adolescentes da
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escola. O mais jovem tinha 11. >> Elaine Caveari > 1 ano atrás (editado) > Há tempo sim. Minhas
sobrinhas  saíram  da  escola  nesse  ano,  10  e  13  anos.  Faça  uma  consultoria  pra  montar  um
cronograma. Vale muito a pena. Deus te ilumine. >> Rudson Gonçalves > 11 meses atrás > Caralho,
o cara tem um filho de 13 anos e usa foto de anime no perfil KKK nada contra mano também adoro
animes, só achei engraçado. >> medddskbbaab jsjhvbsksjj > 2 meses atrás > Eu também tenho 13
anos e n gosto de escola, prefiria estudar em casa >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > GABRIEL,
PENA POR QUÊ? Você pode estudar uma forma de conduzir o ensino em casa, como um reforço
escolar. Quando ele tirar o ensino fundamental II, você pode optar pela educação em casa. Trace um
planejamento para trabalhar nisso. Quando ele tiver perto de fazer o ENCEJA você pode assinar o
DESCOMPLICA que tem um programa de aulas preparatórias para o exame. >> Pandora Carneiro >
2 meses atrás > @thays alves NÃO É TARDE NÃO! Você só precisa saber que tipo de foco vai dar
no ensino em casa. Pesquisar bastante a respeito e elaborar um planejamento para este trabalho. A
minha filha faz o 9°ano esse ano. Ela foi preparada desde o ano passado que teríamos trabalhos a
desenvolver  em casa.  Após a certificação do ensino fundamental  II  ela não tornará ao ambiente
escolar,  principalmente  que  nenhuma  escola  na  minha  cidadr  apresenta  bom aproveitamento  no
ENEM. Não dão bons resultados. Eu a educarei em casa nas artes liberais, porque o analfabetismo
funcional das pessoas que passam pela escola é muito comum. Então, eu decidi pelas artes liberais
como um detox do ensino aplicado pelas escolas. Após esse período de aprendizado, vamos aplicar
as disciplinas naturais e físicas. Estou pensando em fazer assinatura do DESCOMPLICA que permite
ter aulas on line de todas as disciplinas e com resolução de exercícios. Antes do ENEM, tem que se
preparar para a prova do ENCEJA que se faz quando completa 18 anos para tirar a certificação do
ensino  médio.  >>  Pandora  Carneiro  >  2  meses  atrás  >  @Rodrigo  Bassani  Você  utiliza  um
planejamento? Qual conteúdo você está focando? Quero iniciar o homeschooling este ano, porém
junto com a escola até concluir o fundamental II. Mas a partir do ano que vem, será 100 por cento
domiciliar. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @Rudson Gonçalves ?? O filho deve usar a conta
de email para se cadastrar em redes de animes. Eu tenho uma conta do gmail que também tem cara
de anime.?? As pessoas ficavam assim surpreendidas, aí eu fiz um novo, e deixei ela usando aquele,
embora ainda tenha acesso. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @Mariana I R Della Libera NÃO
É TARDE! Já ouviu falar sobre o Trivium? Sobre artes liberais? É justamente NESSA IDADE que o
indivíduo é iniciado. Pesquise sobre. A.minha filha também tem essa idade e eu começarei a utilizar
o Trivium.  Só que  esse ano é  o último  que ela  permanece  na  escola.  Para  o.ensino médio,  ela
estudará em domicílio e aos 18 fará ENCEJA. >> I'm BadAss > 1 mês atrás > @Rodrigo Bassani deu
tudo certo?
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A favor Socialização nas Escolas
Líllian Régis > 1 ano atrás > Sou professora, recém-casada e já estou conversando com meu marido
sobre o Homescholing, porque não pretendo mandar nossos filhos para a escola nem tão cedo. Quero
educa-los em casa até quando formos capazes e, se pudermos, pagaremos professores particulares.
Criança socializa em todo lugar. Parabéns pra vocês! Sempre postando bons vídeos!
A favor Socialização nas Escolas
Blandina > 1 ano atrás > O brasileiro se acostumou em terceirizar tudo, inclusive a educação dos
filhos.  Ir  à  escola  hoje  em dia  significa  que  nossos  filhos  aprenderão  a  ser  violentos,  sofrerão
bullying, ouvirão músicas de baixíssimas qualidades, sem contar que o professor não consegue dar
conta de dar atenção a todos, coisa que não acontece com crianças educadas em casa. Vocês estão de
parabéns Dea e Tiba, continue sendo exemplo para nós!
A favor Socialização nas Escolas
Glória Jucá > 1 ano atrás > Verdade que já sou velha, mas meu pai me ensinou a ler aos 5 anos e
durante os primeiros anos eu tive professores particulares, aos 11 anos é que fui para o colégio.Não
me tornei uma pessoa selvagem.Fui uma criança tranquila que gostava de ler, que respeitava os mais
velhos.Esta época estudando em casa não me prejudicou.Sei que a minha experiência é diferente
desta que vocês fazem com os filhos, mas me fez recordar esta, época de minha vida. >> 1 resposta
>> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > Não vejo diferença não.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Janaina Rodrigues > 1 ano atrás > É evidente como os filhos de vcs estão super bem os momentos
que aparecem nos videos dá pra ver como são super saudáveis. São encantadores me impressiono
como existem crianças tão maravilhosas tão educadas tão respeitosas super apoio vcs. Olha vcs estão
de parabéns por ter  a coragem de realmente  ensinar os seus filhos  admiro d+ vcs...??????  >> 4
respostas >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Obrigado!! De fato eles são grandes presentes de Deus na
nossa vida! >> Maria de Fátima Galvão > 1 ano atrás > As crianças são reflexo dos pais, da família.
Os  filhos  de  Deia  e  Tiba  são  maravilhosos  por  que  têm país  verdadeiramena  escolate  cristãos,
comprometidos com a fé, com seu matrimônio e com sua família. Esse é o diferencial... estudando
em casa ou na escola. >> Janaina Rodrigues > 1 ano atrás > @Maria de Fátima Galvão vdd eles se
dedicam inteiramente a família e isso concerteza faz toda a diferença. >> Luciana Silva > 1 ano atrás
> @Déia e Tiba  Educacao vem do berço... seus meninos nasceram no melhor berço que se pode ter:
berço cristao,,,que Deus abençoe as familias do mundo inteiro
A favor Socialização nas Escolas
ÁGUIA CAOLHA > 1 ano atrás (editado) > Essa socialização é tão foda que meu filho com  6 anos
se  socializou  tanto  que  não  sabe  nem contar  até  10  e  nem juntar  as  consoantes...E  agora  pago
KUMON. >> 12 respostas >> Ângela Riquena > 1 ano atrás > Essa é a melhor >> Rosilane Pacheco
> 1 ano atrás > O que e Kumon? >> Luciana Silva > 1 ano atrás > @Rosilane Pacheco Procura no
google que na sua cidade deve ter uma unidade,,é muito interessante,, sei o que é mas nao sei dizer
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exatamente,,descobre e vai pessoalmente verificar,,vale muito a pena >> ÁGUIA CAOLHA > 1 ano
atrás > @Rosilane Pacheco é uma metodologia japonesa que incentiva a criança a ter autonomia nos
estudos. Procura por Kumon que vc vai ver que bacana. >> Maria Crisz > 1 ano atrás > Desculpa
mas parece piada..?????? >> Tays Araujo Camilo > 1 ano atrás > vc acompanhou todos os deveres
de casa do seu filho?! ou achava que era somente papel da escola fazer isso?! Observou dificuldade,
foi a escola conversar com o professor, participou das reuniões?! >> Erik Vinicius Gomes Almeida >
11 meses atrás > Eu acho que homeschooling não te ajudaria aí. >> Flávia Santos > 7 meses atrás >
E durante esses seis anos você nunca buscou entender  na escola qual era as dificuldades dele??
Durante esses 6 anos você não reparou que seu filho ao fazer atividade para casa, com você, não
tinha conhecimento de números?? Aí você optou por colocar seu filho nessa metodologia japonesa
para que ele aprenda a estudar sozinho para que você não tem nenhum tipo de responsabilidade??
Desculpa mas o que eu entendi foi isso.... >> Cleane Vieira > 5 meses atrás > Olha a bica torpe. Tire
o palavrão da boca. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @Cleane Vieira Jura que você está
corrigindo um adulto por escrever palavrão??? ???????? É pra rir, viu! >> Cleane Vieira > 2 meses
atrás > @Pandora Carneiro Eu repreendo até minha mãe quando ela fala palavrão porque Deus não
se agrada. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @Cleane Vieira ??????
Contrário Entidade Familiar
ÁGUIA CAOLHA > 1 ano atrás (editado) > Essa socialização é tão foda que meu filho com  6 anos se socializou
tanto que não sabe nem contar até 10 e nem juntar as consoantes...E agora pago KUMON. >> 12 respostas >>
Ângela Riquena > 1 ano atrás > Essa é a melhor >> Rosilane Pacheco > 1 ano atrás > O que e Kumon? >> Luciana
Silva > 1 ano atrás > @Rosilane Pacheco Procura no google que na sua cidade deve ter uma unidade,,é muito
interessante,, sei o que é mas nao sei dizer exatamente,,descobre e vai pessoalmente verificar,,vale muito a pena >>
ÁGUIA CAOLHA > 1 ano atrás > @Rosilane Pacheco é uma metodologia japonesa que incentiva a criança a ter
autonomia nos estudos. Procura por Kumon que vc vai ver que bacana. >> Maria Crisz > 1 ano atrás > Desculpa
mas parece piada..?????? >> Tays Araujo Camilo > 1 ano atrás > vc acompanhou todos os deveres de casa do seu
filho?! ou achava que era somente papel da escola fazer isso?! Observou dificuldade, foi a escola conversar com o
professor,  participou  das  reuniões?!  >>  Erik  Vinicius  Gomes  Almeida  >  11  meses  atrás  >  Eu  acho  que
homeschooling não te ajudaria aí. >> Flávia Santos > 7 meses atrás > E durante esses seis anos você nunca buscou
entender na escola qual era as dificuldades dele?? Durante esses 6 anos você não reparou que seu filho ao fazer
atividade para casa, com você, não tinha conhecimento de números?? Aí você optou por colocar seu filho nessa
metodologia  japonesa  para  que  ele  aprenda  a  estudar  sozinho  para  que  você  não  tem  nenhum  tipo  de
responsabilidade?? Desculpa mas o que eu entendi foi isso.... >> Cleane Vieira > 5 meses atrás > Olha a bica torpe.
Tire o palavrão da boca. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @Cleane Vieira Jura que você está corrigindo um
adulto por escrever palavrão??? ???????? É pra rir, viu! >> Cleane Vieira > 2 meses atrás > @Pandora Carneiro Eu
repreendo até minha mãe quando ela fala palavrão porque Deus não se agrada. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás
> @Cleane Vieira ??????
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Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Rafael Souza > 1 ano atrás > O Tiba tem dois relógios hahaha >> 4 respostas >> Santos Silva > 1
ano atrás > Hahahaha  vi pork vc falou kkkkkkkk >> Marilac Palhares > 1 ano atrás > Haha vdd >>
Micheliny Nicácio  Medeiros  > 1 ano atrás  (editado)  > Tbm não teria  notado,  se  não fosse,  seu
comentário. Atenta! Parabéns! Busco atenção, mas aceitei, que isso, não é prá mim! >> Lily Motta >
1 ano atrás > Um relógio e uma pulseira
A favor Socialização nas Escolas
Juliana Moura Fernandes > 1 ano atrás > Acho tbm que o segredo do sucesso do homescholing está
no fato de que por ser uma educação domiciliar passam mais tempo com com a família e se sente
mais amada e valorizada e assim, e como falado no vídeo aumenta sua auto estima, o que influencia
em seu aprendizado tanto escolar como social porque se sentido valorizado pela família valoriza mais
a mesma e as pessoas como um todo.
A favor Sistema Educacional
Bruna  Braz  >  1  ano  atrás  >  certíssimo!   Já  trabalhei  em  várias  escolas,  tanto  pública  como
particulares,  e quer saber? as escolas no Brasil estão um lixo!
A favor Socialização nas Escolas
Fabiana Camargo > 1 ano atrás > ESPETACULAR , Como mãe homescholling há 1 ano noto claramente que
aconteceu exatamente o contrário , meus filhos agora estão Muito mais desevoltos do que quando iam para
escola ... Nada contra escola , mas dizer que lá socializa é ignorância completa da termologia da palavra em
si , aliás , a própria ciência da pedagogia diz que escola não é para socializar... E não é mesmo , ela foi criada
e pensada por banqueiros ... Ora bolas ... Não sou contra escola e até penso , mais pra frente matricular meu
filho  numa  dessas  excessões  (escola  boa  e  séria)  mas  pelo  aprendizado  JAMAIS  pelos  socialização  ...
Parabéns casal !!! Deus levantou vocês para anunciar a uma Nação que caiu no conto comunista , socialista ...
Haveremos de sair dessa ditadura cultural ... Deus vos Abençoe !!! >> 3 respostas >> Bruno Mars > 10 meses
atrás > Poderia me tirar uma dúvida? Minha mãe tem que ir na escola, pra avisar que vou parar de frequenta-
la? Ou ela terá que ir em outro lugar? >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @Bruno Mars Sua mãe não tem
que ir a lugar algum. Tem que fazer um planejamento em casa sobre datas, atividades temáticas, conteúdo
expositivo, vídeos, músicas e outras formas de arte e tratá-lo como um guia de trabalho.  Sua mãe tem que ter
uma espécie se diário de bordo para REGISTRAR todas as atividades diárias. E o pupilo ou educando tem que
ter seu proprio material de apoio, como cadernos e agendas. Quando o Conselho Tutelar bater na sua porta,
NINGUÉM OS PODERÁ ACUSAR DE ABANDONO INTELECTUAL.  Só isso...  Parece  simples???  É
óbvio   que  não!   Homeschooling  não  é  pra  qualquer  um.  Os pais  tem que estar  comprometidos  com a
seriedade do trabalho. Só tem trabalho por aí. A questão é que quando os pais escolhem o ensino domiciliar, o
fazem com muito amor e por amor estão dedicados a serem o melhor possível para seus filhos. >> Pandora
Carneiro > 2 meses atrás > @Bruno Mars  @Angelo Pavan  Recomendo o vídeo do Instituto Borborema para
que seja esclarecido sobre a questão da liberdade no homeschooling. Essa questão de socialização, uma vez
que as famílias não estão vivendo como zulus,  é apenas uma contra força dos burocratas para sabotar o
trabalho dos pais em fugir do controle do Estado e melhorar indivíduos. https://youtu.be/dgHsLYjyO54
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Neutro Socialização nas Escolas
Fabiana  Camargo >  1  ano atrás  > ESPETACULAR ,  Como mãe homescholling  há  1  ano noto
claramente que aconteceu exatamente o contrário , meus filhos agora estão Muito mais desevoltos do
que quando iam para escola ... Nada contra escola , mas dizer que lá socializa é ignorância completa
da termologia da palavra em si , aliás , a própria ciência da pedagogia diz que escola não é para
socializar... E não é mesmo , ela foi criada e pensada por banqueiros ... Ora bolas ... Não sou contra
escola e até penso , mais pra frente matricular meu filho numa dessas excessões (escola boa e séria)
mas pelo aprendizado JAMAIS pelos socialização ... Parabéns casal !!! Deus levantou vocês para
anunciar a uma Nação que caiu no conto comunista , socialista ... Haveremos de sair dessa ditadura
cultural ... Deus vos Abençoe !!! >> 3 respostas >> Bruno Mars > 10 meses atrás > Poderia me tirar
uma dúvida? Minha mãe tem que ir na escola, pra avisar que vou parar de frequenta-la? Ou ela terá
que ir em outro lugar? >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @Bruno Mars Sua mãe não tem que ir
a lugar algum. Tem que fazer um planejamento em casa sobre datas, atividades temáticas, conteúdo
expositivo, vídeos, músicas e outras formas de arte e tratá-lo como um guia de trabalho.  Sua mãe
tem que ter uma espécie se diário de bordo para REGISTRAR todas as atividades diárias. E o pupilo
ou  educando  tem que  ter  seu  proprio  material  de  apoio,  como  cadernos  e  agendas.  Quando  o
Conselho  Tutelar  bater  na  sua  porta,  NINGUÉM  OS  PODERÁ  ACUSAR  DE  ABANDONO
INTELECTUAL. Só isso... Parece simples??? É óbvio  que não!  Homeschooling não é pra qualquer
um. Os pais tem que estar comprometidos com a seriedade do trabalho. Só tem trabalho por aí. A
questão é que quando os pais escolhem o ensino domiciliar, o fazem com muito amor e por amor
estão dedicados a serem o melhor possível para seus filhos. >> Pandora Carneiro > 2 meses atrás >
@Bruno  Mars   @Angelo  Pavan   Recomendo  o  vídeo  do  Instituto  Borborema  para  que  seja
esclarecido sobre a questão da liberdade no homeschooling. Essa questão de socialização, uma vez
que as famílias não estão vivendo como zulus, é apenas uma contra força dos burocratas para sabotar
o  trabalho  dos  pais  em  fugir  do  controle  do  Estado  e  melhorar  indivíduos.
https://youtu.be/dgHsLYjyO54
A favor Socialização nas Escolas Lilian Quindos > 1 ano atrás > Meu filho mais velho fez 5 anos mês passado e nunca foi para a
escola.  Ele  já  sabe  ler,  fazer  pequenas  contas  de  adição  e  subtração,  gosta  de  geografia,  ama
dinossauros e já estamos introduzindo a catequese domiciliar. Ano que vem espero em Deus que
consiga  adquirir  o  material  do  Instituto  Cidade  de  Deus,  tanto  pelo  planejamento,  quanto  pelo
conteúdo  religioso,  já  que  somos  Católicos.  Até  reviro  os  olhos  quando me  perguntam sobre  a
socialização....kkkk. O que mais pega para mim e meu esposo é expor os nossos filhos as músicas,
práticas e conteúdos que abominamos, e as vezes não é culpa nem das escolas, mas dos coleguinhas
que os pais não ligam. Queremos preservar a inocência dos nossos filhos o máximo que pudermos.
>> 5 respostas >> Sergio Junior > 1 ano atrás > Lindo comentario. Parabéns. Pensava que só eu tinha
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essa noção nos dias de hoje rs. Aqui perto os pais colocam funk proibidao e as crianças já crescem
nesse meio, triste >> Lilian Quindos > 1 ano atrás > @Sergio Junior Sim. As vezes não é nem a
escola que é nociva.  As vezes mais nocivos são os coleguinhas  que as crianças  são obrigadas a
conviver por conta da socialização. E pior, isto não depende de colégio público ou privado, essa
"cultura" do funk está em todos lugares, sei disso porque meu marido tem amigos professores e já
relataram cada barbaridade, e uma é de um Colégio tradicional em São Paulo, que só tem Católico no
nome é a mensalidade é uma fortuna. >> Sergio Junior > 1 ano atrás > @Lilian Quindos Funk é Um
projeto do Marxismo Cultural.  Isso foi pensado no começo dos anos 30. Pra destruir as familias.
Você vê que tudo ao nosso redor hoje em dia tem que ter uma mulher sendo objetificada. Seja nas
musicas de todos os ritmos.Filmes. Series. Novelas. Roupas principalmente. Faz parte do feminismo
incentivar meninas jovens a ser emponderada igual Anitta. Meninas que se comportam daquele jeito
nem pensam em contruir familia ser mae. E os meninos a mesma coisa nao respeitam as mulheres,
porque  respiram  essa  cultura  de  objetificação  24  hs  por  dia.  Estamos  incerido  nessa  cultura.
Infelizmente. >> Iolanda G. Martins > 1 ano atrás > Verdade Lilian, sou professora e futura mamãe,
vivo preocupada com todas estas questões; tento orientar meus alunos que isso "não é música de
criança" e nem "música de escola", para diminuir a influência dos colegas que vivem inseridos neste
tipo  de  realidade...  Que  Deus  nos  ajude  como  pais,  professores  e  proteja  nossas  crianças.  >>
medddskbbaab jsjhvbsksjj > 2 meses atrás > @Lilian Quindos vdd, eu estudo em escola particular e
quase todo mundo lá escuta funk, fala palavrão e sobre sexo, e olha que estou no 7° ano... Imagina no
ensino médio.
A favor Socialização nas Escolas
Lilice1702 > 1 ano atrás > Se formos pensar por essa lógica "socializante", os povos primitivos e
tribos deveriam ser antisociais entre si, pois eles não têm escola. A forma mais fácil de resolver isso é
regulamentar o ensino domiciliar e fazer o controle desse quesito. >> 3 respostas >> MADSR > 6
meses atrás > Desde quando regulamentação resolve? Olha a regulamentação dos carros, ipva etc..
>> Pandora Carneiro > 2 meses atrás > @MADSR Os ativistas pelo ensino domiciliar têm HORROR
dessa palavra REGULAMENTAÇÃO. É uma forma do governo TER CONTROLE SOBRE AS
FAMÍLIAS.  Basta reconhecer a proposta educacional como uma alternativa. >> Pandora Carneiro >
2 meses atrás > LILICE TUDO O QUE OS PAIS QUEREM COM O HOMESCHOOLING É SAIR
DO CONTROLE DO ESTADO. É esse controle que está afastando as pessoas do sistema de ensino.
Basta que se reconheça o direito dos pais a educar seus filhos em domicílio. Basta que se permita
reconhecer a liberdade de escolha fundada na autoridade dos pais.
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A favor Socialização nas Escolas
José Pedro > 1 ano atrás > 6:35 Parece muito ser pecado no Brasil buscar os grandes elementos
culturais que as sociedades humana foram capazes de conceber... É triste. Os que se dizem abertos
são os primeiros preconceituosos! Vocês estão certos quando falam dos guetos nas salas de aulas e
todo tipo de besteira que você é obrigado a ver quando criança nas escolas! >> 1 resposta >> Sergio
Junior > 1 ano atrás > No Brasil Cultura é visto como crime
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Katita Nai > 1 ano atrás > Que blusa mais linda essa Déia! E viva o homeschooling!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Natania Pereira > 1 ano atrás > Excelente. Cada um sabe o que é melhor  para sua família!
A favor
Homeschooling - Interferência 
Estatal
Fabrício Feres > 1 ano atrás > Muito bom o vídeo, me lembrou o caso do casal Cipriano, você educar
seus filhos é considerado abandono intelectual e o governo te persegue se você faz. Como se ele
tivesse interessado na educação de alguém.
Contrário Socialização nas Escolas
Rouseane Paula > 1 ano atrás > Na criação da escola, no século XIX, escolheu-se pelo comum, pela
socialização, pela convivência. Isso não significa que a família não seja a base de onde as crianças
vêm e pra ela voltarão: o alicerce, dos gostos, valores e preceitos. Agora sair da vida comunitária, da
convivência, não é o melhor caminho. Meu filho adolescente estuda numa escola cristã e desenvolve
bem  uma  conversa,  respeita  os  mais  velhos  e  adora  cuidar  dos  pequenos.  E  convenhamos,  o
homeschooling é possível quando os pais dispõe de tempo maior para ensinar e educar seus filhos,
certo? Cada caso é um caso, para algumas realidades familiares, a socialização precisará acontecer
nas escolas mesmo.
A favor Socioconstrutivismo
Walcyrio Ramos > 1 ano atrás > Melhor o homeschooling do que a criança numa escola que não dá o
ensino de qualidade. Lamentavelmente o método Paulo Freire é uma porcaria e desanima muito o
professor. Eu sou professor do 1° segmento e fico muito desanimado com essas práticas e com falta
de didática que lamentavelmente destruiu a educação no país.
A favor Socioconstrutivismo Maurício Silveira > 3 meses atrás > Parabéns pelo vídeo. No final dos anos 80, no interior, eu já
tinha dificuldade, pois a maioria não queria estudar, e atrapalhava os poucos que queriam. Hoje virou
caos,  pois  esse  lixo  do  socioconstrutivismo  destruiu  a  autoridade  do  professor.  Professores,
brasileiros,  acordem.  O  socioconstrutivismo  é  o  câncer  da  educação,  pois  acabou  com  a
HIERARQUIA. Tudo funciona por hierarquia.
A favor Socialização nas Escolas
Explorer & cia > 11 meses atrás > Esquecem que a criança  poderá se socializar na família, na rua,
no bairro, instituição religiosa, ou em cursos.escola não é o único meio de socializacao!
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A favor Socialização nas Escolas
Elaine Fleith > 11 meses atrás > Parabéns pela belíssima explanação ...eu e marido tbm estamos de
saco cheio desta "tal socialização" ..pois temos um filho   já gde que aos dez anos sofreu um bullying
tão forte na escola que o travou emocionalmente ..daí ele nos pediu pra sair da escola ..eu e o meu
marido acatamos a decisão do meu filho que desde então fez homeschooling sozinho em casa ...fez o
provão foi aprovado ..recebeu diploma igual ao aluno da escola convencional ...se nós soubéssemos
da total imbecilização e bullying que as crianças sofrem na escola ..jamais teríamos colocado nossos
filhos ..o marxismo-gramscista destruiu a educação ..para os pais cristãos e que sentem este chamado
..o  caminho  é  o  homeschooling  ..só  assim  salvaremos  nossas  crianças  desta  doutrinação
comunista  ..só assim formaremos  seres  que pensem e sejam independentes  e  mais  que amem a
Deus...Amém ?????
A favor Socialização nas Escolas
Fabiano Santos > 1 ano atrás > Esse papo de socialização é a maior besteira que nunca acreditei. Daí
você vê a doutrinação e lavagem cerebral em todos os setores. Se socialização é tão bom, por que não
são formados Juízes, advogados e médicos mais humanos? Por que só sai carniceiros e egoísta das
faculdades? Por que as crianças são treinadas para passar em concursos e nada mais? É a FAMÍLIA,
estúpido!! >> 2 respostas >> Maria Crisz > 1 ano atrás > Concordo plenamente não existe o próximo
pra  muitos  que  vivem  socializando  >>  Angelo  Pavan  >  1  ano  atrás  >  "SÓ  SAI  EGOÍSTA  E
CARNICEIRO DAS FACULDADES"?! Nossa... pelo jeito vc foi muito bem educado em casa, na
tua bolha, não?
Contrário Socialização nas Escolas
Fabiano Santos > 1 ano atrás > Esse papo de socialização é a maior besteira que nunca acreditei. Daí
você vê a doutrinação e lavagem cerebral em todos os setores. Se socialização é tão bom, por que não
são formados Juízes, advogados e médicos mais humanos? Por que só sai carniceiros e egoísta das
faculdades? Por que as crianças são treinadas para passar em concursos e nada mais? É a FAMÍLIA,
estúpido!! >> 2 respostas >> Maria Crisz > 1 ano atrás > Concordo plenamente não existe o próximo
pra  muitos  que  vivem  socializando  >>  Angelo  Pavan  >  1  ano  atrás  >  "SÓ  SAI  EGOÍSTA  E
CARNICEIRO DAS FACULDADES"?! Nossa... pelo jeito vc foi muito bem educado em casa, na
tua bolha, não?
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A favor Sistema Educacional
MEUCristo > 6 meses atrás > Bom dia! Escola é um "deus " deste  século! Não toquem nesse "deus !
"... os pais pós -modernos submetem seus filhos a qualquer coisa (incluindo bullyng e todo tipo de
sofrimento) para que eles sejam "alguma coisa quando crescerem", exceto se alcançarem fortunas e
sucesso sem que seja por meio dessa falácia que é a ascenção através  da educação, tão fantasiada
pelas pessoas. Veja, por exemplo,  a escolaridade (segundo  grau INCOMPLETO) e o salário do
jogador Neymar (aproximadamente 30 milhões de euros por ano) e procure saber se alguém está
preocupado com sua formação acadêmica ou sobre denúncias contra seus pais, ao Conselho Tutelar,
por abandono intelectual, por ocasião da evasão escolar, à época,  do jogador-estrela. Por outro lado,
não há como não  se indignar com a perseguição que sofrem, por todos os ramos da sociedade, as
famílias chamadas famílias educadoras, que decidem tirar seus filhos da escola (por vários motivos,
dentre  eles  a  incompetência  comprovada  por  números  estatísticos  de  organizações  nacionais  e
internacionais,  a  respeito  da  má  qualidade  da  educação  fornecida,  bem como pela  incapacidade
comprovada das instituições de ensino, mormente as públicas, em proteger à integridade física  e
mental dos alunos), para educá-los , de verdade em casa! A obrigatoriedade de escolarização é uma
imposição que usurpa o poder que  DEUS conferiu aos pais, que é a formação de seus filhos!!!! Se o
filho  de  alguém  está  sofrendo  agressões  físicas  ou  psicológicas  no  âmbito  das  dependências
escolares, é necessário que haja denúncias e as devidas providências jurídicas civis e criminais contra
a  escola.  Não é  justo  que  as  crianças  sofram como se  fossem oferendas  ao  "deus" educação!!!
Obrigada. Lili
A favor Sistema Educacional Douglas Dal Moro > 1 ano atrás > Somos obrigados a "confiar" nosso dinheiro ao governo e vemos o
que fazem com ele. Confiar no governo a educação dos pequeninos beira a loucura. Parabéns pelo
vídeo, pelo tema, pelo canal e pela família.
A favor Socialização nas Escolas Rejane Tomaz > 1 ano atrás > Adorei! Falou tudo! Meu filho de 9 anos tem uma cabeça diferente.
Conversa com adultos e adescentes mais velhos de igual pra igual. Pois eu trabalho em casa e a
educação é mais profunda. Não é dó dever de casa e pronto.
A favor Socialização nas Escolas
Jamile sousa > 1 ano atrás (editado) > Como professora e conhecedora da Escola lhes digo com certeza: eduquem
seus filhos em casa, é melhor, tanto moralmente como conteúdos. Na escola só se ensina a ser reprodutor do
professor e dependendo do professor coitado do seu filho e a socializar com pessoas que pode ter certeza vc se
conhecesse.... E... Socializar? Socializamos na vida cotidiana e não na escola. A verdade é que queremos colocar os
filhos na escola não para o bem deles mas para nós. Para ficarmos livres pra trabalhar e outras coisas, porém a
família se deteriora e conteúdos que é bom zero. Eu como professora não consigo educar 40 meninos numa sala. E
eu tenho 13 salas de aula, façam as contas. E mesmo quando consigo acabo passando a minha doutrina que muitos
não irão gostar. Isso é fato. Fui escolarizados assim, meus colegas fazem assim e eu tbem. Todos repassam aquilo
que acham correto. Dependo da pessoa coitado do seu filho.
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A favor Homeschooling - Incentivo maaqo gqn > 1 ano atrás > Eu Moro USA faço homeschool há 7 anos. E só tem vantagens.
A favor Socialização nas Escolas
Fabrício Feres > 1 ano atrás > Sem as escolas, como as crianças sofreriam bullying? Internet, até isso
tem "solução". >> 1 resposta >> Daniele Pereira > 1 ano atrás > kkkkkk
A favor Socialização nas Escolas
Tairo dos Santos > 1 ano atrás > "Socializar" nas escolas de hoje e gazear aula são a MESMÍSSIMA
COISA! Amo vocês cada vez mais!! ?
A favor Socialização nas Escolas
Otávio 's > 7 meses atrás > Sempre fui exposto ao mundo e nunca me socializei. A escola só mostra
o quanto pessoas podem ser cruéis >> 1 resposta >> Nika Kirst > 4 meses atrás > Bem verdade.
A favor Socialização nas Escolas
Mariane Souza > 1 ano atrás > Parabéns novamente... vcs são demais... esse tipo de socialização que
querem impor, a maioria só da confusão... e falam que é  melhor... Ah tá
A favor Socialização nas Escolas Lister Leão > 1 ano atrás > Escola é pra aprender palavrão e pegar piolho.
A favor Socialização nas Escolas
Betânia > 1 ano atrás > Escola não é pra socializar, é pra estudar. Socialização é casa, festa, clube
etc. >> 3 respostas >> Polly Pereira > 1 ano atrás > Com certeza. >> Liliane Rosa > 1 ano atrás >
Betânia Caroline Francisco Ferreira que besteira! >> Social democrata é socialista piorado > 9 meses
atrás > Em escola pública, então é melhor deixar ele no quarto o dia todo que socializar com aquela
gente 
A favor Socialização nas Escolas
M. Karina Araújo > 3 semanas atrás > Muito bem . Concordo com tudo e isso aí. Continuem os laços
afetivos construídos no lar gera uma ser humano saudável.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Danilo Alves > 1 ano atrás > Parabéns Deia e Tiba! Esse foi um dos melhores vídeos do canal.
Concordo em número, gênero e grau com a explanação de vocês! Deus os abençoe!
Contrário
Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
carlasomartins > 4 meses atrás > Parei no início. Misturando conceitos e usando sua realidade como
régua... >> 1 resposta >> Afonso Ribeiro > 1 mês atrás > Eles usam dados tbm, pesquisas...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Gabriela  SM  >  1  ano  atrás  >  Muito  bom...sou  professora  e  concordo  completamente....amei  o
vídeo ??????
A favor Socioconstrutivismo
Sully Galindo > 1 ano atrás (editado) > Pensava assim até pouco tempo ! ?????????? estou livre
dessa bobagem, mas infelizmente é isso e somente isso que vemos nos cursos de pedagogia.  Triste
ne?
A favor Socialização nas Escolas
Leah S. > 6 meses atrás > A socialização na escola só serve pra duas coisas: ensinar palavrão para
crianças antes educadas e ensinar imoralidade para crianças que ainda nem tem idade pra namorar.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cancioneiro > 7 meses atrás > Perfeito Déia e Tiba, um dia vamos aí conhecê-los.
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A favor Socialização nas Escolas
Elaine Martins > 1 ano atrás > Vocês estão certos, o maior preocupado com os filhos são os pais.
Admiro isso pois sei o trabalho que é.
A favor Socioconstrutivismo xGHOSTzy R6 > 1 ano atrás > Mais uma escama cai de meus olhos! Cara, que vídeo magnífico!
Obrigado, Déia e Tiba. Deus os abençoe e amplie o alcance dessas belas informações! Isso explica
perfeitamente o pensamento de destruição da família de Karl Marx.
A favor Socialização nas Escolas
Michael Campos > 5 meses atrás > Vídeo emocionante, concordo com tudo que falaram, é um direito
dos pais escolher o melhor para seus filhos
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lister Leão > 1 ano atrás > Melhor vídeo de 2019
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ariana Alves > 1 ano atrás > Melhor vídeo, as pessoas, até aquelas conservadoras, cristãs, estão tão
alienadas que é difícil ajudar
A favor Homeschooling - Incentivo
Alfredo S > 1 ano atrás > Concordo, mas comércio do sistema educação seja pública ou particular
estão com medo da concorrência
A favor Socialização nas Escolas
V Rosa > 1 ano atrás > muito bom! minha filha tem um ano de idade e as pessoas ja me perguntam
sobre a socialização dela. e me olham estranho quando digo que vou tentar educação domiciliar com
ela. Como está a questão da justiça? vocês não tem medo de o conselho tirar as crianças de vocês?
parabéns! seus filhos são realmente lindos!
Neutro Homeschooling - Aplicação
V Rosa > 1 ano atrás > muito bom! minha filha tem um ano de idade e as pessoas ja me perguntam
sobre a socialização dela. e me olham estranho quando digo que vou tentar educação domiciliar com
ela. Como está a questão da justiça? vocês não tem medo de o conselho tirar as crianças de vocês?
parabéns! seus filhos são realmente lindos!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Anderson Jonio > 1 ano atrás > Oh, saco!! Respirando fundo 1, 2, 3... Obrigado pelo excelente vídeo.
A favor Socialização nas Escolas
SASAMUEL Samuel > 1 ano atrás > Sofremos esse preconceito... Mas nossos filhos estão crescendo
e muito... "Morgana"
A favor Homeschooling - Incentivo
Cicero  Leondes  >  1  ano  atrás  >  Me  fez  lembrar  do  ensino  a  Santa  Teresinha  ????  viva  ao
homeschooling ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Historia e critica cultura > 1 ano atrás > Maravilhosa explicação, obrigado!
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A favor Homeschooling - Incentivo
Diego Teles > 1 ano atrás > Muito bom o vídeo!! Eu e minha esposa passamos a acompanhar vocês
desde  que  saíram  da  CN.  Gosto  muito  das  referências  que  vocês  utilizam  nos  vídeos.  Por
acompanhar o professor Olavo e ser aluno do professor Pe. Paulo Ricardo, e assistir os vídeos de
vocês, conheci os trabalhos do professor Carlos Nadalim, o que mudou a minha trajetória no final da
academia. Estou me formando em psicologia. Aos 45 min do segundo tempo mudei a minha pesquisa
da monografia, que era na área de saúde, passando para a área de educação. Fiz uma investigação
acerca da eficácia dos métodos de alfabetização no Brasil, chegando a conclusão de que, atualmente,
com relevância científica, o método fônico pode ser uma ótima possibilidade de melhora do Brasil
nas  avaliações  de  leitura  e  escrita,  e  sobretudo  reduzir  o  índice  de  analfabetismo  funcional.  O
trabalho  que  vocês  fazem  com  os  vídeos  e  auxiliando,  motivando  à  educação  domiciliar  é  de
utilidade pública!! Parabéns e sucesso!!
A favor Socialização nas Escolas
Jaqueline Bastos Mentora de mulheres > 1 ano atrás > Kkkkkkkkk! So o início ja valeu!! Kkk é
assim mesmo ! Tb faço educação domiciliar e é desse jeito!!! Deus abençoe vcs!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Karoline Souza Neris > 1 ano atrás > Vocês são óooootimossssss! KKK (Sem mais).
A favor Performance do Casal Déia e Tiba iolanda soares io > 1 ano atrás > Acho ótima a aprendizagem no lar,  só que nem todas as famílias
tem conhecimentos e cultura para ensinar as crianças.  Porque vejo que vocês são pessoas de um alto
grau de cultura.
Contrário Homeschooling - Aplicação
iolanda soares io > 1 ano atrás > Acho ótima a aprendizagem no lar,  só que nem todas as famílias
tem conhecimentos e cultura para ensinar as crianças.  Porque vejo que vocês são pessoas de um alto
grau de cultura.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Sheila Cristina Maria > 2 meses atrás > A disciplina  que  é necessária a convivência social, e amor
ao próximo
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Bia Silva > 10 meses atrás > Certíssimo!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Yara Gabrieli > 1 ano atrás > Amei! Vocês são maravilhosos, luz de Cristo para nós ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
William  Duarte  >  1  ano  atrás  >  Simplesmente  maravilhoso,
espetacular!!!????????????????????????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Glaucos Vicente > 6 meses atrás > Dou gloria a Deus pela sua vidas, primeiro video que assisto , e
vcs deram voz a tudo que gostaria de falar kkkk casal top!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Silvana silva > 1 ano atrás (editado) > Obrigada o video que eu esperava para compartilhar e dizer
sutilmente kkk atraves de vcs o que sempre quis dizer aos ....oh e a socialização. ..afff paciência.
Deus Abençoe sua família.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Karisia  Maria  >  1  ano  atrás  >  Sempre  fazendo  vídeos  perfeitos  para  meu  estudo  sobre  o
Homeschooling, obg casal ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ricardo P.Marin > 11 meses atrás > Vcs são geniais!!! Parabéns pelo conteúdo! Peço licença para
deixar  aqui  o  link  do  canal  da  minha  esposa  que  trata  de  dicas  sobre  a  educação  domiciliar.
https://www.youtube.com/channel/UCck92AzSqSsOiQ4-dw5uKiA grande abraço!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Vívian Rodrigues > 1 ano atrás > Tiba, tão expressivo! Excelente vídeo. ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Beatriz C > 1 ano atrás > Maravilhosa argumentação! ????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Aline Cunha > 1 ano atrás > Excelente como sempre! ??
A favor Homeschooling - Desejo Karine Barbosa > 1 ano atrás > Demais gostaria de ter esse dom p educar minha filha em casa
A favor Homeschooling - Incentivo
Nalva Teixeira > 4 meses atrás (editado) > Educação Domiciliar já. Aliás, quem sabe como anda a
MP da educação domiciliar no Brasil?
Neutro Homeschooling - Aplicação
Nalva Teixeira > 4 meses atrás (editado) > Educação Domiciliar já. Aliás, quem sabe como anda a
MP da educação domiciliar no Brasil?
A favor Socialização nas Escolas
Amábile e Héber > 1 ano atrás > Kkkkkk... Amei o vídeo! É o que todo mundo sempre diz quando
falamos que faremos homeschooling, rs...
A favor Socialização nas Escolas Carolina Leocádio > 4 meses atrás > O que mais vemos são crianças "socializando" tanto com o
"diferente"  que  acabam se  tornando  diferentes  dos  seus  pais  e  indiferentes  aos  valores  de  suas
famílias. Me apaixonando pelo HOMESCHOOLING!!
A favor Homeschooling - Incentivo
Cida Mendes > 1 ano atrás > Muito bom???????? Que Deus os abençoe sempre. Esse método de
ensino é bom para toda família, não só para as crianças, todos aprendem juntos.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Pequeno  Apostolado  >  6  meses  atrás  >  Divertido  de  assistir  e
EXCELENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Compartilhado!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Evelaine Guimarães Machado > 1 ano atrás > Excelente vídeo, pessoal querendo debate, que coisa!
Reclamam de tudo. Pra mim foi excelente o vídeo, bem explicado. Parabéns!
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A favor Socialização nas Escolas
Suelen  Miotto  >  1  ano atrás  >  Amei  o  vídeo!!!  abordaram pontos  muito  interessantes.  Melhor
explicação que já ouvi sobre a socialização.
A favor Socialização nas Escolas
Educando para o Céu > 1 ano atrás (editado) > Muito bom! Essa é uma das perguntas que mais nos
fazem. Mas, o "mito" cai por terra quando conhecem as crianças. Como a Déia falou, crianças que
respeitam e sabem conviver com diferentes idades. Aproveito para dizer que nos sigam nas redes e
vejam como são crianças normais... "Educando para o Céu" ?? >> 1 resposta >> Déia e Tiba > 1 ano
atrás > Tá aí pessoal, sigam o "Educando para o Céu", uma família homeschooler incrível!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lilian Pinho > 1 ano atrás > Muito bom e esclarecedor o video. Deus os abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba SARA DE PAULA LIMA TEIXEIRA > 1 ano atrás > Parabéns pelo vídeo, adoro vcs família linda.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Vanessa Nunes > 1 ano atrás > Ótimo vídeo, Deus abençoe ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Vera Amatti > 1 ano atrás > Vídeo muito bom! Parabéns. Acertaram a mão e foram direto ao ponto.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba A F > 1 ano atrás (editado) > Que vídeo maravilhoso!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Cristiane Cardoso > 1 ano atrás > Amei, vcs são 10!??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Thiago Taniguti  > 1 ano atrás > Excelente vídeo! Parabéns Deia e Tiba pela  coragem. Deus os
abençoe
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Santos Silva > 1 ano atrás > Ameiiiiiiiiii que sensacional, ??????????????????
A favor Homeschooling - Desejo
Patty Almeida Administradora > 1 ano atrás > ??????????????Melhor vídeo sobre o assunto! Estou
com meu bebê com 1 ano e 4 meses mas vou fazer home scholing tbm! Obrigada por me esclarecer
tudo isso! ???
A favor Socialização nas Escolas
Fabiana Silva Tofanetto > 1 ano atrás > Hahaha, como que confinar as crianças num lugar onde se
cria uma realidade alternativa pode ser  chamado de socialização, né? Graças a Deus, ninguém mais
nos enche o saco com isso. Até porque já está evidente que é lenda urbana. :-)
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Mari Ella > 1 ano atrás > Muita admiração por vocês. É bacana esse tipo de conteúdo vindo de
pessoas com virtudes e valores que visam o bem comum. Parabéns! (P.s. Adorei que a música da
vinheta do canal de vocês é a mesma do meu canal) paz e bem!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Micaell Vitor Cunha > 1 ano atrás > Muito esclarecedor! ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Tel Monteiro > 1 ano atrás > O Tiba vai pular da tela kkkkk adorei o vídeo ????????????
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
marina Almeida > 1 ano atrás > Que bom vcs terem feito esse vídeo.  A cara de vcs ficou demais ??
na chamada do vídeo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Carlos Eduardo > 1 ano atrás > Ótimoooo vídeo ????????
A favor Homeschooling - Incentivo
Isabella 1996 > 1 ano atrás > Amei o vídeo, muito explicativo, meu sonho é que o homeschooling
seja legalizado no Brasil
A favor Socioconstrutivismo Wal Bianchini > 1 ano atrás > MARAVILHOSO!!!!!! Fora Paulo Freire!!! >> 1 resposta >> Rosa
Livyan > 9 meses atrás > Paulo Freire é patrono da educação brasileira. Paulo Freire não estudou em
Harvard, é Harvard que estuda Paulo Freire.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Sheila Aparecida > 1 ano atrás > Nossa, não havia tido essa reflexão. Muito bom esse vídeo. Estou
revendo meu conceito sobre homescholing. Parabéns Déia e Tiba.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Rafaela Dias F. Pontes > 1 ano atrás > Ameeei o vídeo. Obrigada pela dica do site ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Carmen Oliveira > 1 ano atrás > Kkkkkkkk adorei!!! Kkkkkkkk chicotada neles!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Aline Farias > 1 ano atrás > Parabéns, queridos. Não canso de admirar vocês. São exemplo pra mim
e pra minha família em tantos aspectos que só posso agradecer a Deus pelo apostolado de vocês.
Rezo por cada um dessa família que não conheço pessoalmente, mas amo ?
A favor
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Fernando Caxias > 1 ano atrás > Parabéns pelo vídeo. Ótimo conteúdo e bem abordado. Gostaria de
sugerir a vocês? um tema que também assola pais que  relutam contra o HS. A questão de achar que
você tem que ter um patrimônio financeiro alto pra conseguir educar plenamente em casa. A relação
entre o HS e a questão financeira.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Blener Alves > 1 ano atrás > Excelente!!!  Façam mais vídeos no dia a dia do lar e de exemplo de
educação domiciliar!!!
A favor Socialização nas Escolas
Dani SB > 1 ano atrás > ??????vcs são demais. ...Esse começo foi engraçado. Eita mundo mimizento
né, como se houvesse socialização só na escola afff
A favor Socialização nas Escolas
Nathália Calixto Gonçalves > 1 ano atrás > Amei o vídeo. Muito legal,  me identifiquei muito e
lembrei que há uns 3 meses atrás meu filho  de 5 anos chegou em casa cantando uma música do
Nego do Borel em casa pq a professora colocou em sala de aula. Me deu uma raiva, pq faço de tudo
pra ensinar o melhor pra ele.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mara Souza > 1 ano atrás > Assisto todos os seus vídeos. Seus conteúdos são sempre ótimos.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elisangela Castro > 3 meses atrás > Parabens para o vídeo!! Amei vcs!!
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Bruna Araujo > 1 ano atrás > Parabéns pelo trabalho de vocês! São luzeiros pra nós.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Caio Zaccariotto > 1 ano atrás > Parabéns pela proposta. Deus vos abençoe!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Patricia Maria > 1 ano atrás > Ótimo vídeo,somos os maiores interessados na vida de nossos filhos.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marcia Bento > 3 meses atrás > Excelente ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Silvana Pereira > 1 ano atrás > Muito bom!!!
A favor Homeschooling - Incentivo
Lohanna Sousa > 1 ano atrás (editado) > Engraçada é a cara da Deia, olhando Tiba dramatizando
Kkkkkk. Sou super a favor da homeschooling.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Ana Pualla > 6 meses atrás > Bravo!
A favor Socialização nas Escolas
Camila Faria > 1 ano atrás > Realmente precisa ter muitaaaaaa paciência. Hoooooo coisa chataaaaaa.
Kkkkkk
A favor Homeschooling - Desejo
Larissa Garbiatti > 8 meses atrás > Amei o vídeo! Moro em um país onde pode fazer homeschooling
e pretendo fazer com meu filho. Por enquanto ele tem 2 anos e vou colocar ele no daycare porém
mais pra frente quero fazer em casa. Estou começando a pesquisar e entender melhor do assunto!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Bruno Cavalcante > 1 ano atrás > ???
A favor Homeschooling - Conteúdo
Wal Bianchini > 1 ano atrás > Acabamos de fazer assinatura no material do Instituto Cidade de Deus
- OBRIGADA!
A favor Homeschooling - Incentivo
Desirée Marie > 1 ano atrás > Parabéns, vocês estão no caminho certo, pena que os meus já estão
maiores e na época deles eu não conhecia esse método. Deus abençoe vocês, e sua família
A favor Performance do Casal Déia e Tiba helder Candido > 1 ano atrás > Parabéns ao casal de fé e exemplar
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
maraisa de fatima fernandes santos mara > 1 ano atrás > Vcs são pais e sabem como educar seus
filhos  quem  dera  eu  podesse  fazer  isso.  E  outra  primeiro  a  Jesus  as  outras  coisas  acontecem
normalmente quem tem Deus tem td. Amo vcs ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba mundo da bricadeira com a lely > 1 ano atrás > Amooo vcs.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Victor Lucas Gama de Oliveira > 7 meses atrás > todos os argumentos são falhos e sem fundamento
algum
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A favor Homeschooling - Incentivo
Rosana Gomes > 1 ano atrás > Acabei de assistir o vídeo do Felipe (filho do Dunga) vocês estão no
caminho certo! Super apoio! Meu filho precisa está educado desde que eu olhe pra ele, que só no
olhar ele se comporte, hoje com essa "socialização" a pessoa dá um beliscão o menino não para e
ainda sou errada que sou mãe!!! Simbora Déia e Tibaaaaaaa!!!! Uhuuuuuuuii
A favor Socialização nas Escolas
Lívia Moraes > 1 ano atrás > Concordo. Fui na escola a vida toda e tenho dificuldades com me
relacionar com as pessoas.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Emília Magalhães > 1 ano atrás > ????????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Bruna Braz > 1 ano atrás > ??????????????
A favor Socialização nas Escolas A F > 1 ano atrás (editado) > Esse argumento da Socialização é um saco mesmo
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Carolina Luiza > 1 ano atrás > Muito bom.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Marli Correa > 1 ano atrás > Apoiados,amei,q DEUS continue os abençoando, mto obrigada Tiba e
Déia por nos auxiliar com esses vídeos maravilhosos,sou fã de vcs a mtos anos.
A favor Homeschooling - Incentivo
Jhenniffer Carvalho > 1 ano atrás (editado) > Façam mais vídeos sobre Homeschool! No Brasil, as
famílias estão "abrindo o mato no facão". Quanto mais esse tipo de método de ensino for mostrado,
melhor. As famílias precisam conhecer até mesmo para não julgar as outras, que optam por não
terceirizar a educação dos filhos.  Salve Maria!
A favor Socialização nas Escolas Mari Correa > 8 meses atrás > Sensacional. Vcs são demais. A socialização já se mostrou ineficaz.
A favor Socioconstrutivismo
Eduardo Montenegro > 1 ano atrás > Se o método de Paulo Freire fosse bom, a educação brasileira
teria sido a melhor do mundo, e não a quarta ou terceira pior.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Erica Clarisse Lindenmayr Peters > 1 ano atrás > Muito bom o vídeo.Deus os abençoe
A favor Socialização nas Escolas
Rodrigo Rissatti > 5 meses atrás > A Socialização nas Escolas do meu filho é péssima! O vídeo
matou a pau o assunto!
A favor Socioconstrutivismo
Paulo Henrique > 2 meses atrás (editado) > Já ganhou meu Like quando criticou Emília Ferrero e
Vygotsky (e que este por sinal pegou algumas idéias de Marx)
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Gustavo Adonis > 1 ano atrás > Bom dia. Muito bom. Deus abençoe
A favor Performance do Casal Déia e Tiba williane lima silva > 1 ano atrás > Eu acho lindo o jeito como vcs educam os filhos de deus! Tenho
um filho de 10 meses e como mãe entendo perfeitamente tdo o que vcs querem passar. Deus abençoe
cada dia mais a vcs e essa linda missão de evangelizar abraço.
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A favor Homeschooling - Doutrinação
Arlete Ferreira da Silva > 7 meses atrás > Amei o vídeo. Eu era uma dessas pessoas que faziam esse
tipo de questionamento. Sou formada em letras, mas não exerço minha profissão e na faculdade,
apesar de não concordar com tudo, ouvi muito sobre Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. Como tive uma
formação religiosa intensa não me deixei influenciar muito, porém alguns conceitos me pareciam
corretos.  Hoje  tenho  um desejo  enorme  de  oferecer  a  minha  filha  a  educação  domiciliar,  mas
infelizmente preciso trabalhar e não sei se seria capaz de aplicar todo conteúdo, uma vez que venho
de um ensino público precário e deficiente.  Entretanto vou pesquisar o site do instituto e ver se
adquiro material para trabalhar com ela em casa. Posso falar com certa propriedade, uma vez que vivi
a realidade acadêmica. Os cursos de formação para professores, majoritariamente, ainda tem apenas
três anos e nesse tempo os professores estão mais preocupados em doutrinar os alunos com uma
mentalidade  esquerdista  do que formar  bons profissionais.  Confesso que tenho medo do tipo se
educação que será oferecido em dez, vinte anos, pois não há, da parte do governo ou da sociedade,
nenhuma preocupação com a educação oferecida às crianças e adolescentes. Voltar aos primórdios
parece ser o melhor caminho para as famílias que se preocupam com seus filhos.
A favor Homeschooling - Incentivo
Maria Aparecida > 1 ano atrás (editado) > Amei o video, vcs estão certíssimo.Se eu tivesse formação
para educar meu filhos em casa eu conserteza faria isso mas infelizmente não tenho. Trabalho em
uma escola pública e está  difícil demais trabalhar lá  muitos alunos não respeita professores  ,os
auxiliares de serviço ,vcs não tem idéia o que passo lá e são alunos grandes ,de 6ano ao terceiro do
ensino médio,SÓ DEUS PORQUE TÁ DIFÍCIL
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Lia Maria > 11 meses atrás > Falou e disse!
A favor Homeschooling - Desejo
elizangela aparecida goncalves > 1 ano atrás  > Como eu queria  ter  conhecido o homeschooling
quando minhas filhas eram pequenas! Para mim acho que já é tarde demais!?? >> 1 resposta >>
ANA COSTA > 4 meses atrás > Elizangela lembre-se que você terá netos. Procure estudar sobre o
assunto porque suas filhas e seus genros um dia vão precisar de seu conhecimento.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Laura Dornelles > 6 meses atrás > ??????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marina Santos > 11 meses atrás > ?? concordo com vcs
A favor Performance do Casal Déia e Tiba milania Moreira > 6 meses atrás > ????????
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marina Santos > 11 meses atrás > Muito engraçados , vcs são muito legais , engraçados e verdadeiros
A favor Socialização nas Escolas
Elison Batera > 1 ano atrás (editado) > So da bullying essa tal socializaçao as vzs eh traumatica se vc
for quieto timido kkk
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba Borracharia Frei Galvão > 1 ano atrás > Parabéns valentes guerreiros pelo vídeo
A favor
Homeschooling - Necessidades 
Especiais
Ceicinha Biscuit > 1 ano atrás > Parabéns pelo videos admiro vc como família e educadores...eu
ando preocupada com meu filho mais velho que vai para o sexto ano ele é autista e eu vejo como os
jovens se comportam na escola e pra completar as escolas de ensino médio sera em tempo integral e
eu  acho  que  não  vou  conseguir  deixar  meu  meninão  o  dia  todo  na  escola.  Penso  em  fazer
homeschooling com ele o meu mais novo chora pra ir a escola. Enfim estou vendo essa possibilidade
de mudar o jeito de mu filhos ter o conhecimento que eles necessitam.
A favor Socialização nas Escolas
Edi > 1 ano atrás > Nossa se tivesse descoberto a muito tempo a traz, concerteza faria sim,já grandes
não adinta muito ,e realmente é o que deia fala crianças ensinadas em casa e muito educada ,porque
nas escolas só aprende o que não presta ,mas os meus fiz e faço o impossível para que pelo menos
eles sejam decentes ,mas não é muito fácil o mundo lá fora tem muita coisa .
A favor Assuntos diversos - Política
Mat  Pankararu  Kanindé  >  3  meses  atrás  >  ESCOLA EH VC MANDAR SEUS FILHOS PRO
ESTADO PARA DESTRUICAO
A favor Homeschooling - Desejo
tamara mota > 10 meses atrás > Fantastico!!! Amo esse casal ! quero muito saber como conseguir o
homeschooling. Aqui em casa estamos muito decepcionados com a escola do nosso filho. Cada dia
uma surpresa. Coisas sem logica, sem nexo... pessoal desqualificados "ensinando" nossos pequenos.
Ta muito ruim meeeesmo o ensino, a educação no Brasil! Apoio totalmente o  homeschooling, pq
quero o melhor para os meus filhos. E n essa educação tão pobre das escolas do Brasil!
A favor Socialização nas Escolas
TheLilik12 > 1 ano atrás > Muito legal o vídeo. De qualquer forma há uma socialização de forma
diferente, de forma espontânea e não forçada, como voces falaram. Confesso, que não sabia muito e
ficava  na  dúvida  se  a  criança  vivia  numa  bolha,  com  poucas  crianças.  Muito  obrigada  pelo
esclarecimento ^^
A favor
Homeschooling - Experiência 
Acumulada
Betânia > 1 ano atrás > Pessoal, vejam este vídeo https://youtu.be/reChrDIFpd8, mostra adolescentes
que foram criados com homeschoooling.  Olha a  educação,   a forma de falar,  a inteligência...  É
notável.
A favor Homeschooling - Desejo
Crislaine Andrade Santana > 1 ano atrás > Nossa Déia e Tiba como eu e minha família pode ser igual
a de vcs eu quero demais. Deus os abençoe
A favor Performance do Casal Déia e Tiba walter junior > 1 ano atrás > Só ouvi verdades !!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Sabores do Sol > 10 meses atrás (editado) > kkkkkkkkkkkkkk. Show,  'bão dimais'. Huashuashu
concordo com tudo é desse jeitinho ai mesmo.
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A favor Homeschooling - Incentivo Ajalimentaçãosaudável AJ > 1 ano atrás > Homeschooling é bom
A favor Socialização nas Escolas
Paula Falcao > 1 ano atrás > Estou a caminho do noivado e essa semana conversava com minha mãe
sobre  o  homeschool  e  essa  foi  a  primeira  “crítica/questionamento”  que  ela  me  fez  e  respondi
justamente isso, a família é a primeira sociedade que o indivíduo tem contato e é a mais desafiadora!
Obrigada por este vídeo, Deus os abençoe ??
A favor Socialização nas Escolas
Gilmara Martins Sena > 1 ano atrás > Esses dias mesmo estava falando com meu esposo , que não
tenho coragem de enviar meus filhos para a faculdade,  onde vc a esquerda se infiltrou de tal forma,
que é de dar medo ?? E essa ideologia realmente vem sendo implantada cada vez mais cedo, e os pais
estão comprando a ideia, tornando a escola verdadeiros depósitos de crianças. Eu como estagiária
vejo que são crianças tristes, sem limites, e socialização q é bom não tem é nada, só faltam bater na
gente,  crianças  de  5  a  13  anos,  lamentável  Deus  abençoe  o  trabalho  de  vcs,  como vcs  mesmo
disseram em outro vídeo,  esse método não é todo mundo q se adapta, cada um escolhe o q for
melhor pra seu filho, e fim ??bjs
A favor Socialização nas Escolas
Van Golliaz > 1 ano atrás (editado) > Exatamente como a Luiza Marra comentou aconteceu comigo.
Eu estudei em colégio público e todos os dias era obrigado a ouvir pornografia, obscenidades e toda
espécie de lixo que pode sair da boca de meninos "educados" sob o regime do funk e lixo midiático.
Isto foi há 10 anos atrás quando não existia WhatsApp e esses grupinhos que os meninos ficam
compartilhando pornografia (trabalhei  uma vez num escritório onde eles tinham esse grupo e eu
sentia nojo só de ouvir falar). O assunto dos meninos era sempre pornografia, sempre (obviamente as
meninas  que  ficavam ao lado ouviam tudo pois  eram também obrigadas  -  quer  que  suas  filhas
estejam sujeitas a isto?), e todo dia surgia um palavrão diferente, que ainda estão impregnados na
minha cabeça pois não queria ouvir, mas era obrigado a "conviver" com esse tipo de gente que não
fez nenhum bem para mim, pelo contrário. Não sejam ingênuos pensando que só existe bem em ter
contato com pessoas diferentes - é preciso ter contato,  mas com pessoas de bem - se isto parece
"viver numa bolha" para você, então porque você não sai da sua paróquia e vai ter contato com
satanistas, ou pessoas que fazem sacrifícios a demônios? Bruxas? Essas pessoas existem e estão mais
perto de você do que você imagina e os filhos delas vão aos colégios públicos (só você não ir atrás
que não vai ser influenciado, mas na escola as crianças são influenciadas facilmente). O Salmo 1 diz
"Feliz o homem que não se assenta na roda dos zombadores". Diz "feliz" e não "vive numa bolha
todo homem que evita os ímpios". Todos nós podemos evitar que nossos filhos tenham contato com
todo esse lixo e ainda poder educá-los na fé católica, não é algo mais tão absurdo hoje em dia. Deus
vai te dar a graça se você for decidido, é só não ter medo nem dar crédito para as pessoas que pensam
como o mundo pensa, pois não somos desse mundo e nem fomos feitos para ele.
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A favor Socialização nas Escolas
Brendo Monteiro > 1 ano atrás > A escola foi a pior época da minha vida ?????????? tenho trauma de
colégio. Quero algo diferente pros meus filhos
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Sirleia Soeiro > 1 ano atrás > Parabéns! Mas fiquei com dúvida: Vocês falaram que seus filhos fazem
reforço  escolar.  Então  eles  estão  matriculados  em  uma  escola?  E  fazem  reforço  escolar?  Ou
realmente participam da modalidade Homeschooling?
Neutro Homeschooling - Aplicação Sirleia Soeiro > 1 ano atrás > Parabéns! Mas fiquei com dúvida: Vocês falaram que seus filhos fazem
reforço  escolar.  Então  eles  estão  matriculados  em  uma  escola?  E  fazem  reforço  escolar?  Ou
realmente participam da modalidade Homeschooling?
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jorge Clemente > 1 ano atrás > Excelente
A favor Socialização nas Escolas Silvana Guedes > 1 mês atrás > PERFEITO se vivemos numa democracia os pais tem o direito de
educar seus filhos. PROFESSOR não é educador, quem educa é pai e mãe família  é o primeiro
ambiente socializador .
A favor Performance do Casal Déia e Tiba O caminho para o céu > 9 meses atrás > Amei...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Angela Cremm > 1 ano atrás > Amo os vídeos de vcs
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Mat Pankararu Kanindé > 3 meses atrás > Parabens ao Casal
A favor Socialização nas Escolas
Maria Venceslau > 1 ano atrás > Tem muitas crianças/adolescentes que estudam em escolas e que
não são sociáveis...
A favor Sistema Educacional Sueli Bussaglia > 5 meses atrás > Concordo com vocês, pra que uma criança e obrigada a ir pra
escola com quatro anos ?  Comecei a estudar com sete anos e aprendi muito e hoje em dia começa
cedo pra não aprender nada , vocês estão certos ????????????
A favor Socialização nas Escolas
cakes artes > 7 meses atrás > Meu filho tem 10 anos ,começo ler com 6 anos,e hoje ta aprendo inglês,
obvio que coloquei numa escola de inglês, mas todo o aprendizado foi em casa,e nao colocarei em
escola. Meu filho chega nos locais todo mundo fala,nossa seu filho é muito educado,eu vejo crianças
que nao respeitam ninguém. Nao me arrependo,melhor coisa que fiz. Detalhe fui educada em casa,e
sou  advogada  e  tenho  uma  padaria  e  nunca  pisei  numa  escola,nao  caiam  nessa  que  Educação
Domiciliar atrasa à criança. Amei o vídeo.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Elaine Dias > 1 ano atrás > 1 milhão de likes!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Jessica de Araujo > 1 ano atrás > Excelente video
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A favor Socialização nas Escolas
Yas Soleke > 1 ano atrás > Além do fato de que na escola, 1 a cada 3 criança e adolescente vem a
desenvolver doenças psicológicas por conta dessa "educação" que nos é passada.
A favor Homeschooling - Incentivo Regina souza > 1 ano atrás > Pena que nem todos os pais possam ensinar seus filhos em casa.
A favor Homeschooling - Desejo Polyana Xavier > 10 meses atrás > Também estou de saco cheio, meu filho tem 3 anos e a família
fica perturbando desde  quando ele tinha 2 anos, dizendo que ele tem que ir pra escola, mas eu tenho
um desejo enorme em fazer o ensino domiciliar. ??????
A favor Homeschooling - Desejo
Patrícia  Gouveia > 1 ano atrás > Eu entendo vcs querem dizer e Concordo,porém eu nao tenho
condicoes de fazer o curso do carlos nadalin e nao sinto que consigo ajudar meu filho pois eu poco
sei entao o que vcs me indicao pra eu poder fazer algo pelo meu filho pois eu sei que ele precisa ele
tem cinco anos nao sabe quase nada.
Neutro Homeschooling - Desejo
Patrícia  Gouveia > 1 ano atrás > Eu entendo vcs querem dizer e Concordo,porém eu nao tenho
condicoes de fazer o curso do carlos nadalin e nao sinto que consigo ajudar meu filho pois eu poco
sei entao o que vcs me indicao pra eu poder fazer algo pelo meu filho pois eu sei que ele precisa ele
tem cinco anos nao sabe quase nada.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba rodrigo arantes19 > 1 ano atrás > Toooopp
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Helder Candido Lira > 1 mês atrás > Parabéns Deia&Tiba
A favor Performance do Casal Déia e Tiba milania Moreira > 6 meses atrás > É verdade mesmo
A favor Socialização nas Escolas
Rudson Gonçalves  > 11 meses atrás  > Essa socialização aí  que eles  tanto  falam é o que causa
tragédias como a de Suzano.
A favor Homeschooling - Desejo Maria das Graças Alexandre Macedo > 1 ano atrás > Como trabalhar a socialização com crianças
autistas e outra dúvida quem vai documentar  essa criança.Preciso muito saber pois quero educar
minha filha em casa. Bj
Neutro Homeschooling - Aplicação Maria das Graças Alexandre Macedo > 1 ano atrás > Como trabalhar a socialização com crianças
autistas e outra dúvida quem vai documentar  essa criança.Preciso muito saber pois quero educar
minha filha em casa. Bj
A favor Socialização nas Escolas
Elza Horta > 1 ano atrás > Amei. Vou mandar para a familia toda......porque quando falo que o meu
príncipe 3 aninhos não irá para a escola , todos acham que estou ficando doidaaaaaa
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A favor Homeschooling - Desejo
Laura Martins Miranda > 3 meses atrás > Eu estou no momento noiva, não tenho filhos ainda, mas
pretendo juntamente com meu noivo formarmos uma família com filhos lindos  como institui o nosso
Senhor. Sempre tive as questões de valores muito trabalhadas na minha cabeça pelos meus pais e
meu noivo igualmente foi criado dessa maneira, eu ficava super preocupada pensando, Meu Deus
como vou fazer tão complicado os pais educam chega na escola os colegas muitas vezes trazem
influências ruins deseducam, os pais tiram a TV os vídeos ruins os colegas no intervalo mostram,
como eu farei pra lidar com isso. E vocês me apresentaram esse caminho novo maravilhoso, com
toda certeza quando tivermos nossos filhos meu noivo e eu queremos sim homeschooling é uma paz
pro  meu  coração  de  futura  mãe.  KKkkkkkkkk  Eu  conversei  sobre  isso  com meu  noivo  e  está
decidido. Obrigada pela luz amo o canal de vocês
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jéssica Antunes > 1 ano atrás > Gostei muito do tema.
A favor Homeschooling - Aplicação
andreia marinho > 1 ano atrás > Legal esse assunto...gostaria de saber mais a respeito...conheci vcs
através da canção nova, pois embora eu seja protestante,  meu esposo é católico,  então aprendi a
respeitar, e acompanho o trabalho de alguns irmãos e missionários católicos...tenho pensado muito
nessa questão de educação domiciliar, pois tenho 2 filhos (7 e 3 anos), e me preocupo muito, pois
vejo o estado de degradação moral da sociedade atual. Por enquanto, eles ainda são pequenos, o
menor ainda não frequenta escola, e o maior está em uma boa escola, onde estudam só crianças mais
pequenas. Nós moramos em um distrito bem pequeno, e a maioria dos professores dessa escola são
pessoas q conhecemos, cristãos, sérios...mas eu penso no futuro, daqui à alguns anos, pois quando
concluem o primeiro ciclo do ensino fundamental, eles vão para outra escola, junto com adolescentes
mais velhos e adultos, vindos de outros lugares, e com professores vindos de outras cidades...e isso
sinceramente me preocupa. Então, estou querendo me preparar para o q está por vir.  Vcs por acaso,
teriam para indicar um livro para iniciantes nesse tema ( desculpe perguntar, talvez já tenham falado
sobre isso, mas é q sou nova no canal).Deus abençoe vcs!!!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Daniela Rothert > 1 ano atrás > Bem isso...
A favor Socialização nas Escolas
Renato Souza > 1 ano atrás > Isso é uma pressão enorme sobre os pais. Vc é obrigado a deixar seu
filho se matar com os outros em nome da socialização.
A favor Homeschooling - Incentivo Sheila Cristina Maria > 2 meses atrás > A verdadeira educação
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Fatima Queiroz Clark > 1 ano atrás > Deia e tiba concordo plenamente com vocês
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
M. Karina Araújo > 3 semanas atrás > Amei o vídeo.
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A favor Homeschooling - Desejo
Mayara Santos > 1 ano atrás > Um dia que eu tiver filhos, quero usar esse método. Pelo que vejo de
vocês que são um exemplo de família, obrigada por me formarem com suas vidas e seus vídeos.
Acredito em família de verdade por ver vocês! Deus abençoe e a virgem Maria vos guarde.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Jaqueline Borges Santos > 1 ano atrás > Concordo
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Fabiano Cavalcante > 1 ano atrás > Não se acende uma luz e a coloca embaixo da mesa ! Deus  lhes
pague, casal!
A favor Socialização nas Escolas
Alan Lucas de Lima > 1 ano atrás (editado) > Estou fazendo uma pesquisa sobre o Homeschooling
desde o primeiro período de curso, esse é o meu segundo curso. Porém a grande perseguição dos
professores é  diante  desse tema:  socialização.  Porém já tem outro tema:  Interação.  Que já  estão
criticando. Mas estarei realizando meu TCC sobre esse tema, sem nenhuma preocupação o que irão
falar. Vamos que vamos! Outro artigo: Funcionamento Da Educação Domiciliar (Homeschooling):
História do homeschooling: seu início nos EUA e no Brasil e a Metodologia utilizada na Educação
Domiciliar.  Disponível  aqui:
https://drive.google.com/file/d/1ku9Wh23CS84gR0NIvTVWYCX59M2iBigE/view.  Lembrando
novamente que esse artigo se encontra publicado em plataforma acadêmica com registro. Recomendo
você  a  lerem  meu  artigo:  EDUCAÇÃO  DOMICILIAR  NO  BRASIL:  RAZÃO  DE  DIREITO,
BENEFÍCIOS  E  AUTONOMIA  DAS  FAMÍLIAS  NA EDUCAÇÃO  DE.  Lembrando  que  esse
artigo já se encontra publicado em plataforma acadêmica com registro.
A favor Socialização nas Escolas
Rute Almeida > 6 meses atrás > Man a escola é um lixo,  preferia bem mais estudar em casa e
socializar em atividades extracurriculares doq ir à escola que é só um monte de adolescentes sem
nada em comum onde há drama e pressão de grupo. Até pq tenho ansiedade e depressão e sinto que
me fazia mto melhor não ir à escola ;-; mas depois tenho medo que não dê para entrar na faculdade
ya know
A favor Socialização nas Escolas
Guivax Verde > 10 meses atrás > Olha faz sentido, até porque os filhos nas escolas se transformam, é
uma coisa em casa e outra na escola, e um vai disputando um pior hábito que o outro, tem excelente
professoras que conseguem corrigir na hora certa mesmo assim vários alunos é puxado, e nem todos
professores tem essa atenção, e outra coisa "há mas vai viver numa bolha", comportamento é hábito
se a pessoa cria o hábito influenciado por outros…
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A favor Socialização nas Escolas
Mariana Belufi > 1 ano atrás > O que Deia falou e verdade. Muitas vezes eu só convivia com colegas
de escola com aquilo que tinha de parecido. Por eu ser desde criança na igreja sobre muito bullying.
Deia e Tiba parabéns pelo trabalho. Estarei rezando por vocês >> 1 resposta >> Jorge Lima > 10
meses atrás > Mariana  Belufi mas é assim mesmo que se forma amigos com os mais parecidos com
os nossos pensamentos. Eu sempre tive 2 ou 3 amigos. Em alguns anos só 1. Mas sempre falei com
todo mundo da classe. Ser amigo de todos não existe.
Contrário Socialização nas Escolas
Mariana Belufi > 1 ano atrás > O que Deia falou e verdade. Muitas vezes eu só convivia com colegas
de escola com aquilo que tinha de parecido. Por eu ser desde criança na igreja sobre muito bullying.
Deia e Tiba parabéns pelo trabalho. Estarei rezando por vocês >> 1 resposta >> Jorge Lima > 10
meses atrás > Mariana  Belufi mas é assim mesmo que se forma amigos com os mais parecidos com
os nossos pensamentos. Eu sempre tive 2 ou 3 amigos. Em alguns anos só 1. Mas sempre falei com
todo mundo da classe. Ser amigo de todos não existe.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Fatima Queiroz Clark > 1 ano atrás > Deia e tiba concordo plenamente com vocês, tem que falar
mesmo, gosto de quem fala a verdade
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Ana Claudia Gaffo Vaccari > 1 ano atrás (editado) > A cada dia admiro mais vocês! Essa coragem de
dar a cara a tapa, não é pra qualquer um não! Deus os abençoe nessa missão, que acredito, ficou
maior agora do que quando estavam na Canção Nova! Deus os proteja e conserve sempre firmes nos
seus ideais. Que Nossa Senhora os cubra com seu Manto Protetor! ????????????
A favor Socialização nas Escolas
selma silva  > 11 meses  atrás  > socialização  não se dá apenas  na escola  ,  quem pensa assim é
completamente limitado.
A favor Socialização nas Escolas
Alan Lucas de Lima > 1 ano atrás > De acordo com todas as analises e pesquisas já feitas,  foi
demonstrado  que  todas  as  crianças  educadas  em  casa  não  são  prejudicadas  em  nada  por  não
frequentarem  a  educação  regular,  pois  são  sempre  capazes  de  encontrar  nos  outros  meios  de
socialização e de convivência.
A favor Socialização nas Escolas Pedro Lucas Santana > 1 ano atrás (editado) > Vcs não são contra a escola, mas eu sou contra! A
escola geralmente  é o pior  lugar  pra socialização e  desenvolvimento  intelectual,  uma verdadeira
castradora de mentes e ferramenta de alienação do estado.
A favor Socialização nas Escolas
Fabiana  Cabral  >  9  meses  atrás  >  Meus  filhos  nunca  socializaram  tanto.  Esse  argumento  só
demonstra a falta de conhecimento de quem o usa. Quem realmente conhece a educação domiciliar,
nem dá crédito para essa falácia! Continuem lutando por essa causa, Deia e Tiba. Deus os abençoe!
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A favor Homeschooling - Incentivo
Fabíola Soares > 9 meses atrás > Vocês focam muito no termo "EDUCADAS EM CASA". Perfeito...
educação é em casa mesmo.
A favor Socialização nas Escolas
Rafaela  Almeida  >  4  meses  atrás  >  A  RESPOSTA  PARA  A  SOCIALIZAÇÃO  É:::::::  O
ESPORTE!!!!!!! A MELHOR FERRAMENTA PARA ADQUIRIR VALORES SOBRE ESPÍRITO
DE GRUPO E CAMARADAGEM QUE EMPODERAM E GERAM SERES HUMANOS! >> 1
resposta  >> Rafaela  Almeida  > 4 meses  atrás  > OBS:  QUALQUER QUE SEJA O ESPORTE!
individual ou não, necessita de um mestre, instrutor ou qualquer outro termo q designe aquele que
trasmite seus conhecimentos. Ou seja, o indivíduo vai ter interações.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba petit louis > 7 meses atrás > Belo e moral
A favor Homeschooling - Desejo
Karina Telmann > 1 ano atrás > Como admiro vcs. Como eu queria ter o homesckoling em minha
casa....trabalho  na  roça  junto  com  meu  marido  tenho  um  filho  de  3  anos  moro  a  25  km  da
cidade....meio impossível por isso pego os poucos de vcs livros videos para passar ao meu pequeno
pois é uma realidade meio distante pa mim....reem por mim para que eu tenha força e sabedoria para
guiar meu emeus futuros filhos…
A favor Socialização nas Escolas
mh11 > 1 ano atrás > Essa "socialização" na escola do meu filho só da gerando problemas. Meu filho
tem 12 anos, está no 8° ano, sempre gostou da escola dele (apesar de problemas com besteirol que
professores falam em sala de aula, doutrinação, apologia ao homossexualismo, etc), mas agora no
futebol começou o bullying, a maldade dos colegas chegou num ponto que não dá mais. Meu filho tá
chorando muito É não quer voltar p a escola de jeito nenhum. Estou com a cabeça quente pois a
escola pública p mim não é uma opção pois trabalho dentro de uma.
A favor
Assuntos Diversos - Educação e 
Religião
Mundo de Maria > 1 ano atrás > A verdade é que o discípulo tem a tarefa difícil de fazer sempre a
vontade de Deus que normalmente não é o que todo mundo segue então além do desafio de educar de
forma diferente, ainda tem que lidar com a massa que foi manipulada por um sistema que no fim das
contas não é Cristão, e seu objetivo não é fazer a vontade de Deus . >> 1 resposta >> Sergio Junior >
1 ano atrás (editado) > Verdade. A maioria é doutrinada. E muitos se dizem Cristão Mais vivem uma
vida mundana e zomba dos valores como uma pessoa dessa pode ser Cristão?
A favor
Homeschooling - Experiência 
Acumulada
VP Alex > 1 ano atrás > Sou pesquisador da área da educação domiciliar, próximo de defender a
dissertação  do  mestrado  em  educação  em  uma  universidade  federal,  e  posso  confirmar  que  as
crianças educadas em casa apresentam um desempenho acadêmico superior em relação as crianças
educadas na escola. Acompanho uma família que o filho educado em casa já está na faculdade e se
desenvolve  com tranquilidade  no  curso.  Infelizmente  a  noção  educacional  no  Brasil  está  muito
atrasada. Parabéns pela decisão de vocês. Que Deus continue abençoando aí. Abraço
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A favor
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Cilene Castro Cabral Castro Cabral > 1 ano atrás > Deia e Tiba acho que a grande maioria não
conseguem ver o óbvio. Só em SP capital são pouquíssimas escolas de excelência e são caríssimas.
Veja home schooling é uma ótima idéia para os pais que jamais poderiam pagar as mensalidades
destas escola.
A favor Entidade Familiar Marcia  Peixoto  Pagliaro  >  1  ano  atrás  >  Porque  tem gente  tão  chata  no  mundo?!  Porque  não
perguntam para os pais que abandonam os filhos nas escolas, o motivo pelo qual resolveram ser
pais???
A favor Socialização nas Escolas
Roseane Lima > 1 ano atrás > São perguntas deste pessoas ou professores despreparados. A criança
está nossa mundo, é inerente a socialização. É impossível uma criança não socializar, é uma ideia de
pessoas  que  mal  conhecem  a  psicologia  da  criança  e  de  cabeças  com  paradigmas  freireana,
bobagens! Continuem seu trabalho e a educação que vocês estão construindo está perfeita! Deus os
abençoe! ?? ?? ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba De Maria > 1 ano atrás > Quem deu deslike não entendeu! Rs
A favor Sistema Educacional
Mat  Pankararu  Kanindé  >  3  meses  atrás  >  Quem eh  contra  esse  casal  ja  esta  corrompido  pela
deseducacao oferecida pelo estado
A favor Socialização nas Escolas
Nay Fernandes > 1 ano atrás > Eu quando criança odiei a escola logo cedo,sempre gostei de estudar.
Mas fui mt ridicularizada pois era mt magra,as crianças conseguem ser cruéis" quando querem. E
pasmem,ate  professoras me ridicularizavam lembro de uma vez fui com um vestido branco para
escola(ainda  na  alfabetizacao)  E  os  meninos  ficavam  levantando  o  meu  vestido,fui  contar  pra
professora,e ela disse que se eles estavam fazendo isso era culpa minha pq fui de vestido para a
escola. Nunca contei pra minha mãe. E nunca me esqueci isso.
A favor Socialização nas Escolas
luana maier > 9 meses atrás > Olá, estou pensando seriamente em praticar homeschooling com meu
filho.Fiquei  muito  triste  com a  mudança  que  aconteceu  com meu  filho  quando  ele  começou  a
frequentar a escola, de uma criança calma e respeitosa passou a ser uma criança agitada, ansiosa,
como se fosse outra pessoa.Mas fico com receio de não conseguir ensina-lo de forma adequada.Qual
conselho vocês me dariam ? Obrigada conheci o canal agora mas já super amei.
Neutro Homeschooling - Aplicação
luana maier > 9 meses atrás > Olá, estou pensando seriamente em praticar homeschooling com meu
filho.Fiquei  muito  triste  com a  mudança  que  aconteceu  com meu  filho  quando  ele  começou  a
frequentar a escola, de uma criança calma e respeitosa passou a ser uma criança agitada, ansiosa,
como se fosse outra pessoa.Mas fico com receio de não conseguir ensina-lo de forma adequada.Qual
conselho vocês me dariam ? Obrigada conheci o canal agora mas já super amei.
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A favor Sistema Educacional
Ana > 1 ano atrás > De fato, as escolas atuais estão um caos. No ensino médio estudei em escola
pública, cheguei a ficar mais de 3 meses sem uma aula de Física. No terceiro ano, aulas de química
eram raras. :/
A favor Socialização nas Escolas
Sergio Junior > 1 ano atrás > Que socialização é essa ? Sao todos iguais. Hoje em dia a maioria das
meninas sao iguais as outras e meninos iguais os outros. Mesmo gosto musical,  mesmas roupas
vulgares, mesmos vicios de adolescencia, mesma opiniao. Ou seja essa geração passada e atual sao A
Geração Uniformizada da Nova Ordem Mundial. Olavo de Carvalho sempre falou isso. Engenharia
Social em Massa sendo feito nas escolas, na midia e na sociedade e si. O povo nao percebe porque já
esta ideologizado.
Contrário Socioconstrutivismo
Gustavo Guerra > 9 meses atrás > Olá!! Sou católico e educador. Fiquei um pouco desapontado com
as críticas rasas aos atores citados no início do vídeo. Acho que vale a pena conhecê-los melhor em
seus escritos... >> 2 respostas >> Eduardo > 8 meses atrás > resumiram toda obra do paulo freire a
uma unica ideia , isso soa muito com os bolsominions educados por videos de zap zap ,nao digo que
são ,maass >> Afonso Ribeiro > 1 mês atrás > Se realmente o ensino Paulo Freire fosse bom, tenho
certeza que eles nem iam tocar no nome dele.
A favor Socioconstrutivismo
Gustavo Guerra > 9 meses atrás > Olá!! Sou católico e educador. Fiquei um pouco desapontado com
as críticas rasas aos atores citados no início do vídeo. Acho que vale a pena conhecê-los melhor em
seus escritos... >> 2 respostas >> Eduardo > 8 meses atrás > resumiram toda obra do paulo freire a
uma unica ideia , isso soa muito com os bolsominions educados por videos de zap zap ,nao digo que
são ,maass >> Afonso Ribeiro > 1 mês atrás > Se realmente o ensino Paulo Freire fosse bom, tenho
certeza que eles nem iam tocar no nome dele.
A favor
Homeschooling - Necessidades 
Especiais
Lilian Castanheira > 9 meses atrás > A unica coisa que eu nao gosto do HS e fato de eu ja não te mas
idade de estuda em HS eu sempre sonhe. Em estuda em casa mas na época nem.exitia isso  Eu
descobri isso de HS a ums 8 ou 9 anos. Em uma revista da surpe interessate Eu como.alguem que
tem dislexia TDAH. Distubio do processamento central digo que os beneficio do HS não tem nada
have com educação cristã pq exeti outro metodos de HS principamete no caos que educaçao no.brazil
pq o professo de hj não sabe lida com alunos com necessidade especial
A favor Socialização nas Escolas
Maria  Aparecida  >  10  meses  atrás  (editado)  >  Não  tô  vendo  graça  nenhuma  na  socialização.  Meu  filho  tá
aprendendo a  conhecer  o funk,  cantar  e  falar  coisas  idiotas e  de baixo calão,  e  aprender idéias  idiotas sobre
sexualidade. Os colegas estão "desensinando" o que eu ensinei. >> 2 respostas >> Rosa Livyan > 9 meses atrás >
Se você não soube educar seu filho, o problema não é na escola, mas seu. Fui criada num ambiente familiar que me
ensinou a respeitar, leio bastante e não falo palavrão, nem ouço funk, e olha que sempre estudei em escola pública.
>> Maria Aparecida > 9 meses atrás > @Rosa Livyan parece que vc não entendeu ... releia o que eu disse…
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Contrário Socialização nas Escolas
Maria Aparecida > 10 meses atrás (editado) > Não tô vendo graça nenhuma na socialização. Meu
filho tá aprendendo a conhecer o funk, cantar e falar coisas idiotas e de baixo calão, e aprender idéias
idiotas sobre sexualidade. Os colegas estão "desensinando" o que eu ensinei. >> 2 respostas >> Rosa
Livyan > 9 meses atrás > Se você não soube educar seu filho, o problema não é na escola, mas seu.
Fui criada num ambiente familiar que me ensinou a respeitar, leio bastante e não falo palavrão, nem
ouço funk, e olha que sempre estudei em escola pública. >> Maria Aparecida > 9 meses atrás >
@Rosa Livyan parece que vc não entendeu ... releia o que eu disse…
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Lacoví Arte & Sustentabilidade > 1 ano atrás > Não tem como clicar mais vezes no curtir? Rsrsrs
Entou  eu  mando  mais  joinhas  por
aqui:  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Arrazaram! Ja curti, me inscrevi e vou assistir vcs todos os dias! Ja virei "fã", rs.
A favor Socialização nas Escolas
Damasceno Machado > 1 ano atrás > Concordo com vcs não é só na escola que as crianças têm
socialização
A favor Socioconstrutivismo
Luis Junior > 1 ano atrás > Paulo Freire e Antonio Gramsci continuam acabando com nossos jovens
e crianças. >> 2 respostas >> Liliane Rosa > 1 ano atrás > Luis Junior vê se bem que nao conhece a
Escola. >> Maria Julieta > 1 ano atrás (editado) > @Liliane Rosa Sério? Estudei a minha vida inteira
em escola pública, sofri pra caramba com a falta de estrutura e a ausência da maioria dos professores,
além dos problemas com drogas e a música alta. Acho que quem não conhece a escola é você
A favor Homeschooling - Aplicação
Familia Silva_Luz > 1 ano atrás > Casal de Deus, vendo este vídeo meu coração bate forte para
iniciar  homeschool  porém não sei  por onde começar,  tenho 4 filhos  um de 10 anos outro de 8
anos(que já frequentam a escola) e gêmeas de 2 anos, insistem que eu coloque elas na creche mas eu
não quero sabe, e todo mundo vem com essa de socialização:(  eu não sei por onde começar me
ajudem) ... dbyrosaluz@gmail.com >> 1 resposta >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Comece rezando e
buscando discernir se este é o caminho para sua familia. Boas leituras tbm ajudam muito. Se possivel
leia  o livro "Homeschoolin  catolico",  leia  tbm "O direito  a  educação domiciliar,  leia  Maquiavel
pedagogo, comece a seguir paginas, blogs, perfis de familias homeschoolers para ir compreendendoa
dinamica da coisa. Cada familia tem seu ritmo, sua relaidade prorpia, mas conhecer outras familais
ajuda muito. Depois de discernir se é isto que desejam para a familia, pois não se trata apenas de
"ensinar os filhos em casa" mas é toda uma mudança de estilo de vida,  faça então o que tem de ser
feito:  comece a ensina-los, vc pode utilizar  o material  de que falamos no vídeo, as apostilas do
Instituto Cidade de Deus ou aderir a outra metodologia e material. Existem varias possibilidades, a
medida que for lendo e estudando vc vai descobrir a que melhor se adequa a sua familia.
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A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Petter Martins > 1 ano atrás > Eu estava aguardando ansiosamente este vídeo, meus caros. Deus os
abençoe.
A favor Assuntos Diversos - Idade Ideal
Sheila Paixão > 1 ano atrás > Muito bem! Kkkkkkkkk ri de vcs. Povo é chato demais. Minha filha de
3 anos fica em casa comigo. Sempre me perguntam ela não vai na escola?! Falo vai quando for a
hora.kkkkk >> 5 respostas >> Sergio Junior > 1 ano atrás > Meu Deus eu fui pra escola com 5. Com
3 anos o povo já cobra? >> Josemara Pessôa totustuus > 1 ano atrás > Sei bem como é, me cobravam
tbm com minha filha,  desde os 2 anos, inclusive minha irmã professora era quem mais cobrava.
Afff.. ela começou esse ano com 4 p/ 5 anos, ficou desobediente ??. >> Sheila Paixão > 1 ano atrás >
Mas quando me perguntam já pergunto em cima: com quantos anos VC foi pra escola? Geralmente a
resposta é 5 ou 6 anos. Ai digo então! >> Elaine Caveari > 1 ano atrás > Acontece o mesmo comigo.
Minha filha tem 2 e já ouço essa pergunta já há algum tempo. O povo achA que a escola é tudo de
bom, melhor até que a própria família. Fala sério... >> Maruila Cavalcante > 6 meses atrás > Aqui
em casa, são duas de 3 anos e tbm cobram muito, pq não foram pra escola ainda
A favor Socialização nas Escolas MARINA DIAS > 1 ano atrás > É muito bom vocês falarem sobre este assunto porque sempre vejo
pessoas comentando sobre homescooling, vem este assunto de socialização. Todos o que já conversei
sobre isso pensam que homescooling é para tirar a criança do convívio da diversidade.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Lindomar Antônio > 1 ano atrás > As pessoas não sabem nem cuidar da própria vida e querem cuidar
da vida dos outros
Neutro
Assuntos Diversos - Educação e 
Religião
lucas kaspary > 1 ano atrás > Não sou contra o homeschooling, muito pelo contrário... mas acredito
que a comparação que foi  feita  deveria  ter sido entre  homeschooling e filhos de país cristãos
(verdadeiros) que de forma igual se preocupam com a educação dos seus filhos.
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba Aline Farias > 1 ano atrás > Acho que ainda não tinha visto o Tiba tão nervoso ??
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Fabiana Silva Tofanetto > 1 ano atrás > Já vi que vocês conhecem bem a história da educação, Paulo
Freire,  e  certamente  leram  o  Maquiavel  Pedagogo.  Ótimo  vídeo,  não  tenho  nada  a  acresentar.
Hehehe!!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
por Márcia Schulz de Cristo > 1 ano atrás > Bom dia, ainda estou curiosa... encontraram o dentinho
perdido??? >> 2 respostas >> Ana Queila Labre > 1 ano atrás > Sim Márcia. Eles colocaram nos
stories do Instagram que uma moça que tava ajudando na faxina encontrou o dentinho do Matias ????
>> por Márcia Schulz de Cristo > 1 ano atrás > Ah que bom, fiquei com dozinha dele pq ele mostrou
tão feliz o estojinho pra guardar os dentes??
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A favor Homeschooling - Desejo
Dayane Menezes > 1 ano atrás > Ainda não sou mãe e nem casada, mas amo poder me iniciar sobre
isso antes da maternidade. >> 1 resposta >> Sergio Junior > 1 ano atrás > Faz bem pesquisar. Daqui
uns anos o Homeschooling terá mais voz
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Larici Rocha > 1 ano atrás > Bom dia!!! Amoooo! Deus abençoe grandiosamente família linda! >> 1
resposta >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Amém! Deus abençoe a sua também
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Geremias  Faustino  >  10  meses  atrás  >  Esse  vídeo  foi  um  dos  melhores  de  vocês,  sobre  o
Homeschooling!!!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Ana Carolina > 1 ano atrás > Vocês estão bem fashionists hoje. Especialmente o Tiba com dois
relógios ?????? >> 3 respostas >> Silvia Brito > 1 ano atrás > Estava tão bravo que nem percebeu.kk
>> Senhor, eu creio, mas, AUMENTAI a minha Fé!!!! > 1 ano atrás > Parece um relógio, mas, a meu
ver  é  uma  pulseira  larga  de  couro  com  fivela.  Vamos  às  hashtags  :  #ERelogiouPulseira?
#TibaResponde ?????????????????? >> FSil Deeh > 1 ano atrás > Parece-me uma pulseira rsrsrs meu
esposo usa uma assim parecida, de São Bento.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
micheli lessa > 1 ano atrás > Que Deus continue fazendo de vocês um exemplo de família! Em que
cidade estão agora?
Neutro Homeschooling - Aplicação
mamãe na costura > 1 ano atrás > Ok, e os pais que não  tem  essa formação  pedagógica para passar
para  seus filhos?
A favor Socialização nas Escolas
Josemara  Pessôa  totustuus  >  1  ano  atrás  (editado)  >  Nossaaa  como  fui  cobrada,  ficavam  me
perguntando quando colocaria minha filha na escola, com apenas 2 anos, dizia.. "ela vai no tempo
certo"... começou esse ano, com 4 p/ 5 anos (idosa já, rsrs) ela ficou desobediente, adoece uma vez
por mês, antes era só uma vez no ano, entre outras coisas. Penso com carinho no homeschooling.
Neutro
Assuntos Diversos - Educação e 
Religião
Veridiana Tohonca > 1 ano atrás > como funciona a catequese? voces fazem em casa também?
Contrário Socioconstrutivismo Vitor Pimentel > 1 ano atrás > Vigotski, Paulo Freire são foda demais... Desculpa aí kkk
Neutro
Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
Thiago C. Martins > 1 ano atrás > Quer saber? Cada um cuide de sua vida.
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba




Assuntos Diversos - Educação e 
Religião
Daniela Batista > 3 meses atrás (editado) > Ó que não entendo, é é que a escola canção Nova é uma
ótima escola e seus filhos estudavam lá, então não entendo o motivo dessa saída realmente foi isso
mesmo?
Neutro Homeschooling - Aplicação
Vanessa Cintra > 1 ano atrás > Uma dúvida: considerando as exigências prévias (formalização),
como farão estas crianças para entrarem, eventualmente, na faculdade? >> 3 respostas >> Jéssica
Maria Coutinho > 1 ano atrás > Se inscrevendo no Enem. Elas receberão um diploma de conclusão
do Ensino Médio ao alcançarem a nota prevista e poderão ingressar na faculdade. Assim como fazem
os alunos que cursam supletivo. ?? >> Gus Gama > 1 ano atrás > A partir deste ano, é necessário
fazer  o  exame  ENCCEJA.  >>  Luana  Morais  >  1  ano  atrás  >  O  ENEM  não  emite  mais  esse
certificado. Quem quer, deve realizar o ENCCEJA.
Neutro Homeschooling - Aplicação
Camila Oliveira > 1 ano atrás (editado) > Como uma criança educada através do ensino domiciliar
pode entrar na Universidade?? Obs. No caso do Brasil. >> 9 respostas >> Jéssica Maria Coutinho > 1
ano atrás > Através do Enem. Automaticamente o aluno ao alcançar  a nota prevista recebe uma
certificação  de  "ensino  médio  concluído"  e  pode  utilizar  a  mesma  nota  para  ingressar  na
universidade. É o que acontece com aqueles que fazem supletivos  e assim se enquadra pra qualquer
outra situação. >> Thais Alves > 1 ano atrás > @Jéssica Maria Coutinho Na vdd o Enem não emite
mais certificado do ensino médio e sim, o Encceja, que só pode ser feito depois dos 18 anos. >>
Jéssica Maria Coutinho > 1 ano atrás > @Thais Alves E a pessoa tem que fazer o Enem ou é outra
avaliação? >> Thais Alves > 1 ano atrás >  @Jéssica Maria Coutinho para ingressar na faculdade
pode ser pelo Enem ou pelo vestibular, depende da instituição >> celina borges > 1 ano atrás > Para
ter o diploma do ensino médio é necessário a prova enceja. Para ingressar na faculdade é necessário o
ENEM. >> Gabriel Mendes > 1 ano atrás > @Jéssica Maria Coutinho sim, mas no Enem cai temas
complexos como fórmulas de química, física e elementos biológicos. Os pais vão saber ensinar isso
para os filhos?! >> celina borges > 1 ano atrás > Gabriel, hoje a internet já disponhe de muitos videos
sobre esses assuntos, e caso eles vejam que ainda não é o suficiente, podem contratar um professor
particular.  >> Lemu Pasqual  >  1 ano atrás  >  @Gabriel  Mendes  não,  para  isso existem tutores,
internet, amigos, enfim. >> Lemu Pasqual > 1 ano atrás > @Gabriel Mendes obg: a escola pública
tbm não é capaz de ensinar. Não devemos comparar o homeschooling com a escola ideal, mas com a
escola real.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Miriam Krás > 1 ano atrás > Sou professora aposentada. Católica. 32 anos de sala de aula. Tenho 2
filhos  24  e  22.   Deia  e  Tiba  se  acalmem.  Viver  em sociedade  é  difícil...  desejo  muita  força  e
paciência... A paz e bem de Jesus
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Contrário Socioconstrutivismo
Eduardo > 8 meses atrás > quantos livros o casal leu a respeito da obra de Paulo Freire , pra formular
uma opinião , videos do zap zap não vale ein !
A favor Homeschooling - Desejo
maraisa de fatima fernandes santos mara > 1 ano atrás > Vcs são pais e sabem como educar seus
filhos  quem  dera  eu  podesse  fazer  isso.  E  outra  primeiro  a  Jesus  as  outras  coisas  acontecem
normalmente quem tem Deus tem td. Amo vcs ??
A favor Socialização nas Escolas
Jefferson Souza > 1 ano atrás > Seria justo falar em socialização dos seus filhos  , se os que criticam
fossem próximos à vcs. E se vcs falassem que iriam criar seus filhos em uma bolha. E também é
oportuno falar que os pais criam seus filhos em uma plena socialização  , mas chega na faculdade  ,
muitos são doutrinados para um lado só.
Neutro Homeschooling - Aplicação
rerere 2012 > 1 ano atrás > Tirando a parte da socialização, gostaria de saber como isso se dá na
prática,  ou  seja,  como  uma  família  sem  formação  pedagógica  adequada  consegue  aplicar  o
homeschooling? E como entrará na faculdade? A faculdade seria a distância? Achei q o deboche
sobressaiu às explicações. Exalaram soberba...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Elisângela Rodrigues > 1 ano atrás (editado) > Parabéns Deia e Tiba pelo seu trabalho,pelos vídeo
maravilhosos e continua evangelizar!!Deus abençoe!!!????????Amooooo vcssssss
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Priscila  Ferreira  >  1  ano  atrás  >  Tiba,  você  é  uma  peça  rara..  hahaahahaha  uma  figura.
kkkkkkkkkkkkkkk ri demais
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Mateus Rezende > 6 meses atrás > Nossa, quanta emoção.
Neutro Assuntos Diversos - Ignorados
Pequeno Apostolado > 6 meses atrás (editado) > #DéiaeTiba Excelente vídeo, mas, só uma perguntinha:
Vcs citaram Judô no vídeo. Cristão pode praticar Judô ou outra arte marcial?! Será que mesmo que seja
"só como esporte" não fica aí um risco de "contaminação espiritual" e acabarmos caindo em um certo
relativismo ou laxismo quanto a estes "esportes"? Vejam este artigo: http://projetocrer.com.br/pode-um-
cristao-praticar-artes-marciais/ Neste artigo diz: "São esportes de luta, tais como Karatê, Kung Fu, Tai
Chi Chuan, Judô, Jiu-Jitsu e Aikidô, cujo início data de quase 3.000 a.C. A variedade estilos é unificada
por  um  centro  espiritual  com  raízes  no  taoísmo  e  budismo.  Acredita-se  que  o  monge  budista
Bodhidharma foi o inventor das artes marciais. O significado religioso dessas lutas está na harmonização
das forças da vida (yin e yang) e a habilidade de captar e utilizar o chi. Os mestres das artes marciais são
capazes de realizar tremendas proezas físicas. A habilidade de socar ou chutar com grande força física ou
de quebrar uma pilha de tijolos com um único golpe é atribuída ao chi. Muitas pessoas que praticam artes
marciais fazem-no sem consciência da natureza religiosa de tais esportes, mas apenas com interesse em
adquirir  um  bom  preparo  físico  e  capacidade  de  autodefesa."  Vejam  também:
http://catolicismo.com.br/Acervo/Num/0804/p12-13.html#.XYD4lC5KjIV
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Neutro Assuntos diversos - Ignorados Clara Carvalhal > 1 ano atrás > Escoteiros <3
Neutro Homeschooling - Aplicação
Vivi Lima > 1 ano atrás > Gosto do homescholing. Mas aqui no Brasil, nós podemos optar por não
levar nossos filhos a escola? Achei que fosse contra a lei e pudéssemos até ser presos por isso. Que
Deus os abençoe. >> 4 respostas >> bolinho gameplay > 1 ano atrás (editado) > Vi uma reportagem
de  um  casal  ,  a  mulher  e  professora  ela  vai  perder  a  guarda  dos  três  filhos  por  causa  do
homeschooling >> Vivi Lima > 1 ano atrás > bolinho gameplay Sério? Não acredito! >> bolinho
gameplay > 1 ano atrás > @Vivi Lima verdade e a reportagem está no yotube >> bolinho gameplay
> 1 ano atrás (editado) > @Vivi Lima o nome do vídeo e, educação domiciliar  coloca em risco
guarda de crianças, a reportagem e do domingo espetacular.
Neutro Sistema Educacional
Geny > 1 ano atrás > E, os professores? vão perder emprego? eles vão viver de que? E, os pais e
mães que não podem de forma nenhuma deixar de trabalhar fora. Acho maravilhoso o homescooling,
mas, e essas questões que citei? >> 2 respostas >> Jessica de Araujo > 1 ano atrás > Homescooling é
só pra quem pode, flor. >> Petrus Evelyn > 1 ano atrás > Esse é um erro sobre homeschooling. Quem
pratica não quer destruir a escola e sim permitir a escolha. Certamente, se for legalizado no Brasil,
será sempre uma minoria os pais que vão optar por homeschooling.
Neutro Homeschooling - Aplicação
mariapaula maria > 1 ano atrás > Como fazer o homescholing? E se a mulher trabalha, tem como?  E
as brasileiras, permitem? >> 3 respostas >> bolinho gameplay > 1 ano atrás (editado) > Isso que eles
estao sugerindo e um risco para os país que não tem preparo, o que vai ter de gente sem preparo
tirando seus filhos da escola pra ensinar em casa não e brincadeira, isso que ela sugere só serve pra
gente rica que além de preparo pode pagar professores particular também para as matérias que eles
não sabem ensinar, vi no jornal um casal que fez o homeschooling e agora vai perder os tres filhos a
justiça vai tomar e a mãe das crianças e professora, ou seja ela é formada e aconteceu isso ,imagina
para os pais que não são >> Jessica de Araujo > 1 ano atrás > Se a mulher trabalha é obvio que n tem
como, alguem tem que estar disponivel 24horas pras crianças >> Lemu Pasqual > 1 ano atrás >
Gente, há uma bolha de pensamento a respeito disso, na verdade,  o homeschooling não consiste
apenas em ensinar os filhos só em casa,  existem grupos de encontro de homeschoolers,  internet
( inclusive organizações que fazem acompanhamento por meio de chats) Oq se deve ter em mente é
que o homeschooler é tbm um autodidata, tipo, o homeschooling foge ao padrão convencional de
levar os filhos a escola pela manhã ou pela tarde.
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A favor Homeschooling - Incentivo
Mônica Lourenço > 11 meses atrás > Olá, tive indicação do canal no grupo do Homeschooling, estou
começando agora e também fazendo uma pesquisa sobre o assunto para a minha pós. Se você já for
praticante  do  ensino  domiciliar  pode  responder  a  minha  pesquisa?  Desde  já  agradeço!!
https://www.onlinepesquisa.com/s/1c5b5a6  Não  é  virus,  é  pesquisa  academica  para  viabilizar  o
homeschooling e acabar com alguns mitos! São 40 questões e leva de 5 a 10 minutos para responder
e ajudará muito o projeto!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Taís Santos > 1 ano atrás > Kkkkkkk coitado do Tiba ?? Oh Loko meu! ??????
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Luciane Cristina Bressan Yokoyama > 1 ano atrás > Kkkkkkkkk e a socialização... É assim mesmo!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Carlos Eduardo Alves Pinheiro > 1 ano atrás > E preciso melhorar muitíssimo a educação.
A favor Homeschooling - Desejo
ana  valeria  miranda  >  1  ano  atrás  >  Tenho  dois  filhos  (4  e  2  anos)  quero  conhecer  melhor  o
assunto!!!
Neutro Assuntos Diversos - Idade Ideal
Gilmara Tomaz > 1 ano atrás > Parabéns pela iniciativa e continuem fazendo o que acreditam. Com
que idade vcs acham ideal para colocarmos na escola?
Neutro Homeschooling - Aplicação
Ivo Araujo > 1 ano atrás > Oi, gostaria muito de também conhecer mais famílias Homeschoolers.
Qual região vcs fazem esses encontros???
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Busque Sua Verdade > 5 meses atrás > Olá, O conteúdo do vídeo de vcs agrega e elucida, mas Seria
mais agradável se vcs não gritam tanto.
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba
Busque Sua Verdade > 5 meses atrás > Olá, O conteúdo do vídeo de vcs agrega e elucida, mas Seria
mais agradável se vcs não gritam tanto.
Neutro Homeschooling - Aplicação
Annaclara Silva > 1 ano atrás > E para começar, é só tirar a criança da escola? Em caso de pais
separados,eu sedo irmã posso ajudar a educar meu irmão menor?
A favor Homeschooling - Desejo
Carla Pimentel > 6 meses atrás > Sou pedagoga e professora, pena que só conheci agora! Então meu
primeiro neto chegando, estou me informando! Ansiosa ...
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Mauro de Maria > 1 ano atrás (editado) > Vocês são muito especiais. Além da informação me divirto
com vocês. As caras e bocas da Deia apartir de 2:06 me fez rir muito. ?? Deus os abençoe.
Neutro Homeschooling - Aplicação Renata Clessan > 1 ano atrás > Como conciliar o estudo em escola tradicional e o homescholling?
A favor Sistema Educacional "Mat Pankararu Kanindé > 3 meses atrás > Estado nao da educacao nao da seguranca vcs realmente
acham  que  eles  vao  dar  educacao?  A  escola  teve  sua  origem  na  Prussia  como  forma  de
MILITARIZACAO PARA A GUERRA"
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Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Karina Cristina > 1 ano atrás > Gente a cara da Déia olhando as expressões do Tiba é impagável
kkkkkkkkkkk
Neutro Sistema Educacional
Afonso Ribeiro > 1 mês atrás > Me formei em escola Pública, finalizei meus 2 últimos anos no
supletivo e por incrível que pareça, teve aluno que se formou e até foi na formatura sem saber ler...
A favor Assuntos diversos - Política
Luisa Moura > 1 ano atrá
s > Vcs tem que ir pro supremo! Aqueles urubus merecem é comer a própria carniça ??
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba Andressa Lacerda > 1 ano atrás > Hahahaha Tiba pegou ar mesmo!
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Fátima Nunes > 11 meses atrás > O melhor do vídeo é o começo kkkkkkk
Neutro Homeschooling - Aplicação
Andre Barbosa > 1 ano atrás > Os filhos é de vocês e sabem o que melhores para eles,mas os pais
que trabalham que tempo  de ram aos filhos?
A favor Performance do Casal Déia e Tiba
Michael Rodrigues > 4 meses atrás > A abordagem do tema foi legal, mas repleta de preconceito e
prejulgamentos
Contrário
Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
Michael Rodrigues > 4 meses atrás > A abordagem do tema foi legal, mas repleta de preconceito e
prejulgamentos
A favor
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Kelly Ferraz > 1 ano atrás > Acredito que está prática sim deve ser muito bom, mas para quem tem
uma condição de vida razoável a qual a mãe ou o pai não precise trabalhar. Em nosso país essa não é
uma realidade para a grande maioria infelizmente. Gostaria em ter essa prática em minha vida, mas
sei que não teria condições de deixar de trabalhar para ficar em casa já que minha realidade é bem
diferente de uma pequena minoria.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Cristiane Falquetto > 1 ano atrás > Kkkkkkkkkk????????????
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba Mariana Belufi > 1 ano atrás > Primeira vez que eu vejo Tiba bravo no vídeo. Kkkkk
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
choloi > 10 meses atrás > kkkkkkk... so posso dar rizada de vcs dois sustentando seus argumentos
falando de Deus... aiai, morri
Neutro Socialização nas Escolas
Luciene gomes almeida > 1 ano atrás > Tema polêmico mais chou de bola, escola realmente e um
lugar perigoso, precisamos redobrar nosso cuidado quando mandamos nossos filhos para escola.
Neutro Homeschooling - Aplicação Kristy Emanuel Fontes > 1 ano atrás > Fico curioso como vocês conseguem administrar o ensino em
casa. Parabéns e sucesso!
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Contrário Homeschooling - Aplicação
Fab L S > 1 ano atrás > Vocês criticam muito o ensino escolar como se fosse a pior coisa do mundo.
Não sou contra o homeschooling. Mas teria algumas resalvas. É  lgo fora da realidade da população
brasileira. A  aioria dos pais não tem condições de sair do  mprego pra se dedicar a isso e também se
ouvesse tempo teria que ter um preparo. Sou  eceoso a essa incentivação pois tem muitos pais  ue não
estariam preparados e tiraria seus filhos  a escola. >> 1 resposta >> Rosana Gomes > 1 ano atrás >
Não presta mesmo!!!!!
Neutro Homeschooling - Aplicação
REBECA GALDINO > 1 ano atrás > Como saber se existi alguma familia homeschooling na minha
cidade? >> 1 resposta >> Gus Gama > 1 ano atrás > Talvez o pessoal da ANED possa dizer.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
spaceman00 > 11 meses atrás (editado) > Mais pessoas na mesma sala é simplesmente algo que
acontece  devido  a  inabilidade  de  ter  um  professor  por  aluno.  Se  de  alguma  forma  nao  fosse
impossivel, nem existiriam varias pessoa na mesma sala/escola, e nao estaria se pensando/tocando no
assunto.
Neutro Sistema Educacional Lister Leão > 1 ano atrás > Existem boas escolas, sim... no Japão
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba Nayane Menezes > 11 meses atrás > Observa-se Tiba full pistola kkk 
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Alexandre César > 1 ano atrás > Vocês são mineiros ou do interior paulista? Me identifiquei com o
sotaque hehe
Neutro Assuntos Diversos - Idade Ideal Thamyres Moura > 1 ano atrás > Deia e Tiba, até que idade é indicado para o Homeschooling?
Neutro Homeschooling - Aplicação
Brendo  Monteiro  >  1  ano  atrás  >  Queria  saber  como  vcs  fazem  pra  ensinar  física,  química,
matemática, biologia e essas matérias mais difíceis. Amo o canal, abraços.Paz de Jesus e o amor de
Maria. >> 1 resposta >> Jessica de Araujo > 1 ano atrás > Eles falaram em comentários que tiveram
de estudar e continuam a estudar todos os dias para poder ensinar
Neutro Homeschooling - Aplicação
Cynthia Sousa > 7 meses atrás > Eu achava que era proibido fazer home schooling, que as pessoas
eram obrigadas a matricular os filhos em uma escola
Neutro Homeschooling - Aplicação
maria de fatima lopes > 1 ano atrás > Gente tenho muitas dúvidas sobre esse método . Vocês mesmos
ensinam todas as matérias , como assim ? Vocês sabem de tudo?  Até que fase escolar esse método
domiciliar  vai ? Me respondam não me deixe no vácuo , certo ? >> 1 resposta >> Déia e Tiba > 1 ano
atrás > Sim, ensinamos, nossos filhos tem cinco e seis anos,  e um bebe de 1 ano, ensinamos tudo e o que
não sabemos, estudamos, vamos atras. Hoje a internet ajuda muito e as apostilas que adotamos trazem um
conteudo muito rico. Professores nas esolas tbm não sabem tudo, mas se preparam e estudam para as
aulas, assim acontece com as familias, os pais estudam para ensinar os filhos. É preciso educar-se para
educar. Essa é a dinamica!
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Neutro Sistema Educacional
Elaine Martins > 1 ano atrás > Na verdade o Brasil ocupa o segundo lugar no pisa debaixo pra cima,
perdendo apenas para um país da África subsariana que só tem 2% da população alfabetizada.
A favor Performance do Casal Déia e Tiba stephany Maia > 10 meses atrás > Kkkkkkkkkkkk que top
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Thalitus rodrigues > 1 ano atrás > Tiba e deia, essa pesquisa está na internet?  Gostaria de ler e
compartilhar essa matéria com amigos! Obrigado!
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Pandora Carneiro > 2 meses atrás > ??????????
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Cintia G. Proença > 1 ano atrás > Bom dia!!!!! >> 1 resposta >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Bom
dia!!
Neutro
Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
kaludd > 1 ano atrás > Acredito que como todo tipo tem vantagens e desvantagens..assim cada um
faz a sua escolha..por isso escolhi a escola Montessori....pq foi o q achei conveniente para mim.
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Victor Augusto > 1 ano atrás > O que vocês acham do sistema de vouchers além do homescholling
para a educação como todo??
Neutro Homeschooling - Aplicação Pedro Fávaro > 1 ano atrás > É legalmente permitido homeschooling no Brasil?
Neutro
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Mari Beatriz > 11 meses atrás > É uma visão muito interessante sobre a educação e socialização. Só
que é triste porque não é muito aplicável no nosso país onde não temos muitas possibilidades de
fazer isso pois são poucos os casais que conseguem que o pai ou a mãe fiquem em casa com as
crianças.
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba Érika Alcântara > 1 ano atrás > Tiba tá muito pistola ??????
Neutro Homeschooling - Aplicação Lisandra Mayara Dos Santos > 1 ano atrás > Deia e Tiba, como vcs aconselham os pais que não tem
opção,  por  conta  do  emprego,   de  fazer  homescholling  e  precisam colocar  os  filhos  na  escola
tradicional?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
Amado de Cristo e de Nossa Senhora > 1 ano atrás > Já ouviram falar de Gever Tulley e da escola
dele? O que vocês acham? Eu gosto bastante. A escola se chama BrightWorks, eu acho.
Contrário Socialização nas Escolas
Angelo  Pavan  >  1  ano  atrás  >  Vale  a  pena  ver:  achei  uma  reflexão  bem  ponderada:
https://youtu.be/A7azELTn6V8
Neutro Homeschooling - Aplicação
Isaac  Matheus  >  1  ano  atrás  >  O  homescholing  só  pode  ser  aplicado  se  um  dos  pais  forem
pedagogos, ou qualquer pais podem aplicar o método??
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A favor Homeschooling - Aplicação
marjory ribeiro > 5 meses atrás > ola..gostaria de entrar em contato tenho uma criança de 7 anos com
um grau de autismo, estamos muito fustrados com escola, ele estuda em escola particular, mais não
rende como os outros alunos..gostaria mto de informação, pq ir a escola está sendo doloroso. fora
que mtas escolas nos disseram q não havia vaga..e na verdade tem so q por ele ter autismo falam que
não tem vaga.
Neutro Homeschooling - Aplicação viviane viegas > 1 ano atrás > Oi bom dia tenho uma dúvida  em relação aos  certificados que o MEC
exige  pra  se  ingressar  na   Universidade?  E  como  fica  agora  que  Supremo   votou  contra  a
regulamentação do ensino em casa ? Gosto muito  de vcs . Viviane Viegas de Brasília
A favor Performance do Casal Déia e Tiba Marcia Peixoto Pagliaro > 1 ano atrás > Déia e Tiba vocês conhecem a revista Ciência Hoje para
crianças? Eu assinei para o meu filho durante anos. Ele curtia muito! ?????????? Deus os abençoe!
Gosto muito de vocês! ??
Neutro Homeschooling - Aplicação
Franciane  Emilia  Frigério  Pereira   >  1  ano  atrás  >  Déia,  Tiba,  até  que  idade  se  pratica  o
homeschoolling? Vocês fizeram cursos? Onde existe material para isso?
Neutro Respeito às diferenças - Gênero Diego Brito > 1 ano atrás > Não falou em respeitar o gay. Rs
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Cristiane Farias de Sinque > 1 ano atrás > Não consigo entrar na página Instituto Cidade de Deus.
Aparece página não encontrada. >> 1 resposta >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > estava fora mas foi
concertada
Neutro Homeschooling - Aplicação
Camila Ramos > 1 ano atrás > Os pais tem a qualificação necessária para educar os filhos por conta
própria?  >> 3  respostas  >>  Sergio  Junior  >  1  ano  atrás  (editado)  >  acredito  que  mais  que  os
professores. Eu tenho 20 anos e tenho total  certeza que educo uma criança melhor que a escola.
Ainda mais hoje com internet. >> Dagr > 1 ano atrás > @Sergio Junior Fale por vc mesmo. Eu tive
professores excelentes tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, coisa na qual meus pais
jamais poderiam me dar se tivessem a ideia da educação em casa. >> helena Cavalcante Costa > 9
meses atrás > @Dagr ai depende dos pais
Neutro Socioconstrutivismo Princess  Pink  >  1  ano  atrás  >  Odeio  socioconstrutivismo.  Vi  no  magistério  (antigo  CEFAM)
ninguém concordava com essa porcaria. Minha sala era da educação  tradicional, cartilha caminho
suave, caderninho de caligrafia etc. :)
Neutro
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Ana Paula Ribeiro Cussolin > 1 ano atrás > Quem tem tempo pra educar em casa fique a vontade,
quem tiver dinheiro a vontade pra torrar faça isso, porque hoje o tempo dos pais é contado.
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Neutro Respeito às diferenças - Gênero
Eduardo Trovó > 1 ano atrás > Déia e Tiba já viram esse vídeo sobre o drama dos meninos na sala de
aula https://youtu.be/yrHZl9o22tk
Neutro Homeschooling - Aplicação
Flávia Esperança > 1 ano atrás > Vcs pensam em.ensinar em casa os assuntos de matemática..língua
portuguesa..quinica..fisica?
Neutro
Assuntos Diversos - Educação e 
Religião
Ana Cláudia Annegues da Silva > 7 meses atrás > As escolas católicas podem ser uma alternativa a
quem não tem possibilidade de fazer o homeschooling?
Neutro Assuntos diversos - Ignorados
armandopentium souza > 1 ano atrás (editado) > Mudandio de assunto. Quando eu vejo a esquerda
falar que meliantes são vítimas da sociedade, eu lembro deesse cara aqui:  Com livros achados no




Assuntos Diversos - Educação e 
Religião
ryan lima > 1 ano atrás > Deia e Tiba vcs tem algum material  que ajudar a educar os filhos na
fé? ...os matérias da igreja São muitos, não consigo aprender direito e tals..sabe algum material pra
estudo que seja mais fácil de entender e tals
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba Karoline Chaves Oliveira da Costa > 1 ano atrás > Kkkk esse Tiba não é normal.
Neutro Homeschooling - Aplicação
Geovane Antes > 1 ano atrás > Olá amigos, tudo bem com vocês?  Gostaria de sanar uma dúvida,
pois vocês já estão experienciando essa modalidade de ensino: "Educar os filhos em casa é permitido
por lei?" Eu compartilho das mesmas ideias de vocês e, inclusive, gostaria muito de educar meus
filhos em casa. No entanto, uma prima compartilhou comigo que tramitou no congresso uma decisão
de proibir a educação em casa! Portanto, não sei se quando eu tiver meus filhos, isso será permitido!
Obrigado pela atenção. Grande abraço! >> 1 resposta >> bolinho gameplay > 1 ano atrás (editado) >
Eu vi uma reportagem de uma professora, que faz homeschooling com seus três filhos e vai perder a
guarda das crianças por isso
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Damasceno Machado > 1 ano atrás > Cada pai cuida dos filhos do seu filho
Neutro Sistema Educacional
Ingrid Lilianne > 1 ano atrás > A escola é uma porcaria,a prova disso é que não conheço ninguém
que goste
A favor Assuntos diversos - Ignorados
Maria do Carmo Diniz Frederico > 1 ano atrás > Déia tão calma e serena
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Neutro Homeschooling - Aplicação
Luciana Silva > 1 ano atrás > Tem que ser uma decisao do casal...caso um deles nao concorde e nao
se aprofunde no assunto para descobrir as vantagens do ensino em casa, vai ser problema para a
familia.,.  Se  os  pais  nao  tem  paciencia  e  nem  tempo  para  os  filhos,,educar  em  casa  se  torna
inviavel..Se nas dificuldades da criança ela vai ouvir alguns: burro,,,burra, nem pense em educa-las
em casa,,, Se na casa as brigas sao constantes e palavroes se ouve a todo momento, nada de educar
em casa pois vai ensinar materias, mas   em se tratando de educacao,,ja é zero...enfim,,educar em
casa  nao é  tarefa  facil  e  nao  sao todas  as  familias  que estao  preparadas  para  esse  maravilhoso
ensino,,que Deus abençoe as familias do mundo inteiro
Neutro Assuntos diversos - Ignorados Marina Santos > 11 meses atrás > Arnaldo
Neutro
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Maria de Fátima Galvão > 1 ano atrás > Essa questão da socialização é o que me deixa em dúvida...
além do fato do pai e da mãe, hoje em dia, precisarem trabalhar e talvez não tenham tempo e nem
paciência e capacidade suficientes para ensinarem os conteúdos escolares. Infelizmente nem todas os
casais são assim tão afinados e conscientes como vocês... cada família tem a sua realidade,  seus
problemas e particularidades. Home schooling não é pra todo mundo não...
A favor Homeschooling - Aplicação
ANA LAURA FERNANDES TEIXEIRA > 1 ano atrás > Tenho dois filhos, uma de 6 anos que está
no jardim II e um de 1 ano e 10 meses. Gostaria muito de alfabetização e educar meus filhos em casa.
Mas não tenho ideia por onde ir. De como será o caminho para ensina-los. Na verdade fico insegura
de pegar tamanha responsabilidade e não conseguir dar a eles um bom aprendizado. Gostaria muito
que vcs pudessem nos mostrar um pouco da realidade de vcs em casa. Poderiam fazer um vídeo
mostrando a rotina de estudos de vcs ou algo assim. E se possível indicar livros e/ou um quadro de
estudos onde pudesse ser nosso guia. >> 2 respostas >> Sergio Junior > 1 ano atrás > Pesquisa no
instagram @our_home_is_cool ela grava videos diarios ensinando os filhos. Fique com Deus >>
ANA LAURA FERNANDES TEIXEIRA > 1  ano atrás  > @Sergio  Junior  muito  obrigada  pela
informação. Deus abençoe. ??
Neutro Homeschooling - Aplicação
ANA LAURA FERNANDES TEIXEIRA > 1 ano atrás > Tenho dois filhos, uma de 6 anos que está no jardim
II e um de 1 ano e 10 meses. Gostaria muito de alfabetização e educar meus filhos em casa. Mas não tenho
ideia por onde ir.  De como será o caminho para ensina-los.  Na verdade fico insegura de pegar tamanha
responsabilidade e não conseguir  dar a eles um bom aprendizado.  Gostaria muito que vcs pudessem nos
mostrar um pouco da realidade de vcs em casa. Poderiam fazer um vídeo mostrando a rotina de estudos de vcs
ou algo assim. E se possível indicar livros e/ou um quadro de estudos onde pudesse ser nosso guia. >> 2
respostas  >> Sergio Junior  > 1 ano atrás > Pesquisa no instagram @our_home_is_cool  ela  grava videos
diarios ensinando os filhos. Fique com Deus >> ANA LAURA FERNANDES TEIXEIRA > 1 ano atrás >
@Sergio Junior muito obrigada pela informação. Deus abençoe. ??
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A favor Assuntos diversos - Política Mat Pankararu Kanindé > 3 meses atrás  > EDUCACAO OBRIGATORIA; VOTO OBRIGATORIO
Contrário Socialização nas Escolas
Riding in Rio > 7 meses atrás > A questão da socialização parece uma preocupação legítima de quem
cogita  o  homescholling.  Entendo  que  devem  estar  bem  cansados  da  pergunta,  mas  como  se
propuseram a falar do assunto, parece razoável estar preparado para essas perguntas insistentes.
Neutro Socialização nas Escolas
Denize Souza > 1 ano atrás > Não tive e não tenho condições de ensinar minha filha em casa. Ela
tem 15 anos e está terminando o 1°ano do ensino médio. Fiz o possível pela educação dela, apesar da
escola. Quando ela estava no 7°ano mudei ela de escola. Ela não consegue se comunicar muito com
as  pessoas  da  idade  dela,  posso  dizer  que  ela  é  mais  madura.  Então  não  se  "socializou".  A
coordenadora pedagógica da escola me indicou levá lá ao psicólogo, pois não era normal na idade
dela ficar isolada. Porém fora da escola ela é muito falante e se espressa muito bem, com qualquer
pessoa de qualquer idade. Para ela é mais fácil conversar e fazer amizade com os professores.
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba Renata Giselly > 8 meses atrás > Meu pai homem retardado
Neutro Performance do Casal Déia e Tiba flavinha soares > 5 meses atrás > Crianças q não são crianças !!!!!
Neutro Entidade Familiar
Fabíola Soares > 9 meses atrás > SE AS FAMILIAS EDUCASSEM SEUS FILHOS, A ESCOLA
CONSEGUIRIA CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE ENSINAR!!!!!!!!!
Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Bruno Silva Santos > 1 ano atrás > Haha fico olhando vocês falarem de homeschooling como algo
"maravilhoso" eu gostaria de te fazer uma pergunta todas as famílias brasileiras tem condição de
pagar  professores particulares? >> 3 respostas >> Rafaela Vasconcellos > 6 meses atrás > Se você
escutou tudo o que falaram e  concluiu  que homeacholling é pagar professor particular, você não
entendeu nada! >> Nika Kirst > 4 meses atrás > Volta e assiste todos os vídeos deles sobre o assunto
que você vai entender. >> Afonso Ribeiro > 1 mês atrás > Aquele tipo de pessoa que conclui um
vídeo de 20min assistindo apenas 4min
Contrário
Homeschooling - Desigualdade 
Social
Jennyfer Mitouso > 6 meses atrás > eu nao critico a educação em casa, mas, porém , esse projeto é
infelizmente elitista , pois uma criança pobre nao codicões e nem espaço para estudar em casa e
provavelmente ter uma maior probabilidade de evasão escolar e trabalho infantil (estou falando no
Brasil  mesmo)........mas  se  eu  tivesse  condições  também faria  homeschooling  >> 1  resposta  >>




Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
Rita  Andrade  >  1  ano  atrás  >  Eu  só  queria  entender  porque  para  defender  o  homeschool,  vcs
precisam  deturpar  "generalizando"  as  crianças  que  frequentam  escolas.  É  triste  ver  que  vcs  se
colocam numa posição de superioridade  para defender  suas escolhas.  Gostaria  de lhes dizer  que
conheço muitasss crianças que frequentam a escola e são MUITO BEM EDUCADAS em casa, que
têm bons  princípios,  ouvem boas  músicas,  são  comunicativas,  sabem conversar,  convivem com
outras idades TAMBÉM. Então, quando seus filhos frequentavam escola, eles eram "doutrinados"?
Porque vcs praticam o Homeschool há menos de 1 ano, certo?! Apoio e admiro o Homeschool. Só
não entendo esta postura de superioridade. Paz e bem!!! >> 2 respostas >> Déia e Tiba > 1 ano atrás
> Rita, faz o seguinte: assista novamente o vídeo, com calma, pausando se for preciso e depois volte
aqui e leia o que vc escreveu. Paz e bem também. > Pamela Vanessa > 1 ano atrás > Rita, você disse
tudo!
Contrário Homeschooling - Doutrinação
Beatriz  Araujo > 7 meses atrás > O homeschooling com viés religiososo não deixa de ser uma
doutrinação... As crianças tem sim uma retórica, mas independentemente do local de ensino, sendo
heterogêneo (escola) ou homogêneo (casa), a família sempre tem um papel decisivo na formação da
capacidade  crítica da criança,  mas cabe a família  que faz o homeschooling inserir  a criança em
ambientes multiplos e não só em ambientes com a mesma ideologia da família... (Não estou dizendo
que é o caso de vocês)
Contrário Respeito às diferenças - Religião Marilia de Moraes Benini > 9 meses atrás > E se a criança não quiser ser cristã?
Contrário Socioconstrutivismo
Santiago Santiago > 11 meses atrás > Desejo ao casal que Paulo Freire nunca saiba da existência
deste vídeo. Daria um bom processo por danos morais na esfera cível, e um criminal pela calúnia.
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba Maria  Gorete  Fernandes  >  1  ano  atrás  >  Cara  me  desculpe!   Voces  dois   perderam  toda  a
credibilidade  qdo    saíram da canção Nova  . Dois chatos  que cuspiram no prato que comeram
daqui a pouco  estão  abrindo igrejinha por aí  e  levando os sem discernimento como vocês .
Contrário Socialização nas Escolas
Cezar Leoni > 1 ano atrás > O engraçado é que, no início do vídeo, eles disseram que a escola se tornou um
lugar  de  sectarismo entre  as  crianças,  especialmente  por  meio  da  formação  de  "panelinhas"...  Ao  final,
defenderam que seus filhos têm o direito de escolher com quem e com o que se relacionar. Não daria no
mesmo? >> 5 respostas >> Gabriel Mendes > 1 ano atrás > Pois é kkkkkk >> Dagr > 1 ano atrás > Verdade. A
hipocrisia  deles  mandou  lembranças.  >>  Cícero  Otávio  >  1  ano  atrás  >  Nem parece  que  durante  anos
pertenceram a uma "panelinha". >> Afonso Ribeiro > 1 mês atrás > Complicado, eu vejo diferença sim, uma
escola em que cada sala vai ter 20, 30 crianças e apenas 1 adulto, e em casa com os país, sem distrações como
existe nas escolas. Quando o filho é educado em casa não significa que vai ficar alienado naquele ambiente,
enfim >> Afonso Ribeiro > 1 mês atrás > É aquilo, não importa o que os dados mostram, o que importa é a
opinião sua... Como ele bem disse no vídeo, homeschoolling é uma escolha
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Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Cássia Lima > 1 ano atrás > Vcs estão ficando chatos?? >> 1 resposta >> Jessica de Araujo > 1 ano
atrás > Talvez a chata seja vc
Contrário
Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
Polly Pereira > 1 ano atrás > Gostava muito, mas........... >> 3 respostas >> Nanda SDN > 1 ano atrás
(editado) > ... Se converteu ao esquerdopatismo >> Polly Pereira > 1 ano atrás > @Nanda SDN não é
essa questão. Mais cada um sabe o que é melhor para sua família. Livre arbítrio! E principalmente
cada um cuida da sua casa.  Eu acho que já deu de justificativa,   acho que não precisa mais se
justificar,  já não é a primeira vez ou primeiro vídeo sobre esse assunto,  é uma opção deles legal,
parabéns é louvável essa disposição e disponibilidade que eles têm em poder ter o HS. Eu como mãe
que precisa trabalhar fora e dependendo desta "educação governamental ", o mínimo que eu devo
fazer com meus filhos é dar uma base sólida,  sustentada dentro da religiosidade, não deixando que o
mundo os doutrine.  Não acho certo dizer  que uma criança/adolescente é monossílabo só porque
estuda numa escola pública isso é da criança/adolescente isso do perfil da própria pessoa.  Eu, por ex.
quando da minha infância  /adolescência sempre e até hoje sou tímido,  não gosto de me expor ou dar
minha opinião ( hj é uma exceção), é de minha personalidade.  Concordo plenamente que lugar de se
socializar é fora da escola.  Na escola é lugar de se estudar, aprender português,  matemática...,. O
intuito disso tudo é dizer Deia e Tiba,  chega,  vocês não precisam se justificar pra ninguém,  vamos
focar em assuntos que realmente são necessários. Desculpa o textão. >> Cleomarcio Lopes > 1 ano
atrás > @Polly Pereira concordo com vc!! Eles fizeram a escolha deles, imagino que eles conseguem
ter o tempo necessário para tal dedicação, até por ter serem sido missionários CN alcançaram um
numero grande de pessoas que dão suporte a voz e as defesas que eles tem. Muitos como eu não
tenho condicoes de fazer HS, por tempo, profissao. Eu sinceramente acho que a escola esta um caos,
mas existem otimas escolas que podem contribuir sim, com moldes diferentes ao atual. Sobre o HS
eu acho que quem tiver tempo e situacao onde nao precisem trabalhar, podem e devem ler mais HS,
pq nem todos sao missionarios e conseguem fazer isso dar certo. Outros exemplos imagino que seja o
caso onde a Mae nao trabalha fora e consegue fazer o HS. Caso contrario acho uma situacao bem
dificil, muitaa jovens que nem se casaram, nao tem filhos, vejo que sonham em fazer o HS mas a
realidade é que só depois no casamento é que vc pode mudar o pensamento, porque depois de se
tornarem Pais muita coisa muda. No caso da Déia e do Tiba eles decidiram que o método atual
mesmo no instituto estavam fora do sonho deles. Eu ajudo meu filho com o metodo Kumon em casa,
vai pra escola pq eu e a mae precisamos trabalhar, lemos outras coisas pra ele, tem varios autores
catolicos para variadas idades.
Contrário Homeschooling - Aplicação
Michelly  Nascimento  > 11 meses  atrás  > Os filhos  de vocês  não vão ter  formação acadêmica?
Porquê se sim, isso iria contra o que vocês acreditam ser melhor para eles.
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Contrário Socialização nas Escolas
Angelo Pavan > 1 ano atrás > Não concordo com tudo o que disseram não... Mas entendo que a
educação domiciliar é uma boa alternativa à este sistema corrompido pelo marxismo. Se assim não
fosse, não consigo achar que o convívio em casa, com famílias cada vez menores, seja equivalente ou
substitua o convívio com uma escola toda. >> 3 respostas >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Como
dissemos no vídeo, não é apenas na família, é no esporte, na catequese, na aula de inglês, na rua, no
vizinho, na mercearia, com os primos, e por aí vai. >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Déia e Tiba
Obrigado por responderem. Sim, eu entendi isso. Mas quem estuda na escola também pode ter estas
atividades e oportunidades extra curriculares, certo? Tenho 44 anos e tenho apenas uma irmã, 10
anos mais velha. Lembro-me com muita alegria dos meus anos de Primeiro e de Segundo Grau, dos
amigos que fiz (alguns são até hoje), da convivência que tive,  do quanto tive que fazer concessões,
do quanto tive que ser tolerante,  do quanto baguncei também  (faz parte...rs) etc. Coisas que eu não
teria  em casa com minha irmã nem com "papai,  mamãe e vovó".  Com a diferença que hoje as
crianças praticamente não brincam na rua, estão cada vez mais "enjauladas" em apartamentos. Não
sou necessariamente contra o Home Schooling, cada família tem que saber o que é melhor para seus
filhos, mas se o sistema educacional atual não fosse tão ruim como é, entendo que não se justificaria
tanto assim. Abraços. PS.: Acho que o filme "Extraordinário" reflete bem este assunto: o menino
supera em muito a média do conhecimento técnico dos outros alunos, mas só se sentiu feliz quando
se "socializou". >> Fab L S > 1 ano atrás > Isso. Falou tudo. O que não se pode e demonizar o ensino
escolar como se fosse principal causador do ensino ruim do país.
Contrário Socialização nas Escolas Guto lima > 1 ano atrás > Vocês são muito malucos....acho que vocês tem que estudar um pouco
mais sobre o quê se socializar, porque nenhum dos dois aparentemente sabe... >> 1 resposta >> Déia
e Tiba > 1 ano atrás > Explique o que é socialização.
Contrário Socialização nas Escolas
Fabíola Soares > 9 meses atrás > Eu nem respirando fundo consigo ouvir vcs. Mas sou obrigada
assistir até o final para não cometer incoerências. >> 1 resposta >> Rosa Livyan > 9 meses atrás >
Passando nervoso com esse vídeo, parece que eles vivem numa bolha e não percebem o mundo ao
redor delas.  Os caras querem questionar  Paulo Freire,  mas é seguidor  do Bolsonaro e Olavo de
Carvalho.
Contrário
Homeschooling - Violência 
Doméstica
Rafinha Falou > 9 meses atrás > Homeschooling é perigoso, pois pra muitas crianças têm na escola o
escape de pais abusadores. Fui educada em casa e na escola, acho que é uma junção dos dois, uma
criança pode ir na escola e ser educada em casa tbm, uma coisa não exclui a outra. Claro, nem todos
os pais são abusadores, mas se você abre isso, abre pra os que são.
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Contrário
Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
Jean Sampaio Goes > 1 ano atrás > Discordo cada vez mais desse casal. Sou deficiente físico e sou
fruto do ensinamento socioconstrutivo e dou Graças a Deus a isso. Saiam de uma bolha, isso mesmo,
bolha, como se todos tivessem o mesmo discernimento de vocês. >> 1 resposta >> Jessica de Araujo
> 1 ano atrás > Meu anjo, mas isso aí já é o seu caso.
Contrário Socialização nas Escolas
Cassandra Bianchi > 1 ano atrás > Realmente, o que temos visto no metodo Paulo Freire é podre!
imagino que isso agora vá começar a mudar,  graças a Deus. Mas como estudei em uma escola cristã
a maior parte da vida e foi muito bom ter varios amigos da minha idade,  boas pessoas de boas
familias,  não  consigo imaginar  fazer  diferente  com meus futuros  filhos.  >> 1 resposta  >> Rosa
Livyan > 9 meses atrás > Falou a seguidora do Bolsonaro e Olavo de Carvalho. Paulo Freire é
patrono da educação Brasileira e referência mundial. Paulo Freire não estudou em Harvard, Harvard
é que estuda Paulo Freire.
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba Rosa Livyan > 9 meses atrás > que povo doente mano
Contrário Socioconstrutivismo
Rosa Livyan > 9 meses atrás > O cara é seguidor de Olavo de carvalho e Bolsonaro e quer questionar
o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. >> 1 resposta >> Leah S. > 6 meses atrás > O Patrono
da educação brasileira levou o Brasil para a posição de 3° pior educação do mundo. Paulo Freire
arrebenta mesmo!
A favor Socioconstrutivismo
Rosa Livyan > 9 meses atrás > O cara é seguidor de Olavo de carvalho e Bolsonaro e quer questionar
o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. >> 1 resposta >> Leah S. > 6 meses atrás > O Patrono
da educação brasileira levou o Brasil para a posição de 3° pior educação do mundo. Paulo Freire
arrebenta mesmo!
Contrário
Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
Michelly Nascimento > 11 meses atrás > Eu acredito que cada um cria o filho conforme acha melhor.
Eu acredito que certas experiências preparam o ser humano para a vida, a escola é muito mais do que
um ambiente de socialização e aprendizado. Respeito as opiniões contrárias as minhas.
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
JMV Província da Amazônia Ass Provoncial > 1 ano atrás > Acredito que vocês poderiam colocar a
opinião de vocês sem esculhambar a educação brasileira.
Contrário Socialização nas Escolas
Milena Popovic > 1 ano atrás > A minha filha chegou à escola com 3 aninhos porque ela mesma
pediu,  e  já  era  super  sociável.  Aprendeu a  ser  sociável  em casa,  levou isso para  a  escola.  Não
precisou de objeto de transição, nada.
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Contrário Socioconstrutivismo
Verônica Dias > 1 ano atrás > É muito orgulho espiritual. Sabe Paulo Freire é referência mundial em
educação.  É importante para criança ter autonomia, conhecer outros pontos de vista, se Deus nos deu
o livre arbítrio, pq vocês negam a seus filhos? Vocês não são os donos da verdade, e existe muito
ateu e pessoas de outras religiões que dão de 10 em humanidade em vocês. >> 2 respostas >> Rosa
Livyan > 9 meses atrás > Disse tudo. >> Leah S. > 6 meses atrás > Sim, Paulo Freire é referência
mundial em educação ineficiente. Só o Brasil aplica o método "dele".
A favor Socioconstrutivismo
Verônica Dias > 1 ano atrás > É muito orgulho espiritual. Sabe Paulo Freire é referência mundial em
educação.  É importante para criança ter autonomia, conhecer outros pontos de vista, se Deus nos deu
o livre arbítrio, pq vocês negam a seus filhos? Vocês não são os donos da verdade, e existe muito
ateu e pessoas de outras religiões que dão de 10 em humanidade em vocês. >> 2 respostas >> Rosa
Livyan > 9 meses atrás > Disse tudo. >> Leah S. > 6 meses atrás > Sim, Paulo Freire é referência
mundial em educação ineficiente. Só o Brasil aplica o método "dele".
A favor Homeschooling - Aplicação Wal Bianchini > 1 ano atrás > DESLIKE neste vídeo aqui por favor!!!! Eles não entendem nada de
HS  e  nem  ouviram  o  nosso  lado  para  nos  difamar!  Vamos  mostrar  nossa  força!
https://youtu.be/ybpHMrw5eVw
Contrário Homeschooling - Violência 
Doméstica
Daniel Roque > 1 ano atrás (editado) > Penso que não é questão de estar certo ou errado, mas e se
pais sem noção e incompetentes resolver praticar o ensino em casa. Você se referem a "família"
como  se  todas  as  famílias  são  ambientes  saudáveis.  Como  fica  as  crianças  que  são  filhos  de
psicopatas disfarçados de pais? Como fica a liberdade da criança quanto indivíduos frente a pais
alucinados e doutrinados frente a N's doutrinas? >> 6 respostas >> A F > 1 ano atrás > Isso é um
caso para ser resolvido no conselho tutelar e não na discussão sobre homeschooling. Porque mesmo
que a criança vá para escola ela ainda teria que voltar para casa e passar a maior parte do dia com
pessoas terríveis. >> Daniel Roque > 1 ano atrás > @A F exato, porém a criança que vai a escola
neste caso tem a sua volta outros tutores que podem ajudar a se livrar dessa má base, não sou contra
o ensino em caso, só digo que não é para todos os pais e não pode ser sem um controle ou plano que
proteja a criança dessas possíveis contra indicações do ensino em casa. A criança deve ser defendida
se preciso, dos pais... >> Danielle Cristina > 1 ano atrás > @Daniel Roque Crianças que sofrem esse
tipo de violência em casa não encontram ajuda apenas no ambiente escolar. Tive a oportunidade de
escutar uma vitima de violência sexual, por exemplo que buscou por socorro nos próprios amigos da
família. Como foi colocado no vídeo a criança vai ter acesso a esportes e outros tipos de aula, como o
reforço escolar e o inglês que seriam portas de acesso a essas crianças. É impossível na sociedade em
que vivermos ela não ter nenhum tipo de convivência com outras pessoas.  Mas, acredito que a
regulamentação do homeschooling seria a posição mais acertada para essas situações já que a mesma
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fiscalizaria o modo como o ensino  é ministrado. Em geral, as crianças que enfrentam problemas
familiares  como  abuso  e  agressões  tendem a  ter  dificuldades  de  aprendizado.  Claramente  se  o
homeschooling não está funcionando para a criança nos critérios de avaliação estabelecidos pela lei,
o  caso  seria  investigado,  a  principio  para  analisar  se  a  criança  deve  ou não voltar  para  escola.
Imagino que esses tipos de pais não iriam querer a justiça sempre em cima fiscalizando pra saber se a
criança está aprendendo e podendo descobrir o que realmente fazem com ela em casa. Mas, concordo
com vc, o homescholing não pode ser generalizado para todas as famílias, ha pais que preferem o
ensino das  instituições,  por  exemplo.  Não é algo  que  deva  ser  determinado,  mas  antes  de tudo
colocado como escolha. >> Fab L S > 1 ano atrás > Concordo. Não sou contra a esse método de
ensino. Mas não se pode incentivar pq tem muitas pessoas bitoladas que não estaria preparadas para
ensinar seus filhos. >> bolinho gameplay > 1 ano atrás > @Fab L S penso a mesma coisa >> Dagr >
1 ano atrás > Concordo totalmente. Nos EUA mesmo existem inúmeros casos de pais abusadores que
trancafiavam os filhos e davam a desculpa pra sociedade e  governo que estavam exercendo seu
direito de "educar" os filhos em casa.
A favor Homeschooling - Incentivo
Daniel Roque > 1 ano atrás (editado) > Penso que não é questão de estar certo ou errado, mas e se
pais sem noção e incompetentes resolver praticar o ensino em casa. Você se referem a "família"
como  se  todas  as  famílias  são  ambientes  saudáveis.  Como  fica  as  crianças  que  são  filhos  de
psicopatas disfarçados de pais? Como fica a liberdade da criança quanto indivíduos frente a pais
alucinados e doutrinados frente a N's doutrinas? >> 6 respostas >> A F > 1 ano atrás > Isso é um
caso para ser resolvido no conselho tutelar e não na discussão sobre homeschooling. Porque mesmo
que a criança vá para escola ela ainda teria que voltar para casa e passar a maior parte do dia com
pessoas terríveis. >> Daniel Roque > 1 ano atrás > @A F exato, porém a criança que vai a escola
neste caso tem a sua volta outros tutores que podem ajudar a se livrar dessa má base, não sou contra
o ensino em caso, só digo que não é para todos os pais e não pode ser sem um controle ou plano que
proteja a criança dessas possíveis contra indicações do ensino em casa. A criança deve ser defendida
se preciso, dos pais... >> Danielle Cristina > 1 ano atrás > @Daniel Roque Crianças que sofrem esse
tipo de violência em casa não encontram ajuda apenas no ambiente escolar. Tive a oportunidade de
escutar uma vitima de violência sexual, por exemplo que buscou por socorro nos próprios amigos da
família. Como foi colocado no vídeo a criança vai ter acesso a esportes e outros tipos de aula, como o
reforço escolar e o inglês que seriam portas de acesso a essas crianças. É impossível na sociedade em
que vivermos ela não ter nenhum tipo de convivência com outras pessoas.  Mas, acredito que a
regulamentação do homeschooling seria a posição mais acertada para essas situações já que a mesma
fiscalizaria o modo como o ensino  é ministrado. Em geral, as crianças que enfrentam problemas
familiares  como  abuso  e  agressões  tendem a  ter  dificuldades  de  aprendizado.  Claramente  se  o
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homeschooling não está funcionando para a criança nos critérios de avaliação estabelecidos pela lei,
o  caso  seria  investigado,  a  principio  para  analisar  se  a  criança  deve  ou não voltar  para  escola.
Imagino que esses tipos de pais não iriam querer a justiça sempre em cima fiscalizando pra saber se a
criança está aprendendo e podendo descobrir o que realmente fazem com ela em casa. Mas, concordo
com vc, o homescholing não pode ser generalizado para todas as famílias, ha pais que preferem o
ensino das  instituições,  por  exemplo.  Não é algo  que  deva  ser  determinado,  mas  antes  de tudo
colocado como escolha. >> Fab L S > 1 ano atrás > Concordo. Não sou contra a esse método de
ensino. Mas não se pode incentivar pq tem muitas pessoas bitoladas que não estaria preparadas para
ensinar seus filhos. >> bolinho gameplay > 1 ano atrás > @Fab L S penso a mesma coisa >> Dagr >
1 ano atrás > Concordo totalmente. Nos EUA mesmo existem inúmeros casos de pais abusadores que
trancafiavam os filhos e davam a desculpa pra sociedade e  governo que estavam exercendo seu
direito de "educar" os filhos em casa.
Contrário Socialização nas Escolas
aflormorena > 1 ano atrás > Triste é ver a escola se tornar a grande vilã da má educação brasileira.
Nós, professores, lutamos diariamente para oferecer o melhor para os nossos alunos em meio ao
caos. Alunos que batem, ameaçam e ofendem  os professores todos os dias. Falam em doutrinação
em sala de aula, mas o professor não consegue nem dar uma atividade em sala de aula.Será mesmo o
professor o grande vilão da história? Será Paulo Freire, Emilia Ferreiro? Estou decepcionada com o
Brasil, decepcionada com a humanidade, decepcionada com os cristãos. Mas o que me segura é ver o
quanto contribuo para a formação dos meus pequenos. Ver sua alegria, ver o quanto aprendem um
com o outro. E esse outro, não são crianças da mesma idade, classe social ou gostos. Aprendem em
uma parceria entre escola, comunidade e família.
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Marilia de Moraes Benini > 9 meses atrás > Nossa, só pelo começo do vídeo e o tom de fala já da pra
ver o quão "educados" eles são...
Contrário Homeschooling - Aplicação
Rosa  Livyan  >  9  meses  atrás  >  NOS  NÃO  ESTAMOS  NOS  ESTADOS  UNIDOS,  SÃO
REALIDADES DIFERENTES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba Julia Daher Carrara > 1 ano atrás > meu deus do ceu só fala bosta
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Rosa Livyan > 9 meses atrás > O cara se diz contra a doutrinação, mas é a favor do homeschooling,
pra que ele doutrine a sua criança ensinando apenas o que lhe convém. Espero que seu filho se torne
um grande líder comunista. Boa sorte. rs
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
aj > 1 ano atrás > Meu Deus, quanta babaquice em um casal só. Pessoas assim deviam proibir de
reproduzir! Os filhos de vocês serão, possivelmente, adultos deploráveis
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Contrário
Homeschooling - Violência 
Doméstica
tati araújo > 1 ano atrás > Meu Deus, perdoe esse casal, pois eles não têm a menor ideia do que estão
falando. Eu concordo que existem pontos pontos positivos da educação domiciliar que não existem
na escola porém são poucos (muito poucos) e só acontecem em famílias com "boa estrutura". Vou
partir  do  pressuposto  que  vocês  sabem  dar  um  bom  ensino  para  seus  filhos  e  que  são  pais
responsáveis, mas não acham que é pensar muito dentro da caixinha e olhar apenas para o próprio
umbigo  defender  fielmente  esse  tipo  de  educação  enquanto  existem famílias  por  aí  totalmente
perversas?? Pai que estupra filha,  marido que bate na esposa, mãe que espanca os filhos....  E outra,
ousaram a criticar Vigotski e Paulo Freire, personagens que, vocês concordando ou não, estudaram
muito para formar uma opinião e não que essa seja soberana, mas qual formação pedagógica vocês
têm para afirmarem com tanta convicção? Cuidado com a soberba, irmãos. Fiquem com Deus e
colocarei vocês na minha oração, para que o Espírito Santo lhes conceda humildade e o dom da
sabedoria.
Contrário Respeito às diferenças - Pluralismo
de Ideias
Andre Luiz > 1 ano atrás (editado) > Pelo que entendi, vocês defendem a Entidade Familiar, certo?
Acho que é um direito de vocês e, embora eu não concorde, vocês tem direito de lutar por esta causa.
Mas  não  entendo  o  tom de  deboche,  utilizado  por  vocês,  neste  vídeo.  Vocês,  como Cristãos  e
Católicos, como eu, não podem se dar ao trabalho de explicar a causa de vocês aos que não entendem
ou debater com os que não concordam? Esse deboche do vídeo, parece fazer pouco caso das pessoas,
tratando-as como idiotas. Acho que há limite para o tom dos vídeos. Uma coisa é a leveza humorada;
outra coisa é o deboche desrespeitoso. Vocês, certamente são pessoas boas e Cristãs. E não foram
educadas em casa, certo? Os seus pais também, certamente não foram, mas educaram vocês bem,
certo? Peço que revejam o vídeo e vejam se não deram uma "mancada ". Abs >> 23 respostas >>
marina bertuzo > 1 ano atrás > Pois é, esse vídeo poderia ser bacana! Penso que poderia haver um
debate  entre  linhas  de  pensamento,  na  concepção  da  educação.  Seria  tão  legal  mostrar  fontes,
pensadores, etc. Aí eu vejo um deboche ao citar Paulo Freire, sem apresentar seu pensamento, os
pontos positivos e negativos, e por aí vai. Bacana  é fazer um contra-ponto com outras linhas, que
priorizam o ensino domiciliar! A "escola" é posta como  uma "entidade", um bloco de pensamento
único... O ponto legal desse vídeo foi apresentar o material da revista, embora de maneira vaga. Há
críticas ao método por razões pertinentes, tais como o "risco a violência doméstica", desconhecer a
pluralidade de ideologias, etc...  O bacana seria ampliar o debate, para servir de ponto de partida,
trazer artigos, e ver estudos de caso. Onde ensino domiciliar é propicio, onde não é, e assim vai...
Nos ajudaria muito mais! >> Andre Luiz > 1 ano atrás > @marina bertuzo Concordo integralmente.
Abs >> Thais Alves > 1 ano atrás > Pensei a mesma coisa, André. Chega ser chato. Pode não ser o
caso mas, as vezes percebo que para algumas pessoas, o que é contrário a opinião deles é "mimimi" e
aí  trata  com esse  descaso.  No  final,  os  que  reclamavam do "mimimi"  se  tornaram os  próprios
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mimizentos  >> Lessandra Silva > 1 ano atrás > Eles já tem diversos vídeos explicando sobre o
método. A intenção do vídeo é justamente mostrar como eles já estão CANSADOS das pessoas
questionando a SOCIALIZAÇÃO quando a educação da criança é domiciliar.  Basta procurar no
canal. >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Existem outros tantos canais para o gosto do freguês. Se vc
acha que fomos debochados e erramos por isso e  ao mesmo tempo usa como argumentação nossa
educação escolar compulsória ,tá aí, vc concordou com o homeschooling sem perceber! >> Paulo
Lins > 1 ano atrás > A partir de agora todo judeu que for comentar sobre o nazismo tem que se
mostrar respeitoso em relação aos algozes. Onde já se viu debochar de torturador? Onde já se viu
debochar de quem defende o sequestro obrigatório de crianças a partir dos 4 anos de idade? Como
aceitar deboche contra o sistema de "educação" compulsória com os piores resultados do mundo? Vi
muita gente ser torturada em escolas. Eu fui um. O tempo que eu perdia para ir e voltar era enorme.
Quase não tive amigos. Em 15 anos de sequestro não fui feliz um dia (e mesmo tendo sido vítima da
escola,  ainda  consegui  algumas  alegrias  depois  que  escapei  dela).  Até  quando  vai  ter  gente
idolatrando o sistema mais fracassado do mundo enquanto milhões de crianças homeschoolers em
diversos países apresentam melhores resultados acadêmicos e maior saúde psíquica? Esse pessoal
passou quantos minutos refletindo ou pesquisando sobre o assunto para opinar tanto? Só o sistema
imbecilizador de educação forçada que esse país tem explica tanta leviandade. Antes morrer a ser
prisioneiro disso aí. Que Deus tenha misericórdia dos jovens que são colocados à beira do suicídio
nessas escolas. >> Luiz Henrique C. Alberto > 1 ano atrás > O motivo do vídeo, é daí o tom de
deboche, é a questão da socialização. A pergunta, além de repetitiva, é difícil de responder de forma
simplória,  ao  serem  feitas  em  comentários  de  redes  socias  impossibilitam  uma  resposta  mais
completa e acertiva. Assim, antes mesmo que a questão possa ser respondida pelos questionados, eles
já são ironizados, hostilizados, acusados, reduzidos e por aí vai. Ponham-se no lugar deles e todos os
pais homeschoolers. Vocês defendendo ou divulgando qualquer assunto que seja e pessoas, que se
quer têm conhecimento do que criticam, te atacando... Ninguém aguenta! >> Beatriz Reisdias > 1
ano atrás  (editado)  > Déia e  Tiba  .  Voces estão realmente  debochando das  pessoas nos  últimos
vídeos. Eu também acho que não fica bem pra vcs esse tom de deboche pois vcs sempre foram
referencia de cristãos humildes. Isso me leva a pensar que durante o tempo que evangelizavam na
Canção Nova o faziam com falsidade,  era apenas da boca pra fora. Me parece pessoas de dupla
personalidade.  Uma pena!  Me inscrevi  nesse  canal  justamente  por  admirar  vcs.  Mais  como vcs
mesmos disseram é melhor não continuar inscrito no canal se esse não nos agrada. Desejo a paz pra
vcs!!!!! >> Dayane Rodrigues > 1 ano atrás > Pelooo amorrr de Deus, será que é tããããoooo difícil
interpretar  ?   Eles  só  usaram esse  tom,  devido  aos  inúmeros  questionamentos  sobre  esse  tema.
Milhares de pessoas, fazendo a mesma pergunta, e outras julgando que sabem o que é melhor para os
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filhos deles. AFF...achei que foram até simpáticos, pq haja paciência. Parabéns Deia e Tiba, mais
uma vez! >> Andrea Cristina Freitas > 1 ano atrás > @Déia e Tiba acredito que não é a questão de
mudar de canal, mas sim gostar do que vocês postam e dizer o que percebemos com a maneira que
foi colocada. Acreditem, nem sempre as pessoas que nos dão uma dica pra revermos nosso jeito de
expor uma ideia são nossos desafetos, não gostam da gente... discordar também faz parte de quem
gosta da gente. >> Andre Luiz > 1 ano atrás > @Déia e Tiba Totalmente ilógica a sua argumentação.
Mas enfim, eu entendi que a questão defendida por vocês é totalmente ideológica. E a forma de
defender  a  sua  causa,  então,  está  perfeita  para  o  público  ao  qual  se  dirigem.  Ideológico,
fundamentalista e que adere sem reflexão. Desculpem-me por ter pensado que vocês seriam menos
superficiais >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > @Beatriz Reisdias Incrível como algumas pessoas acham
que nos conhecem a partir de um programa semanal de TV, uma pregação ou algo do tipo. Não
somos e  não seremos o que vc projeta  de nós.  Bem vinda ao mundo real  onde as  pessoas  tem
personalidade própria e frustram nossas projeções. >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > @Andrea Cristina
Freitas ué, mas a regra vale de lá pra cá e não de cá pra lá? O critério para criticar uma postura é de
ambos os lados, Andrea! >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > @Andre Luiz Nossa, vc concluiu tudo isso
analisando a resposta de 2 linha que te dei? Se vc fosse psicólogo seria um fenômeno.Pense nisso.
Engraçado que vc mais uma vez concorda comigo, quando mesmo nos chamando de debochados usa
de extremo deboche com a gente. Tá vendo? Talvez sejamos pra vc a projeção daquilo que vc mais
detesta em vc mesmo! >> marina bertuzo > 1 ano atrás (editado) > @Paulo Lins eu sinto muito, com
toda a sinceridade, pela sua trajetória escolar! Imagino quanto sofrimento... E sim, a sua história é
similar a de um punhado de outras pessoas, e isso também deve ser posto na balança! Tudo o que
vou escrever aqui, de maneira alguma é para desrespeitar a sua trajetória, apenas é a ampliação da
abordagem do que escrevi acima: nós não nos referimos a "torturador" algum, no meu caso, apenas
relatei que o tema abordado poderia trazer uma discussão sobre os CONCEITOS de socialização.
Nos ajudaria muito mais, do que ironizar, sem explicar os pontos dos autores abordados, aos que
assistiram. Eu assisti porque me interesso pelo tema, e educo minhas filhas em sistema misto: home e
escola. Também sou especialista, embora não ache que por ter recebido titulos, esgote a questão, ou
me torne uma "autoridade".  A maior prova disso, é que estou aqui, num fórum comum! Abrir o
debate, ou ao menos colocar pontos A, B, C, nos ajuda a REFLETIR, contruir uma rede de saber
(com  pesquisas  e  trocas  de  saberes),  para  aí  sim,  a  gente  poder  exercer  o  livre  arbítreo.  As
generalizações, tais como: debochar do torturador (mesmo entendendo ser uma analogia), limita, ao
invés de libertar pessoas sérias e bem intencionadas. Não faltou de nós, a honestidade intelectual. De
qualquer forma, eu imagino vc, e mesmo @Deia e Tiba, se perguntarem o porquê de eu estar no
canal... Sou uma católica nova, e achei que esse espaço poderia ampliar os meus (nossos) horizontes:
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como católica, como mãe, como educadora e como mãe de criança especial. No caso, como mãe de
crianca  especial,  a  escola  PODE auxiliar  na  NORMATIZAÇÃO  dela,  mas  já  estou  ciente  dos
LÍMITES. Também tenho uma experiência escolar, no meu caso, eu filha abandonada, aprendi tudo
na escola. Era o ÚNICO espaço feliz de minha vida. Encontrei na escola, a minha rede de proteção.
A minha experiência particular não me tornou uma insensata, a ponto de ignorar o fracasso do nosso
sistema  escolar...  Eu  estudo  gente  séria,  desde  Durkheim  até  Bárbara  Freitag  (linhas  opostas),
justamente para que eu possa AMADURECER, e compreender quem me interpela. No mais, até o
momento, eu e o rapaz fomos muito respeitosos, na abordagem do vídeo. Uma crítica não significa
ser grosseira! Também abordamos o que havia de bacana no vídeo... No meu caso, em especial, as
referências do material bibliográfico, que o casal apresentou. É isso! >> marina bertuzo > 1 ano atrás
(editado) > @Déia e Tiba Em nenhum momento fui desrespeitosa, ou ví desrespeito, no comentário
do rapaz. Se houvesse qualquer desrespeito, eu teria feito um post desvinculado ao do colega. Dei
meu "pitaco", nos pontos que melhoraria a nossa interação, apenas devido you tube ser uma rede de
relacionamento, e os comentários estarem abertos. Ví o video por ter interesse no assunto e dei pitaco
onde o canal poderia ampliar a abordagem da educação e do home school, para pessoas sérias e que
desejam  conhecer  sobre  a  questão.  Praticamente  fomos  convidados  a  deixar  o  canal...Sou  uma
católica nova, e o que é óbvio para a maioria das pessoas que os seguem, é uma novidade para mim!
Uma BOA novidade, no caso! Mas um certo caminho na educação, para poder dar um pitaco, isso eu
tenho (e pelo amor de Deus, não me entenda como uma arrogante). Sobre o deboche  tenho uma certa
resistência a ele, é um instrumento que pode gerar violência, e que quase sempre serve apenas para
FECHAR o assunto, sem dar a liberdade para a reflexão. É isso! >> marina bertuzo > 1 ano atrás
(editado) > Andre, sinto muito pelo desfecho do que poderia ter sido uma ótima conversa entre todos
nós. Que Deus abençoe a todos nós! >> Graziela Gonçalves > 1 ano atrás > Ainda veremos os frutos
da educação domiciliar. É prematuro dizer se dará certo ou errado, como tantas experiência na vida.
A educação no nosso país tá longe de ser o ideal, concordo.  Mas realmente o tom de vcs está muito
agressivo.  Sugiro que vcs "explodam" com quem perturbou vocês.  Adoro vcs, é uma sugestão.
Discordo quando vcs falam mal de Paulo Freire. Este educador não criou método algum. Apenas
repensou  a  educação,  assim  como  vcs  estão  fazendo.  Esse  homem  foi  objeto  de  estudo   na
Universidade Pontíficia de Roma. Não o culpe. Todos nós sabemos que o governo não tem interesse
de  oferecer  uma  boa  educação.  Cabe  a  nós  lutarmos  para  que  todos  tenham  esse  direito  com
qualidade. A educação famíliar é uma alternativa, para uns pode dar certo, para outros não. Não é
critério gostar de músicas clássicas só quem está na Entidade Familiar. Tantos jovens da periferia
também gostam. Curtem músicas clássicas. Esses músicos que vcs se referem com certeza passaram
pela escola. Exponho aqui a minha opinião por ser um canal democrático. Ou não é? >> Daniela
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Passos > 1 ano atrás (editado) > Vocês podem fazer o que quiserem, a família é de vocês ninguém
pode interferir nisso. Só não acho certo encherem a boca para falar de teorias como se soubessem a
fundo, conhecem mesmo o socioconstrutivismo? Leram a fundo Vigotski, Emília Ferreiro e Paulo
Freire - citados no vídeo? Ou um pouco de cada? O material que usam é extremamente tradicional,
atrasadíssimo em relação às teorias da aprendizagem (falo o da Língua Portuguesa, que é da minha
área). Sou católica, professora e autora de livros didáticos, cada vez que leio sobre educação, vejo
que não sei nada, mas vocês parecem que leram tudo, sabem tudo, tenho pena! Acredito na Entidade
Familiar,  contudo o modo enxergam a educação e o objetivo dela deixa a desejar. >> Daniela Passos
> 1 ano atrás > @marina bertuzo desfiz minha inscrição no canal. Se não posso falar o que penso,
realmente aqui não é o meu lugar. >> marina bertuzo > 1 ano atrás (editado) > @Daniela Passos eu
fiz o mesmo. Desejo tudo de bom para a família deles, mas assim como você, também pesquiso e
quero tomar alguns cuidados, entre eles, ser séria, no momento de citar autores. Quero estar aberta ao
debate  e  não  gosto de  tratar  as  pessoas  como desafetos.  Passei  uma vida  lendo alguns  autores,
milhares de vezes, para aprender o "básico", na hora de construir uma pequena "rede de saber". É
duro  ser  educador  nesse  país...  Nós  estamos  falando  sozinhos,  o  atual  argumento  da  moda  é:
"professor  doutrina  aluno",  como fossemos  um bloco,  de  pensamento  único,  sem senso  crítico.
Enfim, assim como você, embora meus autores sejam outros, o meu caminho foi desde Durkheim até
Bárbara  Freitag,  e  sei  tão  pouco,  rs.  Gosto  de  conhecer  linhas  divergentes.  Todos  tiveram  um
brilhante caminho, que nos permite REFLETIR, independente de apoiarnos, ou não, um caminho ao
conceber o que é Educação. Há muita honestidade intelectual nos autores citados por todos nós. Sou
católica nova, pratico homeschool,  e ensino regular, não quero me fechar ao debate, a conversa
sincera... Não acho que as pessoas precisem pensar como eu, é só minha escolha pessoal. Educação é
projeto de vida, socialização nem de longe se resume em estar no meio de pessoas: é um conceito,
com  várias  leituras.  Era  isso  que  estávamos  abordando.  Enfim,  entendi  o  vídeo,  que  era  a
preocupação  das  crianças  estarem inseridas  em grupos  de  amigos  (até  aí  está  tudo  certo).  Nós
estávamos  ampliando  o  diálogo,  e  seria  um  espaço  ótimo,  para  um  saudável  debate,  entre
perspectivas de autores. Acredito que o "mal estar" seja por conta de assuntos que estão além desse
vídeo.  É que eu não conhecia  a  trajetória  deles...  Para fechar,  o  que o casal  tem,  é um projeto
missionário (vi no outro vídeo). Não há o interesse em conhecer Paulo Freire e pontuar sua grandeza
e seus límites, o mesmo vale para Vigostki, Skinner, Durkheim e seja lá quem for... Como disse
acima, desejo tudo de bom...  Estou seguindo uma outra trajetória. Grande abraço e que cada um
execute da melhor maneira, o seu caminho. >> Dagr > 1 ano atrás > @Daniela Passos Hahaha O que
esperar de um casal medíocre e arrogante?? E ainda se dizem cristãos! >> Neudene Torres > 1 ano
atrás > @Déia e Tiba parabenizo-lhes pela coragem que vocês têm de tentar tornar concreto aquilo
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que  acreditam,  antes  de  tudo  vocês  demonstram  que  amam  a  família  que  construíram,  que  é
prioridade de vocês servirem a Deus através da entrega de um ao outro, desejo a vocês a paz e rezo
para que vocês sejam  resilientes.  A socialização ocorre em diferentes instâncias,  não apenas na
escola. E a educação se inicia em casa mesmo,  no repasse de valores. Cabe aos professores por meio
do  conhecimento  formal  dar  continuidade  a  esse  processo.  Estudo  Letras  e  tenho  noção  das
debilidades enfrentadas pela educação brasileira que possui uma história marcada por rupturas, que
não cessaram, podemos visualizar isso nas  declarações do atual ministro da educação e do Nadalim
sobre a temática do letramento que deve ser suprimido em função do método fônico de alfabetização
como se a simples decodificação fonética fosse capaz de possibilitar práticas críticas e ordenadas de
leitura  em  grande  escala,  a  própria  Magda  Soares  fala  da  interdependência  existente  entre
alfabetização e letramento.Temos um sistema gasto, mas isso não quer dizer que todas as teorias
educacionais  sejam ruins,  o que faltam são políticas  públicas   que as concretizem.Agradeço por
reconhecerem o trabalho das boas escolas e dos bons professores, e se for o caso que façam um vídeo
pontuando  aquilo  que  parece  inadequado  nos  estudos  socioconstrutivistas,  afinal,  são  pesquisas
renomadas e  estamos em um veículo de comunicação mundial sujeito à opiniões diversas, acho que
uma análise mais acurada sobre esses assuntos seria necessária. Paz e bem!
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba Andre Luiz > 1 ano atrás (editado) > Pelo que entendi, vocês defendem a Entidade Familiar, certo?
Acho que é um direito de vocês e, embora eu não concorde, vocês tem direito de lutar por esta causa.
Mas  não  entendo  o  tom de  deboche,  utilizado  por  vocês,  neste  vídeo.  Vocês,  como Cristãos  e
Católicos, como eu, não podem se dar ao trabalho de explicar a causa de vocês aos que não entendem
ou debater com os que não concordam? Esse deboche do vídeo, parece fazer pouco caso das pessoas,
tratando-as como idiotas. Acho que há limite para o tom dos vídeos. Uma coisa é a leveza humorada;
outra coisa é o deboche desrespeitoso. Vocês, certamente são pessoas boas e Cristãs. E não foram
educadas em casa, certo? Os seus pais também, certamente não foram, mas educaram vocês bem,
certo? Peço que revejam o vídeo e vejam se não deram uma "mancada ". Abs >> 23 respostas >>
marina bertuzo > 1 ano atrás > Pois é, esse vídeo poderia ser bacana! Penso que poderia haver um
debate  entre  linhas  de  pensamento,  na  concepção  da  educação.  Seria  tão  legal  mostrar  fontes,
pensadores, etc. Aí eu vejo um deboche ao citar Paulo Freire, sem apresentar seu pensamento, os
pontos positivos e negativos, e por aí vai. Bacana  é fazer um contra-ponto com outras linhas, que
priorizam o ensino domiciliar! A "escola" é posta como  uma "entidade", um bloco de pensamento
único... O ponto legal desse vídeo foi apresentar o material da revista, embora de maneira vaga. Há
críticas ao método por razões pertinentes, tais como o "risco a violência doméstica", desconhecer a
pluralidade de ideologias, etc...  O bacana seria ampliar o debate, para servir de ponto de partida,
trazer artigos, e ver estudos de caso. Onde ensino domiciliar é propicio, onde não é, e assim vai...
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Nos ajudaria muito mais! >> Andre Luiz > 1 ano atrás > @marina bertuzo Concordo integralmente.
Abs >> Thais Alves > 1 ano atrás > Pensei a mesma coisa, André. Chega ser chato. Pode não ser o
caso mas, as vezes percebo que para algumas pessoas, o que é contrário a opinião deles é "mimimi" e
aí  trata  com esse  descaso.  No  final,  os  que  reclamavam do "mimimi"  se  tornaram os  próprios
mimizentos  >> Lessandra Silva > 1 ano atrás > Eles já tem diversos vídeos explicando sobre o
método. A intenção do vídeo é justamente mostrar como eles já estão CANSADOS das pessoas
questionando a SOCIALIZAÇÃO quando a educação da criança é domiciliar.  Basta procurar no
canal. >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Existem outros tantos canais para o gosto do freguês. Se vc
acha que fomos debochados e erramos por isso e  ao mesmo tempo usa como argumentação nossa
educação escolar compulsória ,tá aí, vc concordou com o homeschooling sem perceber! >> Paulo
Lins > 1 ano atrás > A partir de agora todo judeu que for comentar sobre o nazismo tem que se
mostrar respeitoso em relação aos algozes. Onde já se viu debochar de torturador? Onde já se viu
debochar de quem defende o sequestro obrigatório de crianças a partir dos 4 anos de idade? Como
aceitar deboche contra o sistema de "educação" compulsória com os piores resultados do mundo? Vi
muita gente ser torturada em escolas. Eu fui um. O tempo que eu perdia para ir e voltar era enorme.
Quase não tive amigos. Em 15 anos de sequestro não fui feliz um dia (e mesmo tendo sido vítima da
escola,  ainda  consegui  algumas  alegrias  depois  que  escapei  dela).  Até  quando  vai  ter  gente
idolatrando o sistema mais fracassado do mundo enquanto milhões de crianças homeschoolers em
diversos países apresentam melhores resultados acadêmicos e maior saúde psíquica? Esse pessoal
passou quantos minutos refletindo ou pesquisando sobre o assunto para opinar tanto? Só o sistema
imbecilizador de educação forçada que esse país tem explica tanta leviandade. Antes morrer a ser
prisioneiro disso aí. Que Deus tenha misericórdia dos jovens que são colocados à beira do suicídio
nessas escolas. >> Luiz Henrique C. Alberto > 1 ano atrás > O motivo do vídeo, é daí o tom de
deboche, é a questão da socialização. A pergunta, além de repetitiva, é difícil de responder de forma
simplória,  ao  serem  feitas  em  comentários  de  redes  socias  impossibilitam  uma  resposta  mais
completa e acertiva. Assim, antes mesmo que a questão possa ser respondida pelos questionados, eles
já são ironizados, hostilizados, acusados, reduzidos e por aí vai. Ponham-se no lugar deles e todos os
pais homeschoolers. Vocês defendendo ou divulgando qualquer assunto que seja e pessoas, que se
quer têm conhecimento do que criticam, te atacando... Ninguém aguenta! >> Beatriz Reisdias > 1
ano atrás  (editado)  > Déia e  Tiba  .  Voces estão realmente  debochando das  pessoas nos  últimos
vídeos. Eu também acho que não fica bem pra vcs esse tom de deboche pois vcs sempre foram
referencia de cristãos humildes. Isso me leva a pensar que durante o tempo que evangelizavam na
Canção Nova o faziam com falsidade,  era apenas da boca pra fora. Me parece pessoas de dupla
personalidade.  Uma pena!  Me inscrevi  nesse  canal  justamente  por  admirar  vcs.  Mais  como vcs
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mesmos disseram é melhor não continuar inscrito no canal se esse não nos agrada. Desejo a paz pra
vcs!!!!! >> Dayane Rodrigues > 1 ano atrás > Pelooo amorrr de Deus, será que é tããããoooo difícil
interpretar  ?   Eles  só  usaram esse  tom,  devido  aos  inúmeros  questionamentos  sobre  esse  tema.
Milhares de pessoas, fazendo a mesma pergunta, e outras julgando que sabem o que é melhor para os
filhos deles. AFF...achei que foram até simpáticos, pq haja paciência. Parabéns Deia e Tiba, mais
uma vez! >> Andrea Cristina Freitas > 1 ano atrás > @Déia e Tiba acredito que não é a questão de
mudar de canal, mas sim gostar do que vocês postam e dizer o que percebemos com a maneira que
foi colocada. Acreditem, nem sempre as pessoas que nos dão uma dica pra revermos nosso jeito de
expor uma ideia são nossos desafetos, não gostam da gente... discordar também faz parte de quem
gosta da gente. >> Andre Luiz > 1 ano atrás > @Déia e Tiba Totalmente ilógica a sua argumentação.
Mas enfim, eu entendi que a questão defendida por vocês é totalmente ideológica. E a forma de
defender  a  sua  causa,  então,  está  perfeita  para  o  público  ao  qual  se  dirigem.  Ideológico,
fundamentalista e que adere sem reflexão. Desculpem-me por ter pensado que vocês seriam menos
superficiais >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > @Beatriz Reisdias Incrível como algumas pessoas acham
que nos conhecem a partir de um programa semanal de TV, uma pregação ou algo do tipo. Não
somos e  não seremos o que vc projeta  de nós.  Bem vinda ao mundo real  onde as  pessoas  tem
personalidade própria e frustram nossas projeções. >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > @Andrea Cristina
Freitas ué, mas a regra vale de lá pra cá e não de cá pra lá? O critério para criticar uma postura é de
ambos os lados, Andrea! >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > @Andre Luiz Nossa, vc concluiu tudo isso
analisando a resposta de 2 linha que te dei? Se vc fosse psicólogo seria um fenômeno.Pense nisso.
Engraçado que vc mais uma vez concorda comigo, quando mesmo nos chamando de debochados usa
de extremo deboche com a gente. Tá vendo? Talvez sejamos pra vc a projeção daquilo que vc mais
detesta em vc mesmo! >> marina bertuzo > 1 ano atrás (editado) > @Paulo Lins eu sinto muito, com
toda a sinceridade, pela sua trajetória escolar! Imagino quanto sofrimento... E sim, a sua história é
similar a de um punhado de outras pessoas, e isso também deve ser posto na balança! Tudo o que
vou escrever aqui, de maneira alguma é para desrespeitar a sua trajetória, apenas é a ampliação da
abordagem do que escrevi acima: nós não nos referimos a "torturador" algum, no meu caso, apenas
relatei que o tema abordado poderia trazer uma discussão sobre os CONCEITOS de socialização.
Nos ajudaria muito mais, do que ironizar, sem explicar os pontos dos autores abordados, aos que
assistiram. Eu assisti porque me interesso pelo tema, e educo minhas filhas em sistema misto: home e
escola. Também sou especialista, embora não ache que por ter recebido titulos, esgote a questão, ou
me torne uma "autoridade".  A maior prova disso, é que estou aqui, num fórum comum! Abrir o
debate, ou ao menos colocar pontos A, B, C, nos ajuda a REFLETIR, contruir uma rede de saber
(com  pesquisas  e  trocas  de  saberes),  para  aí  sim,  a  gente  poder  exercer  o  livre  arbítreo.  As
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generalizações, tais como: debochar do torturador (mesmo entendendo ser uma analogia), limita, ao
invés de libertar pessoas sérias e bem intencionadas. Não faltou de nós, a honestidade intelectual. De
qualquer forma, eu imagino vc, e mesmo @Deia e Tiba, se perguntarem o porquê de eu estar no
canal... Sou uma católica nova, e achei que esse espaço poderia ampliar os meus (nossos) horizontes:
como católica, como mãe, como educadora e como mãe de criança especial. No caso, como mãe de
crianca  especial,  a  escola  PODE auxiliar  na  NORMATIZAÇÃO  dela,  mas  já  estou  ciente  dos
LÍMITES. Também tenho uma experiência escolar, no meu caso, eu filha abandonada, aprendi tudo
na escola. Era o ÚNICO espaço feliz de minha vida. Encontrei na escola, a minha rede de proteção.
A minha experiência particular não me tornou uma insensata, a ponto de ignorar o fracasso do nosso
sistema  escolar...  Eu  estudo  gente  séria,  desde  Durkheim  até  Bárbara  Freitag  (linhas  opostas),
justamente para que eu possa AMADURECER, e compreender quem me interpela. No mais, até o
momento, eu e o rapaz fomos muito respeitosos, na abordagem do vídeo. Uma crítica não significa
ser grosseira! Também abordamos o que havia de bacana no vídeo... No meu caso, em especial, as
referências do material bibliográfico, que o casal apresentou. É isso! >> marina bertuzo > 1 ano atrás
(editado) > @Déia e Tiba Em nenhum momento fui desrespeitosa, ou ví desrespeito, no comentário
do rapaz. Se houvesse qualquer desrespeito, eu teria feito um post desvinculado ao do colega. Dei
meu "pitaco", nos pontos que melhoraria a nossa interação, apenas devido you tube ser uma rede de
relacionamento, e os comentários estarem abertos. Ví o video por ter interesse no assunto e dei pitaco
onde o canal poderia ampliar a abordagem da educação e do home school, para pessoas sérias e que
desejam  conhecer  sobre  a  questão.  Praticamente  fomos  convidados  a  deixar  o  canal...Sou  uma
católica nova, e o que é óbvio para a maioria das pessoas que os seguem, é uma novidade para mim!
Uma BOA novidade, no caso! Mas um certo caminho na educação, para poder dar um pitaco, isso eu
tenho (e pelo amor de Deus, não me entenda como uma arrogante). Sobre o deboche  tenho uma certa
resistência a ele, é um instrumento que pode gerar violência, e que quase sempre serve apenas para
FECHAR o assunto, sem dar a liberdade para a reflexão. É isso! >> marina bertuzo > 1 ano atrás
(editado) > Andre, sinto muito pelo desfecho do que poderia ter sido uma ótima conversa entre todos
nós. Que Deus abençoe a todos nós! >> Graziela Gonçalves > 1 ano atrás > Ainda veremos os frutos
da educação domiciliar. É prematuro dizer se dará certo ou errado, como tantas experiência na vida.
A educação no nosso país tá longe de ser o ideal, concordo.  Mas realmente o tom de vcs está muito
agressivo.  Sugiro que vcs "explodam" com quem perturbou vocês.  Adoro vcs, é uma sugestão.
Discordo quando vcs falam mal de Paulo Freire. Este educador não criou método algum. Apenas
repensou  a  educação,  assim  como  vcs  estão  fazendo.  Esse  homem  foi  objeto  de  estudo   na
Universidade Pontíficia de Roma. Não o culpe. Todos nós sabemos que o governo não tem interesse
de  oferecer  uma  boa  educação.  Cabe  a  nós  lutarmos  para  que  todos  tenham  esse  direito  com
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qualidade. A educação famíliar é uma alternativa, para uns pode dar certo, para outros não. Não é
critério gostar de músicas clássicas só quem está na Entidade Familiar. Tantos jovens da periferia
também gostam. Curtem músicas clássicas. Esses músicos que vcs se referem com certeza passaram
pela escola. Exponho aqui a minha opinião por ser um canal democrático. Ou não é? >> Daniela
Passos > 1 ano atrás (editado) > Vocês podem fazer o que quiserem, a família é de vocês ninguém
pode interferir nisso. Só não acho certo encherem a boca para falar de teorias como se soubessem a
fundo, conhecem mesmo o socioconstrutivismo? Leram a fundo Vigotski, Emília Ferreiro e Paulo
Freire - citados no vídeo? Ou um pouco de cada? O material que usam é extremamente tradicional,
atrasadíssimo em relação às teorias da aprendizagem (falo o da Língua Portuguesa, que é da minha
área). Sou católica, professora e autora de livros didáticos, cada vez que leio sobre educação, vejo
que não sei nada, mas vocês parecem que leram tudo, sabem tudo, tenho pena! Acredito na Entidade
Familiar,  contudo o modo enxergam a educação e o objetivo dela deixa a desejar. >> Daniela Passos
> 1 ano atrás > @marina bertuzo desfiz minha inscrição no canal. Se não posso falar o que penso,
realmente aqui não é o meu lugar. >> marina bertuzo > 1 ano atrás (editado) > @Daniela Passos eu
fiz o mesmo. Desejo tudo de bom para a família deles, mas assim como você, também pesquiso e
quero tomar alguns cuidados, entre eles, ser séria, no momento de citar autores. Quero estar aberta ao
debate  e  não  gosto de  tratar  as  pessoas  como desafetos.  Passei  uma vida  lendo alguns  autores,
milhares de vezes, para aprender o "básico", na hora de construir uma pequena "rede de saber". É
duro  ser  educador  nesse  país...  Nós  estamos  falando  sozinhos,  o  atual  argumento  da  moda  é:
"professor  doutrina  aluno",  como fossemos  um bloco,  de  pensamento  único,  sem senso  crítico.
Enfim, assim como você, embora meus autores sejam outros, o meu caminho foi desde Durkheim até
Bárbara  Freitag,  e  sei  tão  pouco,  rs.  Gosto  de  conhecer  linhas  divergentes.  Todos  tiveram  um
brilhante caminho, que nos permite REFLETIR, independente de apoiarnos, ou não, um caminho ao
conceber o que é Educação. Há muita honestidade intelectual nos autores citados por todos nós. Sou
católica nova, pratico homeschool,  e ensino regular, não quero me fechar ao debate, a conversa
sincera... Não acho que as pessoas precisem pensar como eu, é só minha escolha pessoal. Educação é
projeto de vida, socialização nem de longe se resume em estar no meio de pessoas: é um conceito,
com  várias  leituras.  Era  isso  que  estávamos  abordando.  Enfim,  entendi  o  vídeo,  que  era  a
preocupação  das  crianças  estarem inseridas  em grupos  de  amigos  (até  aí  está  tudo  certo).  Nós
estávamos  ampliando  o  diálogo,  e  seria  um  espaço  ótimo,  para  um  saudável  debate,  entre
perspectivas de autores. Acredito que o "mal estar" seja por conta de assuntos que estão além desse
vídeo.  É que eu não conhecia  a  trajetória  deles...  Para fechar,  o  que o casal  tem,  é um projeto
missionário (vi no outro vídeo). Não há o interesse em conhecer Paulo Freire e pontuar sua grandeza
e seus límites, o mesmo vale para Vigostki, Skinner, Durkheim e seja lá quem for... Como disse
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acima, desejo tudo de bom...  Estou seguindo uma outra trajetória. Grande abraço e que cada um
execute da melhor maneira, o seu caminho. >> Dagr > 1 ano atrás > @Daniela Passos Hahaha O que
esperar de um casal medíocre e arrogante?? E ainda se dizem cristãos! >> Neudene Torres > 1 ano
atrás > @Déia e Tiba parabenizo-lhes pela coragem que vocês têm de tentar tornar concreto aquilo
que  acreditam,  antes  de  tudo  vocês  demonstram  que  amam  a  família  que  construíram,  que  é
prioridade de vocês servirem a Deus através da entrega de um ao outro, desejo a vocês a paz e rezo
para que vocês sejam  resilientes.  A socialização ocorre em diferentes instâncias,  não apenas na
escola. E a educação se inicia em casa mesmo,  no repasse de valores. Cabe aos professores por meio
do  conhecimento  formal  dar  continuidade  a  esse  processo.  Estudo  Letras  e  tenho  noção  das
debilidades enfrentadas pela educação brasileira que possui uma história marcada por rupturas, que
não cessaram, podemos visualizar isso nas  declarações do atual ministro da educação e do Nadalim
sobre a temática do letramento que deve ser suprimido em função do método fônico de alfabetização
como se a simples decodificação fonética fosse capaz de possibilitar práticas críticas e ordenadas de
leitura  em  grande  escala,  a  própria  Magda  Soares  fala  da  interdependência  existente  entre
alfabetização e letramento.Temos um sistema gasto, mas isso não quer dizer que todas as teorias
educacionais  sejam ruins,  o que faltam são políticas  públicas   que as concretizem.Agradeço por
reconhecerem o trabalho das boas escolas e dos bons professores, e se for o caso que façam um vídeo
pontuando  aquilo  que  parece  inadequado  nos  estudos  socioconstrutivistas,  afinal,  são  pesquisas
renomadas e  estamos em um veículo de comunicação mundial sujeito à opiniões diversas, acho que
uma análise mais acurada sobre esses assuntos seria necessária. Paz e bem!
Contrário Socioconstrutivismo
Jacqueline Salgado > 7 meses atrás > Falou mal de Paulo Freire, parei de assistir. Dois bolsominions
metidos a super pais capazes de cagar regras e conceitos aos pobres rebentos!
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Jacqueline Salgado > 7 meses atrás > Falou mal de Paulo Freire, parei de assistir. Dois bolsominions
metidos a super pais capazes de cagar regras e conceitos aos pobres rebentos!
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba
Marcia Maria > 1 ano atrás > Chutar o balde e ficar nervosinho porque vocês é que quiseram ser
pessoas públicas e expor a vida de vocês então aceitem elogios e aguentem as críticas sem reclamar
Contrário Performance do Casal Déia e Tiba Beatriz  Reisdias  >  1  ano  atrás  (editado)  >  Eu  era  uma  grande  admiradora  do  trabalho  de
evangelização de vcs na Canção Nova. Infelizmente vcs se tornaram pessoas amargas e revoltadas
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depois  que saíram de lá.  Hoje  vcs  não estão  mais  evangelizando  a  ninguém,  acho que  nem os
próprios filhos! Estão usando vocabulário "xulo" e desprezando os valores do evangelho que tanto
pregaram. Pena pois o trabalho de vcs na C.N era maravilhoso. Nada contra a opção do método da
educação que escolheram.  Mais vcs perderam a humildade e  a espiritualidade,  estão se achando
melhores ...  Ficaram alienados.......  >> 3 respostas >> Brenda E Marcos Santos > 1 ano atrás >
Kkkkkkk >> Dayane Rodrigues > 1 ano atrás > Jujuba detectado...geração mimimi!!! Te entendo,
deve estar com dor de cotovelo por eles terem saído da Canção Nova, que por sinal foi a escolha
mais acertada na vida deles. Procura a programação da CN, lá ainda tem muitos casais pra vc seguir e
admirar. >> Beatriz Reisdias > 1 ano atrás > Dayane Rodrigues . OK. Prefiro ficar com a Canção
Nova. Obrigada!!!!
A favor Socioconstrutivismo
Cassandra Bianchi > 1 ano atrás > Realmente, o que temos visto no metodo Paulo Freire é podre!
imagino que isso agora vá começar a mudar,  graças a Deus. Mas como estudei em uma escola cristã
a maior parte da vida e foi muito bom ter varios amigos da minha idade,  boas pessoas de boas
familias,  não  consigo imaginar  fazer  diferente  com meus futuros  filhos.  >> 1 resposta  >> Rosa
Livyan > 9 meses atrás > Falou a seguidora do Bolsonaro e Olavo de Carvalho. Paulo Freire é
patrono da educação Brasileira e referência mundial. Paulo Freire não estudou em Harvard, Harvard
é que estuda Paulo Freire.
A favor Socialização nas Escolas Angelo Pavan > 1 ano atrás > Não concordo com tudo o que disseram não... Mas entendo que a
educação domiciliar é uma boa alternativa à este sistema corrompido pelo marxismo. Se assim não
fosse, não consigo achar que o convívio em casa, com famílias cada vez menores, seja equivalente ou
substitua o convívio com uma escola toda. >> 3 respostas >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Como
dissemos no vídeo, não é apenas na família, é no esporte, na catequese, na aula de inglês, na rua, no
vizinho, na mercearia, com os primos, e por aí vai. >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Déia e Tiba
Obrigado por responderem. Sim, eu entendi isso. Mas quem estuda na escola também pode ter estas
atividades e oportunidades extra curriculares, certo? Tenho 44 anos e tenho apenas uma irmã, 10
anos mais velha. Lembro-me com muita alegria dos meus anos de Primeiro e de Segundo Grau, dos
amigos que fiz (alguns são até hoje), da convivência que tive,  do quanto tive que fazer concessões,
do quanto tive que ser tolerante,  do quanto baguncei também  (faz parte...rs) etc. Coisas que eu não
teria  em casa com minha irmã nem com "papai,  mamãe e vovó".  Com a diferença que hoje as
crianças praticamente não brincam na rua, estão cada vez mais "enjauladas" em apartamentos. Não
sou necessariamente contra o Home Schooling, cada família tem que saber o que é melhor para seus
filhos, mas se o sistema educacional atual não fosse tão ruim como é, entendo que não se justificaria
tanto assim. Abraços. PS.: Acho que o filme "Extraordinário" reflete bem este assunto: o menino
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supera em muito a média do conhecimento técnico dos outros alunos, mas só se sentiu feliz quando
se "socializou". >> Fab L S > 1 ano atrás > Isso. Falou tudo. O que não se pode e demonizar o ensino
escolar como se fosse principal causador do ensino ruim do país.
Contrário Socialização nas Escolas
Angelo Pavan > 1 ano atrás > Não concordo com tudo o que disseram não... Mas entendo que a
educação domiciliar é uma boa alternativa à este sistema corrompido pelo marxismo. Se assim não
fosse, não consigo achar que o convívio em casa, com famílias cada vez menores, seja equivalente ou
substitua o convívio com uma escola toda. >> 3 respostas >> Déia e Tiba > 1 ano atrás > Como
dissemos no vídeo, não é apenas na família, é no esporte, na catequese, na aula de inglês, na rua, no
vizinho, na mercearia, com os primos, e por aí vai. >> Angelo Pavan > 1 ano atrás > @Déia e Tiba
Obrigado por responderem. Sim, eu entendi isso. Mas quem estuda na escola também pode ter estas
atividades e oportunidades extra curriculares, certo? Tenho 44 anos e tenho apenas uma irmã, 10
anos mais velha. Lembro-me com muita alegria dos meus anos de Primeiro e de Segundo Grau, dos
amigos que fiz (alguns são até hoje), da convivência que tive,  do quanto tive que fazer concessões,
do quanto tive que ser tolerante,  do quanto baguncei também  (faz parte...rs) etc. Coisas que eu não
teria  em casa com minha irmã nem com "papai,  mamãe e vovó".  Com a diferença que hoje as
crianças praticamente não brincam na rua, estão cada vez mais "enjauladas" em apartamentos. Não
sou necessariamente contra o Home Schooling, cada família tem que saber o que é melhor para seus
filhos, mas se o sistema educacional atual não fosse tão ruim como é, entendo que não se justificaria
tanto assim. Abraços. PS.: Acho que o filme "Extraordinário" reflete bem este assunto: o menino
supera em muito a média do conhecimento técnico dos outros alunos, mas só se sentiu feliz quando
se "socializou". >> Fab L S > 1 ano atrás > Isso. Falou tudo. O que não se pode e demonizar o ensino
escolar como se fosse principal causador do ensino ruim do país.
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Anexo F – Compilação dos dados
Nº VÍDEOS VISUALIZAÇÕES LIKE DISLIKE COMENTÁRIOS
1 Um apoio pra quem quer fazer homeschooling 10551 1833 14 113
2 Falando umas verdades na Câmara dos deputados sobre homeschooling 40812 7813 76 605
3 Perdemos a paciência com a tal "socialização" no homeschooling 35468 4758 254 610




VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL %
76 125 162 363 27,33434
SUBCATEGORIAS VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL %
Aplicação do Homeschooling 12 34 70 116 31,95592
Material didático para Homeschooling 45 0 1 46 12,67218
Desigualdade social associada ao Homeschooling 0 6 12 18 4,958678
Desejo de praticar o Homeschooling 15 23 36 74 20,38567
Homeschooling contra a Doutrinação Ideológica 0 1 2 3 0,826446
Experiências sobre o Homeschooling 2 4 2 8 2,203857
Incentivo à prática do Homeschooling 2 39 22 63 17,35537
Homeschooling contra a interferência estatal nas famílias 0 16 6 22 6,060606
Homeschooling para crianças com necessidades especiais 0 2 2 4 1,101928




VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL
0 1 171 172
CATEGORIA COMENTÁRIOS
Sistema Educacional
VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL




VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL
0 0 26 26
SUBCATEGORIAS VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL %
Prejuízos ao Sistema Educacional 4 4 15,38462
Teóricos do Socioconstrutivismo 22 22 84,61538
TOTAL 100
CATEGORIA COMENTÁRIOS
Idade ideal para frequentar a escola
VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL
0 0 8 8
CATEGORIA COMENTÁRIOS
Política
VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL
0 16 3 19
CATEGORIA COMENTÁRIOS
Respeito às diferenças
VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL
0 8 50 58
SUBCATEGORIAS VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL %
Pluralismo de Ideias 0 2 39 41 70,68966
Gênero 0 6 2 8 13,7931
Religião 0 0 9 9 15,51724
TOTAL 100
CATEGORIA COMENTÁRIOS
Performance do casal Déia e Tiba
VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL




VÍDEO 1 VÍDEO 2 VÍDEO 3 TOTAL %
4 29 32 65 4,894578
